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Flug- und Turbinenkraftstoff 
Motorenbenzin 
Petroleum (Kerasin) 
Dieselkraftstoff 
HeizOie, schwer 
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Heizole, Ieicht und mittelschwer 
Spezialbenzin, Testbenzin 
Schmierole, Schmiermittel 
Paraffin 
Bitumen 
Einsatzprodukte fiir petrochemische Weiterverarbeltung 
Andere Produkte 
lnlandslieferungen 
FIUssiggas 
Motoren benzin 
Flugbenzin 
Flugturbinenkraftstoff 
Petroleum (Kerasin) 
Dieselkraftstoff 
Heizola (aile Sorten) 
Spezialbenzin, Testbenzin 
Schmierole, Schmierfette 
Paraffin 
Bitumen 
Roh benzin (sog. Leichtbenzin) 
Elektrizit<it 
Erzeugung 
Gesamte Bruttoerzeugung 
Gesamte Nettoerzeugung 
Nettoerzeugung der offentlichen Versorgung 
Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
Bruttoerzeugung aus herkommlicher Wcirmekraft 
Nettoerzeugung aus herkommlicher Wiirmekralt 
Nettoerz.eugung aus Kernenergie 
Nettoerzeugung aus ErdwGrme 
Nettoerzeugung aus Wasserkralt 
Austausch 
Einfu hr a us der Gemeinschaft 
Ausfu hr in die Gemeinschalt 
Einluhr aus dritten Liindern 
Au stu hr in dritte Liinder 
Einfuhr Deutschlands (B.R.) aus anderen Lcindern dcr 
Gemeinschaft 
Einluhr Frankreichs aus anderen Liindern der Gemclnschalt 
Einluhr ltaliens aus anderen Liindern der Gemeinschaft 
Einfuhr der Niederlanda aus anderen Liindern der Gemein-
schaft 
Einfuhr Belgiens aus anderen Liindern der Gemeinschalt 
Einluhr Luxemburgs aus anderen Lcindern der Gemclnschalc 
Einfuhr der Gemeinschaft aus den wichtigsten dritten 
Liindern 
Einluhr Deutschlands (B.R.) aus den wichtigsten dritten 
Liindern 
Einluhr Frankreichs aus den wichtigsten dritten Uindern 
Einluhr ltaliens aus den wichtigsten dritten Liindern 
Ausfuhr der Gemeinschaft in die wichtigsten dritten Liinder 
Ausluhr Deutschlands (B.R.) in die wichtigsten dritten 
Liinder 
Ausfuhr Frankreichs In die wichtlgsten drltten Ulnder 
Ausfu hr Ita liens in die wichtigsten dritten Liinder 
Verbr4uch 
Gesamter Bruttoverbrauch 
FUr den inliindischen Markt verfUg bare Energie 
Eigenverbrauch, Pumpstromaufwand, Verluste 
Gesamtverbrauch des .,Industria-,. Sektors 
Verbrauch des Stein- und Braunkohlenbergbaues 
Verbrauch der Eisen- und St4hlindustrie 
Verbrauch der NE-Metallindustrie 
Verbrauch der eisen- und metallver4rbeitenden lndustrie 
Verbrauch der chemischen lndustrie 
Verbrauch der Industria der Steine und Erden, einschl 
Glas und Ker .. mik 
Verbr4uch der Textilindustria 
Verbr4uch der Holz- und Papierindustrie 
Verbr4uch der Nahrungs- und GenuBmlttelindustrie 
Verbrauch der sonstigen lndustrien 
Gesamtverbrauch im ,.Verkehrs-" Sektor 
Verwendung im Haush41t, H4ndwerk, Handel und sonstiges 
Umgew.,ndelte Brennstoffa und aus Ihnen In herkomm-
lichen Wiirmekr4ftwerken gewonnene elektrische Energic 
( netto) 
Steinkohle und Ciltere Br4unkohle 
JUngera Braunkohle 
Heiz- und Dieselol 
Erdgas 
Erzeugte Gase 
Sonstlga Brennstoffe 
Mittlerer speziflscher Wiirmeverbrauch je KWh net to 
Wasserkr4ftwerke 
Koelflzient der Erzeugungsmilglichkeit 
SpelcherfU llungsgrad 
Energleverbrauch der Pumpspeicherwerke 
Aufteilung der gesamten Elektrizitiitserzeugung nach einge-
setzten Energietrcigern 
Anhang 
Gruppierung der in den einzelnen Revieren der Gemeinschaft 
4nfallenden Kohlenarten 
Definition der Kohlensorten 
Vergleich der Benennungen der Erdolprodukte in den L4ndern 
der Gemelnsch4ft 
BEMERKUNGEN 
Allgemeine Bemerkungen 
Oas Bulletin ,Kahle und sons~ige EnerllietrCiger" besteht ab Hett 1-19.63 
aus zwei Teilen: lm ersten Teo! erscheonen Kennzahlen aus der Energoe-
wirtsehaft und Bilanzen der einzelnen Energietriiger, der zweite Teil enthiilt 
monatlich vcrfUgbare statistische Angaben fUr jeden Energietrager. 
Die Kennzahlen zcigen die GroBenordnung der Entwicklung von Erzeuqung, 
Umwandlung und Energieendverbrauch in der Gemeinschaft ab 1951>. 
Die Bilanzen stehen in einem Zusammenhang untereinander und weisen 
verschicdene Kennzilfern der Energiewirtschaft aus. Sie wurden fur die Ge-
meinschaft aufgestellt. Die wichtigsten Angaben sind so a.ufgeba~t, doss 
sowohl die hauptsiichlichsten Komponenten als ouch der An teo! der eonzelnen 
Lander hervortrcten. Urn den Zusammenhang zwischen den Bilanzen zu 
wahren. wurden einige ihrer Angaben durch Anpassung bzw. Schatzung 
nationaler Zahlcn erhalten. Deshalb konnen einige unter ihnen von den 
in Teil II des vorliegenden Bulletins verolfentlichten Zahlen abweichen. 
lm lenten Fall hat man versucht, eine Vergleichbarkeit der nationalen 
Angabcn dadurch zu erreichen, daB man die hierliir am hCiufigsten v~rkom­
mcndcn Definitionen verwendet hat. Einige Angaben, insbesondere doe Uber 
den Verbrauch des Sektors ,lndustrie", sind jedoch nlcht immer von Land 
zu Land vall vergleichbar, da noch Unterschiede In den Definitionen und 
der Abgrenzung der Sektoren bestehen. 
Die Sum me der Vierteljahres- bzw. Montatszahlen kann nicht immer mit den 
Angaben fUr die Jahre Ubereinstimmen, desgleichen die Summe der sechs 
Lander nlcht immer mit den Angaben fUr die Gemeinschaft. Diose 
Abwcichungen worden durch Runden der Zahlen, Berichtigung der Jahres-
zahlen und Berichtigung der Zahlen fur die Gemeinschaft verursacht. 
FUr den Gebictsstand der Liinder sind die jetzigen Grenzen massgebend. 
Oberseeische Gebiete sind nicht einbezogen. Besonders wird darauf hinge-
wiescn, daB die Angaben, besonders Uber die neuesten Berichtszeltraume, 
vorlaufig sind und in spiiteren Ausgaben einer Abiinderung unterliegen 
kOnncn. 
Besondere Bemerkungen 
Seiten 25 bis 32 - Die Angaben Uber Steinkohle sind tells Tonne = Tonne 
gemacht, tcils umgerechnet auf Tonne Normalqualitiit. Letztere sind nicht 
von Land zu Land vall vergleichbar. In Tabellen, die keinen besonderen 
Vermerk tragen, stollen die Zahlen Angaben Tonne = Tonne dar. 
Die Einteilung der Steinkohle in Kategorlen und Sorten wurde nach dem 
von der EG KS ausgearbeiten Schema (siehe Seiten 94 und 95) vorge-
nommen. 
Seite 25 - ltalien: elnschl. Forderung der Kleinzechen. 
Seiten 25 bis 27 - Deutschland 1B.R. insgesamt: einschl. Forderung der 
Kleinzcchen an der Ruhr, in Niedersathsen, im Saarland und in Bayern. 
Frankreich insgesamt: einschl. Forderung der nicht nationalisierten Zechen, 
Seite 26 -ltalien: ohne Farderung der Kleinzechen. Die Angaben auf Seite 27 
iiber die Leistung beziehen sich nur auf das Revier Sulcis. 
Seiten 28 bis 32, 38, 39 - Deutschland (B.R.) insgesamt: Ohne FCSrderung 
der Kleinzechen. 
Fran kreic h insgesamt: einschl. Forde rung der nicht nationalisierten Zechen. 
Seiten 33 bis 37, 54, 55, 59 bis 62, 68, 69 und 70 - Der Austausch von Erzeug-
nissen zwischen den Landern der Gemeinschaft tragt die Bezeichnungen 
,Beziige" (= Einfuhren aus Landern der Gemeinschaft) und ,Lieferungen" 
(= Ausfuhr in Lander der Gemeinschaft). Diose Angaben wurden bei den 
Erzeugern bzw. lmporteuren erhoben und kCSnnen von den Verolfent• 
iichungen der AuBenhandelsstatistik abweichen. 
Seite 40- Gemeinschaft: Die Bestiinde an ~teonkohle bei den Verbrauchern 
wurden aus den in allen Landern statistisch erfaBten Bestiinden ermittelt. 
Vertraulich zu behandelnde An9aben wurden nicht getrennt ausgewiesen. 
Die Bestande enthalten bel einogen Verbrauchern geringe Mengen Stein-
kohlenbriketts. 
Seiten 41 bis 45, 56 bis 57, 63 bis 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 bis 81 - Verschiedene 
Tabellen des Abschnlttes Verbrauch, die die Bezeichnung Lieferungen 
tragen, berOcksichtigen nicht die Bestandsverllnderungen bei den Ver• 
brauchern. 
Die lnlandslieferungen sind der aus Forderung, zuzUglich Einfuhr, abzUg-
lich Ausfuhr sowie der Bestandsbewegung bel Erzeugern und lmporteuren 
errechnete Verbrauch. 
Die Lieferungen an Umwandler umfassen nur die Mengen, die zur Veredelung 
eingesetzt worden. Sle umfassen nicht die Mengen, die In lndustriellen 
Eigenanlagen eingesetzt wurden. 
Die Lieferungen an die Industria enthalten auBer dem Verbraach der 
Eigenanlagen weder Lieferungen an Energieumwandler noch sonstigen 
Verbrauch der Energleerzeuger. Sie sind, soweit moglich, nach lndustrie-
gruppen unterteilt. 
Seiten -41 bis 45- (Deutschland B.R.) : einschl. Lleferungen der Kleinzechen. 
Seiten 41, 43, 45 - Die Lielerungen an die Sektoren ,.Industria" und ,.Ver-
kehr" enthalten die zum Verbrauch in Eigenanlagen bestimmten Mengen. 
Seite -46 - Die angegebenen Lahne sind die lm direkteo Zusammenhang 
mit der Arbeitsleistung der Arbeiter und Lehrlinge stehenden Brutto-
lohne. FUr Deutschland (B.R.) werden zwei Reihen gegeben, die ersu 
ohne und die %Weite einschl. Bergarbeiterprii.mie. 
Frankreich : Ohne VergUtung fUr die Ruhetage wegen Arbeltneitver-
kOrzung. 
Seite 47 - Deutschland (B.R.): Die Zahl der angelegten Arbeiter unter 
Tage im Steinkohlenbergbau enthiilt nicht die Untertagearbeiter der 
Kleinzechen. 
Frankreich insgesamt: die Zahl der angelegten Arbeit enthi!lt die Arbeiter 
der nicht nationalisierten Zechen. 
Seiten 48 bis 51 - Deutschland (B.R.), Frankreich, ltalien: Ohne Arbeiter 
und Angestellte der Kleinzechen. Die Zahl der Arbeiter iiber Tage enthiilt 
in den Angaben aller Liinder die Beschiiltigten der Hilfsbetriebe. 
Seite 52- Die Kohlenpreise (Listenpreise) sind in EWA-Einheiten je Tonne 
ab Zeche bzw. Kokerei ausgedriickt. Steuern sind in den Preisen nicht 
einbegriffen. Die fUr das Ruhrrevier unter ,Mager Kohle'1 angegebenen 
Preise und Indices beziehen sich ab 1.5.1963 auf Anthrazit B. Die seit 1963 
fur Belgien angegebenen Preise und Indices beziehen sich auf das ,.COMP-
TOIR BELGE" ,.Sud" und das COMPTOIR BELGE ,Campine". 
Seite 53 - Niederlande: Die Erzeugung von Steinkohlenbriketts enthiilt 
nicht diejenigen Mengen, die zu .,Synthraciet" weiterverarbeitet wurden 
(Synthraciet ausgewiesen unter Schwelkoks, S. 58). 
Seite 58 - Deutschland (B.R.): Ohne Erzeugung von Elektrodenkoks. 
Seite 59- Der Verbrauch zur Umwandlung in Braunkohlenbrikettfabriken 
schlieBt den Verbrauch zur Herstellung von Braunkohlenschwelkoks 
sowie Staub- und Trockenkohle mit ein. 
Seite 70 - Gemeinschaft: Die Einfuhr aus dritten Liindern enthiilt die fUr 
West-Berlin eingefiihrten Mengen. 
Seite 72 - Die Angaben Uber Gas sind in Terakalorien (10' kcal) unter 
Anwendung des oberen Heizwertes ausgedrUckt. Unter dem Begriff ,.Gas-
industria" wurden Gaswerke und Gaskokereien zusammengefaBt, die 
sowohl durch Destillation fester Brennstoffe als ouch durch Kracken IIUssiger 
Brennstofle Gas erzeugen. Der Beg rill .,lndustriekokereien" wurde fUr aile 
Kokereien mit Ausnahme der Gaskokereien angewendet. Die Erzeugung 
schlieBt die Verluste bei der Produktion aus, aber Eigenverbrauch und 
Abgabeverluste sind einbegriflen. 
Seite 74 - Nur Forderung von Rohol; die Gewinnung von Naturbenzln 
und anderen IIUssigen Kohlenwasserstoflen ist in den Angaben nicht er•-
halten. In der Roholeinfuhr ist die Einfuhr von Halbfabrikaten (feedstock• 
enthalten; die Angaben umfassen ouch die Einfuhren zur Verarbeitung 
fur ausliindische Rechnung sowie vorUbergehende Einfuhren. Diese Zahlen 
sind nicht identisch mit den Angaben in den veralfentlichten AuBenhandels-
Statistiken. 
lm Rohai-Durchsatz der Raffinerien ist die Verarbeitung von Halbfabrikaten 
(feedstocks) eingeschlossen; die Angaben umfassen auch die Verarbeitung 
fur ausliindische Rechnung. 
Die Erzeugung von Fertigprodukten enthiilt nicht die Eigenverbrauchs· 
mengen der Rafflnerien sowie das Aufkommen an Mineralolprodukten 
aus anderen Quellen. 
Seiten 75-81 - Die Zusammensetzung der einzelnen Positionen ergibt sich 
aus dem vorliiufigen Gruppierungsschema auf Seite 96. 
Seiten 75,79- Gemeinschaft: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Flugbenzin sind Turbinenkraftstolfe eingeschlossen. 
Belgien: In die Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Flugbenzin 
sind Turbinenkraftstolfe auf Benzinbasis eingeschlossen. 
Niederlande: In die An9aben zur Erzeugung und Ablieferung von Turbinen-
kraftstolfe ist Flugbenzon eingeschlossen. 
Seiten 76, 80 - Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung 
von Gasiil sind geringe Mengen leichtfiUssiger Heizole enthalten. 
Belgien: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Petroleum 
sind Flugturbinenkraftstolfe auf Petroleumbasis eingeschlossen. 
Niederlande: In den Angaben zur Erzeugung und Ablieferung von Ieicht• 
und mittelfiUssigen Heizolen ist Dieselkraftstolf eingeschlossen. 
Seiten 78, 81 - Grundstofle fUr die petrochemische Weiterverarbeitung: 
Dei Angaben beziehen sich nur auf diejenigen Produkte, die In den Raffl-
~":;d~n ~~::d. Zwecke der petrochemischen Weiterverarbeitung erzeugt 
Deutschland (B.R.): die Angaben beziehen sich ausschlieBiich auf Roh-
benzin. 
Seiten 82 und 83 - Die Bruttoerzeugung ist die an den Abgangsklemmen 
der Maschinensiitze des Kraftwerks gemessene Erzeugung und enthiilt 
folglich den Verbrauch der Hilfsantrlebe sowie die Verluste in gegebenen-
falls vorhandenen Kraltwerkstransformatoren. 
Die Nettoerzeugung. ist die am Kraftwerksabgang gemessene Erzeugung, 
also abziiglich des Verbrauchs der Hilfsantriebe und der Verluste in den 
Transformatoren. 
In Anbetracht der recht willkurlichen und von einem Land zum anderen 
abweichenden Trennung zwischen Betrleben der ,.olfentlichen Versorgung" 
und ,Eigenerzeugern" ist die Aufgliederung in diose belden Kategorien 
nur fUr die gesamte Nettoerzeugung nach der in den einzelnen Liindern 
Ublichen Aufteilung angegeben. 
Die Erzeugung aus herkommlicher Wllrmekraft umfaBt die gesamte Erzeu-
gung von elektrischer Sekundiirenergie. Eine Aufgliederung nach einge-
setzten Brennstoflen ist auf den Seiten 90 und 91 enthalten. 
Da die Bruttowerte fUr die Erzeugung aus Erdwiirme und fUr die Erzeugung 
a us Wasserkraft den Nettowerten sehr nahe kommen (etwa 1% Unter-
schied), sind nur die Nettowerte angegeben. 
Die Eneugung aus Kernenergie ist gegenwdrtig noch sehr gering, auBer• 
dem sind die Bruttozahlen vorerst noch nicht ausreichend bekannt; sie 
sind daher weggelassen worden. 
Da Frankreich seine Erzeugung in Kernkraftwerken nicht getrennt aus· 
weist, sind diose Daten geschiltzt worden. 
Die Erzeu_9ung aus Wasserkraft umfaBt auch die aus Pumpspeicherwasser 
erzeugte Energie ohne Abzug des Arbeitsaufwands der Pumpspeicherwerke. 
Seite 84 bis 86 - Als Austausch gilt die ,physikalisch" Uber die Grenzen 
flieBende elektrische Energie (einschlieBiich des Austausches U ber Mittel· 
spannungsleitungen zur Versorgung von Abnehmern in unmittelbarer 
Niihe der Grenzen). Dieser Austausch umfaBt somit auch die Durchleitung 
von Energie. 
Nur die von ltalien angegebenen Werte entsprechen vorlllufig vertrag• 
lichen Austauschmengen, d. h. ohne Durchleitungen; aus diesem Grunde 
weicht das Austauschvolumen innerhalb der Gemeinschaft (Sp11lte ,.Go· 
meinschaft") unter dem Gesichtspunkt der Einfuhr gesehen etwas von dem 
unter dem Gesichtspunkt der Ausfuhr gesehenen Austauschvolumen ab, 
Ill 
Ferner decken sich die Zahlen der Einfuhrliinder nicht immer mit den 
entsprechenden Zahlenangaben der Ausfuhrliinder. 
Die Oaten ilber den Austausch zwischen zwei Mitgliedsldndern der Gemein-
s<halt basieren lediglich auf den Einfuhren; das meldende Land ist dabei 
lett gedruckt. 
Seite 87 und 89- Oer ,Bruttogesamtverbrauch" umlaBt die gesamte Energie, 
die im Inland In Form von Strom verbraucht wird, gleichviel zu welchem 
Zweck. Es sind daher eingeschlossen auch der Energieverbrauch der Kraft· 
werke IHillsantriebe und Pumpspeicherwerke) sowie die Energieverluste 
in den Obertragungs- und Verteilungsnetzen. 
Die ,Filr den inliindischen Markt verlilgbare Energie" umfaBt jeweils die 
gesamte auBerhalb der Erzeugungsanlagen verbrauchte elektrische Ener-
gie Die Obertragungs· und Verteilungsverluste sind daher mit eingeschlos· 
sen. Diese verfUgbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch 
abzilglich des Energieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicher-
werke. 
Der Gesamtverbrauch des Sektors .,lndustrie" umfaBt den gesamten 
Nettoverbrauch der I ndustrie, gleichviel ob die Energie von ollentlichen 
Versorgungsbetrieben bezogen oder von den Kraftwerken der industriellen 
Eigenerzeuger erzeugt wird. Der Verbrauch der Hilfsantriebe dieser 
Kraftwerke sowie die Obertragungsverluste im Netz der Eigenerzeuger 
sind nicht mit eingeschlossen. 
Der Energieverbrauch der Energieumwandler. der in den Sektor ,.Energie" 
in der Bilanz Seite 20. aufgenommen ist, ist in dieser Gesamtzusammen· 
stellung filr den Sektor ,lndustrie" enthalten und jeweils zum Verbrauch 
der entsprechenden lndustriezweige hinzugefilgt. 
Der Sektor .,lndustrie" ist in zehn Unterabteilungen aufgegliedert, die 
nach der internationalen Standardklassifizierung der UNO definiert sind. 
Der Gesamtverbrauch im ,.Verkehrs-Sektor" umfaBt die Energielieferungen 
an die Eisenbahnen und an lokale oflentliche Verkehrsmittel. 
Der Sektor ,Verwendung in Haushalten, Handwerk, Handel und Sonstiges, 
umlaBt aile vorstehend noch nicht aulgefilhrten Endverbraucher. Darin 
einbegriffen ist der Verbrauch der Landwirtschalt, der Verwaltungsbe-
horden und der ollentlichen Oienste (auBer Verkehr) einschlieBiich der 
Gaswerke. 
Seite 90 und 91 - Die Mangen umgewandelter Brennstolle stollen den allein 
auf die Erzeugung elektrischer Energie endallenden Verbrauch dar, d. h. 
ohne die auf die Wdrmeabgabe entlallenden Mengen. 
Die Kategorie ,Steinkohle und dltere Braunkohle" umfaBt auch Stein-
kohlenkoks und ·briketts (mengenmiiBig sehr geringer Verbrauch) sowie 
im allgemeinen aile Produkte der Steinkohlenforderung wie Set 
und Haldenschutt. Eingeschlossen sind Ierner Braunkohlen br"' 
Braunkohlenschwelkoks und -abrieb, die im wesentlichcn den ~ 
Heizwert wie iiltere Braunkohle haben. 
Die Kategorie .,jUngere Braunkohle .. enthiilt auch geringe ML ngcn 
die in den Kraltwerken verbraucht wurden. 
Die Kategorie ,Mineralolprodukte" enthCilt die in den bclgischen Kr lt-
werken verbrauchten Mengen an Erdolpech. 
In der Kategorie .,Erzeugte Gase" sind aile Arten erz:eugtcr Gasc zusc n-
mengelaBt, d. h. Gichtgas, Kokereigas und KICirgas sowie Ralfineries u. 
Die Kategorie ,Sonstige Brennstolfe" umlaBt bezogenen Damp!, He z, 
lndustrieprozeBwCirme und sonstige. 
Der .. Mittlere Spezifische Wdrmeverbrauch je kWh nett0 11 der ~er.kOm n-
lichen Wiirmekraftwerke ist der Quotient aus dem Wdrme-Aqutvalc " 
aller verbrauchten Brennstolle und der in kWh ausgedrilcktcn Netr ,. 
erzeugung dieser Kraftwerke. 
Bei der Ermittlung des Wiirme-.l.quivalents ist bei jedem Brennstoll d 
untere Brutto-Heizwert zugrunde gelegt worden. 
Seite 92 - Die Erzeugungsmoglichkeit einer Wasserkraftanlage innerhal b 
eines bestimmten Zeitabschnitts ist die groOte Menge elektrischc Arbe~:, 
die sie aus den natUrlichen ZufiUssen wCihrend dieses Zeitabschnitts erzel.-
gen oder speichern kOnnte, wobei vorausgesetzt wird, do.B aile ihre Eirl-
richtungen dauernd in betriebsliihigem Zustand sind, die natilrlichc·, 
ZufiUsse maximal ausgenUtzt werden und aile en:eug bare Energie ver-
braucht wird. 
Oer , Koi;lfizient der Erzeugungsmog lichkeit" eines Wasserkraftwerks lu · 
einen bestimmten Zeitraum ist der Quotient aus seiner ErzeugungsmOglich 
keit, bezogen auf diesen Zeitraum, und seiner mittleren Erzeugun~smOg­
lichkeit, bezogen auf den Bruchteil des Kalenderjahrs, der diesem Zettraurr. 
entspricht. Die mittlere Erzeugungsmoglichkeit wird filr die groBtmogliche 
Zahl von Jahren bestimmt. Der in Betracht gezogene Ausbauzustand isr 
derjenige, der am 1. Januar des laufenden Jahres besteht. 
Der ,Speicherfilllungsgrad" am Monatsende ist das Verhiiltnis des Encrgie· 
vorrats der Jahresspeicher am Ende des in Betracht gezogenen Monats 
zu ihrem gesamten Energieinhalt. 
Der ,gesamte Energievorrat oder Energieinhalt" ist die Encrgicmcnge, 
die ohne aile natilrlichen Zuflilsse im Koplkraftwerk und bei allen Unter· 
liegern durch vollige Entnahme des Vorrats oder des nutzbaren Wasser· 
in halts der Speicher erzeugt werden konnte. 
Der ,Arbeitsaufwand der Pumpspeicherwerkeu ist die von den Pump· 
motoren filr das Heben des Wassers in die Speicher zur Encrgiccrzc-ugung 
aufgewendete elektrische Arbeit. Die aus diesem Pumpwasscr erzeugte 
Energie ist in der Erzeugung aus Wasserkralt Seite 83 eingnchlossen. 
Abkiirzungen und Zeichen 
0 
Nichu 
Weniger als die Hiilfte der in der Tabella verwendeten Einheit 
Metrlsche Tonne 
t :::::: t Tonne = Tonne 
SKE Tonne umgerechnet auf Normalkohle 
kg Kilogramm 
m• Kubikmeter 
kWh Kilowattstunde 
GWh Gigawattstunde = 10' kWh 
TWh Terawattstunde = 10' kWh 
kcal Kilokalorie 
Teal Terakalorie = 10' kcal 
Tkcal Terakilokalorie = 1010 kcal 
IV 
OM Deutsche Mark 
F FranzOsischer Franken 
Lit Lire 
Fl Niederl. Gulden 
FB Belgischer Franken 
RE Rechnungselnhelt 
EWA Europiiisches Wiihrungsabkommen 
LXII Die Monate sind mit romischen Ziffern bezeichnet 
1,2,3.~ Die Vierteljahre sind mit arabischen Ziffern bezeichnet 
MD Monatsdurchschnitt 
VO Vierteljahresdurchschnitt 
ME Monatsende 
JE Jahresendo 
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OBSERVATIONS 
Observations generales 
Le bulletin «Charbon et autres sources d'energie » comprend a partir du 
n• 1-1963, deux parties. Dans Ia premiere figurent des indicateurs de l'econo-
mie energetique et les bilans des diverses sources d'energie; dans Ia deuxieme, 
les statistiques mensuelles courantes disponibles pour chaque source d'energie. 
Les lndicateurs fournisscnt les ordres de grandeur de !'evolution depuis 1950, 
de Ia production, de Ia transformation et de Ia consommation finale d'energie, 
dans Ia Communaute. 
Les Bilans presentent, dans un cadre coherent, les divers aspects de l'eco-
nomie de chaque source d'energie. Ces bilans sane ecablis pour Ia Commu-
naute et les principales donnees sont ventilees pour mettre en evidence d'une 
part leurs principales composantes et, d'autre pare Ia contribution de chacon 
des pays membres. Pour assurer l'homogeneite, certaines donnees des bilans 
ont ece obtenues par ajustement et estimation des chiffres nationaux. II en 
rhulte qu'elles peuvent differer de celles paraissant dans Ia deuxieme partie 
du bulletin. 
Dans cettc derniere, on s'est efforce d'assurer Ia comparabilite des donnees 
mensuelles en suivant les definitions les plus couramment utilisees pour ce 
type de statistique. Quelques donnees, en particulier celles relatives a Ia 
consommation des secteurs industriels, ne soot toutefois pas strictement 
comparables entre pays, par suite des divergences qui existent encore dans 
les definitions et les delimitations des secteurs. 
La somme des donnees trimestrielles et mensuelles peut ne pas coincider avec 
les donn~cs annuelles et Ia somme des donnees des six Pays peut ne pas 
correspondre aux donn~es pour Ia Communaute pour les raisons suivantes : 
arrondissement des chiffres, revisions appord:es aux seules donnees 
annuelles, ajustemcnts apportb seulement au niveau communautaire 
Le territoire de chaque Pays est defini par ses frontiE:res mthropolitaines 
actuelles. L'attention est attiree sur le fait que les donnees des dernieres 
periodes, sont provisoires et susceptibles de modifications dans des editions 
ulterieures. 
Observations speciales 
Pages 25 a 32 - Les donnees de Ia houille sont exprimees soit tonne pour 
tonne, soit en tonne d'equivalent houille normale; ces dernieres ne sont 
toutefois pas strictement comparables entre elles. Lorsque les tableaux ne 
comportcnt pas d'indications spCciales, les donnees expriment des tonnes 
pour tonnes. 
La repartition de Ia houille par groupement de categories et par sortes 
a ~t~ ~ta.blie selon le schema de classification adopte par Ia C.E.C.A., 
voir pages 94 et 95. 
Page 25 - ltalie : comprend Ia production des petites mines. 
Pages 25 a 27- Allema.gne (R.F.), Total: comprend Ia production des petites 
mines (petites exploitations de Ruhr, Basse Saxe, Sarre et Baviere). 
France, Total : comprend Ia production des mines exceptCes du regime 
de nationalisation. 
Page 26 -ltalie: ne comprend pas Ia production des petites mines; les donnees 
de Ia page 27 - rendement - ne couvrent que le bassin de Sulcis. 
Pages 28 II 32, 38, 39 - Allemagne (R.F.), Total : ne comprend pas Ia pro-
duction des petites mines. 
France, Total : comprend Ia production des mines exceptCes du regime 
de nationalisation. 
Pages 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68, 69 et 70 - Les echanges de produits entre 
Pays de Ia. Communaute sont designes par le terme « R~ception » ( = impor-
tations en provenance des Pays de Ia Communaute) etc livraison » ( = expor ... 
tations vers les Pays de Ia CommunautC) selon Ia terminologie adoptee par 
Ia C.E.C.A. Ces donnees r~sultent des declarations directes effectuees pa.r 
les producteurs et les importateurs, et peuvent diffE:rer de celles publiees 
dans les bulletins de Statistiques du Commerce ExtCrieur. 
Page 40- Communaute, les stocks de houille chez les consommateurs com· 
prennent les stocks statistiquement releves dans taus les pays: les donnees 
relatives cl certains pays etant secretes n'ont pas tSte indiquCes separement. 
Les stocks de houille chez les consommateurs incluent des faibles quantitb 
d'agglom,res de houille. 
Pages 41 a 45, 56 et 57, 63 a 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 a 81 -Dans les tableaux 
relatifs aux consommations, les donn~es reprbentent en fait les livraisons, 
elles ne tiennent done pas compte des variations des stocks chez les consom· 
mateurs. 
Les livraisons totales correspondent Q Ia consommation apparente, elles 
incluent en effet Ia production augmentCe des importations, diminuee des 
exportations, augmentee ou diminuee des variations de stocks chez les 
producteurs et les importateurs. 
Les livraisons pour transformation ne comprennent que les quantitCs 
livrees pour etre effectivement transformtes en sources dE:rivtSes. Toutefois, 
elles n'incluent pas les livraisons aux centrales electriques des autopro-
ducteurs. 
Les livraisons Q l'industrie ne comprennent ni celles pour Ia transformation 
(d !'exception des livraisons aux centrales electriques des autoproduc· 
teurs), ni celles pour le fonctionnement des entreprises de production et de 
transformation des sources d'energie. Les livraisons soot dans Ia mesure 
du possible fournies sCparement pour chacun des principaux groupes 
d'industries. 
Pages 41 a 45 -Ailemagne (R.F.): y compris les livraisons des petites mines. 
Pages 41, 43,45- Les livraisons au secteur c lndustrie » et au secteur «Trans· 
ports» incluent (es Jivraisons destintes QUX centrafes tSJectriques des autO• 
producteurs. 
Page 46 - Les donnees couvrent le solaire brut directement lie au travail 
effectif des ouvriers et des apprentis; pour l'Ailemagne (R.F.) figurent deux 
series : Ia premiere inclut et Ia deuxieme exclut Ia prime de mineur. 
France : non compris Ia remuneration pour jours de repos compensatoires 
de Ia re4uction de Ia duree du travail. 
Page 4_7 ~ All~magne (R.F.), Total : les donnees relatives a J'effectif des 
ouvr!ers 1nscr~ts au fond. dans .les mines de houille ne comprennent pas les 
ouvr1ers du fond des petites mmes. 
Fran~e, Total : l_es donnees relatives a l'effectif des ouvriers au fond dans 
les mo~es de houo.lle c~mp_rennent les ouvriers du fond des mines exceptees 
du regome de natoonahsatoon. 
Pages 48 a 51 - Allemagne {R.F.), Total; France Total· ltalie: les donnees relativ~s Q l'~ffectif des ouvriers inscrits ne co:nprenn~nt pas les ouvriers 
des petites m1nes. four tous le~ PClYS, l,'~ffectif des ouvriers inscrits au jour 
comprend les ouvr1ers des serv1ces aulC1haires. 
Page 52 - Les prix de bareme du charbon exprimes en unites de compte 
AME s'entendent Ia tonne sur wagon depart mines au cokeries Q !'exclusion 
de toute taxe. Pour le bassin de Ia Ruhr a PIU'tir du 1.5.1963 les prix et 
indice indiquCs sous « Magerkohle » concernent \'c:Anthrazit B ».A partir 
de 1963, les prix et indices indiques pour Ia Belgique se rapportent au 
Comptoir beige « Sud » et au Comptoir beige « Campine ». 
Page 53 - Pays-Bas: Ia production d'agglomeres de houille ne comprend 
pas les tonnages utilises Q Ia production de synthracite, repris avec celle 
de semi-coke (page 58). 
Page 58- Allemagne (R.F.): Ia production n'inclut pas celle de coke a elec-
trodes. 
Page 69- Les livraisons pour transformation aux fabriques de briquettes de 
lignite comprennent les livraisons pour Ia fabrication de semi·coke de 
lignite, de poussier de lignite et de lignite secho!. 
Page 70 - Communaute : les importations en provenance des Pays tiers 
incluent les importations de Berlin Ouest. 
Page 72 - Les donnees relatives au gaz soot exprimtSes en Teracalories 
(10' Kilocalories) sur Ia. base du pouvoir calorifique superieur de chaque 
type de gaz. L'expression «industria gaziere » couvre les usines a gaz et 
les cokeries gazieres qui produisent du gaz par distillation de combustibles 
soli des et traitement de produits pttroliers liquides. L'expression o:: cokeries 
industrielles » couvre toutes les cokeries Q !'exception des cokeries gazieres. 
Les donnees de Ia production excluent les pertes a Ia production mais 
comprennent Ia consommation propre des producteurs et les pertes de 
distribution. 
Page 74 - La production de po!trole brut ne comprend pas Ia production 
d'essence naturelle et autres hydrocarbures liquides naturels. 
Les chiffres des importations de pE:trole brut incluent les importations de 
produits semi ... finis (feedstocks) ainsi que les importations pour traitement 
Q fa~on et les importations temporaires. Ces donnees different done de 
celles pu blites dans les statistiques du Commerce extCrieur. 
Le pthrole brut traittS dans les raffineries comprend le traitement des pro-
duits semi-finis et le traitement Q fa~on. 
La production de produits finis des raffineries ne comprend pas Ia consom-
mation propre des raffineries, ni les produits pttroliers provenant d'autres 
sources que le petrole brut. 
Pages 75 a 81 - Les produits petroliers ont 'te regroupes selon le schema 
qui figure a Ia page 96. 
Pages 75, 79 - Communaute : La production et les livraisons d'essence 
d'aviation comprennent celles de carbureacteur. 
Belgique : La production et les livraisons d'essence d'aviation comprennent 
celles de carbureactcur type essence. 
Pays-Bas: La production et les livraisons de carbureacteur comprennent 
celles d'essence d'aviation. 
Pages 76, 80- Belgique : Ia production et Ia livraison de gasoil comprennent 
certaines quantit6s de fuel-oil fluide: Ia production et Ia livraison de po!trole 
comprennent celles de carbureacteur,(type petrole). 
Pays-Bas : Ia production et Ia livraison de fuel-oil Ieger comprennent 
celles de gaz/diesel-oil. 
Pages 78, 81 - Bases pour petrochimie : comprenncnt seulement Ia produc• 
tion et les livraisons de quantites produites specialement dans les raffi-
neries pour E:tre livrCes Q l'industrie de Ia petrochimie. 
Allemagne (R.F.) : comprend seulement le « Rohbenzin ». 
Pages 82 et 83- La production brute s'entend mesuree a Ia sortie des groupes 
des centrales et comprend par cond:quent Ia consommation des services 
auxiliaires et les pertes dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
La production nette s'entend mesuree Q Ia sortie des centrales, c'est-0.-dire 
deduction faite de cette consommation des services auxiliaires et des 
pertes dans les transformateurs. 
Etant donne le portage assez arbitraire et variable d'un pays Q l'autre 
entre o:: services publics» et « autoproducteurs », Ia ventilation entre ces 
deux categories n est fournie - Q titre indicatif- que pour Ia production 
totale nette, selon Ia repartition usuellement adoptee par chaque pays. 
La production thermique classique englobe toute Ia production d'6nergie 
eJectrique secondaire. 
Une ventilation par type de combustibles translormh en est donnee 
pages 90 et 91. 
Les valeurs brutes de Ia production geothermique et de Ia. production 
hydraulique Ctant tres voisines des valeurs nettes (environ 1 % d'Ccart), 
seules ces dernieres ant Cte citCes. 
La production nucleaire etant actuellement tres Iaible, les chiffres bruts, 
qui soot d'autre part encore mal conn us, ne sont pas mentionnb. 
La. France ne divulgua.nt pas separement les donnees de sa production 
d'origine nucleaire, celles-ci ant t5t6 estimCes. 
La production hydraulique comprend I'Cnergie produite Q partir de l'eau 
pompee sans deduction de l'energie absorbee par les centrales de pompa.ge. 
Pages 84 a 86- Est consideree com me echanges, l'energie electrique traver-
sant "physiquement » les frontieres (y compris les echanges effectuh par 
des lignes c\ moyenne tension assurant des alimentations locales au voisi-
nage immediat des frontieres). Ces echa.nges incluent done l'inergie de 
transit. · 
Seules, provisoirement, les valeurs fournies par l'ltalie correspondent Q 
des ~changes commerciaux, c'est ... G-dire transits exclus : c'est Ia raison 
pour laquelle le volume des echanges intrac:ommunautaires (colonne 
« Communaute »), vu sous I' angle des importations, differe quelque peu de 
celui vu sous l'angle des exportations. De plus les chiffres des pays impor-
tateurs ne coincident pas toujours avec les chiffres correspondents fournis 
par les pays exportateurs. 
Ill 
Les donn6es relatives aux ~changes entre deux pay~ membres de Ia Com-
muno.ud ne sont fournies que sur Ia base des importations, le pays declarant 
figurant en caracteres gras. 
Pages 87 b. 89 - La « Consommation totale brute» g~oupe toute l'energi.e 
consommee A l'interieur des pays, SOU$ forme tUectraque, quelle que SOit 
!"utilisation. Sont done incluses, l'energie abso~bee par les centrales (ser-
vices auxiliaires et pompage) ainsi que l'energte perdue dans les reseaux 
de transport et de distribution. 
Le c Disponible sur le marche interieur:o groupe toute l'energie electrique 
consommee dans les pays en dehors des installations de production. Les 
pertes de transport et de distribution sont d?n~ incluses., Ce di~poni ble est 
ainsi egal b. Ia consommation totale brute dom~nuee de I energoe absorbee 
par les services auxiliaires et par les cencrales ~e pompage. , . 
La consommation totale du secteur « lndustr1e » groupe toute I ~nerg1e 
neue consommee par l'industrie, qu'elle soit fournie .par les. services publics 
ou produite par les centrales des autoproducteurs 1ndustr1els. La consom· 
mation des services auxiliairets de ces centrales comme les pertes de trans• 
port sur le r~seau interne a'es autoproducteurs ne sont pas comprises. 
L'tnergie consommee par les industri~s de tr~n~formation (~'Cnergie) qui 
est incorporee dans le secteur c Energ1e » expllc1te dans le bdan, page 20, 
est incluse dans cec ensemble du secteur c lndustrie » et reprise pour sa 
part correspOndonte dans chacun des sous-secteurs industriels. 
Le secteur c lndustrie » a it!S decompose en dix sous·secteurs, dont les 
definitions sont inspirees de Ia classification international• type de I'O.N.U. 
La consommation totale du secteur c Transports» groupe t'energie fournie 
aux transports ferroviaires et aux transports urbains assurant un service 
public. 
Le secteur «Usages domestiques, artisanat, commerce et aut res» englobe 
outes les utilisations finales non reprises ci·dessus. II inclut les usages 
a.gricoles, Ia consommation des administrations·et services publics (autres 
que transports), y compris les usines d gaz. 
Pages 90 et 91 - Les quantit~s de combustibles transformh reprhentent les 
quantitts consommies pour Ia seule production d'energie etectrique, c'est-
6.-dire 6. !'exclusion des quantites utilisies pour fournitures de vapeur. 
La categorie « Houille et lignite ancien :o comprend le coke et les agglomeres 
(consommes en de tres faibles quantites), ainsi qu'en general tous les pro-
duits d'extraction houillere tels que les schlamms et les terri Is. Sont inclus 
egalement les briquettes et semi-coke de lignite, ainsi que le poussier de 
lignite, de pouvoir calorifique sensiblement equivalent au lignite ancien. 
La cat~gorie «Lignite recent :o comprend les faibles quantites de tourbe 
consommtes dans les centrales. 
La categorie « Produits petroliers »englobe les tonnages de pitch consommes 
dans les centrales belges. 
La categorie c Gaz manufactures» groupe tousles gaz fabriques, c'est-11-dire 
le gaz de hauts fourneaux, les gaz de cokeries et d'ordures menageres ainsi 
que le gaz de raffineries. 
La categoric c Combustibles divers» englobe Ia vapeur achette, le bois, 
les rCsidus industriels et autres. 
La c Consommation sp~cifique moyenne par kWh net :o des centrales ther· 
miques classiques, est le quotient de l'iquivalent calorifique de tous les 
combustibles consommes par Ia production nette de ces centrales en kWh. 
L'tquivalence calorifique est evatuee sur Ia base du pouvoir calorifique 
inferieur sur brut de chaque combustible. 
Page 92 - La productibilit~ d'un equipement hydraulique pendant une 
piriode determin~e est Ia quantitt maximale d'energie que les apports 
naturels de Ia ptriode lui permettraient de produire ou de stocker, en 
supposant en permanence toutes les installations en ttat de marche, les 
apports naturels utilish au mo.ximum et toute l'energie productible 
consommee. 
Le «coefficient de productibilit~ » d'un equipement hydraulique pendant 
une piriode dtterminte est le rapport entre Ia productibilit~ de cet tqui-
pement relative 6. Ia ptriode considtree et sa productibilite moyenne rela-
tive d Ia fraction de l'annee calendaire constitute par cette mfme periode. 
La producti bilite moyenne est d6terminee sur le plus grand nom bre d'annees 
possible. L'tquipement considtre est celui existant au 1er jcnvier de l'annl:e 
en cours. 
Le c coefficient de remplissage des reservoirs» en fin de mois est le rapport 
entre Ia reserve en tnergie des reservoirs saisonniers 6. Ia fin du mois 
considere et leur capacit~ tctale en energie. 
La reserve ou Ia capacite totale d'energie est Ia quantitt d'inergie qui 
serait produite, en I absence d'apports naturels, dans Ia centrale de tEte 
et dans toutes les usines situtes d l'aval de celle-ci, par Ia vidange complete 
de Ia reserve ou de Ia capacite utile en eau des rbervoirs. 
L'c Energie absorbee par les centrales de pompage :o est l'energie elec· 
trique consommee par les groupes moto-pompes pour l'tlevation de l'eau 
dans les rhervoirs en vue de production d'energie. L'energie produite Q 
partir de cette eau pompte est incluse dans Ia production hydraulique 
page 83. 
Abreviations et signe• employes 
0 
Noant 
Chiffro inferieur b. Ia moitie de l'unit~ employee 
Tonne metrique 
t = t Tonne pour tonne 
tee Tonne equivalent houille normale 
kg Kilogramme 
m• Metre cube 
kWh Kilowattheure 
GWh Gigawattheure = 10' kWh 
TWh Terawattheure = 10• kW~ 
kcal Kilocalorie 
Teal Teracalorie = 10• kcal 
IV 
Tkcal Terakilocalorie = 1011 kcal 
OM Deutschmark 
F Franc fran~ais 
Lit Lire 
Fl Florin 
FB Franc beige 
UC Unite de compte 
AME Accord Monetaire Europeen 
!...XII Les mois sont exprimes en chiffres remains 
1,2,3,4 Les trimestres sont exprimts en chiffres arabes 
Mm Moyenne mensuelle 
Mt Moyenne trimestrielle 
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IN DICE 
psservllzloni 
Abbrevlcuioni e segni convenzionali 
Parte l_ lndicatori dell'economia energetica della Comu· 
nitll 1 Bilanci dell'energia 
lndici deiiC1 produzione e delle forniture interne di fonti 
primo.rle 
Produzlone 
Forniture interne 
Parte della produzione rispetto aile forniture corrisr.ondenti 
Parte di ogni fonte di energia nel totale delle ornlture 
interne 
lndici delle trasformazloni 
Totale delle trasformazloni in energia derivata 
Trasformazioni in energia elettrica 
Parte di ogni fonte di energia nella trCISformcuione totale 
Parte di ogni fonte di energia nella trasformazione in energiC1 
elettricC1 
Bile1ncio ce1rbon fossile 
Bile1ncio coke de1 cokerie1 
Bile1ncio coke de1 g<IS 
Bile1ncio agglomere1ti di ce1rbon fossile 
Bilancio lignite 
Bile1ncio mattonelle di lignite 
Bile1ncio gas 
Bilancio petrolio 
Bilancio energia elettrica 
Bile1ncio delle trC1sformazioni nolle centrali termiche 
cle1sslche 
C.E.C.A. - Prelievo sui prodotti ce1rboniferi 
Parte II - Ste1tistiche mensili per fond di energi11 
Carbon fossile 
Produzione totale 
Produ:rlone medie1 per giorno lavore1to 
Rendimento medio per opere1io all'interno e per turno 
Produ:rlone per qu11litll 
Que1litll merce1ntile (tout vene1nt, griglie1to, pezze1turo, fini) 
Bassi prodotti (polverone, mistl, slamms) 
Produ:rlone per gruppi di ce1tegorie 
Gruppo I (AntrC1cite) 
Gruppo II (M11gri) 
Gruppo Ill (1/4 a1/2 grCISsi) 
Gruppo IV (1/2 <1 3/4 gre1ssi) 
Gruppo V (~rCISsi) 
Gruppo VI (grCISsi C1 lung a fi11mm11) 
Gruppo V e VI (ce1rboni e1datti 111111 cokefice1zlone) 
Gruppo VII (secco C1 lunge1 fi11mm11) 
Sce1mbi 
Arrivl dC1IIC1 Comunitll 
Arrivi de1lle1 Germanie1 (R. F.) 
Arrivi daiiC1 fre1nciC1 
Arrivl de1i Paesi B11ssi 
Arrivi de1l Belgic 
lmportazioni dai Paesi teni 
lmpOrtC1zioni de1gli Ste1ti Uniti 
lmporte1zioni dalle1 Gre1n Bretagna 
lmportcuioni dalla Polonia 
lmportazioni daii'U.R.S.S. 
lmport11zioni dag li altrl paesi 
Stocks presso gli lmportatori 
Forniture alia Comunltll 
Forniture alle1 Germania (R.F.) 
Forniture alle1 Francia 
Forniture oll'ltalia 
Forniture ai Paesi Bassi 
Forniture al Belgic 
Fornitura al Lussemburgo 
EspOrtazioni verso I Paesl terzi 
EspQrcazloni verso IC1 Svizzere1 
Esp~rtC1zloni verso IC1 Scandin11vi11 
Esp rtazionl verso I'Austria 
Esp rt11zionl verso gli altri paesi 
Stocks presso le miniere 
Stocks totali 
Stocks sui piazze1le delle minlero. tutti calibri 
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Stocks sui piC1zzale delle miniere : qualitll mercantile 
Stocks sui piazzale delle miniere : bassi prodotti 
Stocks presso i consumatori 
Totale 
Presso le cokerie 
Presso le fabbriche di 11gglomcrati 
Presso le officina da g<IS 
Presso le centrali elettriche pubbliche 
Presso le ferrovie 
Presso !'industria siderurgica 
Presso le altrei ndustrie 
Consumi 
Forniture interne totali 
Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
Forniture totali al settore « lndustrie » 
Forniture totali al settore c Trasporti » 
Consume interno delle miniere di carbon fossile 
Forniture per trasformazione aile fabbriche di agglomeratl 
Forniture per trasformazione aile cokerie 
Forniture per trasformazione aile officine da g<IS 
Consume per trasformazione aile centrali elettrlche 
minerarie 
Forniture per trasformazione aile centrali elettriche 
pubbliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile altre industria 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei mate-
riali da costruzione 
Forniture all'industria chi mica 
Forniture all'industria cartaria 
Forniture ag li zuccherifici 
Forniture aile ferrovie 
Forniture alia navigazione lnterna e marlttlma 
Forniture per consumi domestici, commercia, artiglanato 
Consegne al personale 
Miniere di carbon fossile 
1 Salario diretto ororio medio degli operai all'interno 
2 Salario diretto orario medio deg II operal all'esterno 
3 Salario diretto orario medio degli operai all'lnterno e 
all'esterno 
Lavoratorl iscritti all'interno 
Operai ed impiegati iscritti nolle miniere di carbon fossi'e 
Prezzi del carbon fossile 
1 Prezzi in $ per tonnellata 
2 lndici, 1953 = 100 
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Agglomerati di carbon fossile 
Produzione 
Stocks presso le fabbriche di agglomerati 
Scambl 
Arrivl dalla Comunitll 
lmportazioni dai Paesi terz., 
Arrivi dalla Gormania (R.F., 
Arrivl dai Paesi Bassi 
Forniture alia Comunitll 
Esportcuioni verso i Paesi terzi 
Forniture alia Gormania (R.F.) 
Forniture alia Francia 
Forniture all'ltalia 
Forniture ai Paesi Bassi 
Forniture al Belgic 
Consumi 
Forniture interne totali 
Consume interne delle labbriche di agglomerati 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile altre industrie 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei mate-
riali da costruzione 
Forniture aile fcrrovie 
Forniture alia navigazione interna e marittima 
Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
Consegne al personale 
Coke do cokeria e oeml-coke dl carbon fouile 
Produzione di coke de1 cokeria 
Produ%ione di seml·coke di carbon fosslle 
Stocks di coke da cokeria presso le cokerie 
Stocks di semi-coke da cokeria presso le cokerie 
Scambi 
Arrivi dall<1 Comunltll 
lmportazioni dai Paesi terzi 
Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
Arrivl dai Paesl Bassi 
Arrivl dall<1 Francia 
Arrlvl dal Belgic 
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Forniture CIIICI Comunitc\ 
Forniture 111111 Germ11ni11 (R. F.) 
Forniture 111111 Fr11nciC1 
Forniture 111 Belgio 
Forniture Clll'ltCIIiCI 
Forniture 111 Lussem burgo 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
Esportazioni verso Ia Scandinavia 
Esportazioni verso I' Austria 
Esportazioni verso Ia Svizze.ra 
Consumi 
Forniture interne totali 
Consumo interno delle cokerie 
Forniture 11lle ceritr11li elettriche pub bliche 
Forniture all'industria siderurgica 
Forniture aile c altre industrie » 
Forniture 11lle ferrovie 
Forniture per consumi domestici, commercia, atrigianato 
Consegne 111 person11le 
Forniture all'industria vetraria, della ceramica, dei mate• 
riali da costruzione 
Forniture all'industria chimica 
Forniture aile fonderie indipendenti 
Stocks di coke d11 cokeri11 presso i consum11tori 
Tot11le 
Presso le ferrovie 
Presso l'industria siderurgica 
Presso le 11ltre industrie 
Coke da gas 
Produzione 
lmportazioni totCIIi 
Esport11zioni totali 
Stocks presso le officine dCI g11s 
Forniture interne totali 
Consumo interno delle ollicine dCI g11s 
Lignite 
Produzione 
lt::.~~i d;"~°C~m~i~i~"o.'"e 
lmportazioni d11i P11esi terzi 
Consumi 
Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
Forniture to tali 111 settore c lndustriCI :t 
Consumo per trCisformCizione delle centrCII elettriche 
minerarie 
Forniture per trasformazione aile centrali elettriche 
pubbliche 
Forniture per tr11sformazione Cllle l11bbriche di mCittonelle 
di lignite 
Consumo interno delle miniere e delle f11bbriche di mCitto-
nelle di lignite 
Forniture per consumi domestlci, commercia, artlgianato 
Stocks presso I consumatori 
M attonelle, aemi·coke, polvere dl lignite, lignite aecca 
Produzione 
Arrivi d11lla Comunitc\ 
Forniture 111111 Comunitc\ 
lmportazioni dai Paesi terzi 
Esportazioni verso I Paesi terzi 
Stocks presso i produttori 
Stocks presso i consum11tori 
Consumi 
1 Forniture totali al mercato interno 
2 Consumo interno delle f11bbriche di derivati di lignite 
3 Forniture Cllle centr111i elettriche pubbliche 
4 Forniture all'industria siderurgica 
5 Forniture 11lle c Clltre industria :t 
6 Forniture 11lle ferrovie 
7 Forniture per consumi domestici, commercia, artigianato 
Gas 
1 Produzione nettCI dell'industriCI del p111 
2 Produzione nettCI di gCIS delle coker~e industriCIIi 
l Produzione netta di g11s nCiturCIIe 
-4 Produzione tot11le di gas (gCis di 11lti lorni incluso) 
1 Gas distri buito dCIII'industriCI del 9111 
2 G11s distri buito d11lle cokerie industriali 
3 GCIS nCiturCIIe distri buito d11i produttori 
-4 Forniture tot111i di g111 (gCIS di 11lti fonti incluso) 
Petrolio grezzo e prodotti petroliferi 
1 Produzione di petrolio grezzo 
2 lmportCizioni di petrolio grezzo 
3 Petrolio grezzo trCittCitO nelle r11ffinerie 
-4 Produzione totale di prodotti ICIVOrCiti nelle ralfinerie 
Produzione in raffineria di : 
1 G11s di petrolio liquefCitti 
2 G11s incondensabili 
] Benzina avio 
-4 Carboturbo 
1 Benzina auto 
2 Petrolio 
3 G11solio 
-4 Olio combustibile dense 
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Altri olii combustibili 
Benzina solvente ed acquaragia minerale 
Lubrilic11nti 
PCirCII!inCI 
Bitume 
M11teri11 primCI per l'industriCI petrochimicCI 
Altri prodotti 
Forniture al consume interne di ~ 
Gas di petrolio liquef11tti 
Benzina auto 
Benzina avio 
CCirboturbo 
Petrolio 
G11solio 
Olio combustibile (tutti tipi) 
Benzina solvente ed acquaragia minerale 
Lubrific11nti 
PCirCI!finCI 
Bitume 
Materia prima per ('industria petrochimica 
Energia elettrica 
Produzione tot11le lord11 
Produzione totale netta 
Produzione nettCI della distribuzione pubblic11 
Produzione nettCI degli CIUtoproduttori 
Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
Produzione termoelettrica tradizionale, netta 
Produzione elettronucleare, netta 
Produzione geotermica, netta 
Produzione idroelettrica, netta 
Sc11mbi 
lmport<~zioni daiiCI Comunitc\ 
Esportazioni verso Ia ComunitG 
lmportazioni dai Paesi terzi 
Esportazioni verso i Paesi terzi 
lmportazioni della GermaniCI (R.F.) dai Paesi della Comunitc\ 
lmport11zioni dell11 FranciCI dai Paesi deiiCI Comunitc\ 
lmportllzioni dell'ltCIIiCI dCii Paesi della Comunitc\ 
lmportCizioni dei P11esi B11ssi d11i P11esi della Comunitc\ 
lmportCizioni del Belgio d11i P11esi della Comunitc\ 
lmportCizioni del Lussemburgo dai P11esi deiiCI Comunitc\ 
lmportCIZioni deiiCI Comunitc\ dai principCIIi P11esi terzi 
lmportCIZioni deiiCI Germani<~ (R.F.) d11i principali Paesi terzi 
lmportazioni della Francia dai principali Paesi terzi 
lmportazioni dell'ltalia dai principali Paesi terzi 
EsportCIZioni deiiCI Comunitc\ verso i principCIIi P11esi terzi 
Esportazioni della Germanic verso i principali Paesi terzi 
EsportCIZioni deiiCI Fr11ncia verso i princop111i Paesi terzi 
EsportCIZioni dell'ltaliCI verso i principCIIi P11esi terzi 
Consumi 
Consumo tOtCIIe lordo 
Disponibile per il mercato interne 
Consume dei servizi ausiliari, pompaggio e perdite 
Consumo totale del settore c lndustriCI » 
Consumo delle miniere di c11rbone 
Consume dell'industria siderurgica 
Consume dell'industria dei metalli non ferrosi 
Consume dell'industria meccanica ed elettromeccanica 
Consume dell'industria chimica 
Consume dell'industria del vetro, della ceramica, dei 
materiali da costruzione 
1 Consumo dell'industriCI tessile 
2 Consumo dell'industriCI del legno e della cartCI 
3 Consume dell'industrie alimentari ed affini 
-4 Consumo delle Clltre industrie n.d.CI. 
5 Consumo tot11le del settore c Tr11sporti,. 
6 Usl domestici. artigianato, commercia ed altri 
Combustibili trCisformCiti e produzione derivCitCI di energia 
elettrica nelle centrali termoelettriche tradizionali 
1 C11rbone e lignite ClnticCI 
2 Lignite recente 
3 GCisolio e olio combustibile 
-4 GCII nCitUrCIIe 
1 G111 mCinufCitto 
2 Altri combustibili 
3 Consumo specifico medio per kWh netto 
Centr111i idroelettriche 
1 Coefficiente di producibilitc\ 
2 Coefficiente di riempimento dei serb11toi 
3 Energi11 CISsorbitCI d11l pomp11ggio 
Rip11rtizione della produzione tot11le di energiCI elettricCI per 
fonti utilizzCite 
Appendice 
RCiggruppCimento delle CCitegorie di c11rbone estrCitto nei 
b11cini dell11 Comunitc\ 
Delinizione dei c111ibri di c11rbon fossile 
Conlronto delle denominCIZioni del prodotti petroliferi nei 
diversi p11esi dell11 Comunitc\ 
OSSERVAZIONI E NOTE 
Osservazioni generali 
I bollettino cCc!rbone e altre fonti di energia» comprende dal N• 1-1963 
due parci; nella prima figurano alcuni indicatori dell'economia energetica 
ed i balanci delle diverse fonti di energia, nella seconda le serie statistiche 
mensili disponibill per ognl fonte di energia. 
Gli lndicatori lornlscono gli ordini di grandezza dell'evoluzione della pro-
duzione, della trasformazione e del consume finale di energia nella Cornu-
nitA dal 1950 in pol. 
I bilanci presento.no, sec:ondo uno schema coerente, i diversi aspetti del-
l'economia di ognl fonte energetica. Tali bilanci sono elaborati per Ia Comu-
nitc\ e le principali rubriche sono ventilate per mettere in evidenza sia le 
lora componenti sia Ia contribuzione dei singoli Paesi membri della Comu-
nitO.. Per assicurare l'omogeneitci dei bilanci, alcuni dati risu Ita no da aggiusta-
menti o stime dei dati nazionali. Ne risu Ita che possono divergere dai dati 
pubblicati nella seconda parte dellascicolo. 
In quest'ultima, Ia comparabilitci dei dati mensili e stata ricercata seguendo 
le deflnizioni piU gcneralmente utilizzate per tali tipi di statistiche. Tuttavia. 
alcuni dati. in pCU"titolare quclli relativi ai consumi per settori industriali 
nel vari paesi, non sono perfettamente compa.rabili, a causa delle divergenze 
che esistono nolle deflnlzioni e delimitazioni dei settori lndustriali. 
La somma del dati trimestrali e mensili puo dillerire dai dati annuali 
come pure Ia sommu dei dati di ciascun Paese puo dillerire dai dati per Ia 
Comunitcl per i motivi seguenti : arrotondamento delle cifre, revisioni 
elfettuute peri soli dati annuali, aggiustamenti ellettuati soltGnto Gl livello 
della Comunitb.. 
If territorio di ciascun Paese e definite secondo le lrontiere metropolitane 
attuali. E'necessario tener presence che tutti i dati, in particolare i piU recenti, 
sono provvisori e pertanto suscettibili di modificazioni nelle edizioni ulterior!. 
Ouervazioni speclali 
Pog. 25 a 31 - I dati relativi al carbon lossile sono espressi sia tonnollatG 
per tonnellata, sla in tonnellata di equivalence di carbon fossile normale; 
questi ultimi non sono tuttavla strettamente comparabili tra di loro. 
Allorch~ le tavole non portano indicazioni speciali, i dati sono espressi 
tonnellata per tonnellata. 
Lo ripartizione del carbon fossile per gruppi di categorie e per qualitb. 
e stata stabilita secondo lo schema do classificazione adattato della C.E.C.A., 
vedi pagine 94 e 95. 
Pag. 25 - ltalia : comprende Ia produzione delle piccolo miniere. 
Pag. 25 a 27 - Germanla (R.F.), Totale: comprende Ia produzione delle 
piccole mini ere (della Ruhr, della Bossa Sassonia, della SGrre e della Baviera). 
Francia, Totale : comprende Ia produzione delle miniere escluse dal 
regime di nazionQiizzaz:ione. 
Pag. 26 - ltalia : esclude Ia produzione delle piccolo minlere; I dati della 
pag. 27 sui rendlmenti concernono soltanto il bacino Sulcis. 
Pag. 28 a 32, 38, 39 - Germania (R.F.), Totale : esclude Ia produzione delle 
piccole miniere. 
Francia, Totalo : comprendo Ia produzione delle piccole miniere. 
Pag. 33 a 37, 54, 55, 59 a 62, 68 ,69, 70 - G li scam bi di prodotti tra Paesi 
della Cornu nitA so no designati dai termini c Arrivi » ( = lmportazioni dai 
Paesi della Comunitb.) e « Forniture » (= esportozioni verso i Paesi della 
Comunitb.) secondo Ia terminologia in usc alia C.E.C.A. Tali dGti risultano 
da dichiarazioni diretce dei produttori e degli importatori e possono diffe· 
rire da quelli pu bblicati nei Bollettini di Statistica del Commercia Estero. 
Pag. 40 - Comunit4 : le scorte di carbon fossile presso i consumatori inclu· 
dono gli stocks di tutti I paesi; rna i dati relativi ad alcuni di essi non sono 
forniti separatamente, percho! segreti. Le scorte di carbon lossile presso i 
consumatori includono piccole quantitb. di agglomerati di carbon lossile. 
Pag. -41 a -45, 56 a 57, 63 o 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 a 81 -Nelle tabella rela· 
tive ai consumi, i dati sl riferiscono in facto aile forniture e non compren-
dono quindi le varhuioni delle scorte presso i consumatori. 
Le Forniture interne totali corrispondono al consume apparente, in quanta 
includono Ia produzione aumentata delle importaz:ioni, diminuita delle 
esportazionl, aumentata o diminuita delle variaz:ione delle scorte presso i 
produttori e gli importatori. 
Le Forniture per trasformaz:ione comprendono solo le quantitb. consegnate 
per essere trasformate in fonti derivate. Tuttavia escludono Je forniture 
lotte ai diversi settori per essere traslormate nelle centrali elettriche degli 
autoproduttori industriall. 
Le Forniture all'industria escludono quelle destinate alia traslormazlone 
in fonti secandarie (salvo Ia lornlture aile centrali elettriche degli auto-
produttori) e quelle per illunzionamento delle lmprese per Ia produzlone 
e Ia trasformaz:ione di fonti di energia. Lef orniture sono, per quanta i 
possibile, indicate separatamente per ciascuno dei principali gruppi di 
industrie. 
Pag. -41 a -45- Germ~nla (R.F.): comprende le forniture delle piccolo miniere• 
Pag. -41, -43, -45 - Le lornlture al settore Industria eel al settore Trasportl 
comprend?no le forniture destinate aile contrail elettriche degli auto-
prod uttoro. 
Pag. -46 - I dati si rileriscono al salario lordo, direttamente dipendente dal 
lavoro ellettuato dagli opera! e dogli apprendisti. Per Ia Germania (R.F.) 
figurano due serie, Ia prima esclude e Ia seconda include il premia dl 
minatare. 
Francia : non i compresa Ia retribuzione per i giorni di riposo compensativi 
della riduzione della durata del Iavere. 
Pag. -47 - Francia, Totale : I dati degli effettivi degll opera! all'interno 
iscrittl nelle miniere di carbon fossile non comprendono gli opera! delle 
miniere non nazlonaliz"Zate. 
Gormania (R.F.), Totale : I dati degli ellettivi degli oporai all'interno 
iscrittl nolle miniere di carbon fossile non comprendono gli opera! delle 
piccole minlere. 
Pog. -48 a 51 - Germania (R.F.), Totale; Francia, Totale: ltalia: i dati degli 
elfettivi degli operai iscritti nelle miniere non comprendono gli operai delle 
piccole miniere. Per tutti i paesi, gli effettivi degli operai all'esterno com-
prendono gli operai dei serviz:i ausiliari. 
Pug. 52 - I prezzi di listino del carbone espressi in unitb. di con to AME, s'in· 
tendono tonnellata su vagone, partenz:a miniera o cokeria. tutte tasse 
escluse. Dal 1.5.1963 peril bacino della Ruhr i prezzi ed indici indicati per 
il c Magerkohle » si releriscono all' c Anthrazit B ». A partire dal 1963, 
i prezzi ed indici indicati peril Belgio si riferiscono al Comptoir beige« Sud » 
ed al Comptoir beige« Campine ». 
Pag. 53 - Paesi Bassi : Ia produzione di agglomerati di carbon fossile non 
comprende le quantit6. utilizzate per Ia produzione di slntracite, inclusa 
con Ia produzione di semi-coke di carbon lossile (pag. 58), 
Pog. 58- Germania (R.F.): Ia produzione non comprende quella di coke a 
elettrodi. 
Pag. 69 - Le forniture per traslormazione aile labbriche di agglomerati di 
carbon lossile includono le lorniture per Ia lobbricazione di semi-coke di 
lignite, di polvere di lignite e di lignite secca. 
Pag. 70- Comunitb. : le importazionl dai Paesi terzi includono le importazionl 
di Berlino-Ovest. 
Pag. 72- I dati relativi al gas sono espressi in Teracalorie (109 Kilocalorie) 
sulla base del potere calorifico superiore di diversi tipi di gas. L'espressione 
• industria del gas,. comprende le olficine da gas e le cokerie do gas, che 
producono gas mediante distillazione di combustibili solidi e craking di 
combustibiliti liquidi L 'espressione c:cokerie industriali:t co pre tutte 'le altre 
cokerie. I dati della produzione di gas escludono le perdite di produziono, 
rna comprendono il consume proprio e le perdite di distribuzione. 
Pag. 7-4 - La produzione di petrolia grezzo esclude Ia produzione di benzina 
naturale e di altri idrocarburi liquidi naturall. 
I dati d'importazione di petrolia grezzo comprendono le importazloni dl 
prodotti semifiniti (feedstocks) come pure le importazioni per lavorazione 
in conto terzi e le importazioni temporanee. I dati dilleriscono quindi do 
quelli pubblicati nolle 5tatistiche del Commercia Estero. 
II petrolia grezzo trattato nelle raffinerie comprende II trattamento de 
prodotti semi-finiti e delle lavorazioni per conto terzi. 
La produzione dei prodotti petrolileri nelle rallinerie non comprende il 
consumo proprio delle raffinerie, e i prodotti petroliferi ottenuti da altre 
lonti che il petrolia grezzo. 
Pag. 75 a 81 - I prodotti petrolileri sono stati raggruppati secondo uno 
schema provvisorio vedi pagina 96. 
Pag. 75, 79-Communitb.: Ia produzione e lelorniture di benzina avio includono 
anche il carbuturbo. 
Belgic : Ia produzione e le lorniture di benzina ovio includono anche il 
carboturbo tipo benzine. 
Paesi Bassi : Ia produzione e le lorniture di carboturbo includono anche Ia 
benz:ina avio. 
Pag. 76 - Belgic : La produzione e le lorniture di gasolio lncludono parte 
del fuel-oil fluldo: Belgic: Ia produzione e le lorniture di petrolia includono 
anche il carboturbo (tipo petrolia). • 
Paesi Bassi : La produzione e le forniture di lueloil fluido comprendono 
anche quelle di gas/dieseloil. 
Pag. 78 81 - Materia prima per Ia petrochimica : comprende soltanto Ia 
produzione e lo lorniture di quantitb. prodotte special mente nelle rollin erie 
per !'industria della petrochimica. 
Germania (R.F.): comprende sol tanto II c Rohbenzin •· 
Pag. 82 e 83 - Per produzione lorda sl lntende Ia produzione di energia 
elettrica misurata ai morsetti dei generatori elettrici dell"impianto e 
comprendente quindi Ia produzione assorbita dai servizi ausiliari e le 
perdite nei trasformatori delle centrali. 
Per produzione netta si intende Ia produzione di energia elettrica misurata 
all'uscita dell'impianto, cio~ quella risultante dalla dillerenza tra Ia pro-
duzione lord a dell'impianto e Ia produzione assorbita dai servizi ausi liar 
e dalle perdite nei traslormatori. 
Data Ia distinz:ione, molto arbitraria e variabile da un Paese all'altro, in 
« servizi pu bblici :t e in c autoproduttori », Ia ripartizione tra queste due 
categorie e fornita, a titolo indicativa, soltanto per Ia produzione totale 
netta, secondo Ia ripartizione normal mente adottata dai singoli Paesi. 
La produzione termoelettrica tradizionale comprende Ia produzione 
complessiva di energia elettrica secondaria. 
Nelle pagine 90 e 91 6 indicata Ia ripartizione di tale produzione secondo 
i com busti bili traslormati. 
Date che i valori Iordi della produzione elettrica geotermica e della pro-
duzione idroelettrica si avvicinano sensibilmente ai valori netti (scarto 
de11'1 %circa), sono stati citati soltanto questi ultimi. 
La produzione elettronucleare e attualmente molto bassa: non sono stati 
pertanto menz:ionati i valori Iordi che, d'altra parte, non sono ancora 
ben noti. 
La Francia non pubblica separatamente i dati relativi alia produzione 
elettronucleare. Tali dati sono stati pertanto stimati. 
La produzione idroelettrlca comprende l'energia prodotto dall'acqua 
pompata, senza dedurne l'energia assorbita dal pompaggio. 
Pag. 8-4 a 86- Per scamblo di enerqia elettrica si intende l'energia elettrica 
che attraversa c: materialmente :t 1 confini (il termine comprende anche gli 
scam bi effettuati con linee a media tensione che o.ssicuro.no l'alimentazione 
locale nelle immediate vicinanze dei confini). Negli scambi 6 inclusa l'ener· 
gia di transito. 
Per il memento soltanto i valori lorniti dall'ltalia corrispondono agli 
scambi commerciali, cio6 transiti esclusi : per tale ro.gione il volume degli 
scambi intercomunitari (co lonna c Cornu nitA») ccnsiderato dal punto di 
vista delle importazioni differisce leggermente da quello considerate dal 
punto di vista delle esportazioni. lnoltre, le cifre dei Paesi importatori non 
coincidono sempre con le corrispondenti cifre fornite dai Paesi esportatori. 
I dati relativi agli scambi tra due Paesi membrl della Comunitb. sono lornitl 
unicamente sulla base delle lmportazionl. II Paese che ha latta Ia dichla· 
razione e indicate in grassetto. 
Pag. 87 a 89 - II c Consumo totale Jorde» e costituito dall'energia elettrica 
complessivamente consumata nell'interno dei Paesi, prescindendo dall'usa 
cui e destinata. Sono pertanto incluse nel consumo totale lordo l'energio 
assorbita dalle centrali (servizi ausiliari e pompagglo) e l'energia perduta 
nelle retl di trasporto e dl distribuzlone. 
Ill 
Per c Disponibile sui mercato interne» si intende l'energla elettrica com-
plessivamente consumata nei Paesi all'esterno degli impianti di produ-
zione. 
Essa comprende quindi le perdite di trasporto e di distribuzione. L'energia 
elettrica disponibile e uguale al consume totale fordo diminuito dell'ener-
gia assorbita dai servizi ausiliari e dai gruppi di pompaggio. 
II consume totale del settore c Industria» e costltuito dall'energia elettrlca 
netta complessivamente consumata dall'industria, sia che si tratti di energia 
fornita dao servizi pubblici, sia che si tratti di energia prodotta dalle cen-
trali degli autoproduttori lndustriali. Non sono compresi in questa cilra 
ne il consumo dei servizi ausiliari di queste centrali, ne le perdite di tras-
porto sulla rete lnterna degli autoproduttori. 
L'energia consumata dalle industria di trasformazione d'energia, che nel 
Bilancio dell"energia elettrica pag. 20 e stata inserita net settore c Energia » 
e inclusa nel consumo totale del settore c Industria» e ripresa, per i corri-
spondenti valori, in ciascuno dei sottosettori industriali. 
II settore c Industria» e stato suddiviso in dieci sottosettori, le cui dcfini-
zioni si ispirano alia classificazione internazionale tipo deii'O.N.U. 
II consume totale del settore c Trasporti » comprende l'energia fornita ai 
trasporti ferroviari e ai trasporti pubblicl urbani. 
II settore c Utenze domestic he, artigiane, commcrciali e altri • comprende 
tutte le utenze finali non citate in precedenza, incluse le utenze agricola, 
it consume delle amministrazioni e dei servizi pubblici (esclusi i trasporti), 
nonche delle officine del gas. 
Pag. 90 e 91 - I quantitativi di combustibili trasformati rappresentano 
quantitativi consumati esclusivamente per Ia produzione di energia elet-
trica, ossia esclusi i quantitativi utilizzati per le forniture di vapore. 
La categoria cCarbone e lignite antlca» comprende anche il coke e gli 
agglomerati (consumatl in quantitll minime), nonche in genere tutti I pro-
dotti delle minlere di carbone, come le langhiglie e le scorie. Sono inoltre 
inclusi in tale categoria le mattonelle, i semicoke di lignite e Ia polvere di 
lignite, il cui potere calorifico e pressoche uguale a quello della lignite 
anti ca. 
La categoria c Lignite recente,. comprende i plccoli quantitativi di torba 
consumati nelle centrali. 
La categoria c Prodottl petroliferi » comprende I quantitativi di c pitch» 
consumati nolle centrali belghe. 
La categoria «Gas manufattl » comprende tutti i gas labbricati, ossia i gas 
dog li altiforni, i gas delle cokerie e delle spauature domestic he, come pure 
it gas di rallineria. 
La categoria cCombustibili varl » comprende il vapore acquistato, il 
leg no, i residui industriali e altri. 
II c Consume speciflco medio per kWh netto » di un impianto termoelettrico 
tradizionale e il valore del rapporto tra l'equivalente termico di tutti i 
combustibili consumati e l'energia elettrica netta in kWh prodotta dal• 
l'impianto. 
L'equivalenza termica e valutata sulla base del potere caloriflco inferiore 
determinate per ogni combustibile allo stato naturale. 
Pag. 92 - La producibilitll di un impianto idroelettrico durante un inter-
valle di tempo e Ia quantitll massima di energia elettrica che l'insieme degli 
apporti d'acqua rilevati durante l'intervallo di tempo considerate permet-
terebbe di produrre o di invasare nel caso in cui tutti gli impianti fossero 
continuamente in efficienza, gli apporti d'acqua utilizzati fossero massimi 
e tutta l'energia producibile venisse consumata. 
II c coefficiente di producibilitll » di un impianto idroelettrico durante un 
intervallo di tempo determinate e it rapporto tra Ia producibilitll del-
l'impianto corrispondente a questo intervallo di tempo e Ia sua produci· 
bilitO media corrispondente alia frazione dell'anno civile che costituisce 
detto intervallo. La producibilitll media viene calcolata considerando il 
maggior nU'IT\ero possibile di anni. L'impianto considerate e quello esistente 
al1• gennaio dell'anno in corso. 
II c coelficiente di invaso' dei serbatoi » aile fine del meso e il rapporto tra 
Ia riserva in energia elettrica dei serbatoi stagionali alia fine del mese 
considerate e Ia loro capacit6. totale in energia elettrica. 
La riserva o Ia capacitll totale In energia e Ia quantitll di energia elettrica 
che sarebbe prodotta nella centrale di testa e in tutti gli impianti idro-
elettrici situati a valle di questa centrale mediante lo svaso complete della 
riserva o della capacitO. utile in acqua dei serbatoi: svaso che si suppone 
avvenga in assenza di ogni apporto d'acqua. 
L'energia assorbita dal romr,aggio e l'energia elettrica consumata dai 
gruppi moto-pompe per i sol evamento dell'acqua noi serbatoi allo scopo 
di utilizzarla per Ia produzione di energia elettrica. L'energia elettrica 
prodotta doll'acqua pompata e inclusa nello produzione idroeiettrica di 
cui alta pagina 83. 
Abbreviazloni e segnl convenzlonali 
0 
II fenomeno non esiste 
Cifra inleriore alia metll dell'unitll indicata 
Tonnellata metrica 
t = t Tonnellata per tonnellata 
tee Tonnellata equivalent• di carbon fossile normale 
Kg Chilogrammo 
m• Metro cubo 
kWh Ch;fowattora 
GWh Gigawattora = 10' kWh 
TWh Terawattora = 10' kWh 
kcal Kilocalorla 
Teal Teracaloria = 1 0' kcal 
IV 
Tkcal Terakilocaloria = 10" kcal 
OM Marco tedesco 
Franco francese 
Lit Lira 
Fl Fiorino 
FB Franco belga 
UC Unitll di conto 
AME Accordo Monetario Europeo 
I... XII I mesi sono indicati in cilre romano 
1,2,3,4 I trimestri sono indicati in cifre arabe 
Mm Media mensile 
Mt Media trimestrale 
INHOUDSOPGAVE 
Bladz. Tabe Bladz. Tabel 
IV 
2 
8 
9 
10 
11 
12 
15 
20 
22 
2<4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
35 
36 
37 
38 
1 
2 
3 
<4 
1 
2 
3 
1 
Tekens en afkortingcn 
Deel I - Kengetallen voor de energiehuishouding van de 
Gemeenschap en cnergiebalansen 
lndexcijfcrs van de produktie en de binnenlandse leveringen 
van primaire cnergicdragers 
Produktic 
Binnenlandse leveringen 
Aandecl van de produktie in de binnenlandse leveringen 
Aandeel van icdere energiedrager in de totaal binnen· 
landse leveringen 
lndcxcijfers van de omvorming in veredelde energie 
Totaal van de omvorming in veredelde energie 
Omvorming in elcktrische energie 
Aandeel van icdere energicdrager in de totale omvorming 
Aondeel van iedere encrgiedrager in de omvorming in 
elektrische energie 
Steonkool balans 
Stecnkoolcokcs balans 
Gascokesbalans 
Steenkool brikctten balans 
Bruinkool balans 
Bruin kool briketten balans 
Gasbalans 
Aardoliebalans 
Balans van de elektrische energie 
Balans van de omvorming in conventionele thermische ceo-
troles 
EG KS : Helling op de kolenprodukten 
Deel II - Maandgegevens naar energiedrogers 
Steenkool 
Totale produktie 
Gemiddelde produktie per gcwerkte dag 
Prestatie per man en dicnst ondergronds 
Produktie naar kwaliteiten 
1 Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
2 Overige soorten (stofkolen, mixte, slik) 
Produktie naar groepen 
1 Groep I (Antraciet) 
2 Groep II (magerkolen) 
1 Grocp Ill (1/4- 1/2 vetkool) 
2 Grocp IV (1/2- 3/4 vetkool) 
1 Groep V (vetkool) 
2 Grocp VI (gaskool) 
1 Groepen V en VI (verkooksbare kolen) 
2 Grocp VII (gasvlamkolen) 
Uitwisselingen 
1 Aanvoer uit de Gcmeenschap 
2 Aanvoer uit Duitsland (BR) 
3 Aanvoer uit Frankrijk 
4 Aanvoer uit Nederland 
1 Aanvoer uit BelgiC 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 lnvoer uit de U.S.A. 
4 lnvoer uit Groot-Brittannie 
1 lnvoer uit Polen 
2 lnvoer uit de U.S.S.R. 
3 lnvoer uit andere Ianden 
4 Voorraden bij de importeurs 
1 Levcringen aan de Gemeenschap 
2 Leveringen naar Duitsland (BR) 
3 Leveringen naar Frankrijk 
4 Leveringen naar ItaliC 
5 Leveringen naar Nederland 
6 Leveringen naar BelgiC 
1 Leveringen naar Luxemburg 
2 Uitvoer naar derde Ianden 
3 Uitvoer naar Zwitserland 
4 Uitvocr naar Skondinavie 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
6 Uitvocr naar andere Ianden 
Steenkoolvoorraden bij de mijnen 
1 Totale voorraden 
2 Voorraden op grand, aile kolengrootten 
39 
41 
42 
<43 
14 
<45 
46 
47 
18 
52 
53 
51 
55 
56 
57 
58 
59 
£0 
1 
2 
Voorraden op grond, handelskwaliteit 
Voorraden op grand, minderwaardige kolen 
Voorraden bij de verbruikers 
1 Totaal 
2 Cokesfabrieken 
3 Briketfabrieken 
4 Gas fa brieken 
5 Open bare elektrische centrales 
6 Spoorwegen 
7 IJzer- en staalindustrie 
8 Overige industrie 
Verbruik 
1 Totale inlandse leveringen 
2 Totale leveringen voor omvorming 
3 Totale levering en aan de sektor « lndustrie » 
4 Totale levering en aan de sektor « Vervoer » 
1 Eigen vcrbruik der mijnen 
2 Leveringen voor omvorming aan briketfabrieken 
3 Leveringen voor omvorming aan cokesfabrieken 
4 Levcringen voor omvorming oan gasfabrieken 
2 
3 
<4 
2 
3 
4 
Verbruik voor omvorming in de elektrische centrales bij 
de mijnen 
Leveringen voor omvorming oon openbare elektrische ceo-
troles 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan de overige industrie (totaal) 
Leveringen aan de glas- keramische- en bouwmaterialen· 
industrie 
Leveringen aan de chemisr.he industrie 
Leveringen aan de papierindustrie 
Levering en aan de suikerindustrie 
1 Leveringen aan de spoorwegcn 
2 Leveringen aan de binnen- en zeescheepvaart 
3 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Steenkolenmijnen 
Gemiddelde direkte lonen per uur von de ondergrondse 
arbeiders 
2 Gemiddelde direkte lonen per uur van de bovengrondse 
arbciders 
Gemiddelde direkte lonen per uur van de onder .. en boven-
grondse arbeiders 
Effectieve sterkte ondergrondse arbeiders 
Effektieve sterkte von arbeiders en beambten 
Steenkolenprijzen 
Prijzen in $/t 
lndexcijfers, 1953 = 700 
Steenkool briketten 
1 Produktie 
2 Voorraden bij de briketfabrieken 
Uitwisselingen 
1 Aanvoer uit de Gemeenschop 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (BR) 
4 Aanvoer uit Nederland 
1 Leveringen oan de Gemeenschap 
2 Uitvoer naar derde Ianden 
3 Leveringen naar Duitsland (BR) 
4 Leveringen naar Frankrijk 
5 leveringen naar ltalie 
6 Leveringen naar Nederland 
7 Leveringen naar Bclgie 
Verbruik 
1 Totaol binnenlandse leveringen 
2 Eigenverbruik von de briketfabrieken 
3 Leveringen aan de ijzer- en staalindustrle 
4 Levering en aan de overige industrie (totaal) 
leveringen oan de glas-. keramische en bouwmoterialen .. 
industrie 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leveringen oan de binnen- en zeescheepvoart 
4 Leveringcn aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
5 Leveringen aan personeel 
Cokesovencokes en steenkoolhalfcokes 
1 Produktie van cokesovencokes 
2 Produktie van steenkoolhalfcokes 
3 Voorraden van cokcsovencokes bij de cokesfabrieken 
4 Voorraden van steenkoolhalfcokes bij de steenkoolhalf. 
cokesfabrieken 
Uitwisselingen 
1 Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer uit Duitsland (BR) 
4 Aanvoer uit Nederland 
1 Aanvoer uit Frankrijk 
2 Aanvoer uit Belgie 
Bladz. Tabol 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
75 
76 
II 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Leveringen aan de Gemeenschap 
Leveringen naar Duitsland (BR) 
Leveringen ncar Frankrijk 
Leveringen naar Belgie 
Leveringen ncar ltalie 
Leveringen ncar Luxemburg 
Uitvoer naar derde Ianden 
Uitvoer naar Skandinavie 
Uitvoer naar Oostenrijk 
Uitvoer naar Zwitserland 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van de cokesfabrieken 
Leveringen voor omvorming can open bare elektrische cen-
trales 
Leveringen can de ijzer· en staalindustrie 
Leveringen can de overige industrie (totaal) 
Leveringen can de spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Leveringen can personeel 
Leveringen can de glas-, keramische- en bouwmaterialen-
industrie 
Leveringen can de chemische industrie 
Leveringen aan de onafhankelijke gicterijen 
Voorraden van cokesovencokes bij de verbruikers 
Totaal 
Spoorwegen 
IJzer- en staalindustrie 
Overige industrie 
Gascokes 
Produktie 
Totale invoer 
Totale uitvoer 
Voorraden bij de gasfabrieken 
Totale binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik van de gasfabrieken 
Bruinkool 
Produktie 
Voorraden bij de mijnen 
Aanvoer uit Duitsland (BR) 
lnvoer uit derde Ianden 
Verbruik 
Totale leveringen voor omvorming 
Totale leveringen aan de sektor .,lndustrie 
Verbruik voor omvorming in elektrische centrales bij de 
de mijnen 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen-
trales 
Leveringen voor omvorming in bruinkoolbriketten 
Eigen verbruik der bruinkoolmijnen en -briketfabrieken 
Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
Voorraden bij de verbruikers 
Bruinkoolbriketten en -halfcokes, stol· en gedroogde 
bruinkool 
Produktie 
Aanvoer uit de Gemeenschap 
Leveringen aan de Gemeenschap 
lnvoer uit derde Ianden 
Uitvoer naar derde Ianden 
Voorraden bij de producenten 
Voorraden bij de verbruikers 
Verbruik 
Totaal binnenlandse leveringen 
Eigen verbruik 
Leveringen voor omvorming aan open bare elektrische cen-
trales 
Leveringen aan de ijzer- en staalindustrie 
Leveringen aan overige industrie 
Leveringen aan spoorwegen 
Leveringen aan huisbrand. handel en kleinindustrie 
Gas 
Netto gasproduktie van de gasindustrie 
Netto gasproduktie van de cokesfabrieken 
Netto aardgasproduktie 
Totale netto gasproduktie (hoogovengas inbegrepen) 
Binnenlandse leveringen 
Gas geleverd door gasfabrieken 
Gas geleverd door cokesfabrieken 
Aardgas door de producenten geleverd 
Totale netto gasleveringen (hoogovengas inbegrepen) 
Aardolie 
Produktie van ruwe aardolie 
lnvoer van ruwe aardolie 
Verwerking van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
Produktie der raffinaderijen 
1 Vloeibaar gas 
2 Raffinaderijgas 
3 Luchtvaartbrandstol 
4 Jet fuels 
1 Motorenbenzine 
2 Petroleum (Kerosene) 
3 Gas- en dieselolie 
4 Zware •tookolio 
Bladz. Tabel 
77 
78 
79 
80 
81 
12 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
92 
94 
95 
96 
1 
2 
3 
4 
Andere stookolie 
White spirit en speciaal benzine 
Smeerolie en vetten 
Paraffine 
1 Bitumen 
2 Grondstoflen voor de petrochemie 
3 Andere produkten 
Binnenlandse leveringen 
1 Vloei baar gas 
2 Motorenbenzine 
3 Luchtvaartbenzine 
4 Jet fuels 
1 Petroleum (Kerosene) 
2 Gas- en dicselolie 
3 Stookolie (aile soorten) 
4 White spirit en speciaalbenzine 
1 Smeerolie en vetten 
2 Paraffine 
3 Bitumen 
4 Basis voor petrochemie 
Elektriciteit 
Produktie 
1 Totaal bruto produktie 
2 Totaal netto produktie 
3 Netto produktie van de open bare bedrijven 
4 Netto produktic van de zelfopwekkers 
1 Bruto conventionele thermische produktie 
2 Netto conventionele thermische produktie 
3 Netto kernenergieproduktie 
4 Netto geothermische produktie 
5 Netto hydraulische produktie 
Uitwisselingen 
1 lnvocr uit de Gemecnschap 
2 Uitvoer in de Gemecnschap 
3 lnvoer uit derde Ianden 
4 Uitvoer ncar derde Ianden 
1 lnvoer van Duitsland (BR) uit andere Ianden van de Gemeen· 
schap 
2 lnvoer van Frankrijk uit andere Ianden van de Gemeenschap 
3 lnvoer van ltalii~ uit andere Ianden van de Gemeenschap 
4 lnvoer van Nederland uit andere Ianden van de Gemeen· 
schap 
S lnvoer van BelgiC uit andere Ianden van de Gemeenschap 
6 lnvoer van Luxemburg uit andere Ianden van de Gemeen-
schap 
lnvoer van de Gemecnschap uit de voornaamste derde 
Ianden 
2 lnvoer van Duitsland {BR) uit de voornaamste derde Ianden 
3 lnvoer van Frankrijk uit de voornaamste derde Ianden 
4 lnvoer van ltalii~ uit de voornaamste derde Ianden 
S Uitvoer van de Gemcenschap naar de voornaamste derde 
Ianden 
6 Uitvoer van Duitsland (BR) naar de voornaamste derde 
Ianden 
7 Uitvoer van Frankrijk ncar de voornaamste dcrde Ianden 
8 Uitvoer van ItaliC ncar de voornaamste derde Ianden 
Verbruik 
1 Totaal brute verbruik 
2 Beschikbare elektrische energie voor de binnenlandse markt 
3 Eigenverbruik, verbruik van pompccntrales en verliezen 
4 Totaal verbruik van de .,lndustrie"-sektor 
1 Verbruik van steen· en bruinkoolmijnen 
2 Verbruik van de ijzer- en staalindustrie 
3 Verbruik van de non-ferro-metalenindustrie 
4 Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
5 Verbruik van de chemische industrie 
6 Verbruik van de glas-, keramische- en bouwmaterialen 
industr~e 
1 Verbruik van de texticlindustrie 
2 Verbruik van de hout- en papierindustrie 
3 Verbruik van de voedings- en genotmiddelenindustrie 
4 Verbruik van de overige industrie 
5 Totaal verbruik van de ,.Vcrkeer".scktor 
6 Gebruik van gezinshuishoudingen, ambacht, handel en 
andere verbruikers 
Hoeveclheden omgevormde brandstoffen in conventionele 
thermische centrales en de hieruit gewonnen hoeveelheden 
elektrische energie (netto) 
1 Steenkolen en oudere bruinkool 
2 Jongere bruinkool 
3 Gasolie en stookolie 
4 Aardgas 
1 Cokesoven- en fabriekgas 
2 Overige bransdtollen 
3 Gemiddeld specifiek warmteverbruik per kWh netto 
Hydraulische centrales 
1 Produceerbaarheidscoetficient 
2 VullingscoCfficiCnt der spaarbekkens 
3 Energieverbruik van de pompcentrales 
Totale produktie van elcktrische energie onderschciden naar 
de soort der ingexctte energicdragers 
Bijlage 
Groepering van de kolensoorten in de afzonderlijke bekkens 
van de Gemeenschap 
lndeling van de kolengrootten 
Vergeliiking van de benamingen van aardolieprodukten in de 
Ianden van de Gemeenschap 
VOORAFGAANDE 
Algemene bemerkingen 
Vanaf de uitgaven 1/1963 van hct bulletin ,Kalen en overige energiebronnen" 
bestaat deze uitgave uit twee dclen. In het eerste gedeelte zijn opgenomen 
de economische gegevens betreffende de energie alsmede de energiebalansen 
van de verschillende energicdragers, in het tweede gedeelte zijn opgenomen 
de maandelijkse beschikbare gegevens voor elke energiedrager. 
De economise he gcgevens geven aan de orde van grootte van de ontwikkeling, 
sinds 1950, van de produktie, de omvorming en van het eindverbruik van 
energie. 
De balanscn, in een samenhangend gedeelte, geven weer de verschillende 
aspecten van de economic van elke energicbron. Zij zijn samcngesteld voor 
de Gemeenschap en de voornaamste gegevens zi)n zodanig opgebouwd dot 
zowel de voornaamste componenten alsook het aandeel van elk der lidstaten 
in het oog val len. Om de homogeniteit van de balansen te verzekeren, werden 
enkele gegevcns verkregcn door aanpassing of raming van nationale gege-
vens. Daarom wijken enkele in de balansen voorkomende gegevens af van de 
in deel II van dit bulletin gepubliceerde gegevens. 
In het tweede dee I is er naar gestreefd de vergelijkbaarheid dcr maandelijkse 
gegevens te verzekeren door de meest gebruikte definities voor dit soort 
statistieken aan te wenden. Enkele gegevens, en mecr in het bijzonder deze 
betreffende het verbruik in de scktor ,,lndustrie", zijn niet altijd, van land 
tot land. vergelijkbaar aangezien er nag verschillen bestaan in de definities 
en in de begrenzing der sektoren. 
De som van de kwartaal- resp. maandgegevens kan niet altijd met de 
jaargegevens overeenstemmen. Hetzelfde geldt voor de sam der zes Ianden 
en het gegevcn voor de Gemecnschap. Deze afwijkingen vinden hun oorzaak 
in afrondingen der maandgcgevens zowel als in herziening van jaargegevens. 
Voor de begrenzing der Ianden gelden de huidigc landsgrenzen. De aandacht 
wordt gevestigd op het felt dot de gcgevens, en in het bijzonder deze welke 
de jongste perioden betreffen, voorlopig zijn en in latere uitgaven herzien 
kunnen worden. 
Bijzondere opmerkingen 
Bladz. 25 t/m 32 - De gegevens over steenkolen zijn deels in ton = ton en 
deels omgerekend in tonnen normaalkolen uitgedrukt. Deze laatste ziJn 
van land tot land niet met elkaar vcrgelijkbaar. lndien in de tabellen niet 
uitdrukkelijk het tegendcel is aangegeven, zijn de gegevens uitgedrukt 
in ton = ton. 
De indeling der steenkolen in kwaliteiten en grootten heeft plaats volgens 
het door de EG KS uitgewerkte schema (zie bladz. 94 en 95). 
Bladz. 25 - ltalie, met inbegrip van de kleine mijnen. 
Bladz. 25 t/m 27- Duitsland (BR), Totaal: met inbegrip van de kleine mijnen 
in het Ruhrgebied, in Niedersaksen, in het Saargebied en in Beieren. 
Frankrijk, Totaal : met inbegrip der niet genationaliscerde mijnen. 
Bladz. 26 - ltalie : zonder de produktie van de kleine mijnen; de gegevens 
op bladz. 27 (prestatie) hebben slechts betrekking op het bekken Sulcis. 
Bladz. 28 t/m 32, 38 en 39 - Duitsland (BR), Totaal : zonder de produktie 
van de kleine mijnen. 
Frankrijk, Totaal : met inbegrip van de produktie van de niet genationa-
liseerde mijnen. 
Bladz. 33 t/m 37, 54, 55, 59 t/m 62, 68, 69 en 70 - De uitwisseling van pro-
dukten tussen de Ianden van de Gemeenschap draagt de benamingen : 
,Ontvangsten" (invoer uit Ianden van de Gemecnschap) en ,Leveringen" 
uitvoer naar Ianden van de Gemeenschap) volgens de bij de EGKS in 
gebruik zijnde terminologie. Deze gegevens zijn verkregen door directe 
opgaven van producenten en importeurs en kunnen dus afwijken van deze 
voorkomendc in de nationale statistieken over de buitenlandse handel. 
Blodz. 40 - Gemeenschop : de steenkoolvoorraden bij de verbruikers zijn 
verkregen uit de statistische gegevens van de Ianden. Vertrouwelijk ver-
strekte gegevcns zijn niet afzonderlijk opgenomen. Bij enkele verbruikers-
groepen zijn in de voorraden steenkolen geringe hoeveelheden steenkool· 
briketten opgenomen. 
Bladz. 41 t/m 45, 56 t/m 57, 63 t/m 65, 67, 68, 69, 70, 73, 79 t/m 81 - De 
gegevens in de tabellen betreffende het verbruik geven in feite de levering en 
weer, zij houden dus geen rekening met de voorraadsveranderingen bij de 
verbruikers. 
De totale binncnlandse leveringen komen overeen met het berekend ver-
bruik, zij omvatten de produktie vermeerderd met de invoer, verminderd 
met de uitvoer, vermeerderd of verminderd met de voorraadswijzigingen 
bij de producenten en bij de importeurs. 
De leveringen voor omvorming bevatten slechts de hoeveelheden welke 
werkelijk voor omvorming in secundaire energie bestemd zijn. Hierin 
zijn dus niet opgenomen de everingen aan elektrische centrales van zelf· 
opwekkers in deze industrieen. 
De leveringen aan de industrie bevatten, met uitzondering van deze voor 
zelfopwekkers, noch de leveringen voor omvorming of veredeling, noch 
deze welke bestemd zijn voor overige eigenverbruik bij de energieprodu-
centen. Voor zover mogelijk zijn zij onderverdeeld naar afzonderlijke 
industriegroepen. 
Bladz. 41 t/m 45 - (Duitsland B.R.) : met inbegrip van de leveringen van 
de kleine mijnen. 
Bladz. 41, 43, 45- In de leveringen in de sektoren ,,lndustrie" en ,Vervoer" 
zijn opgenomen de hoeveelheden bestemd voor de elektrische centrales 
der zelfopwekkers. 
Bladz. 46- De aangegeven lonen zijn bruto-lonen welke direct voortvloeien 
uit de door arbeiders en leerlingen geleverde prestatie. Voor Duitsland (BR) 
werden twee reeksen opgenomcn, de eerste zonder en de tweede met 
inbegrip van de .,BermannsprCimie". 
Frankrijk : De bezoldingen voor aanvullende rustdagen ingevolge de ver-
korting van de arbeidsduur niet inbegrepen. 
Bladz. 47- Duitsland (BR} :In het gegeven betreffende de effectieve sterkto 
der ondergrondse mijnwerkers zijn niet opgenomen de ondergronders van 
de kleine mijnen. 
BEMERKINGEN 
Frankrijk, Totaal : In het gegeven betrellende de ellectieve sterkte der 
ondergrondse mijnwerkers zijn oak opgenom~n de ondergronders van de 
niet genationaliscerde mijnen. 
Bladz. 48 t/m 51 - Duitsland (BR}, Frankrijk, ltalie : Niet hierin opgenomen 
zijn de arbeiders en beam bten van de kleine mijnen. In de gegevens betref-
lende de bovengrondse arbeiders van aile Ianden, zijn de arbeiders va~ 
de hulpbedrijven opgenomen. 
Bladz. 52 - De kolenprijzen (prijslijsten) zijn uitgedrukt in EMO rekeneen-
heden per ton, af mijn resp. cokesfabriek. Belastingen (omzetbelasting) zijn 
niet in deze prijzen begrepen. De bij het Ruhrbekken aangegeven prijs en 
index onder., Magerkohle" hebben vanaf 1-5-63 betrekking op cAnthrazi> B». 
De sinds 1963 voor Belgie aangegeven prijzen en indexcijfers zijn ontleend 
aan de belgische verkoopskantoren ,.Sud" en .,Kempen". 
Bladz. 53 - Nederland : In de produktie van steenkoolbriketten zijn niet 
opgenomen de ho.aveelheden welke verder verwerkt werden tot ,synthra-
cict". (Synthraciet is opgenomen onder stecnkoolhalfcokes bladz. 58.} 
Bladz. 58 - (Duitsland BR} : Niet opgenomen de produktia van electroden-
cokes. 
Bladz. 69 - In het verbruik in bruinkoolbriketfabrieken is ook opgenomen 
het verbruik voor de produktie van bruinkoolhalfcokes, bruinkoolstofkolen 
en van gedroogde bruinkool. 
Bladz. 70 - Gemeenschap : De invoer uit derde Ianden bevat ook de hoe-
veelheden ingevoerd voor West-Berlijn. 
Bladz. 72 - De gegevens over gas zijn uitgedrukt in terakaloriecn (10' kilo-
kalorien) bovenwaarde. Onder het begrip ,Gasindustrie" zijn opgenomen 
gasfabrieken en gascokesfabrieken die gas produceren zowel door distil-
latie van vaste brandstoffen als voor kraken van vloeibare brandstoffen. 
Onder het begrip ,industrie-cokesfabrieken 11 vallen aile cokesfabrieken uit-
gezonderd de gascokesfabrieken. Produktieverliezen komen in de gegevens 
betreffende de produktie niet voor, maar wei het eigenverbruik en de dis-
tri butieverliezen. 
Bladz. 74- De produktie van natuurbenzine en andere natuurlijke vloeibare 
koolwaterstoffen, is niet in de ruwe aardolieproduktie begrepen. 
De gegevens betreffende de importen van ruwe aardolie bevatten de 
importen van halffabrikaten (feedstocks) alsook de importen voor verder-
verwerking en voorlopige importen. Deze gegevens stemmen dus niet 
overeen met deze van de statistieken van de buitenlandse handel. 
De ruwe aardolie verwerkt in de raffinaderijen bevat de verwerking van 
halffabrikaten en voor verderverwerking. 
Het eigenverbruik der raffinaderijen en de winning van aardolieprodukten 
uit andere bronnen is niet in de produktie von eindprodukten begrepen. 
81adz. 75 t/m 81 - De petroleumprodukten werden ingedeeld volgens het 
voorlopige schema op bladz. 96. 
Bladz. 75, 79- Gemeenschap : de produktie en de leveringen van luchtvaart-
benzine bevatten deze der jet fuels. 
BelgiC :de produktie en levering en van luchtvaartbenzine bevatten deze 
der jet fuels (type benzine}. 
Nederland :de produktie en leveringen van jet fuels bevatten deze der 
I uchtvaartbenzine. 
Bladz. 76, 80 - Nederland : de produktie en de leveringen van stookolie 
bevatten gas-dieselolie. 
Belgie : de produktie en de leveringen van gas-dieselolie bevatten hoeveeJ. 
hcden stookolie. De produktie en de leveringen van petroleum bevatten 
jet fuels (type petroleum). 
Bladz. 78, 81 - Grondstoffen voor petroleum : bevatten uitsluitend de pro-
duktie en de leveringcn van de hoeveelheden die speciaal in de raffinaderijen 
geproduceerd werden, om aan de petrochemische industrie geleverd te 
worden. 
Duitsland (BR): bevat aileen .,Rohbenzin". 
Bladz. 82 en 83 -Onder brutoproduktie wordt verstaan de produktie geme-
ten aan de uitgangsklemmen van de generatoren van de centrales: zij 
omvat dus het verbruik van de neveninstallaties en de eventuele transfor-
matorverliezen van de centrales. 
Onder nettoproduktie wordt verstaan de produktie gemeten bij het ver• 
Iaten van de centrales, dus na aftrek van het verbruik van de neveninstal-
laties en van de transformatorverliezen. 
Aangezien de verdeling over ,openbare bedrijven" en .,zelfopwekkers" 
vrij willekeurig is en van land tot land verschilt, wordt de verdeling over 
deze twee categorieen slechts ter orientering opgegeven voor de totale 
nettoproduktie volgens de gebruikelijke wijze van verdeling in elk land. 
De conventionele thermische produktie omvat de volledige produktie van 
secundaire elektrische energie. 
De verdeling per soort verbruikte brandstof is op bladz. 9 en 10 wee 
gegeven. 
D0<1r de brutowaarde van de geothermische produktie en van de hydrau-
lische produktie zeer weinig verschilt van de nettowaarde (ongeveer 1 %), 
is aileen de nettowaarde opgegeven. 
Aangezien de nucleaire produktie momenteel zeer klein is werden de 
brutowaarden, die trouwens neg niet voldoende bekend zijn, niet opgegeven. 
Daar Frankrijk de gegevens betreffende zijn produktie door middel van 
kernenergie niet afzonderlijk mededeelt, werd hiervoor door het Bureau 
voor de Statistiek een raming opgesteld. 
De hydraulische produktie omvat de energie geproduceerd uit het opge-
pompte water, waarbij de door de pompcentrales verbruikte energie niet 
is algetrokken. 
Bladz. 84 t/m 86- A Is uitgewisselde energie wordt beschouwd de elektrische 
energie die ,.fysisch" de grenzen overschrijdt (met inbegrip van de uit-
wisselingen die plaatsvinden via de transportleidingen met middelhoge 
spanning voor de plaatselijke elektriciteitsvoorziening in de onmlddellijke 
omgeving van de grenzen). In deze uitgewisselde energie is dus de energie 
in doorvoer begrepen. 
Voorlopig komen aileen de voor Ieaiie opgegeven waarden overeen met 
commerciele uitwisselingen, dus zonder energie in doorvoer : om deze 
reden verschilt het cijfcr betreffende de uitwisselingen binnen de Gemeen-
schap (kolom ,Gemeenschap") uit het oogpunt van de invoer enigszins van 
dat uit het oogpunt van de uitvoer. Bovendien komen de cijfers voor de 
invoerende Ianden niet altijd overeen met de cijfers die door de uitvoa. 
rende Ianden zijn verstrekt. 
Ill 
De cijfers betreffende de uitwisselingen tussen twee Ianden van de Gemeen-
schap zijn gebaseerd op de invoer; het land dot de cijfers heeft mcdege-
deeld, is vet gedrukt. 
Biadz. 87 t/m 89- Het .,bruto totale verbruik" omvat aile energie die in de 
betrokken Ianden in de vorm van elektriciteit is verbruikt, ongeacht het 
doel waarvoor zij is aangewend. Hierin is dus begrepen de energie die is 
verbruikt door de centrales (nevendiensten en pompen) alsmede de energie-
verliezen in het tran-sport- en distributienet. 
De rubriek .,beschikbaar op de binnenlandse markt" omvat aile elektrische 
energie die in de verschillende Ianden buiten de produktic-installaties is 
verbruikt. De transport- en distributieverliezen zijn dus in deze cijfers 
begrepen. Deze bcschikbare hoeveelheid is dus gelijk aan het brute totale 
verbruik na aftrek van het energieverbruik van nevendiensten en pomp-
centrales. 
Het totale verbruik van de sektor .,lndustrie" omvat hct volledige netto-
verbruik van de industrie, zowel de elektriciteit gelevcrd door opcnbare 
bedrijven, als de door de bedrijven voor eigen behoefte opgewekte ener-
gie. Het verbruik van de nevendiensten van deze centralcs en de tr-ansport-
verliezen op het interne net van de zelfopwekkers zijn dus niet in bcgrepen. 
De energie verbruikt door de (energie) transformatiebcdrijven, die ver-
werkt is in de gcgevens betreffende de sektor .,Energie" (in de balans 
vermeld op bladz. 20), is bcgrepen in de totalen voor de sektor .. lndustrie" 
en respcctievelijk bij de bctrokken industriiHe onderafdelingcn opgeteld. 
De sektor .,lndustrie" is onderverdceld in tien subsektoren, waarvan de 
definitie is gebascerd op de internationalc standaardclassificatie van de 
Verenigde Naties. 
Het totale verbruik van de sektor .,Vervoer" omvat de energie geleverd 
voor tractiedoeleinden (spoor- en tramwcgen). 
De sektor .,Huishoudelijk, ambachtclijk, commercieel en onder gcbruik" 
omvat het uiteindelijke verbruik voor aile hierboven niet genoemde doel-
einden. Hij omvat het verbruik in de landbouw, het verbruik van de over-
heidsdiensten (met uitzondering van het vervoer) alsmede dot van de 
gasfabrieken. 
Bladz. 90 en 91 - Als hoeveelheden omgezette brandstof zijn uitsluitend die 
hoeveelheden vermeld die gebruikt zijn voor de produktie van elektrische 
energie, d.w.z. met uitzondering van de hoeveelheden die zijn gebruikt 
voor stoomleveringen. 
De categoric ,. Kolen en bruinkool van oude formaties" omvat de cokes 
in briketten (die in zeer kleine hoeveelheden worden gebruikt) en in het 
algemeen aile produkten van de kolenmijnen zoals het slik en de Steen-
bergen. Hierin zijn eveneens begrepen de briketten en de halfcokes van 
bruinkool, alsmede het bruinkoolgruis, met een caloriewaarde die nage-
nocg gelijk is aan die van de bruinkool van oude formaties welke in dezelfde 
centrales wordt verstookt. 
De categoric ,.Bruinkool van recente formaties" omvat de kleine hoeveel-
heden turf die in de centrales worden verstookt. 
De categoric ,.Aardolieprodukten" omvat de hoeveclheden pek die in de 
Belgische ccntrales worden verstookt. 
De categoric .,Fabrieksgasscn" omvat aile industriegassen, d.w.z. hoog-
ovcngas, gas uit cokesovens en van de vuilverbranding, alsmede kraakgas. 
De categoric ,Diverse brandstoffen" omvat aangekochte stoom, hout, 
industriCie afvalwarmte en andere. 
Het ,Gemiddelde specifieke verbruik per kWh nctto" van de conventionele 
thermische centralcs is het quotient van het thermische equivalent van 
aile verbruikte brandstoffen en de nettoproduktie van de centrales uitge-
drukt in kWh. 
Het thermische equivalent is berekend op basis van de laagste stookwaarde 
van elke brandstol. 
Bladz. 92 - De .,produktiecapaciteit" van een hydro-elektrische centrale 
over ecn gegcvcn periode is de maximale hoeveel heid energie die door 
middel van de natuurlijke toevoer door deze centrale kan worden gepro .. 
duceerd of opgeslagen in de veronderstclling dat aile installaties permo· 
nent in bedrijf blijven, dot de natuurlijke toevoer maximaal wordt geex-
ploitecrd en dot aile geproduceerde energie wordt verbruikt. 
De ,.coefficient van de produktiecapaciteit" van een hydro-clcktrische 
centrale over cen gegevcn periode is het quotient van de produktiecapaci-
tcit van deze centrale in de gegeven periode en de gcmiddclde produktie-
capacitcit over het met deze periode overeenkomende deel van hct kalen-
dcrjaar. De gemiddelde produktiecapaciteit wordt berekend over het 
grootst mogelijke aantal jaren. De in aanmerking gcnomen uitrusting is 
die welke op 1 januari van het lopende jaar aanwezig is. 
De .,hydrauliciteitsindex" van de spaarbekkens aan het einde van de maand 
is de verhouding tussen de energiereserve van de seizoen-spaarbekkens aan 
het einde van de betrokken maand en hun totale cnergiecapaciteit. 
De .,reserve, ook wei de totale energiecapaciteit" is de hoeveelheid energie 
d'1e, zonder de natuurl'1jke toevoer, in de ecrste centrale en aile stoomaf .. 
waarts hiervan gelegen centralcs zou kunnen worden geproduceerd door 
de watcrreserve of de bruikbare watervoorraod in de spaarbekkcns geheel 
te ledigen. 
De ,.door de pompcentrales verbruikte energie" is de elektrische energie 
die wordt gebruikt door de motorpompoggregaten voor het terugstuwen 
van het water in de spaarbekkens ten einde dit later wederom voor ener-
gieproduktie te kunnen gebruiken. De aldus gcproduceerde energie is 
begrepen in de produktie van de hydro-elektrische centralcs op bladz. 83 
T ekens en afkortingen 
0 
Nul 
Minder dan de hellt van de gebruikte eenheid 
Metrische ton 
t = t Ton = ton 
t SKE Ton omgerekend op volwaardige kolcn 
kg Kilogram 
m' Kubieke meter 
kWh Kilowattuur 
GWh Gigawattuur = 10' kWh 
TWh Terawattuur = 10• kWh 
kcal Ki lokalorie 
Teal Terakalorie = 10• kcal 
IV 
Tkcal Terakilokalorie = 10" k al 
DM Duitse mark 
Franse frank 
Lit Lire 
Fl Gulden 
FB Belgische frank 
RE Rekencen heid 
EMO Europese Monetaire Overeenkomst 
I. .. XII De maanden zijn aangegeven met romeinse cijfers 
1,2,3,4 De kwartalen zijn aangegeven met arabische cijfers 
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I. ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
ENERGIEBILANZEN 
I. INDICATEURS DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE 
BILANS DE L'ENERGIE 
I. INDICATOR! DELL'ECONOMIA ENERGETICA 
BILANCI DELL'ENERGIA 
I. KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
ENERGIEBALANSEN 
I. 
l ~ 

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN 
Primilrenergietriiger 
I Erzeugung 
1 lnlandslielerungen 
3 Anteil der Erzeugung on den lnlandslielerungen 
4 Anteil jedes Energietriigers on den lnlondslielerungen 
Gemeinschaft 
Ins· Stein· Broun· Erdgos gesamt kohle kohle 
Goz Total Houille Lignite nature! 
-t-
1958 = 100 
1950 81 88 8t 12 
195t 89 94 89 20 
1952 92 97 89 27 
1953 9t 96 90 40 
1954 94 98 93 52 
1955 97 100 95 66 
1956 99 101 101 83 
1957 99 101 103 93 
1958 tOO 100 100 100 
1959 97,5 95,4 100,7 129,2 
1960 t00,3 95,1 10t ,1 156,5 
1961 99,4 93,5 103,4 181,1 
1962 98,8 92,4 107,6 199,6 
1961 1 t01,6 96,9 109,0 179,8 
2 99,4 93,9 95,1 168,9 
3 94,1 87,8 99,9 168,3 
4 t00,9 95,3 109,9 209,4 
1962 1 t01,4 95,1 107,8 209,4 
2 98,6 90,4 98,1 189,4 
3 94,7 88,5 105,9 176,6 
4 t00,8 95,8 tt8,9 222,9 
1963 1 96,5 89,3 117,9 226,1 
2 100,3 90,5 100,8 196,5 
3 98,5 88,3 109,7 175,3 
4 96,1 I 
-3-
% 
1950 85,8 98,2 98,7 100 
1951 80, t 92,0 99,2 100 
1952 79,3 94,1 99,6 100 
1953 78,9 97,3 100,0 100 
1954 77,1 97,7 99,2 100 
1955 73,7 92,7 99,3 100 
1956 70,3 87,7 99,3 100 
1957 70,4 87,1 99,6 100 
1958 71,4 95,1 100,0 100 
1959 69,4 96,4 98,9 100 
1960 65,3 93,0 98,2 100 
1961 61,3 92,9 98,3 100 
1962 58,5 89,3 98,7 100 
1961 1 64, t 95,3 97,4 100 
2 64, t 96,4 100,0 100 
3 60,8 90,0 97,2 100 
4 60,9 90,4 97,4 100 
1962 1 60,4 90,3 98,7 100 
2 59,4 90,1 100,0 100 
3 57,1 89,8 98,6 100 
4 57,3 89,2 96,5 100 
1963 1 54,7 83,8 96,5 100 
2 55,4 84,8 99,4 100 
3 53,9 85,7 98,7 100 
Steen· Bruin· Totaal kolen kool Aordgos 
Carbon Gas Totale fossile Lignite naturale 
Gemeenschap 
Rohol 
P6trole 
br~c 
22 
26 
32 
39 
47 
59 
72 
9t 
100 
112,4 
127,3 
138,0 
146,1 
130,5 
135,1 
142,9 
143,4 
137,6 
146,9 
150,1 
149,7 
137,8 
156,0 
161,4 
161,0 
6,7 
6,1 
6,1 
6,3 
6,6 
7,4 
8,3 
10,4 
9,8 
9,9 
9,5 
9,0 
8,5 
8,8 
9,t 
9,6 
8,9 
8,4 
8,8 
8,6 
8,1 
7,4 
8,0 
8,0 
Ruwe 
oardolie 
Petrolia 
greggio 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Prlmaire energledragers 
1 Produktie 
2 Binnenlondse Jeveringen 
Prlmiir 
gewonnene 
Elektri· 
zltCit 
Electri· 
cit6 
primoire 
57 
70 
74 
n 
79 
84 
86 
85 
100 
100,9 
122,0 
113,5 
109, t 
122,2 
124,3 
109,0 
103,4 
113,5 
132,4 
102,3 
85,5 
98,5 
145,0 
137,2 
97,1 
97,8 
97,5 
98,8 
99,1 
98,3 
96,7 
98,5 
96,6 
96,8 
96,2 
95,7 
97,7 
97,5 
92,9 
93,4 
99,7 
98,4 
95,1 
93,2 
10t ,4 
103,3 
94,4 
92,5 
Primaire 
elektri· 
citeit 
Elettri-
citll 
primorla 
J Aandeel van de produktie in de binnenlondse Jeveringen 
4 Acmdeel von ledere energiedroger in de totole binnenlandst leveringen 
I Production 
INDICATEURS DE L'ECONOHIE DE L'ENERGIE 
Sources prlmalres 
1 Livroisons interieures 
3 Part de Ia production par rapport aux livraisons correspondantes 
4 Part de choque source dans Je total des livroisons interieures 
Ins· Stein· 
gesamt kohle 
Total Houille 
68 85 
79 97 
82 98 
82 94 
87 95 
94 103 
tOO 1t0 
tot 110 
too 100 
t00,3 94,1 
t09,5 97,3 
tU,8 95,7 
t10,5 98,4 
tt4,2 96,6 
U0,7 92,6 
tt0,6 92,9 
tt8,2 100,3 
119,6 99,7 
tt8,3 95,3 
tt8,0 93,8 
tl5,4 103,3 
t15,9 101,3 
119,1 101,5 
130,4 98,0 
too 69,1 
100 67,7 
tOO 65,6 
100 63,1 
100 60,7 
tOO 60,7 
100 60,5 
100 60,5 
100 55,3 
100 51,9 
100 49,1 
100 46,5 
100 45,1 
100 46,8 
tOO 46,2 
tOO 46,4 
tOO 46,9 
100 46,t 
100 44,5 
100 43,9 
too 45,5 
100 44,5 
100 43,4 
tOO 41,6 
Steen-Totaal kolen 
Cor bon To tale fossile 
t Produzione 
Communaute 
PrimCir 
Braun· Erdgos Rohol gewonnene kohle Elektri· 
zitdt 
Goz P6trole Electrl· Lignite nature! brut cit6 primoire 
-1-
1958 = 100 
81 12 32 57 1950 
89 20 42 69 1951 
89 27 51 73 1952 
90 40 60 71 1953 
94 52 70 77 1954 
96 66 77 83 1955 
101 83 85 86 1956 
103 93 86 83 1957 
100 100 100 100 1958 
100,9 129,0 111,4 100,7 1959 
10t ,9 156,5 130,9 122,5 1960 
104,4 181,8 149,4 114,6 1961 
108,2 199,4 168,5 109,2 1962 
110,2 179,8 146,9 121,1 196t 1 
94,8 168,9 144,2 129,3 2 
101,0 168,3 146,0 112,8 3 
111,6 209,4 157,4 100,6 4 
108,7 209,4 161,3 111,4 1962 1 
98,0 189,4 163,5 134,5 2 
106,5 176,6 171,3 106,1 3 
121,4 222,9 179,2 81,4 4 
121,1 226,1 182,3 92,1 1963 1 
100,7 196,5 185,7 148,4 2 
110,1 175,3 202,5 143,2 3 
4 
-4-
% 
7,1 0,4 13,4 9,9 1950 
6,8 0,5 15,1 9,9 1951 
6,5 0,7 17,7 9,5 1952 
6,6 0,9 20,5 8,9 1953 
6,5 1,2 22,8 8,8 1954 
6,2 1,4 23,4 8,3 1955 
6,1 1,6 23,9 7,9 1956 
6,2 1,8 24,2 7,3 1957 
6,0 2,0 28,4 8,3 1958 
6,0 2,5 31,6 8,0 1959 
5,7 2,8 34,0 8,4 1960 
5,6 3,1 37,3 7,5 1961 
5,4 3,2 39,8 6,5 1962 
5,9 3,0 36,5 7,8 1961 1 
5,2 3,0 37,0 8,6 2 
5,6 3,0 37,5 7,5 3 
5,7 3,5 37,8 6,t 4 
5,5 3,4 38,3 6,7 1962 1 
5,0 3,1 39,3 8,1 2 
5,4 2,9 41,3 6,5 3 
5,9 3,5 40,6 4,5 4 
5,9 3,4 41,1 5,1 1963 1 
4,7 3,0 40,9 8,0 2 
5,1 2,6 43,3 7,4 3 
Bruin- Ruwe Primaire 
kool Aardgos aardolie elektri· cite it 
Gas Petrolia Elettri· Lignite naturale greggio citll primoria 
Comunltll 
INDICATOR! DELL'ECONOHIA DELL'ENERGIA 
Fontl prlmarie dl energla 
2 Forniture Interne 
3 Porte della froduzione rispetto aile forniture corrispondentl 
4 Parte di ogn fonte nolle lorniture interne totoli 
1 
EN ERGIEWI RTSCHAFTLICH E KEN NZIFFERN 
Umwandlungen 
1 Umwandlungen in veredelte Energie 
1 Umwandlung in elektrische Energie 
3 Antell jedes Energietrogers an der gesamten Umwandlung 
4 Antell jedes Energietrogers an der Umwandlung in elektrische Energie 
Gemelnschaft 
Umgewandelte Primorenenergie 
Sources primaires translormhs 
lnsge· Stein· Braun- Erdgas aamt kohle kohle 
Total Houille Lignite Gaz nature! 
-1-
1958 = 100 
1950 58 70 73 10 
1951 64 80 78 10 
1952 71 86 81 19 
1953 75 85 85 63 
1954 79 86 88 102 
1955 87 95 92 128 
1956 95 103 98 170 
1957 98 107 102 156 
1958 100 100 100 100 
1959 103,1 96,6 102,1 220,8 
1960 113,0 99,5 103,8 319,2 
1961 111,6 100,8 108,6 396,2 
1962 131,8 104,6 114,1 453,4 
1961 1 110,5 100,1 114,2 350,8 
2 117,1 96,9 98,1 393,6 
3 110,6 98,3 105,5 367,9 
4 118,9 107,7 116,7 479,1 
1962 1 119,1 104,9 112,8 444,9 
2 116,0 98,5 102,3 419,3 
3 130,4 99,7 113,4 419,3 
4 141,1 115,2 128,1 496,2 
1963 1 141,4 111,6 126,9 479,1 
2 134,9 97,1 105,9 470,6 
3 96,9 316,6 
-3-
% 
1950 100 66,6 9,2 0,0 
1951 100 64,8 8,3 0,0 
1952 100 62,6 7,8 0,0 
1953 100 59,4 7,8 0,2 
1954 100 56,1 7,6 0,3 
1955 tOO 56,4 7,2 0,3 
1956 tOO 56,2 7,1 0,4 
1957 100 56,8 7,1 0,3 
1958 100 51,9 6,9 0,2 
1959 100 48,5 6,8 0,4 
1960 100 45,6 6,3 0,6 
1961 100 42,8 6,1 0,7 
1962 100 40,9 5,9 0,7 
1961 1 100 42,9 6,6 0,6 
2 100 43,0 5,8 0,7 
3 tOO 42,3 6,0 0,6 
4 tOO 43,0 6,2 0,8 
1962 t too 4t ,8 6,2 0,8 
2 too 40,6 5,6 0,7 
3 too 39,5 5,9 0,7 
4 100 41,4 6,2 0,7 
1963 1 tOO 40,3 6,2 0,7 
2 tOO 37,4 5,4 0,7 
3 
Totaal Steen· Bruin- Aardgas kolen kool 
Carbon Gas Totale fossile Lignite naturale 
Omgezette primaire energiedragers 
Fonti primaire trasformate 
Gemeenschap 
KENGETALLEN VOOR DE ENERGIEHUISHOUDING 
Omvormlngen 
t Omvorming in veredelde onergie 
1 Omvormlng in elektrlsche energlo 
Rohol 
Pitrole 
brut 
32 
42 
51 
60 
70 
n 
85 
86 
100 
111 ,s 
130,9 
149,5 
168,8 
146,9 
144,2 
150,4 
157,4 
161,3 
163,5 
171,3 
179,2 
182,3 
185,8 
198,9 
24,2 
26,9 
29,6 
32,6 
36,0 
36,1 
36,3 
35,8 
41,0 
44,3 
47,5 
50,4 
52,5 
49,9 
50,5 
51,1 
50,0 
51,2 
53,1 
53,9 
51,7 
52,8 
56,5 
Ruwe 
aardolie 
Petrolia 
greggio 
3 Aandeel van ledere energiedragor In do totale omvorming 
4 Aandeel van iedere energiedrager in de omvorming in elektrische energie 
2 
INDICATEURS DE L'ECONOHIE DE L'ENERGIE 
Transformations 
1 Transformations en inergie dirivh 
1 Transformations en inergie ilectrique 
3 Part de chaque source dans Ia transformation totale 
4 Part de chaque source dans Ia transformation en inergie ~lectrique 
Communaut4i 
Umgewandelte Energie 
Sources transformees 
lnsge· Stein· Braun· Gas Heizole Andere aamt kohle kohle 
Total Houille Lignite Gaz Fuel-oil Autres 
-1-
1958 = 100 
67 75 60 53 34 1950 
70 76 69 64 29 1951 
73 79 70 74 36 1952 
78 83 79 78 37 1953 
81 86 81 82 46 1954 
88 92 87 99 53 1955 
99 101 96 107 89 1956 
106 108 103 109 98 1957 
100 100 100 100 100 100 1958 
106,1 102,8 111,1 112,8 113,6 119,3 1959 
108,3 102,4 116,2 122,7 118,1 213,2 1960 
119,3 109,5 124,4 124,8 188,1 124,1 1961 
133,6 122,2 134,5 117,6 265,3 112,6 1962 
118,6 109,4 131,0 120,0 163,1 145,0 1961 1 
105,0 96,8 111,5 126,1 135,1 120,8 2 
113,7 102,7 117,7 123,0 191,2 120,8 3 
139,8 129,1 136,6 131,2 263,0 145,0 4 
133,9 123,1 131,9 122,2 259,2 145,0 1962 1 
111,8 102,1 116,7 118,1 179,6 96,7 2 
115,1 113,4 131,5 118,9 227,1 145,0 3 
163,5 150,2 156,9 126,3 367,0 145,0 4 
161,5 144,7 153,6 118,1 410,6 145,0 1963 1 
118,0 103,8 121,0 116,4 241,2 96,7 2 
111,3 106,8 133,2 100,2 262,8 110,1 3 
-4-
% 
100 72,5 16,2 8,1 3,2 1950 
100 70,0 17,8 9,4 2,8 1951 
100 69,2 17,2 10,3 3,3 1952 
100 68,4 18,3 10,2 3,1 1953 
100 68,1 17,9 10,3 3,7 1954 
100 67,0 17,7 1t ,4 3,9 1955 
100 65,5 17,5 11,1 5,9 1956 
100 66,0 17,7 10,5 5,8 1957 
100 63,4 18,8 10,6 6,8 0,4 1958 
tOO 61,4 19,7 11,3 7,2 0,4 1959 
tOO 60,0 20,2 12,0 7,4 0,4 1960 
100 58,2 19,6 11,1 10,7 0,4 196t 
100 59,1 17,8 9,4 13,4 0,3 1962 
100 59,3 19,9 10,7 9,7 0,4 1961 1 
100 58,8 19,0 12,6 9,2 0,4 2 
100 57,3 19,4 11,6 11,4 0,3 3 
100 58,5 18,4 10,0 12,7 0,4 4 
tOO 58,3 18,5 9,7 13.1 0,4 1962 1 
100 57,9 19,6 11,3 10,9 0,3 2 
100 57,5 19,8 10,1 12,3 0,3 3 
100 58,2 18,1 8,2 15,2 0,3 4 
100 56,9 17,8 7,8 17,2 0,3 1963 1 
tOO 55,8 19,4 10,7 13,8 0,3 2 
tOO 56,8 19,4 8,8 14,7 0,3 3 
Totaal Steen- Bruin· Gas Stock- Andere kolen kool olio 
Carbon Olio Totale fossile lignite Gas com bus- Altri tibile 
Omgezette energiedragers 
Fonti traslormate 
Comunita 
INDICATOR! DELL'ECONOHIA DELL'ENERGIA 
Trasformazioni 
t Trasforma.zioni in energia derivata 
2 Tra.sformazioni in energia elettrica 
3 Parte di ognl !onto nelle trasformazioni totali 
4 Parte di ogni !onto nelle traslormazioni in energia elettrica 
STEINKOHLENBILANZ 
Gemelnschaft 
Forderung 
1 lnsgesamt . • . . . . • 
nach Sorten und Arten: 
2 Filrderk., StUcke, NUsse, Feink 
3 dav.: Gruppen I und II . . 
4 Gruppen Ill und IV . 
5 Gruppen V und VI . . 
6 Gruppe VII ..... 
7 Staub, Mittelgut, Schlamm 
8 Niche klassierte Kohle a) 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
nach Revieren: 
Ruhr 
Aachen .... 
Niedersachsen . 
Saar .•..... 
Deutsche Kleinzechen 
Deutschland (B.R.) .. 
Nord/Pas-de-Calais . . 
~~~~~~~~i'di : : : : : 0 0 
Sonst. franzosische Zechen 
Fronkreich 
Ito/ion . ..•... 
Niederlonde (Limburg) 
Campine 
Siidbelgien 
Belgien •. 
Aust. lnnerh. d. Gemelnschaft b) 
25 lnsgesamt ..... . 
26 dar.: Gruppen I und II . 
27 Gruppen V und VI . 
Einfuhr aus dritten Liindern 
28 lnsgesamt . . . . . . • 
29 dar.: Gruppen I und II . 
30 
nach He~k~~fC:I'a~d~~~: VI · 
31 USA. 
l2 U.K .• 
33 Polen . 
34 UdSSR 
Ausfuhr In dritte Lander 
35 I nsgesamt . . . . . • . . 
36 dar.: Gruppen I und II • 
37 Gruppen V und VI . 
nach Bestimmungsliindern: 
~~ b~~:,.~i:ich · : : : : : : 
40 Skandinavische Liinder c) 
Bestonde 
41 Bei den Erzeugern d) 
42 Bei den lmporteuren d) 
43 VerCinderung e) . . 
44 Wiedergewinnung f) 
lnlandslieferungen 
45 lnsg. (1 + 18 - 35 + 43 + 44) 
nach Liindern: 
46 Deutschland (B.R.) 
47 Frankreich . 
48 Ita/ion . 
49 Niederlande. 
50 Belgien .. 
51 Luxemburg 
Verbrauch der Energleumwandler 
Brikettfa briken: 
52 Lleferungen . . • . • 
53 Bestandsveriinder. e) 
54 Verbrauch • • 
Gaswerke: 
55 Lleferungen . • • . 
56 Bestandsveriinder. e) 
57 Verbrauch • , 
Kokerelen: 
58 Lieferungen • . • . 
59 Bestandsveriinder. e) 
60 Verbrauch • • 
STEENKOOLBALANS 
Gemeenschap 
I 
1961 
235,8 
196,5 
29,1 
14,9 
147,1 
5,3 
36.4 
2.9 
110,3 
8,7 
1,3 
16.1 
0,9 
148,3 
26,9 
H,O 
11,2 
0,2 
$2,4 
0,7 
12,9 
9,6 
11.9 
21.5 
1962 
133,1 
193,4 
29,8 
14,3 
144,0 
5,3 
37,2 
2,6 
120,7 
8,4 
1,3 
14,9 
0,8 
147,1 
27,1 
14,3 
10,8 
0,1 
52,4 
0,7 
11,8 
9,8 
11,4 
21,2 
(19,8! (19,8) (5,2 (5,1) 
(f1, 9 (12,8) 
18,6 
3,4 
13,3 
11,7 
2,5 
1,8 
1,9 
3,6 
0,3 
3,2 
1,3 
1,0 
0,5 
n,4 
4,8 
15,0 
14,1 
3,1 
1,8 
1,3 
4,7 
0,2 
4,3 
1,3 
1,0 
0,7 
1961 
60, I 
50,0 
7,7 
3,7 
37,3 
1,3 
9,4 
0,8 
30,7 
2,1 
0,6 
3,9 
0,2 
37,7 
7,1 
3,6 
2,9 
0,0 
13,6 
0,2 
3,2 
2,4 
3,1 
5,5 
!5,2! 1,4 3,1 
4,9 
0,9 
3,3 
2,9 
0,7 
0,6 
0,4 
0,9 
0,1 
0,9 
0,2 
0,3 
0,1 
60,0 
49,9 
7,5 
3,7 
37,3 
1,4 
9,4 
0,7 
30,7 
2,2 
0,6 
3,9 
0,1 
37,7 
7,1 
3,8 
2.8 
0,0 
13,7 
0,1 
3,1 
2,4 
1,9 
5,4 
!5,3) 1,4) 3,2) 
4,9 
0,9 
3,0 
3,1 
0,6 
0,5 
0,5 
1,0 
0,0 
0,9 
0,4 
0,2 
0,2 
Mio t 
1962 
2 
57,0 
47,3 
7,1 
3,6 
35,2 
1,2 
9,2 
0,5 
29,6 
2,1 
o,s 
3,3 
0,2 
35,6 
6,5 
3,6 
2,8 
0,0 
12,9 
0,2 
2,9 
2,4 
3,0 
5,4 
l4,7) 1,2) (1,7) 
5,4 
0,9 
4,0 
3,5 
0,7 
0,4 
0,6 
I ,3 
0,0 
1,2 
0,3 
0,2 
0,1 
55,8 
46,3 
7,1 
3,4 
34,5 
1,3 
8.8 
0,7 
29,2 
2,0 
0,6 
4,0 
0,2 
35,9 
6,4 
3,1 
2,4 
0,0 
12,0 
0.2 
2,8 
2,3 
2,5 
4,8 
!4,9) 1,2) 3,0) 
6,0 
1,4 
4,1 
3,8 
0,8 
0,4 
0,7 
1,1 
0,1 
1,1 
0,4 
0,2 
0,2 
60,4 
49,9 
8,0 
3,6 
37,0 
1,4 
9,8 
0,7 
31,2 
1,1 
0,6 
3,8 
0,2 
37,9 
7,1 
3,8 
2,8 
0,0 
13,7 
0,2 
3,0 
2,6 
3,0 
5,6 
!4,9) 1,3) 2,9) 
6,2 
1,6 
3,9 
3,8 
1,0 
0,6 
0,6 
1,1 
0,1 
1,1 
0,2 
0,4 
0,2 
56,3 
46,7 
7,1 
3,2 
35,2 
1,2 
9,0 
0,6 
31,6 
2,0 
0,7 
3,9 
0,2 
38,3 
4,7 
2,6 
1,8 
0,0 
9,2 
0,1 
3,1 
2,6 
3,0 
5,6 
(4,2! l1,1 2,6 
6,5 
1,5 
4,3 
4,4 
0,9 
0,3 
0,6 
0,8 
0,0 
0,8 
0,1 
0,3 
0,1 
1963 
2 
57,1 
47,5 
7,6 
3,3 
35,4 
1,2 
8,9 
0,7 
29,8 
2,0 
0,5 
3,6 
0,2 
36,1 
6,4 
3,4 
2,7 
0,0 
12,6 
0,1 
2,9 
2,5 
2,9 
5,4 
(5,1! l1,3 3,2 
8,6 
2,3 
5,5 
5,3 
1,5 
0,3 
1,1 
0,8 
0,0 
0,7 
0,4 
0,1 
0,1 
3 
55,7 
.f6,3 
7,3 
3,5 
H,l 
1,3 
8,8 
0,6 
29,-f 
2,0 
0,5 
3,8 
0,2 
35,9 
6,-f 
3,3 
1.-f 
0,0 
12,1 
0,1 
2,9 
2,3 
l,.f 
4,7 
(.f,7) 
9,0 
5,3 
1,6 
0,5 
1,1 
1,0 
0,1 
0,9 
0,4 
0,2 
0,1 
27,8 25,0 27,2 25,0 22,8 20,9 19,2 16,5 13,2 11,1 
3,9 4,8 4,7 4,8 5,0 5,0 5,3 5,1 3,5 2,7 
+ 1,7 + 8,3 + 2,2 + 2,0 + 1,9 + 1,4 + 2,9 + 4,9 + 1,9 + 0,9 
1,2 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 
153,8 
137,9 
61,6 
10,9 
17,9 
25,5 
0,2 
160,1 
139,4 
64,3 
11,3 
18,4 
26,7 
0,2 
66,5 
35,6 
16,3 
2,9 
4,8 
6,9 
0,1 
66,1 
35,7 
16,3 
2,8 
4,7 
6,8 
0,0 
63,2 
34,2 
15,3 
2,8 
4,2 
6,6 
0,1 
62,1 
33,9 
14.9 
2,7 
4,5 
6,1 
0,0 
68,5 
35,5 
17,8 
3,0 
4,0 
7,2 
0,1 
67,2 
37,4 
15,1 
2,7 
4,6 
7,3 
0,1 
67,3 
34,7 
17,8 
2,9 
4,7 
7,3 
0,1 
65,0 
3.f,3 
16,6 
2,9 
4,7 
6,5 
0,1 
13,1 15,0 3,5 
+ 0,1 
3,5 
3,3 3,7 3,7 4,3 3,8 4,5 4,7 
+ 0,0 + 0,1 + 0,0 + 0,1 -0,1 + 0,0 + 0,2 -0,2 -0,3 
13,1 15,1 3,3 3,8 3,6 4,3 4,0 4,3 4,4 
8,5 8,5 
+ 0,3 + 0,1 
8,8 8,6 
2,1 
+ 0,3 
2,4 
1,-f 
- 0,1 
2,3 
2,1 
-0,1 
2,0 
97,7 96,5 2.f,4 2.f,6 l.f,O 
+ 0,3 -0,2 + 0,1 -0,2 + 0,1 
98,0 96,3 2.f,5 24,4 2.f,1 
2,1 
-0,1 
1,0 
23,8 
-0,2 
23,6 
1,9 2,3 2,2 1,9 
+ O,.f + 0,1 -0,2 -0,2 
2,3 1,-f 2,0 1,7 
+0,1 +0,6 -0,5 +0,1 
l.f,1 23,5 23,61 22,9 
l.f,l 2-f,O 13,1 23,0 
BILAN HOUILLE 
Communaute 
Production 
1 Total 
par sortes et categories: 
2 Tout-ven., cribles, class., fines 
3 soit: groupes I et II 
.f groupes Ill et IV 
5 groupes V et VI 
6 groupe VII 
7 Poussier, mixtes, schlamms 
8 Non classee a) 
par bassins: 
9 Ruhr 
10 Aix-la-Chapelle 
11 Basso-Saxe 
11 Sarro 
13 Petites mines allemandes 
H Allemagne (R.F.) 
15 Nord/Pas-de-Calais 
16 Lorraine 
17 Centre-Midi 
18 Aucres mines fran~aises 
19 France 
20 lta/ie 
21 Pays-Bas (Limbourg) 
22 Campine 
23 Sud de Ia Belgique 
l.f Belgique 
E2\h~'!,~~~ lntracommunautalres b) 
26 done: groupes I et II 
27 groupes V et VI 
Importations en prov. des pays tiers 
28 Total 
29 done: groupes I et II 
30 groupes V ec VI 
par pays de provenance: 
31 U.S.A. 
32 U.K. 
33 Pologne 
3.f U.R.S.S. 
Exportations ver1 les pay• tiers 
35 Total 
36 done: groupes I et II 
37 groupes V ec VI 
par pays de destination: 
38 Suisse 
39 Autriche 
.fO Pays scandinaves c) 
Stocks 
.f1 chez les producteurs d) 
42 chez les importateurs 
.f3 Variation e) 
44 R~cup~ration f) 
Llvralsons interieures 
.f5 Total (1 + 28 - 35 + .f3 + 4.f) 
par pays: 
.f6 Allemagne (R.F.) 
.f7 France 
48 lta/ie 
49 Pays-Bas 
50 Belgique 
51 Luxembourg 
Consomm. des transformateur1 
Fabriques d'agglom~r~s: 
52 livraisons 
53 variation stocks e) 
54 consommation 
55 Usinfi~~ar.:n:s 
56 variation stocks e) 
57 consommation 
Cokeries: 
58 livraisons 
59 variation stocks e) 
60 consommation 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunlt6 
3 
STEINKOHLENBILANZ 
Gemelnschaft 
offend.: Elektrlzltdtswerke: 
61 J Lieferungen g) • • • 
62 BestGndsverdnder. e) 
63 VerbrGuch 
64 dGr.: zur Stromerzeugung . 
65 zur D<lmpferzeugung 
ZechenkrGftwerke: 
66 VerbrGuch g) 
EigenGniGgen: 
67 VerbrGuch . • • . • . . • 
68 VerbrGuch der Elektrizitdtsw.lnsg. 
69 lnsgesamt (54+57+60+65+68) 
n<lch Ldndern: 
70 Deutschland (8.R.) • 
71 Frankreich . 
n ltalien .•• 
173 Niederlande. 
7-4 8elgien. . 
75 luxemburg 
Verbrauch des Sekton ,.Energle" 
76 lnsgesamt .••. 
n<lch Ldndern : 
n Deutschland (8.R.) . 
78 Frankrelch • 
79 /tal/en •• 
80 Nlederlande 
81 8elgien .• 
82 luxemburg 
Verbrauch der Eisenach. lndustrle 
83 Lieferungen • • . • • • 
84 Verbr. der ElgenGniGgen. 
85 BestGndsverdnderung e) 
86 Verbrauch . • . • . • • . 
n<lch Ldndern : 
87 Deutschland (8.R.) 
88 Frankre/ch • • • • 
89 ltalien .• 
90 Niederlande. 
91 8elgien .. 
92 luxemburg 
Verbrauch der Obrlgen lnduatrle 
93 Lleferungen . • . . • • • 
94 dGr. : unGbh. Glesserelen 
95 Gl<lS·, Ker.•, BGust, . 
96 Chemlsche Industria. 
97 P<lpierlndustrle . 
98 Zuckerindustrie. 
99 Verbr. der EigenGniGgen. 
100 BestGndsverdnderung e) 
101 Verbrauch . • • • • • • 
n<lch Ldndern : 
102 Deutschland (8.R.) 
103 Frankreich . . • • 
104 ltalien . 
105 Niederlande 
106 8elgien. . 
107 luxemburg 
Verbrauch des Sektora .,Verkehr" 
Eisen bGhnen: 
108 Lieferungen ..••.• 
109 Verbr. der EigenGniGgen 
110 BestGndsverdnd. e) • 
111 VerbrGuch ••••. 
Blnnen- und Seeschiff<lhrt: 
112 VerbrGuch ••. 
113 lnsgesamt (til + 111) 
n<lch Ldndern: 
114 Deutschland (8.R.) 
115 Frankre/ch . • • • 
116 ltalien •.• 
117 Niederlande. 
118 8elglen .•• 
119 luxemburg 
STEENKOOLBALANS 
Gemeenachap 
1961 
1961 1962 
31,5 28,0 
+ 0,9 
28,9 
27,8 
1,1 
+ 1,3 + 
32,9 
31,5 
7,8 
0,8 
8,6 
8,3 
0,3 
20,1 
6,8 
54,8 
175,7 
101,2 
37,1 
7,2 
13,2 
17,1 
0,0 
8,9 
7,1 
1,0 
0,0 
0,5 
0,3 
1,4 
22,7 
7,2 
61,5 
182,9 
103,0 
40,9 
7,8 
12,9 
18,2 
0,0 
8,l 
6,5 
1,0 
0,0 
0,4 
0,3 
3,4 3,7 
-1,2 -1,3 
-0,0 -0,0 
1,1 1,4 
1,1 1,2 
1,0 1,1 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
32,8 
0,2 
8,7 
6,3 
3,1 
1,4 
-5,1 
+ 0,4 
18,1 
13,8 
10,1 
1,3 
1,0 
1,9 
0,0 
32,2 
0,2 
8,5 
6,2 
3,1 
1,2 
-5,4 
+ 0,2 
17,1 
13,4 
10,0 
1,1 
• 0,8 
1,6 
0,0 
5,9 
2,0 
16,3 
47,0 
26,6 
10,2 
1,9 
3,6 
4,7 
0,0 
1,1 
1,7 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,8 
-0,3 
+ 0,0 
0,5 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,4 
0,0 
2,2 
1,5 
0,8 
0,4 
- 1,5 
+ 0,9 
7,8 
3,8 
2,9 
0,3 
0,2 
0,5 
0,0 
8,3 
-0,1 
8,2 
7,8 
0,4 
5,7 
1,9 
15,4 
45,8 
26,0 
9,8 
2,0 
3,3 
4,5 
0,0 
1,l 
1,8 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,9 
-0,3 
+ 0,0 
0,6 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,l 
0,0 
2,0 
1,7 
0,9 
0,1 
-1,4 
+ 0,3 
7,1 
3,5 
2,8 
0,3 
0,2 
0,5 
0,0 
Mlo t 
1962 
7,3 
-0,7 
6,6 
6,4 
0,3 
4,7 
1,7 
12,8 
4l,O 
25,0 
8,8 
1,8 
3,1 
4,4 
0,0 
1,0 
1,6 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
7,2 
+ 0,2 
7,4 
7,2 
0,2 
5,3 
1,6 
14,1 
43,5 
24,8 
9,6 
1,8 
3,0 
4,3 
0,0 
1,8 
1.5 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,9 0,8 
-0,3 -0,3 
-0,0 -0,1 
0,6 0,4 
0,3 0,2 
0,3 0,2 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
8,0 
0,0 
2,2 
1,5 
0,8 
0,4 
- 1,2 
-0,2 
6,6 
3,1 
2,5 
0,3 
0,2 
0,5 
0,0 
7,4 
0,0 
2,2 
1,4 
0,7 
0,5 
-1,2 
-0,3 
5,9 
2,8 
2,2 
0,3 
0,2 
0,4 
0,0 
11,1 
-0,5 
+ 0,1 
10,7 
10,3 2,8 2,7 2,7 2,4 
-0,5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
+ 0,3 + 0,1 + 0,1 - 0,0 - 0,0 
0,4 
11,1 
6,9 
2,6 
0,9 
0,1 
0,7 
0,0 
10,1 2,8 2,7 2,6 2,3 
0,3 
IO,l 
6,6 
2,4 
0,7 
0,0 
0,6 
0,0 
0,1 
1,9 
1,8 
0,6 
0,3 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
1,8 
1,7 
0,6 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
1,6 
1,8 
0,6 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
1,4 
1,5 
0,6 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
8,5 
+ 1,9 
10,4 
10,0 
0,4 
7,0 
2,1 
19,1 
50,3 
27,2 
12,5 
2.2 
3,5 
4,8 
0,0 
1,1 
1,7 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,9 
-0,3 
+ 0,1 
0,7 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,3 
0,0 
2,1 
1,6 
0,8 
0,3 
-1,6 
+ 0,5 
7,1 
3,6 
2,8 
0,3 
0,2 
0,4 
0,0 
2,5 
-0,2 
+ 0,2 
2,5 
0,1 
1,6 
1,7 
0,6 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
8,4 
+ 1,9 
10,3 
9,9 
0,3 
6,5 
1,8 
18,2 
48,7 
27,5 
10,6 
2,1 
3,5 
5,0 
0,0 
1963 
9,1 
-2,7 
6,4 
6,2 
0,2 
5,0 
1,5 
12,8 
41,4 
24,1 
8,9 
1,8 
3,3 
4,3 
0,0 
8,8 
-2,2 
6,6 
6,-J 
0,2 
5,0 
1,6 
13,0 
41,3 
24,2 
8,9 
1,8 
3,1 
4,4 
0,0 
BILAN HOUILLE 
Communaut6 
CentrGies 61ectrlques publiques: 
61 livr<lisons g) 
62 V<lriGtion stocks e) 
63 consommrnion 
64 dont: pour prod. d'o!lectric. 
65 pour prod. de vGpeur 
Centr<lles electriques mini~res: 
66 consommGtion g) 
Centr<lles des Gutoproducteurs: 
67 consommGcion 
68 TotGI consomm. p. prod. d'electr. 
69 Total (54+57+60+65+68) 
p<lr P<lYS: 
70 Allemagne (R.F.) 
71 France 
n ltalie 
73 Pays-8os 
7-J Belgique 
75 luxembourg 
1,4 1,9 
1,5 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
Consommatlon du uct. « Energle » 
1,8 76 Total 
1,8 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,9 
-0,3 
+ 0,1 
0,7 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,7 
0,0 
2,1 
1,4 
0,7 
0,1 
-1,3 
+ 0,6 
7,0 
3,7 
2,6 
0,2 
0,2 
0,3 
0,0 
0,9 
-0,2 
-0,1 
0,6 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,9 
0,0 
2,5 
1,3 
0,4 
0,1 
-1,2 
-0,4 
6,3 
2,8 
2,7 
0,3 
0,2 
0,4 
0,0 
1,4 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,8 
-0,3 
-0,0 
0,6 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,0 
-1,2 
-0,7 
6,1 
2,9 
2,4 
0,3 
0,1 
0,4 
0,0 
2,7 2,7 2,5 
- 0,1 - 0,1 - 0,1 
+ 0,2 - 0,3 - 0,1 
2,8 2,3 2,3 
0,1 
1,9 
1,8 
0,6 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
1,4 
1,5 
0,6 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
1,3 
1,5 
0,5 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
n 
78 
79 
80 
81 
82 
p<lr pGys: 
Allemagne (R.F.) 
France 
Ita lie 
Pays-8os 
Belgique 
luxembourg 
Consommation de Ia slderurgle 
83 livr<lisons 
84 consomm. centr. autoprod, 
85 variGcion stocks e) 
86 consommatlon 
P<lrr."YI: 87 AI emagne (R.F.) 
88 France 
89 ltalie 
90 Pays-8os 
91 Belgique 
92 luxembourg 
Consomm. des autres Industries 
93 livr<lisons 
94 done : fonderies independ. 
95 verre, c6r. mat. constr. 
96 chimie 
97 pGpeterie 
98 sucrerie 
99 consomm. centr. Gutoprod. 
100 vGriGtion stocks e) 
101 consommatlon 
102 P"1Jr.r:x;g~e (R.F.) 
103 France 
104 llalie 
105 Pays-8os 
106 Belgique 
107 luxemburg 
Consomm. du uct. c Transports• 
Chemins de fer : 
108 livr<lisons 
109 consomm. cencr. Gutoprod. 
110 V<lri<ltions stocks e) 
111 consommGtion 
NGvigGtion ec souces: 
112 consommGtion 
113 Total (111+ 111) 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
p<lr pGys: 
Allemagne (R.F.) 
France 
Ita lie 
Pays-8os 
Belgique 
luxembourg 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunlt6 
STEIN KOHLENBILANZ BILAN HOUILLE 
Gemelnschaft Communaut6 
Mio c 
1961 1962 1963 
1t61 1962 
4 1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 
Lleferungen an andere Endverbr. Llvrala. aux autres consomm. fin. 
120 Hausbrand, Kleinverbr., Versch .. 23,5 25,9 6,4 6,1 6,2 6,2 7,2 7,7 7,3 7,2 120 Foyers dom., artisanat, divers 
121 Deputate . • • • . . • • . • 4,1 4,0 1,2 1,2 0,8 0,9 1,1 1,1 0,8 0,8 121 Livraisons au personnel 
122 West-Berlin ..•..•• ili): 2,3 2,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,9 0,6 122 Berlin-Ouest 123 lnsgesamt (120 + 121 + 29,9 32,2 8,2 7,9 7,9 7,6 8,9 9,2 9,0 8,6 123 Total (120 + Ill + 122) 
nach Liindern : par pays: 
124 Deutschland (B.R.) 9,3 9,9 2,5 2,4 2,4 2,4 2,7 3,2 2,7 2,5 124 Allemagne (R.F.) 
125 Frankreich . • . . 9,9 10,5 2,8 2,6 2,5 2,5 2,9 2,6 3,0 2,9 125 France 
126 Ita lien 1,5 1,6 0,5 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 126 r Ieaiie 
127 Niederlande: 3,4 4,1 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 127~ ~{;;Pays-Bas 128 Belgien .. 5,6 6,1 1,5 1,5 1,4 1,4 1,8 1,9 1,8 1,6 128 Belgique 
129 Luxemburg 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129 , Luxembourg 
Zusiitzliche Angaben Donn~es compl~mentalres 
Statiatiach erfaBte Bestllnde d) 
27,8 
Stocks atatistiquement relevt!s d) 
bci den Erzeugern ....... 25,0 27,2 25,0 22,8 20,9 19,2 16,5 13,2 12,0 chez les producteurs 
Forderk., StUcke, Nusse, Feink . 14,0 12,6 14,1 12,6 10,9 8,9 7,9 7,0 4,7 3,8 Tout-ven., criblis, clas., fines 
dar. : Gruppen I und II • . 3,0 2,4 2,8 2,4 2,2 1,6 1,3 1,1 0,9 0,7 dont : groupes I et II 
Gruppen V und VI. . 9,1 8,6 9,5 8,6 7,1 6,0 5,3 5,0 3,1 2,3 groupes V et VI 
And. und niche klass. Kohle 13,3 12,4 13,1 12,4 11,9 12,0 11,3 9,5 8,5 8,3 Autres sortes et non class~s 
bei den lmporteuren ... 3,9 4,8 4,7 4,8 5,0 5,0 5,3 5,1 3,5 2,7 chez les importateurs 
bei den Energieumwandlern 12,0 10,5 11,8 10,5 11,0 11,6 11,5 9,0 6,3 9,9 chez les cransformateurs 
bei den Verbrauchern . . . 5,1 4,6 5,6 4,6 4,2 4,5 5,0 3,8 3,0 3,7 chez les consommateun 
lnsgeaamt .. 48,7 44,9 49,3 44,9 43,0 42,0 41,0 34,4 26,0 28,4 Total 
Veriindcrung e) + 3,8 +10,1 + 4,4 + 1,9 + 1,0 + 1,0 + 6,3 + 8,5 -2,4 -2,7 Variation e) 
Verfilgbarkeit (1 +28+41 +42+44) 286,9 286,3 97, t 94,9 90,4 87,8 91,3 84,6 82,6 80,2 Disponibilitt!s (1 +28+41 +42+44) 
dar. : Forderk., StUcke, Nusse, dont : Tout-venant, cribl~s. 
Feinkohle .. 232,9 233,2 73,7 72,2 68,6 66,1 69,3 65,3 64,3 61,8 class~s. fines 
EinfuhrilberschuB (28- 35) . 15,0 17,7 4,0 3,9 4,1 4,8 5,0 5,7 7,8 8,6 Importations nettes (28- 35) 
Schlltzung der Filrderung in SKE 1226,91223,91 57,91 57,71 54,81 53,51 57,91 54,0 154,71 Sl,41 Production estimh en tee 
a) Noch niche aufbereitete Kohle, versch. und Kohle der deutschen und ita· 
lienischen Kleinzechen 
b) Basis Beziige 
c) Oiinemark, Finnland, Norwegcn, Schweden 
d) Zu Beginn des Zeitraurnes 
e) Zunahme -, Abnahme + 
f) Aus Schlammweihern und alten KohlenhCllden 
g) Einschl. BezDgen bzw. Verbrauch von wiedergewonnenen Brennstoffen 
STEENKOOLBALANS 
Gemeenschap 
a) Bruts cl. traitor, divers et houille des petites mines allemandes et itah-
ennes 
b) Bash sur les r~ceptions 
c) Danemark, Finlande, Norv~ge, Su~do 
d) En dt!but de pt!riode 
e) Mises -, reprises + 
f) Schlamms et schistes de terrils 
g) Y compris les rt!ceptions ou Ia consommation de produits rt!cuperh 
BILANCIO CARBON FOSSILE 
Comunltcl. 
5 
STEINKOHLENKOKSBILANZ 
Gemelnschaft 
Erzeugung 
1 lnsgesamt 
davon: 
2 Koks aus Zechenkokereien a) 
3 Koks aus Hiittenkokereien . . • 
4 Koks aus unabhdngigen Kokereien. 
5 Steinkohlenschwelkoks . 
nach Ldndern : 
6 Deutschland (B.R.) a) 
7 Frankreich • • . 
B ltalien . . 
9 Niederlande b) 
10 Belgien • 
11 Luxemburg 
Mio t 
1961 1962 1963 
1961 1962 
2 3 2 3 
74 085 n 901 18 470 18 383 18 197 11 985 18 336 18 254 11 6os 11 s1s 
... 676 .. 47 ss5 12 133 12 023 11 961 11 731 11 B40 11 n5 11 399 11 497 
19 762 19 890 5 022 5 o1e 4 909 4 920 5 044 s 005 4 es9 4 n9 
5 197 4 932 1 184 1 212 1 194 1 204 1 321 1 386 1 247 1 141 
490 525 131 130 133 130 132 88 100 107 
44 534 
13 753 
3 897 
4 649 
7 252 
43 198 
13 786 
4 330 
4 392 
7 195 
11 072 
3 404 
973 
1 147 
1 874 
10 984 
3 463 
1 010 
1 113 
1 813 
10 840 
3 458 
1 018 
1 056 
1 825 
10 708 
3 323 
1 108 
1 072 
1 774 
10 666 
3 542 
1 194 
1 151 
1 783 
10 941 
3 178 
1 153 
1 145 
1 837 
10 192 
3 465 
1 148 
1 022 
1 778 
10 234 
3 379 
1 141 
1 016 
1 755 
BILAN COKE DE FOUR 
Production 
1 Total 
soit: 
Communaut6 
2 Coke des cokeries minieres a) 
3 Coke des cokeries siderurgiques 
4 Coke des cokeries independantes 
5 Semi-coke de houille 
par pays : 
6 Allemagne (R. F.) a) 
7 France 
8 /talie 
9 Pays-Bas 
10 Belgique 
11 Luxembourg 
Aust. lnnerh. d. Gemelnschaft c) Echanges intracommunautaires c) 
12 lnsgesamt (10 645) (9 715) (2 60-4) (2 555) (2 409) (2 335) (2 -416) (3 008) (2 558) (2 569) 12 Total 
Einfuhr aus dritten Ulndern 
13 lnsgesamt 
H darunter U.K. 
Ausfuhr In dritte Lllnder 
15 lnsgesamt 
darunter : 
16 Schweiz. 
17 Osterreich . . . . 
18 Skandinavische Ldnder d) 
Bestllnde 
19 Bei den Erzeugern e). . 
20 Bei den lmportateuren e) 
21 Verllnderung f) . . . 
22 Bestandsberlchtigungen 
lnlandslieferungen 
23 lnsgesamt (1 +13-15+21 +22) 
nach Liindern : 
24 Deutschland (B.R.) 
25 Frankreich • • 
26 /talien . 
27 Nieder/ande. 
28 Be/g1en . 
29 Luxemburg 
'lerbrauch der Energleumwandler 
30 Gaswerke . . . . • . . • 
31 Kokereien g) . . . . 
32 Offend. Elektrizitdtswerke . 
33 Zechenkraltwerke . . . . • 
H Eigenanlagen . . . . . . • 
35 Verbr. der Elektrizitiitswerke insg .. 
36 lnsgesamt (30 + 31 + 35) 
hach Liindern : 
37 Deutschland (B.R.) 
38 Frankreich • • 
39 /talien . 
ofO Nieder/ande 
-41 8elgien. 
-42 Luxemburg 
Verbrauch des Sektoro .,Energle" 
-43 Selbstverbrauch der Kokereien 
nach Liindern : 
4-t Deutschland (B.R.) 
45 Frankreich • • 
-46 /talien . 
-47 Nieder/ande 
-48 Be/gien 
-49 Luxemburg 
Verbr. der Eisenschaff, lndustrle 
50 Lieferungen . . . . . 
51 Verbrauch der Eigenanlagen 
52 Bestandsveriinderung f) . 
53 Verbrauch . . . . 
nach Liindern : 
5of Deutschland (B.R.) 
55 Frankreich . • 
56 /talien . 
57 Nieder/ande 
58 Belgien. 
59 Luxemburg 
STEENKOOLCOKESBALANS 
Gemeenschap 
6 
56 
22 
3713 
-457 
-480 
1 B60 
119 
106 
3 638 
500 
-497 
1 916 
10 
5 
933 
85 
112 
525 
3l 
29 
811 
n 
122 
407 
14 
10 
799 
H7 
101 
395 
45 28 
-43 25 
997 1 010 
166 115 
135 140 
5-49 566 
69 
53 
949 
134 
152 
-495 
60 
47 
801 
19-t 
86 
-405 
108 
75 
1 160 
196 
160 
629 
6rn 6ill 6m 6ill 6m6~ 6m 6m3~ 3m 
2-t 27 -42 27 3-4 32 55 38 12 18 
+ 196 + 151 - 170 - 86 + 619 - 379 + 98 +1511 + 511 + 31-t 
- 49 + 13 + n + 38 - 11 - 11 - 1 - 8 - 1 + ss 
70 575 69 647 17 300 17 545 18 019 16 643 17 441 19 887 17 373 16 851 
34 538 
18 957 
3 886 
2 461 
6 639 
4 149 
31 
-466 
H 
ofS 
85 
Hot 
641 
103 
435 
17 
50 
36 
1 510 
1 148 
260 
1 
33 
78 
33 104 
18 379 
4 485 
2 719 
6 867 
3 958 
28 
607 
H 
57 
73 
144 
779 
180 
520 
12 
33 
34 
I 746 
1 323 
313 
0 
36 
74 
8 030 
4 789 
1 087 
653 
1 741 
1 019 
6 
13-4 
3 
11 
22 
36 
176 
27 
123 
4 
13 
9 
418 
314 
65 
0 
11 
28 
8 208 
4 778 
1 063 
738 
1 767 
1 004 
7 
167 
7 
H 
19 
40 
214 
31 
162 
3 
9 
9 
550 
415 
96 
0 
9 
30 
9 112 
4 526 
1 008 
615 
1 711 
1 009 
11 
139 
2 
13 
17 
32 
181 
26 
135 
6 
7 
8 
345 
283 
42 
0 
10 
10 
8 024 
4 233 
1 127 
640 
1 642 
954 
7 
131 
2 
17 
17 
36 
174 
46 
109 
- 3 
8 
8 
194 
220 
59 
8 
7 
7 759 
4 842 
1 287 
726 
1 747 
991 
3 
170 
3 
13 
19 
35 
208 
76 
114 
1 
8 
9 
560 
406 
116 
0 
9 
29 
9 685 
5 323 
1 204 
869 
1 880 
936 
16 
128 
11 
13 
19 
-43 
186 
67 
90 
- 5 
16 
9 
775 
517 
198 
0 
14 
46 
8 332 
4 799 
1 108 
574 
1 613 
910 
7 
172 
3 
22 
18 
of] 
211 
75 
126 
4 
7 
9 
385 
279 
47 
0 
51 
8 
50 113 -47 296 12 309 12 0-45 11 732 11 708 11 813 11 551 11 282 
- 66 - 67 - 17 - 17 - 16 - 16 - 17 - 18 - 17 
+ 10 + 160 + 10 + 4 - 22 + 118 + 60 + 102 - 44 
so 057 47 389 1l 301 11 031 11 694 11 810 11 856 11 635 11 211 
22 268 
14 749 
2 229 
1 114 
5 634 
4 063 
20 251 
13 785 
2 527 
1 172 
5 805 
3 849 
5 268 
3 707 
581 
268 
1 473 
1 005 
5 129 
3 559 
586 
307 
1 458 
993 
5 046 
3 458 
514 
258 
1 480 
938 
5 180 
3 246 
707 
307 
1 422 
948 
4 895 
3 525 
720 
300 
1 446 
970 
4 817 
3 493 
657 
299 
1 449 
920 
4 425 
3 515 
676 
308 
1 402 
894 
7 782 
4 550 
1 344 
576 
1 660 
914 
16 
185 
214 
20 
0 
45 
5 
Importations en prov. des pays tiers 
13 Total 
H dont U.K. 
Exportations vers les pays tiero 
15 Total 
dont: 
16 Suisse 
17 Autriche 
18 Pays scandinaves d) 
Stocks 
19 chez les producteurs e) 
20 chez los importateurs e) 
21 Variation f) 
22 Corrections des stocks 
Livraisons intfrieures 
23 Total (1 +13-15+21 +22) 
par pays : 
2-t Allemagne (R.F.) 
25 France 
26 ltalie 
27 Pays-B11s 
28 Belgique 
29 Luxembourg 
Consomm. des transformateurs 
30 Usines ~ gaz 
31 Cokeries g) 
32 Centrales electriques publiques 
33 Centrales "ectriques minieres 
3-4 Centr. elect. des autoproduct. 
35 Consomm. de !'ensemble des centr. 
36 Total (30 + 31 + 35) 
par pays: 
37 Allemagne (R.F.) 
38 Fronce 
39 ltalie 
-tO Pays-Bas 
-41 Belgique 
-42 Luxembourg 
Consomm. du sect. c Energie » 
-43 Consomm. propre des cokeries 
44 
ofS 
-46 
-47 
-48 
-49 
par pays: 
Allemagne (R. F.) 
France 
/talie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
Consomm. de Ia siderurgie 
50 Livraisons 
51 Consomm. des centr. autoprod. 
52 Variation stocks f) 
53 Consommation 
Sot 
55 
56 
57 
58 
59 
par pays : 
Allemagne (R. F.) 
France 
/talie 
Pays-Bas 
Belgique 
Luxembourg 
BILANCIO COKE DA COKERIA 
Comunitll 
STEINKOHLENKOKSBILANZ 
Gemelnschaft 
Verbrauch der Qbrigen lndustrie 
60 Lieferungen • • • 
darunter : 
61 unabh. Giessereien . 
62 Glas·, Keram., Baust. 
63 Chem. lndustrie . 
64 Papierindustrie 
65 Zuckerindustrie 
66 Verbrauch der Eigenanlage~ 
67 Bestandsveriinderung f) . 
68 Verbrauch . . • . 
nach Liindern : 
69 Deutschland (B.R.) 
70 Frankreich 
71 Ita lien 
72 Nieder/and~ 
73 Belgien. • 
74 Luxemburg 
Verbrauch des Sektora .,Verkehr" 
Eisenbahnen : 
75 Lieferungen • . • . 
76 Bestandsveriinderung f) 
n Verbrauch . • . 
Binnen- und Seeschiffahrt : 
78 Verbrauch 
79 lnsgesamt (17 + 7;) 
nach Liindern : 
80 Deutschland (B.R.) 
81 Frankreich 
82 Ita lien 
83 Niederland~ 
84 Belgien. . 
85 Luxemburg 
Lieferungen an andere Endverbr. 
86 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. 
87 Oeputate • 
88 West-Berlin 
89 lnsgesamt (86 + 8Y 
nach Liindern : 
+ 8S) 
90 Deutschland (B.R.) 
91 Frankreich 
92 Ita lien 
93 Niederland~ 
94 Belgien. 
95 Luxemburg 
Verfugbarkeit (1 + 13 + 19 + 20) 
AusfuhruberschuB (15 -13) . . 
Statistisch erfaBte Bestiinde e) . 
Steinkohlenliefergn. an die Kokereien. 
a) Einschl. Elektrodenkoks 
BILAN COKE DE FOUR 
Communaut6 
Mio t 
1961 1962 1963 
1961 1962 ---
4 1 I 2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 
Consomm. des autres industries 
8 017 7992 2 035 2 006 2 111 1 820 2 055 2 102 1 91-4 60 Llvraisons 
dont: 
1 212 1 316 324 324 422 249 321 330 408 61 Fonderies ind~pendantes 
1 740 1 714 415 393 473 416 432 440 372 62 Verrerie, c6r., mat. d. constr. 
2 516 2 423 630 636 592 579 616 630 480 63 Chimle 
18 11 3 6 2 1 3 3 2 64 Papeterie 
132 11-4 33 3 52 34 26 2 9 65 Sucrerie 
-
19 
-
6 
-
5 
-
2 
-
1 
-
1 
-
2 
-
1 
-
1 66 Consomm. des centr. autoprod. 
+ 65 + 1 + 108 + 35 + 5 - 34 - 5 + 178 - 65 67 Variation stocks f) 807l 7 987 1 138 1 039 1 115 1 785 1 048 1179 1 848 68 Consommation 
par pays : 
4 333 3948 1 ffS 1 071 982 871 1 024 1 051 862 69 Allemagne (R.F.) 
1 903 1 873 537 465 498 409 sot SfS 510 70 France 
799 1 025 209 223 361 236 204 356 266 71 Ita lie 
360 491 110 113 118 123 138 150 55 72 Par,s-Bas 
672 644 166 165 155 145 179 205 153 73 Be gique 
6 6 1 2 1 1 2 2 2 74 Luxembourg 
Consomm. du sect. «Transports~ 
Chemins de fer: 
234 262 56 46 84 70 60 97 109 75 Llvraisons 
+ 5 0 + 11 + 22 - 27 - 41 + 46 + 20 - 39 76 Variation stocks f) 219 261 67 68 57 29 106 117 70 n Consommation 
11 8 2 2 4 1 2 3 3 78 Navi~~~i:0nme~!ti~~es : 
150 170 69 70 61 30 108 110 73 79 Total (17 + 79) 
paA,r.~!g~e (R.F.) 1S4 171 38 49 41 6 75 79 42 80 
78 79 25 14 17 21 27 25 27 81 France 
-
- - - - - - - -
82 Ita lie 
3 3 1 1 1 0 1 2 0 83 Par,s-Bas 
f4 16 5 6 1 3 5 14 2 84 Be gique 
1 1 
- -
1 0 
-
0 1 85 Luxembourg 
Livrais. aux autres consomm. fin. 
9 387 10 626 2 095 2 487 3 298 2424 2 415 4 818 3 153 86 Foyers domest., artisanat, divers 
549 670 201 197 105 136 233 269 105 165 87 Livraisons au personnel 
220 232 25 25 135 42 29 92 162 88 Berlin-Ouest 
10 156 11 528 2 321 1 709 3 538 1 602 1 677 5 179 3 420 89 Total (86 + 87 + 88) 
par pays : 
6 736 7 412 1 330 1 552 2 687 1 733 1 438 3 222 2 498 90 Allemagne (R.F.) 
1 476 1 831 422 497 376 395 562 1 086 495 91 France 
786 940 255 237 183 210 310 252 194 92 Ita lie 
894 1 032 236 325 228 209 271 446 168 93 Pays-Bas 
238 281 73 90 52 so 89 156 53 94 Belgique 
26 32 5 8 12 5 7 17 11 95 Luxembourg 
Zusdtzliche Angaben Donnees compl~mentalres 
1
80 923179 606124 796125 001 124 883124 083124 796124 659121 480 120 9371 Oisponibilit~ (1 + 13 + 19 + 20) 3 657 3 519 923 790 785 952 992 880 740 1 052 Exportations nettes (15 -13) 
9 460 9 199 9 101 9 199 9 209 8 970 8 970 8 773 5 945 5 582 Stocks statistiquement relev~s e) 
97 706 96 451 24 437 24 576 23 978 23 794 24 103 23 523 23 608 22 895 _L_i_v-ra-i-so_n_s_d_e_h_o_u_il_le-a-ux_c_o-ke-r-ie_s_ 
a) Y compris I~ coke ll electrodes 
b) Ab 1963 ohne Steinkohlenschwelkoks b) A partir de 1963 non compris le semi-coke de houille 
c) Basis Bezilge 
d) Oiinemark, Finnland, Norwegen, Schweden 
e) Zu Beginn des Zeitraumes 
f) Zunahme -, Abnahme + 
g) Wiedereingesetzte Mengen 
STEENKOOLCOKESBALANS 
Gemeenschap 
c) Bas~s sur les receptions 
d) Oanemark, Finlande, Norvege, Suede 
e) En debut de p~riode 
f) Mises -, reprises + 
g) Quantith ro!enfournees 
BILANCIO COKE DA COKERIA 
Comunltll 
7 
GASKOKSBILANZ 
Gemelnschaft 
Erzeugung 
1 lnsgesamt 
nCich Liindern : 
2 Deutschland (B.R.) 
3 Frankreich 
-4 ltalien . 
5 Niederlande 
6 Belgien . 
7 Luxemburg 
Austausch innerh. d. Gemelnsch. a) 
8 lnsgesamt. , 
Einluhr aus drltten Landern 
9 lnsgesamt • 
Ausfuhr In drltte Lander 
10 lnsgesamt. 
Bestande 
11 Bel den Ernugern b) 
12 Veranderung c) . 
lnlandslieferungen 
13 lnsgesamt (I + 9- 10 + 12). 
nCich Liindern : 
H Deutschland (B.R.) 
15 Frankreich 
16 ltalien • 
17 Niederlande 
18 Belgien . 
19 Luxemburg 
Verb. des Sektors .,Energie" 
20 lnsgesamt. • • 
nCich Liindern : 
21 Deutschland (B.R.) 
22 Frankreich 
23 ltalien • 
2-4 Niederlande 
25 Belgien . 
26 Luxemburg 
Verbr. d. Eisenach. lndustrie 
27 lnsgesamt. 
Verbr. d. Obrlgen lndustrle 
28 lnsgesamt. 
Lieferungen an and. Endverbr. 
29 HCiusbrCind, Kleinverbr •• 
30 OeputCite . . . . 
31 ~~~~·t~::d~r~~ + 30) 
32 Deutschland (B.R.) 
33 Frankreich 
3-f ltalien • 
35 Niederlande 
36 Belgien • 
37 Luxemburg 
VerfU~bCirkcic (1 + 9 + 11). 
Ausfu rUberschuB (10- 9) . 
Sceinkohlenlief. "" die GCISwerke . 
a) BCisis BezUge. 
b) Zu Beginn des ZeitrCiumes. 
c) ZunCihme -, AbnCihme +. 
d) Selbstverbrauch der GCISwerke. 
GASCOKES BALAN$ 
Gemeenschap 
8 
1 000 c 
1961 1962 
1961 1962 
2 
1963 
3 2 3 
BILAN COKE DE GAZ 
Communaut6 
Production 
6 418 6 181 I 671 I 653 I 510 I 400 I 618 I 738 I 396 I 303 1 Total 
.. 948 
#0 
782 
233 
33 
(118) 
8 
126 
-417 
-47 
6 253 
4 657 
458 
827 
203 
108 
I 495 
927 
165 
222 
171 
10 
159 
999 
3 530 
38 
3 568 
2 975 
1# 
394 
32 
23 
4 958 
245 
745 
201 
32 
(99) 
35 
92 
-464 
+66 
6 190 
4 822 
259 
823 
190 
96 
I 360 
903 
91 
208 
148 
10 
I .CO 
939 
3 679 
24 
3 703 
3 111 
109 
417 
42 
1 285 
104 
212 
65 
9 
(35) 
2 
25 
<422 
-<42 
I 606 
1 163 
112 
243 
62 
28 
.eta 
261 
38 
65 
51 
3 
.co 
234 
895 
12 
907 
718 
45 
127 
11 
6 
Zusatzliche Angaben 
680 6 680 2 095 
118 57 23 
--- --- ---
8 .f70 8 <463 2 056 
1 296 
88 
188 
73 
8 
(25) 
8 
27 
.f6.f 
+147 
I 781 
1 372 
96 
214 
75 
24 
<437 
292 
34 
53 
55 
3 
35 
261 
1 035 
10 
I 045 
862 
42 
115 
20 
6 
2 125 
19 
---
2-4H 
1 229 
57 
180 
36 
8 
(20) 
0 
21 
317 
+59 
I 548 
1 237 
53 
196 
38 
271 
190 
20 
29 
29 
3 
35 
249 
95-f 
5 
959 
834 
18 
92 
9 
6 
1 827 
21 
---
2 111 
1 135 
47 
175 
35 
8 
(28) 
9 
u 
2.f8 
-102 
I 285 
990 
48 
199 
24 
24 
28-f 
164 
17 
61 
19 
3 
35 
206 
790 
3 
793 
666 
17 
99 
5 
6 
1 298 
53 
202 
57 
8 
(26) 
18 
u 
360 
-38 
I 576 
1 223 
62 
214 
53 
24 
38] 
257 
20 
58 
45 
3 
35 
223 
900 
6 
906 
749 
32 
111 
8 
6 
1 399 
55 
200 
75 
9 
(2-f) 
0 
29 
398 
+187 
I 896 
f 508 
71 
210 
83 
24 
<467 
314 
19 
64 
67 
3 
35 
274 
1 113 
7 
I 120 
955 
42 
101 
16 
6 
f 131 
36 
183 
37 
9 
(21) 
12 
211 
-37 
I 347 
1 078 
36 
182 
27 
26<4 
168 
8 
59 
26 
3 
35 
212 
830 
6 
836 
725 
19 
85 
1 
6 
Donn~es compl~mentalres 
1 667 1 996 2 136 1 607 
13 .. 29 12 
--- --- --- ---
2 on 1 861 2 297 2 159 
o) BCises sur les receptions. 
b) En debut de pt!riode. 
c) Mises -.reprises+, 
f 076 
27 
162 
29 
9 
pCir PCIYS : 
2 Al/emagne (R. F.) 
3 France 
.C ltalie 
5 Par,s-Bas 
6 Begique 
7 Luxembourg 
Echanges intracomm. o) 
(26) 8 Total 
2 
2-48 
f 019 
185 
14 
24 
-
-
-
Import. en prov. de pays tiers 
9 Total 
Export. vera les pays tiers 
10 Total 
Stocks 
11 Chez les producceurs b) 
12 Variation c) 
Livraisons lnt~rieures 
13 Total 
pCir pCiys : 
H Al/emagne (R.F.) 
15 France 
16 ltalie 
17 Par,s-Bas 
18 Begique 
I 9 Luxembourg 
Consom. du sect. c Energie,. 
20 Total 
pCir PCIYS : 
21 Al/emagne (R.F.) 
U France 
23 ltalie 
2-f Par,s-Bas 
25 Begique 
26 Luxembourg 
Consomm. de Ia sld~rurgie 
27 Total 
Consomm. des autres industries 
28 Total 
Llvr. aux autr. consomm. fin. 
29 Foyers dom., ClrtisCinCIC 
30 Personnel 
31 Total (29 + 30) 
pCir PCIYS : 
32 Al/emagne (R.F.) 
33 France 
J.4 ltalie 
35 Par,s-Bas 
36 Begique 
37 Luxembourg 
Oisponibilitt! (1 + 9 + 11) 
ExportCitions nettes (1 0 - 9) 
LivrCiisons de houille CIUX usines ll gCiz 
d) ConsommCition propre des usines ll gCiz. 
BILANCIO COKE DA GAS 
Comunlt6 
STEINKOHLENBRIKETTBILANZ 
Gemeinschaft 
1961 
1961 1962 I .f 1 
Erzeugung 
1 lnsgesamt . .. 13 600 15 787 36Sl 3 .f11 
nach Liindern : 
1 Deutschland (B.R.) 5 137 5939 1 366 1 155 
3 Frankreich • . • 6 083 6 936 1 666 1 610 
-4 ltolien 29 59 8 13 
5 Niederlo~d~ : : : 1 188 1 251 289 272 
6 Belgien •••. 1 164 1 602 324 371 
7 Aust. lnnerh d. Gemeinsch. a) 1 025) (I 285) (273) (207) 
8 Elnfuhr a us drltten Lllndern. 55 78 9 11 
9 Ausfuhr In dritte Lander 68 85 15 11 
Bestllnde 
10 bel den Erzeugern b) .•. ~83 292 296 292 
11 bei den lmporteuren b) .... 10 8 6 8 
12 Bestandsverllnderungen c) • 
-7 + 100 + 1 + 25 
lnlandslleferungen 
13 lnsgesamt (1 + 8 + - 9 + 11) . 13 sao 15 980 3 639 3 438 
nach Liindern : 
14 Deutschland (B.R.) 4 994 5 919 1 321 1 087 
15 Fronkreich . . . . 6 454 7 603 1 758 1 729 
16 Ita lien 200 224 63 48 
17 Niedorlande 712 777 179 201 
18 Belgien ..• 1 168 1 465 324 382 
19 Luxemburg 9 9 3 3 
Verbr. der Energleumwandler 
20 Elektrizitiitswerke . . . • • . . • s 6 0 1 
21 
Verbrauch des Sektore Energle 
Selbstverbrauch der Brikettfo>bri· 
ken • 0 •• 
• 0 0 ••••• t1 125 16 33 
Verbrauch des Sektore lndustrie 
22 Eisen- und Stahlindustrle . 60 -42 13 1-4 
23 Obrige lndustrie .. • • • • 0. 270 1-4-4 6-4 60 
darunter: 
2-4 Unabhiingige Giesserelen . . . . 9 3 1 f 
25 Glas-, Keramik-, Baustoffindustrie 112 9-4 25 25 
26 Chern. Industria . . 13 10 3 3 
27 Papierindustrie • . . 3 2 1 1 
28 Zuckerindustrie . • 7 8 2 2 
29 lnsgesamt (11 + 13) 330 186 77 74 
Verbrauch des Sektore Verkehr 
30 Eisenbahnen ..... 515 426 108 89 
31 Binnen- und Seeschiflarht 26 25 6 6 
32 lnsgesamt (30 + 31) • . 541 451 tt4 95 
Lleferung. an andere Endverbr. 
33 Hausbrand, Kleinverbr., Versch. . 11m 1-4 175 3 157 2 968 
3-4 Oeputate . . • • • . • . • 8-45 89-4 276 270 
35 West· Berlin . . . • • . . 35 53 6 8 
36 lnsgesamt (33 + 34 + 35) 11 657 15111 3 438 3 146 
nach Liindern : . . 
37 Deutschland (B.R.) · 4 775 5740 1 277 1039 
38 Frankrelch . . . • 5 936 7 101 1 647 1 628 
39 Ita lien 203 217 63 48 
40 Niederlande: 746 748 171 193 
-41 Belgien .•. 991 1 310 279 334 
-42 Luxemburg . 9 7 2 3 
Zuslltdiche Angaben 
Verlilgbarkeit (1 + 8 + 10 + 11) • 13 9-48 16 165 3 96-4 3 73-4 
Einf. (+), Ausf. (-) Ubersch. (8-9). 
-13 
-
7 -16 
-
9 
--- --- ---
Steinkohlenl ieferungen an die Stein· 
kohlenbrikettfo>briken . 13 069 15 038 3 -461 3 26-4 
a) Basis Bezilge 
b) Zu Beginn des Zeitraumes 
c) Zunahme -, Abnahme + 
STEENKOOLBRIKETTENBALANS 
Gemeenschap 
BILAN D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Communaut6 
1 000 t 
1962 1963 
2 I 
3 969 
1 546 
1 713 
4 
323 
382 
(321) 
6 
t.f 
270 
5 
+ 136 
4 097 
1 577 
1 936 
33 
184 
356 
2 
1 
40 
11 
76 
1 
27 
3 
1 
2 
87 
135 
7 
141 
3 67-4 
163 
18 
3 855 
1 549 
1 780 
33 
178 
313 
2 
3 250 
-
8 
---
3 739 
3 I .f 1 I 2 I 3 
Production 
3 876 4 511 4 153 4 541 4563 1 Total 
par pays : 
1 570 1 669 1 605 1 580 1 636 2 Allemogne (R.F.) 
1 627 1 985 1 602 1 974 1 983 3 France 
10 31 34 10 38 .f ltalie 
323 333 379 378 398 5 Pays-8os 
346 503 532 599 510 6 Belgique 
(351) (406) (332) (-463) (-461) 7 Echanges intracomm. a) 
It 48 37 18 11 8 lmportat. en prov, de paye tier1 
13 17 15 15 31 9 Exportat. vers les·paya tiere 
Stocke 
13-4 138 91 52 97 10 chez les r,roducteurs b~ 
5 5 6 1 3 11 chez les mportateurs ) 
-4 + 46 -to -47 + 4 12 Variation c) 
Livralsons lnt6rieures 
3 860 4 588 4 155 4 488 4 541 13 Total (1 + 8 - 9 + 11) 
par r,oys: 
1 562 1 693 1 607 1 629 1 680 1-4 AI emogne (R.F.) 
1 760 2 179 1 758 2 134 2 165 15 France 
51 91 65 36 73 16 Ita lie 
188 204 235 236 234 17 Por,s-Bos 
291 436 482 444 360 18 Be gique 
2 2 3 3 2 19 Luxembourg 
Consomm. des transformateure 
1 0 1 6 20 Centrales electriques 
21 
Consomm. du secteur Energle 
Consomm. propre des fabriques 
17 15 19 19 16 d'agglomeres 
Consomm. du aecteur lndustrle 
7 13 9 9 22 Siderurgie 
58 -49 38 -4-4 23 Autres industries 
dont: 
1 0 0 0 H Fonderies independantes 
23 19 17 15 25 Verrerie, c.Sram., mat. de constr. 
2 2 2 1 26 Chimie 
0 0 0 0 27 Papeterie 
2 2 2 1 28 Sucrerie 
68 56 47 Sl 29 Total (11 + 13) 
118 8-4 65 
Consomm. du secteur Transport 
117 30 Chemins der fer 
6 6 -4 6 31 Navigation et sautes 
114 90 69 113 32 Total (30 + 31) 
Liv. aux autres consomm. finals 
3 -41-4 -4 119 3 760 -4 105 33 Foyers dom .. artisanat, divers 
163 298 297 172 177 H Livraisons au personnel 
1-4 13 12 17 35 Berlin-Ouest 
3 591 4 430 4 069 4 194 36 Total (33 + 34 + 35) 
par pays : 
1 486 1 666 1 601 1 599 37 Allemogne (R.F.) 
1 617 2 076 1 694 1 997 38 France 
so 86 65 36 39 Ito lie 
180 197 240 231 40 Par.s-Bos 
260 403 467 428 -41 Be gique 
1 2 2 2 42 Luxembourg 
Donnees compl6mentaires 
-4 02-4 4 715 4 287 4613 -4 68-4 Disponibilite (1 + 8 + 10 + 11) 
-12 -21 + 12 
-
7 
- 10 Imp. (+l. Exp. (-) nettes (8-9) 
--- --- --- ------
Llvraisons de houille DUX fabriques 
3 761 -4 275 3 804 4 527 -4 671 d'agglomeres 
a) Bash sur les receptions 
b) En debut de periode 
c) Mises -, reprises+ 
BILANCIO~AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Comunltll 
9 
BRAUNKOHLENBILANZ 
Gemelnschaft 
F6rderung 
1 lnsgesamt . . . •• 0 • . . . 
davon: 
2 JUngere Braunkohle .... 
3 Altere Braunkohle. ... . . . 
4 Aust. innerh. d. Gemelnsch. o) 
5 Einfuhr aus dritten Landern 
6 Ausfuhr In dritte Lander 
Bestande bel den Erzeugern 
7 Am Anfang des Zeitraumes 
8 Veriinderung b) • . . . . . 
9 lnlandslief. lnsg. (I +5-6+8) 
Verbrauch der Energieumwandl. 
10 Braunkohlenbrikettlabr.: Verbr. 
11 Braunkohlenschwelereien: Verbr. : 
12 Herst. v. Staub- u. Trockenk: Verbr. 
Elektrizitatswerke: 
13 olfentliche: Lieferungen . . • 
H Bestandsverdnd. b) 
15 Verbrauch ..•• 
16 Grubenkraftw. :Verbrauch 
17 Eigenanla~en: Verbrauch : : : : 
18 Verbr. d. lektrizitiitsw. insgesamt 
(15+16+17) •.•..... 
19 lnsgesamt (10+11 +11+18) 
Verbrauch des Sektors Energie 
20 Selbstverbrauch der Gruben . 
21 Zusatzenergie zur Brikettherst. · 
22 lnsgesamt (10+11) ....• 
Verbr. des Sektars Industria 
23 Eisensch. Ind.: Lieferungen . . . 
2-4 Bestandsverdnd. b) 
15 Verbrauch ...• 
26 Obrige Ind.: Lielerungen . 
27 Verbrauch der 
Eigenanlangen .. 
28 Bestandsverand. b) 
29 Verbrauch 
30 lnsgesamt (15 +19) 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
31 Lielerungen . . . . . . . . 
32 Verbrauch der Eigenanlagen 
33 Verbrauch 
• 0 ••••• 
Lleferungen an andere Endverbr. 
3<4 Hausbrand Kleinverbr., Versch. 
35 Oeputate . . . • • . . • . • . 
36 lnsgesamt (31+33) 
Verfugbarkeit (1 +5+7) ... 
Einluhrilberschu8 (5-6) ... 
Statistisch erfaBte Bestande c) 
F6rderung Cilterer Braunkohle ~t = t~ 
Einluhr von Hartbraunkohle t = t 
1961 
1961 1962 ---
4 
108 593 ttl 020 28 815 
100224 104323 26 697 
8 369 8 697 2 128 
(233) (219) (57) 
1 953 I 961 504 
41 18 7 
1 663 1 740 1 936 
-
n 
-
51 + 196 
110 417 114913 19 518 
32 033 32 722 8 13<4 
1 7-46 1 708 -436 
2 050 1 967 505 
-46 596 -49 -490 12 887 
-
27 + 4 0 
-46 569 -49 -494 12 887 
3 858 4 421 1 104 
3 969 4513 1 176 
54 396 58 -428 15 167 
90 115 94 815 14 141 
651 5-47 167 
9 -467 9 321 2 392 
10 118 9 868 1 559 
268 309 68 
+ 2 0 + 2 270 309 70 
11 666 11 5-45 3 208 
-3 56-4 _.. 116 -1041 
+ 35 + 39 + 186 
8 137 7 -468 2 353 
8 407 7 777 1 413 
-457 433 147 
-
406 
-
398 
-
135 
51 35 11 
1 4H 1 <440 404 
153 H6 53 
I 567 1 586 457 
Zusatzliche Angaben 
112 209 116 722 31 265 
1 911 1 944 497 
2 198 2288 2 672 
--- --- ---
3.218 3 345 819 
1.115 1 121 288 
0 Umgerechnet auf jOngere Braunkohle 
a) Basis BezUge 
b) Zunahme -. Abnahme + 
c) Zu Beginn des Zeitraumes 
BRUINKOOLBALANS 
Gemeenschap 
10 
1 I 
18 186 
26 016 
2 270 
(57) 
508 
4 
1 740 
-
38 
18 751 
8 230 
-422 
518 
12 157 
+ 21 
12 178 
1 101 
981 
H 260 
13 430 
179 
2 436 
1615 
7-4 
0 
7-4 
2 989 
-880 
+ 33 
2 H2 
1 116 
115 
-
101 
14 
387 
38 
415 
30 536 
504 
2 288 
---
873 
289 
1 000t 0 
1962 1963 
2 I 3 I 4 1 I 2 
15 754 27 787 31 198 30 914 16 466 
23 668 25 718 28 921 28 838 24 235 
2 086 2 069 2 277 . 2 086 2 231 
(53) (56) (52) (51) (45) 
483 461 511 498 513 
4 5 5 5 5 
1 778 2 101 2 176 1 791 1 189 
- 313 
-
75 + 385 + 601 -361 
15 910 18 169 31 089 31 019 16 613 
7 688 8 395 8 -410 8 538 7 586 
4H -435 -438 -432 -410 
-466 487 -496 507 -463 
11 183 11 803 H 3<47 13 905 11 600 
-
12 + 4 - 9 + 57 - 67 11 171 11 807 H 338 13 962 11 533 
739 1 185 1 395 1 -425 837 
767 1 2<41 1 525 1 -487 1 159 
12 677 H 233 17 258 16 8H 13 529 
11 145 13 550 16 601 16 345 11 988 
92 97 179 185 135 
2 181 2 308 2 396 2 527 2 15-4 
1 173 1 405 1 575 1 711 1 189 
8-4 74 77 9-4 75 
+ 3 + 4 - 7 + 17 0 87 78 70 111 75 
2 5-42 2 869 3 H5 3 23<4 2 836 
- 683 - 1161 -1 392 -1 353 -1 078 
- 6-4 - 8-4 + 15-4 + 100 - 77 
1 795 1 624 1 907 1 981 1 681 
1 881 1 701 1 979 1 091 1 756 
90 85 H3 H7 8-4 
-
8-4- 80- 133 - 13-4 - 81 6 5 10 tl 3 
331 319 403 496 356 
29 28 51 36 28 
360 347 454 531 384 
I 
Donno!es complementalres 
28 019 30 350 33 885 33 213 28 078 
479 457 506 493 518 
2 255 2 660 2 813 2 198 1 -494 
--- --- --- --- ---
802 796 876 802 858 
276 264 292 284 299 
• Equivalent lignite recent 
a) Bash sur los receptions 
b) Mises -, reprises + 
c) En debut de periode 
I 3 
18 801 
16 440 
2 361 
(-49) 
501 
3 
1 550 
-180 
19 110 
8 630 
-417 
-485 
1 092 
137 
2 385 
1522 
33 
30 853 
499 
1 999 
908 
287 
BILAN LIGNITE 
Communaute 
Production 
1 Total 
soit: 
2 lignite recent 
3 lignite ancien 
4 Echanges intra.communaut. a) 
5 Import. en prov. des paya tiers 
6 Exportations vers les pays tiers 
Stocks chez les producteurs 
7 En debut de periode 
8 Variation b) 
9 Llvr.int.tot.(l+5-6+8) 
Cansomm. des transformateurs 
10 Fabr. de briquettes: consommation 
11 Fabr. de semi .. coke: consommation 
12 Fabr. de li~nite seche: consommat. 
Centrales lectriques: 
13 publiques: livraisons 
H variat. stocks b) 
15 cons om mation 
16 mini6res: consommation 
17 auto product.: consommation 
18 Consomm. de !'ensemble des centr. 
(15+16+17) 
19 Total (10+11 +11+18) 
Consomm. du secteur Energie 
20 Consomm. propre des mines 
21 Consomm. d'arp. p. Ia fabr. de briq. 
22 Total (10+11 
Cansomm. du secteur Industria 
23 Siderurgie: livraisons 
H variat. stocks b) 
25 consommation 
26 Autres Ind.: livraisons 
27 consomm. des centr. 
autoprod. 
28 variat. stocks b) 
29 consommation 
30 Total (15+19) 
Consomm. du sect. Transports 
31 Livraisons 
32 Consomm. des centr. au top rod. 
33 Consommation 
Livrais. aux autr. consomm. fin. 
3<4 Foyers dom., artisanat, divers 
35 Livraisons au personnel 
36 Total (31+33) 
Oisponibilite (1 +5+7) 
Importations nettes (5-6) 
Stocks relevt!s statistiquement c) 
Production de lijnite ancien 
lignite import ~t = t~ t = t 
BILANCIO !LIGNITE 
Comunitb 
BRAU NKOHLENBRIKETT· UND ·SCHWELKOKSBILANZ 
Gemelnschaft 
1961 
1961 1962 
4 1 
Erzeugung 
t lnsgesamt . . .. . .. 11 1n 17 374 4 341 4396 
davon: 
2 Braunkohlen briketts .. 15 589 15 872 3 961 4 012 
3 Braunkohlenschwelkok; : .. 601 600 151 148 
4 Staub- und Trockenkohle 9<42 902 231 236 
5 Aust. innerh. der Gemeinschaft a) (1 125) (1 131) (185) (264) 
6 Einfuhr aus drltten Lilndern b) 4 689 5 0<46 1 497 1 259 
7 Ausfuhr In dritte Lander ... 394 390 117 88 
Bestilnde 
8 bei den Erzeugern c) .... 2 16 3 16 
9 bel den lmporteuren c) . . . . . 785 752 763 752 
10 Bestandsveriinderungen bel Erzeu-
gern und lmporteuren d) . . .. + 24 + 19 + 3 +12 
11 lnlandolieferungen 
lnsgesamt (1 + 6- 7 + tO) .. 11 451 u 049 5 725 5 579 
Verbr. der Energieumwandler 
Elektrizitiitswerke 
12 ollentliche: Lleferungen ..• 372 33<4 87 83 
13 Bestandsver. d) . 
-
3 + 3 + 2 0 14 Verbrauch 369 337 89 83 
15 Eigenanlagen: Verbrauch 331 320 83 80 
16 lnsgesamt (14 + IS) 700 657 1n 163 
Verbrauch des Sektoro Energle 
17 Braunkohlenbrikettlabriken, 
·schwelereien usw. 0 •••••• 99 114 31 15 
Verbrauch des Sektoro lndustrle 
18 Eisen,chafl. Ind.: Lieferungen . . 573 435 139 136 
19 Bestandsver. d) + 5 + 3 + 6 + 1 20 Verbrauch .• 578 438 HS 137 
21 
u 
Obrige Ind.: Lieferungen . • 
Verbrauch der 
4 561 4 193 1 150 1 096 
Eigenanlagen . 
-331 -320 -83 
-80 
23 Bestandsver. d) +25 + 18 - 4 + 12 24 Verbrauch .. 4 255 3 891 1 063 1 028 
25 lnogesamt (20 + 24) .. . . 4 833 4 329 1 108 1 165 
Verbrauch des Sektoro Verkehr 
26 Eisenbahnen: Lleferungen . 1-45 154 43 32 
27 Bestandsver. d) + 1 1 + 1 0 28 Verbrauch 1'16 153 .... 32 
29 Binnen· und Seeschiflahrt 11 6 2 3 
30 lnsges~mt (28 +19) ... 157 159 48 35 
Lleferung. on andere Endverbr. 
31 Hausbrand, Kleinverbrauch, Versch. H 611 15 733 3 855 3 973 
32 Depurate . 237 248 80 88 
33 West-Berlin .. 857 843 335 174 
34 lnsgesamt (3i + l1 +'3)): 15 705 16 824 4 170 4235 
Zusiitzliche Angaben 
I 
1 000 t 
1962 
2 I 3 I 4 
4 100 4 .f.f7 4.flt 
37-40 4 070 4 050 
1-46 153 153 
214 224 228 
(266) (295) (306) 
1 153 t 254 1 381 
n ttl 119 
7 5 3 
749 782 782 
- 31 + 2 + 36 
S ISO s 591 5 729 
69 96 86 
-
9 
-
4 + 16 
60 92 102 
80 80 80 
HO 1n 182 
10 30 37 
97 93 109 
-
2 + 3 + 1 95 96 110 
1 007 1 007 1 083 
-80 -80 -80 
-
7 + 16 3 
920 943 1 000 
1 015 1 039 1 110 
28 49 45 
0 
-
1 0 
28 48 45 
2 1 0 
30 49 45 
3 656 4 055 4 049 
41 51 68 
208 211 250 
3 905 4 317 4 367 
BILAN BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE 
Communaut4i 
1963 
1 I 2 I 3 
Production 
4 457 4 001 4 509 1 Total 
soit: 
4 074 3 6-40 4 138 2 briquettes do lignite 
151 H7 1-48 3 semi-coke de lignite 
232 214 223 4 poussier de lignite et lignite s6ch' 
(263) (272) (301) 5 Echanges lntra-communaut. a) 
t 162 t 597 t 275 6 lmport.enprov.despayotlero b) 
103 97 ItS 7 Exportation• vero:les pays tiero 
Stock• 
4 6 4 8 chez les producteun c) 
745 556 743 9 chez les importateurs c) 
10 variation stocks chez producteurs 
+ 188 -185 -27 et importateun d) 
11 Llvraioono int~rleures 
s 704 s 316 5 6<42 Total (1 + 6-7 +tO) 
Consomm. des transformateurl 
Centrales 61ectriques 
82 76 12 publiques: livraisons 
+ 3 0 13 varicnion stocks d) 85 76 14 consommation 
80 80 15 autoproducteun: consommation 
165 156 16 Total (14 + IS) 
Conoomm. du secteur Energie 
46 17 28 
17 Fabr. de briquettes et de semi-coke 
de lignite etc. 
Consomm. du oecteur lnduotrle 
102 90 18 Sid6rurgie: livraisons 
0 
-
1 19 variation stocks d) 
102 89 20 consommation 
1 056 874 21 Autres in d.: livraisons 
22 consomm. des centr. 
-80 -80 autoprod. 
+ 8 + 6 23 variations stocks d) 984 800 24 consommation 
t 086 889 25 Total (20 + 14) 
Conoomm. du oecteur Transport 
42 31 26 Chemins de fer: livraisons 
+ 1 + 1 27 variation stocks d) 
43 32 28 consom motion 
0 
- 29 Navi~ation et sautes 
43 32 30 Toto (28 + 29) 
Llv. aux autres consomm. finals 
4 022 3 929 31 Foyer dom., artisanat, divers 
103 37 46 32 Livraisons au personnel 
309 319 33 Berlin-Ouest 
4 434 4 285 H Total (31 + 32 + 33) 
Donnhs comph!mentalres 
Verliig barkeit (1 + 6 + 8 + 9) 
EinfuhriiberschuB (6 -7) .... 
Statistisch erlaBte Bestiinde c) e) Ill 608123 18816 60516 41816 00816 490 I' 59716 36816 160 I' 531 I 4 295 4 656 1 380 1 171 1 081 1 1-42 1 262 1 059 1 .f.f3 1 160 985 938 941 938 913 962 946 898 ,, 878 I Disponibilit6 (1 + 6 + 8 + 9) Importations nettes (6- 7) Stocks statistiquement relevb c) e) 
a) Basis Beziige 
b) Einschl. Direktielerungen der S.B.Z. nach West-Berlin 
c) Am Anlang des Berichtszeitraumes 
d) Zunahme -, Abnahme + 
e) Bei de~ Erzeugern, lmporteuren, Umwandlern und Verbrauchern 
BRUINKOOLBRIKETTEN- EN -HALFCOKESBALANS 
Gemeenschap 
a) Bas6s sur les r6ceptions 
b) Y compris les livraisons directes de Ia zone sovihiquo il Berlin-Ouest 
c) En d6but de p6riode 
d) Mises -, reprises + 
e) Producteurs, importateurs, transformateurs et consommateurs 
BILANCIO MATTONELLE E SEMI COKE Dl LIGNITE 
Comunlttl 
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GASBILANZ 
Gemelnschaft 
BILAN GAZ 
Cammunaut6 
1 000 Teal 
1961 1962 1963 
1961 1962 I .. 1 2 
Erzeugung a) 
1 lnsgesamt 440,6 441,4 tt4,4 tl4,1 107,7 
nach Gasorten: 
2 Gas aus Gaswerken b) . . 25,1 24.9 6,5 7,2 5,5 
3 Gas aus lndustriekokereien H8,of 1-47,9 37,7 37,8 36,8 
of Gas aus Hoch!lfen 15of,3 Hof,O 37,6 36,5 35,9 
5 Erdgas ... 109,8 121,1 31,9 31,7 28,7 
6 Grubengas 3,0 ],of 0,7 0,9 0,8 
nach Liindern: 
7 Deutschland (8.R.) 182,0 174,5 45,0 45,0 43,3 
8 Franltreich . • • . 113,5 117,1 30,1 30,1 29,1 
9 Ita/ion. 77,9 82,7 22,1 21,9 18,7 
10 Niederlande: 20,6 20,8 5,4 5,4 5,0 
11 8elglen .•• 31,2 31,7 8,0 8,0 7,9 
12 Luxemburg 15,5 14,6 3,8 3,8 3,6 
13 Austausch innerh. d. Gemein. c) (1,6) (1,6) (O,of) (O,of) (O,of) 
H Einfuhr aus dritten Lllndern . 
- - - - -
15 Ausfuhr in dritte Lllnder 0,3 1),2 0,1 0,1 0,0 
16 Bestllnde (Verllnderung) d) -0,7 + 0,3 
17. BezO&e von Raffinerie9a1 durch 
die aswerke und d1e Koke· 
reien . 7,3 9,8 1,9 2,9 2,1 
Nettoaust. ausch. Erzeugern 
18 Gaswerko 38,6 43,7 11,1 12.1 10,3 
19 lndustriekoke~eie~ -8,8 -12,0 -3,0 - 3,5 -2,9 
20 Gichtgas . -12,8 -10,8 -2,9 -2,6 -2,6 
21 Erdgas ... -H,2 -17,6 -of,of -5,1 -of,O 
22 ~ru bengas -2,8 -3,3 -0,8 -0,9 -0,8 
lnlandslleferungen 
23 lnsgesamt 
(1- 15 + t6 + 17) 0 of<f7,0 451,2 tt5,8 tt7,0 109,8 
Abgabo durch: 
2of die Gaswerko . . 71,3 78,of 19,5 22,2 17,9 
25 die lndustriekokerei~n: 138,8 135,7 34,7 34,2 3of,O 
26 die Hochofenwerko . 1-41,6 133,1 34,7 33,9 33,3 
27 die Erdgasbetriebe und d~n·K~h.le~-
bergbau , , ..• 95,3 tO<f,O 26,9 26,7 24,7 
nach Liindern: 
28 Deutschland (B.R.) . 182,4 175,7 45,2 45,3 43,6 
29 Frankrelch . . . , 116,5 121,6 30,4 31,4 30,0 
30 ltalien . 78,1 82,9 22,2 21,9 18,8 
31 Niederlande 22,6 23,6 6,0 6,3 5,7 
32 8elgien .• 31,6 32,6 8,2 8,3 8,1 
33 Luxemburg 15,8 14,9 3.9 3,8 3,7 
I 
Verbr. der Energleumwandler 
Elektrizitiitswerko 
34 lnsgesamt e) 62,6 59,1 16,5 15,2 1of,7 
Abgabe durch: 
35 die lndustriekokereien. 3,2 2,2 0,6 O,of 0,7 
36 die Hochofenwerke • 40,7 35,2 10,3 9,6 9,1 
37 die Erdgasbetriebo 18,7 21,8 5,6 5,2 of,9 
nach Liindern: 
38 Deutschland (B.R.) 14,7 10,9 3,5 3,3 3,4 
39 Frankreich . • • • 28,7 27,9 7,6 7,2 6,8 
40 /!alien . 6,9 9,0 2,4 1,9 1,6 
of1 Niederlande: 1,5 1,4 0,3 0,4 0,3 
of2 Belgien .•. 5,7 5,3 1,4 1,3 1,4 
43 Luxemburg . 5,1 4,7 1,3 1,2 1,1 
a) Ohne Produktionsverluste 
b) Ortgaswerke und Gaskokereien 
c) Basis BezDgo 
d) Zunohmo -; Abnahmo + 
e) Verbrauch fOr die Stromerzeugung, ohno Raflineriegas, devon: 
1960 :Deutsch!. (B.R.) 0,1 Belglen 0,4 
1~: ~ u 
1962 : 0,1 0,6 
Der Verbrauch der !IHontlichen Kraftwerko fUr die Damplerzeugung bestimmt 
-0,4 (1 000 Teal)- 1st in den Verbrauch ,Andere lndustrien, eingeschlossen. 
GASBILANS 
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I 3 I .. 1 I 2 I 3 
Production a) 
104,3 115,2 115,9 105,6 100,1 1 Total 
par sortes de gaz: 
5,0 7,2 8,of 5,5 of,8 2 Gaz de l'industrie gazi~re b) 
35,9 37,of 38,2 35,5 35,1 3 Gaz des cokeries industrielles 
35,8 35,7 34,1 33,9 32,8 of Gaz des hauts fourneaux 
26,7 34,0 34,of 29,8 26,5 5 Gaz nature! 
0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 6 Grisou 
par pays: 
42,6 43,7 45,0 40,2 40,0 7 Allemagne (R.F.) 
26,6 31,2 30,0 30,0 25,5 8 France 
18,9 23,2 23,5 19,3 18,5 9 ltalie 
4,9 5,4 6,1 5,1 5,1 10 Par.s·Bas 
7,6 8,2 8,0 7,6 7,5 11 Be gique 
3,7 3,6 3,3 3,3 3,4 12 Luxembourg 
(0,3) (0,5) (O,of) (O,of) (0,3) 13 Echanges intra-comm. c) 
- - - - -
H Import. en prov. des pays tiers 
0,0 o.o 0,0 0,0 0,0 15 Exportations vers les pays tiers 
16 Stocks (variation) d) 
17 Achatl de gaz de raffinerle par 
l'lndustrle gazi~re et les coke-
1,9 2,9 3,7 2,5 2,2 ries 
Echanges nets entre product. 
9,1 12,3 H,5 10,3 9,0 18 lndustrio gazi~re 
-2,2 -],of 
- of,7 -2,7 -2,2 19 Cokeries industrielles 
-2,7 -2,9 -3,1 -2,5 - 2,of 20 Houts fourneaux 
-],of 
-5,1 -5,9 -of,of -3,6 21 Gaz nature! 
-0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 22 Grisou 
Livraisonslnterieures totales 
23 Total 
106,1 tt8,0 tt9,6 108,1 102,2 (1 -15 + 16 + 17) 
distribu6 par: 
15,9 22,5 26,7 18,of 16,0 2of l'lndustrio gazi~re 
33,8 33,8 33,3 32,8 32,9 25 les Cokeries industrlelles 
33,1 32,8 31,0 31 ,of 30,of 26 les Houts fourneaux 
27 les exploitations de gaz nature I 
23,3 29,0 28,5 25,5 23,0 et les charbonnages 
par pays: 
42,8 #,0 .f5,7 40,6 40,4 28 Allemagne (R.F.) 
27,4 32.5 31,4 31,0 26,2 28 France 
19,0 23,3 23,6 19,3 18,5 30 ltalie 
5,5 6.1 6,9 5,8 5,6 31 Par.s-8as 
7,7 8,5 8,7 8,1 8,0 32 Be gique 
3,7 3,7 3,4 3,3 3,4 33 Luxembourg 
Consomm. des transtormat. 
Centrales electriques 
1.f,9 15,8 14,9 14,9 12,5 34 Total:e) 
distribue par: 
0,7 0,4 O,of 0,6 0,7 35 les cokeries industrielles 
9,2 9,7 8,9 8,7 8,1 36 les hauts fourneaux 
of,9 5,8 5,6 5,5 3,7 37 les exploitations de gaz nature! 
38 Atf.C::a::r(k.F.) 3,6 3,0 3,2 3,5 2,9 
6,4 7,5 6,3 6,9 5,6 39 France 
2,0 2,5 2,9 1,9 1,2 40 ltalie 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 oft Par.•·Ba• 
1,4 1,3 1,1 1,2 1,3 ofl Be gique 
1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 43 Luxembourg 
a) Pertes A Ia production exclues 
b) U•ines A gaz et cokerie• gazi~res 
c) Bash IUr ••• receptions 
d) Miles -; reprises + 
e) Consommatlon pour Ia production d'energie electrique sans lo gaz do 
raffineries, soit : 
1960 :All. tR.F.) 0,1 Belgique 0,4 
1961 : 0,1 0,7 
1962: 0,1 0,6 
La consommation des centrales publiques destinee A Ia production de vapeur 
i-;;d::'ci:ie~·!. (1 000 Teal) - est incluse dans Ia consommation des c Autres 
BILANCIO GAS 
Comunltlll 
GASBILANZ 
Gemelnschaft 
Verbrauch des Sektore Energle 
1961 1962 
+4 lnsgesamt 139,7 136,8 
Eigenverbrouch der Goserzeuger 
45 lnsgesomt 
dovon: 
46 Goswerke 
47 Kokerelen 
48 Hocholen . . 
49 Erdgosbetriebe 
noch Llindern: 
50 Deutschland (B.R.) 
51 Frankreich • . . . 
52 ltalien .•. 
53 Niederlande. 
54 Belgien .. 
55 Luxemburg 
Abgobeverluste 
56 lnsgesomt 
dovon: 
57 Goswerke .... 
58 lndustriekokereien 
59 Erdgosbetriebe 
noch Llindern: 
60 Deutschland (B.R.) 
61 Frankrelch . . . • 
62 ltalien ... 
63 Niederlande. 
64 Belgien .• 
65 Luxemburg 
Verbrauch des Sektore lndustrle 
66 lnsgesamt 
Abgobe durch: 
67 die Goswerke . . 
68 die lndustriekokerelen 
69 die Hochofenwerke 
70 die Erdgosbetriebe. 
noch Llindern: 
71 Deutschland (B.R.) 
72 Frankreich • • . . 
73 /talien ..• 
74 Nieder/ande. 
75 Belgien .. 
76 Luxemburg 
Eisenschollende Industria 
77 lnsgesomt 
Abgobe durch: 
78 die Goswerke • . 
89 die lndustriekokereien 
80 die Hochofenwcrke 
71 die Erdgosbetriebe • 
noch Llindern: 
82 Deutschland (B.R.) . 
83 Frankrelch . . • • 
84 /talien .•• 
85 Nieder/ande. 
86 Be/glen .. 
87 Luxemburg 
GASBILANS 
Gemeen1chap 
133,6 
8,3 
67,8 
55,6 
2,0 
71,4 
31,4 
5,1 
6,4 
12,4 
7,0 
6,1 
4,5 
1,0 
0,6 
1,7 
2,5 
0,9 
0,5 
0,6 
191,7 
14,6 
66,8 
45,2 
65,0 
77,6 
39,1 
53,0 
8,2 
10,1 
3,7 
87,6 
1,9 
34,1 
43,0 
8,5 
48,3 
18,6 
8,4 
1,5 
7,0 
3,7 
130,0 
8,7 
66,8 
52,2 
2,4 
68,0 
30,8 
5,6 
6,5 
12,6 
6,4 
6,8 
5,5 
1,1 
0,3 
1,7 
3,2 
0,9 
0,5 
0,6 
196,0 
16,3 
65,7 
45,8 
68,1 
76,5 
43,0 
53,2 
8,7 
10,9 
3,7 
88,5 
1,7 
33, I 
43,0 
10,8 
45,5 
19,2 
11,4 
1,7 
7,0 
3,7 
1961 
35, I 
33,5 
2,2 
17,1 
13,7 
0,6 
17,6 
7,9 
1,3 
1,8 
3,2 
1,7 
1,6 
1,1 
0,3 
0,2 
0,3 
0,6 
0,2 
0,1 
0,3 
so, I 
4,7 
16,8 
10,8 
17,8 
19,5 
11,0 
13,9 
2,2 
2,7 
0,9 
21,2 
0,5 
8,4 
10,1 
2,2 
11.4 
4,6 
2,2 
0,4 
1,8 
0,9 
1000 Teal 
1962 1963 
BJLAN GAZ 
Communaut6 
Consomm. du secteur Energle 
+4 Total 
Consommotion propre des pro· 
ducteurs de goz 
45 Total 
soit: 
46 lndustrle goziere 
47 Cokerles industrielles 
48 Houts lourneoux 
49 Exploitations de goz nature! 
par pays: 
50 Al/emagne (R.F.) 
51 France 
52 /talie 
53 Pays-Bas 
54 Belgique 
55 Luxembourg 
Pertes de distribution 
56 Total 
soit: 
57 lndustrie goziere 
58 Cokeries industrielles 
59 Exploitations de goz nature! 
par pays: 
60 Al/emagne (R.F.) 
61 France 
62 /talie 
63 Pays-Bas 
64 Belgique 
65 Luxembourg 
Consomm. du 1ecteur Jndu1trle 
66 Total 
dlstri bu6 par: 
67 l'lndustrie goziere 
68 les cokeries industrielles 
69 les houts lourneou x 
70 les exploitations de goz nature! 
par pays: 
71 Al/emagne (R.F.) 
72 France 
73 /talie 
74 Pays-Bas 
75 Belgique 
76 Luxembourg 
Sid6rurgle 
77 Total 
distri bu6 par : 
78 l'industrie goziere 
79 les cokeries industrielles 
80 les houts fourneoux 
81 les exploitations de goz nature 
par pays: 
82 Al/emagne (R.F.) 
83 France 
84 /tolie 
85 Pays-Bas 
86 Belgique 
87 Luxembourg 
BILANCIO GAS 
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Verbr. des Sektore lnduatrle (Foru.) 
Obrige Industria 
88 lnsgesamt 
davon: 
89 NE-Metallindustrle • . • . . 
90 Metall- und electrotechnlsche 
En:eug nisse . • . • 
91 chemische Industria . • • . 
92 Glas-, Keramische- und BaustoH-
industrie . . . . . • 
93 Nahrungsmlttelindustrie 
94 Textilindustrie •...• 
95 Holz- und Papierindustrie 
96 Sonstige lndustrien 
Abgabe durch: 
97 die Gaswerke . . . . 
98 die lndustrlekokereien. 
99 die Hochofenwerke . 
100 die Erdgasbetriebe 
nach liindern: 
101 Deutschland (B.R.) • 
102 Frankreich 
103 /ta/ien ••• 
104 Nieder/ande. 
1 OS Be/glen. . 
1 06 luxemburg 
Verbr. des Sektore Verkehr 
107 lnsgesamt 
Abgabe durch: 
108 die Gaswerke • . • 
109 davon reines Erdgas 
110 die Erdgasbetriebe 
nach liindern: 
111 Frankreich 
112 /!alien ... 
113 Nieder Iande. 
Andere Endverbraucher 
114 lnsgesamt 
davon: 
11S Haushalte . . . . . . • • 
116 Strassenbel., 011. Verwaltung 
117 Handel und Handwerk .. 
118 Sonstige verwendungen 
Abgabe durch: 
119 die gaswerke ...• 
120 davon reines Erdgas 
121 die Erdgasbetriebe 
nach liindern: 
122 Deutschland (B.R.) • 
123 Frankreich • 
1H /ta/ien ..• 
12S Nieder/ande. 
126 Be/glen. . 
127 luxemburg 
GASBALANS 
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1961 1962 
104,2 107,5 
2,3 
16,2 
S0,4 
11,1 
3,0 
4,1 
3,2 
13,8 
12,8 
32,6 
2,2 
56,6 
29,3 
20,5 
44,6 
6,7 
3,1 
2,3 
0,2 
0,1 
2,1 
0,6 
1,6 
0,0 
50,8 
40,6 
2,2 
7,2 
0,7 
43,7 
1,4 
7,2 
17,0 
14,2 
10,7 
6,0 
2,B 
0,1 
14,6 
32,7 
2,7 
57,3 
31,1 
23,8 
41,8 
7,0 
3,8 
2,0 
0,2 
0,1 
1,8 
0,5 
1,4 
0,1 
57,3 
46,2 
2,8 
7,9 
0,3 
48,2 
2,1 
9,0 
18,5 
16,2 
12,8 
6,4 
3,3 
0,1 
1961 
28,8 
4,2 
8,4 
0,7 
1S,6 
8,1 
6,4 
11,7 
1,8 
0,9 
0,6 
13,3 
1000 Teal 
1962 1963 
BILAN GAZ 
CommunauU 
Consomm. du aect. Industria (suite) 
Autres industries 
88 Total 
soit: 
89 mhaux non ferreux 
90 constructions mecanique et 61ec-
trique 
91 chimie 
92 verre, dramique, mat, de 
construction 
93 industrie alimentaire 
94 industria textile 
9S industria bois et papier 
96 Industries diverses 
97 
98 
99 
distribue par: 
!'industria gazi~re 
les cokeries industrielles 
les hauu lourneaux 
100 les exploitation de goz natural 
101 Atf.:a~~!s(k.F.) 
102 France 
103 lta/ie 
1 04 Pays-Bas 
1 OS Belgique 
106 luxembourg 
Consomm. du sect. Transports 
107 Total 
108 
109 
110 
distribue par: 
l'industrie gozi~re 
dont goz naturel pur 
les exploitations de gaz natural 
par pays: 
111 France 
112 lta/ie 
113 Pays-Bas 
Autres consommateurs finals 
114 Total 
soit: 
11S secteur domestique 
116 eclairage et adm. publics 
117 commerce-artisanat 
118 autres usages 
119 
120 
121 
distribue par: 
l'industrie goziere 
dont gaz naturel pur 
les exploitations de gaz naturel 
par pays: 
122 Allemagne (R.F.) 
123 France 
124 lta/ie 
125 Pays-Bas 
126 Belgique 
127 luxembourg 
BILANCIO GAS 
Comunlt6 
GASBILANZ 
Gemeinschaft 
1961 1962 
Zuslitzliche Angabu 
Erdgas und Grubengas 
Nettoerzeugung 
lnsgesamt. 112:8 
no.ch Llindern : 
F 
Deutschland (B.R.). 7,9 
rankreich .... 37,B 
ltalien . 62,2 
Niederlande. 4,3 
Belgien. 0,6 
Bestlinde (Verlinderung) a) • -0,4 
Nettoaustausch zw. Erzeugern. -17,0 
lnlandslieferungen 
lnsgesamt. 95,3 
no.ch Llindern : 
Deutschland (B.R.). 4,2 
Frankreich . . . . 27,6 
ltalien . 60,4 
Niederlande. 2,9 
Belgien. 0,2 
Verbrauch der Energieumwandler 
ElektrizitCitswerke 18,7 
nach Llindern : 
Deutschland (B.R.). 0,5 
Frankreich . 12,6 
ltalien b) .. 5,0 
Niederlande. 0,4 
Belgien. 0,2 
Verbrauch des Sektora Industria 
lnsgesamt. 65,0 
nach Llindern : 
Deutschland (B.R.). 3,0 
Frankreich . . . . 14,3 
ltalien . 46,8 
Niederlande: 1,0 
davon Eisenscho.Hende lndustrie 8,5 
no.ch Landern : 
Deutschland (B.R.). 1,3 
Frankreich • • • . 1,7 
ltalien . 5,5 
Verbrauch des Sektors Verkehr 
lnsgesamt 1,1 
nach Llindern : 
Frankreich 0,4 
Ita lien 1, 6 
Niederlande: 0,0 
Andere Endverbraucher 
lnsgesamt 7,0 
davon Hausho.lte . 7,0 
no.ch Llindern : 
Ita lien 6,5 
Niederlande: 0,5 
a) Zuno.hme -: Abno.hme +-
b) Einschl. 0,2 Restgo.s fOr 1961 und fUr 1962. 
GASBILANS 
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124,6 
10,3 
44,0 
65,1 
4,6 
0,6 
+ 0,4 
-10,9 
104,0 
5,6 
32,2 
62,9 
3,2 
0,1 
11,8 
0,6 
13,7 
7,0 
0,4 
0,1 
68,1 
3,9 
17,4 
45,7 
1,1 
10,8 
1,2 
2,1 
7,5 
1,9 
0,4 
1,4 
0,1 
9,0 
9,0 
8,4 
0,6 
1961 
---
4 1 I 
31,6 31,6 
2,3 2,5 
11,0 11,2 
1B.1 17,7 
1,2 1,1 
0,2 0,1 
-5,1 -6,0 
16,9 16,7 
1,2 1,2 
7,5 7,5 
17,5 17,2 
0,7 0,7 
0,0 0,0 
5,6 5,1 
0,1 0,2 
3,4 3,5 
1,9 1,5 
0,1 0,1 
0,0 0,0 
17,8 
0,8 
4,3 
12,4 
0,3 
1,2 
0,4 
0,3 
1,4 
• 
1 ooo_;Tco.l 
1962 
2 I 3 I 4 1 I 
19,5 27,5 35,0 35,1 
2,5 2,4 3,0 3,4 
11,1 9,4 12,2 11,5 
14,5 14,5 18,3 18,8 
1.2 1,1 1,2 1,4 
0,1 0,1 0,2 0,2 
-4,8 -4,1 -5,9 -6,7 
14,7 13,3 19,0 18,5 
1,5 1,3 1,6 2,0 
8.3 7,2 8,8 7,3 
14,0 14,0 17,6 18,3 
0,8 0,8 0,9 0,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 
4,9 4,9 5,8 5,6 
0,1 0,1 0,2 0,3 
3,4 3,2 3,6 2,9 
1,2 1,4 1,9 2,3 
0,1 0,1 0,1 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
1963 
2 I 3 
BILAN GAZ 
Communaut6 
Donnhs comp"mentaires 
Gaz naturel et grisou 
Production nette 
30,6 27,4 Total 
po.r po.ys : 
2,9 2,7 Allemagne (R.F.) 
11,6 9,3 france 
14,8 14,1 Ita lie 
1,2 1,2 Pays-Bas 
0,2 0,1 Belgique 
Stocks (Variation) a) 
-5,1 -4,4 Echanges nets entre producteurs 
Livraisons intirieures 
15,5 13,0 Total 
Allema:nO.: (~~l,j : 1,8 1,6 
8,5 6,8 France 
14,3 13,7 Ita lie 
0,8 0,8 Pays-Bas 
0,0 0,0 Belgique 
Consomm. des transformateurs 
5,5 3,7 Centrale• electriquer 
par po.ys: 
0.4 0,3 A//emagne (R.F.) 
3,6 2,5 France 
1,3 0,7 ltalie b) 
0,1 0,1 Par.s-Bas 
0,0 0,0 Be gique 
Consomm. du secteur Industria 
Total 
par pays: 
Allemagne (R.F.) 
France 
Ita lie 
Pays-Bas 
dont Siderurgie 
A/lema::: (~~¥.; : 
France 
ltalie 
Consomm. du secteur Transports 
Total 
par pays: 
France 
Ita lie 
Pays-Bas 
Autres consomm. finals 
Total 
dont Secteur domestique 
Ita lie 
po.r po.ys : 
Pays-Bas 
a) Mises -: reprises +. 
b) Y compris 0,1 de residus de go.z de synthese en 1961 et en 1962. 
BILANCIO GAS 
Comunitla 
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MINERALOL-BILANZ 
Gemelnschaft 
1961 1962 
1 
1962 
I 2 I 3 
Mio t 
I 4 1 I 2 
1963 
I 3 I 4 
BILAN PETROLE 
Communaut6 
Rohllf·Bifanz Bifan de p6trole brut 
F6rderung von Roh61 
1 lnsgesamt 
nach Landern : 
2 Deutschland (BR} 
3 Frankreich • • • • 
4 ltalien ... 
5 Niederlande . 
6 Austausch lnnerh.d.Gemeln. a) 
Einfuhren aus dritten 
Lllndern (b) (c) 
7 lnsgesamt 
nach Landern : 
8 Deutschland {BR} 
9 frankreich . . . • 
10 Italien .. 
11 Niederlande 
12 Belgien •. 
nach wlchtigsten Herkunfts· 
Landern und -reglonen : 
13 Westliche Hemisphare 
H davon : Venezuela . . . 
15 andere Lander . 
16 U.d.S.S.R. • • 
17 Afrika ..•....•• 
18 Naher und Mittlerer Osten. 
19 davon : Kuwait .•.• 
20 Saudisch Arabien 
21 Iran •••• 
n lrak •. 
23 Qatar •..•. 
24 andere l,.ander . . 
25 Ferner Osten . . . . • . . . . 
26 0 brige nicht·spezifizierte Lander 
27 Ausfuhren In dritte LCinder. 
Bestandsver6nderungen d) 
11,4 
6,2 
2,2 
2,0 
2,0 
13,1 
6,8 
2,4 
1,8 
2,1 
3,1 
1,6 
0,6 
0,4 
0,5 
3,3 
1,7 
0,6 
0,5 
0,5 
3,3 
1,7 
0,6 
0,5 
0,5 
3,4 
1,8 
0,6 
0,4 
0,6 
3,1 
1,6 
0,6 
0,4 
0,5 
3,5 
1,8 
0,6 
0,5 
0,6 
3,6 
1,9 
0,6 
0,5 
0,6 
(0,4) (0,4) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) (0,1) 
115,5 141,7 
29,7 
35,8 
34,0 
18,8 
8,0 
10,9 
9,7 
1,2 
7,4 
15,7 
90,1 
25,5 
16,8 
15,8 
27,4 
3,3 
1,3 
1,1 
0,3 
33,2 
37,9 
40,8 
22,2 
8,6 
11,9 
10,9 
1,0 
8,0 
25,5 
95,5 
28,5 
16,3 
15,8 
27,9 
2,9 
4,1 
0,7 
1,1 
34,0 
7,7 
9,5 
9,3 
5,5 
2,0 
2,7 
2,4 
0,3 
1,8 
5,7 
23,6 
6,9 
4,5 
3,9 
7,3 
0,6 
0,5 
0,2 
0,0 
35,6 
8,5 
9,2 
10,1 
5,5 
2,3 
3,0 
2,8 
0,2 
2,2 
6,0 
23,7 
7,6 
4,3 
4,1 
6,4 
0,6 
0,8 
0,2 
0,5 
35,5 37,6 39,1 
8,5 8,5 9,1 
9,2 10,0 10,7 
10,2 11,2 11,0 
5,6 5,6 5,5 
2,0 2,3 2,9 
3,0 
2,9 
0,1 
2,1 
6,8 
23,4 
7,0 
4,0 
4,1 
6,8 
0,7 
0,8 
0,2 
0,0 
3,1 
2,8 
0,4 
1,9 
6,9 
24,8 
8,4 
3,4 
3,6 
7,5 
0,9 
0,9 
0,2 
0,6 
2,3 
2,3 
0,0 
1,9 
8,5 
25,5 
7,4 
3,6 
4,4 
8,1 
0,6 
1,4 
0,0 
1,0 
40,0 
9,3 
10,8 
11,4 
5,4 
3,1 
3,0 
2,9 
0,1 
2,5 
9,0 
25,5 
8,3 
3,4 
4,4 
8,6 
0,6 
0,2 
0,0 
0,0 
41,6 
10,8 
11,3 
11,8 
5,6 
3,1 
3,6 
3,3 
0,3 
2,4 
7,6 
28,5 
8,6 
4,8 
4,7 
8,3 
0,9 
1,2 
0,2 
0,3 
3,6 
41,6 
28 fnsgeaamt (I+ 7-17-19) -0,9 -1,5 -0,1 - 1,6 + 0,4 -0,1 -0,6 -1.0 -0,7 + 0,0 
Raffinerle • Einsatz b) 
29 fnsgesamt 
davon : 
30 Rohlil ....••... 
31 Halbfabrikate (feedstocks) 
nach Landern : 
32 Deutschland (BR} 
33 frankreich . . . . 
34 ltalien .. 
35 Niederlande 
36 Be/glen •• 
... 
Eigenverbrauch und Trandor• 
matlonsverfuste e) 
37 lnsgesamt (19 - 38) 
AARDOLIE BALAN$ 
Gemeenschap 
16 
137,0 154,3 
135,8 
1,2 
35,4 
37,1 
35,0 
21,5 
7,9 
10,5 
154,3 
39,9 
39,9 
41,8 
24,2 
8,5 
11,3 
36,9 
36,9 
9,2 
10,1 
9,6 
6,0 
2,0 
1,7 
37,3 
37,3 
9,9 
9,4 
10,0 
5,8 
2,2 
2,8 
39,1 40,9 41,7 
39,2 
10,5 
9,6 
10,9 
6,1 
2,1 
3,1 
40,9 
10,3 
10,8 
11,3 
6,3 
2,2 
3,1 
41,7 
10,9 
10,8 
11,1 
6,0 
2,9 
3,2 
41,5 
42,5 
11,3 
11,1 
11,1 
6,0 
3,0 
3,1 
45,5 
45,5 
12,3 
12,1 
11,9 
6,1 
3,1 
3,6 
46,2 
46,2 
4,0 
Production de p6trofe brut 
1 Total 
par pays : 
2 Allemagne {R.F.} 
3 France 
4 ltalie 
5 Pays-Bas 
6 · Echanges intra•comm. a; 
Importations en provenance 
de pays tiero (b) (c) 
7 Total 
par pays : 
8 Allemagne (R.F.} 
9 France 
10 ltalie 
II Pays-Bas 
12 Belgique 
par principaux pays et r6gions 
d'origine : 
13 H6misph~re occidental 
14 soit : V6n6zu61a 
15 autres pays 
16 U.R.S.5. 
17 Afrique 
18 Proche et Moyen Orient 
19 soit : Koweit 
20 Arabie·S6oudite 
21 Iran 
n lrak 
23 Qatar 
24 autres pays 
25 Extrlmo Orient 
26 Autres pays non sp6cifib 
27 Exportations vero pays tiers 
Variation apparente des 
atoclu d) 
28 Total (I + 7 - 17 - 19) 
Produitl brutl trait6s b) 
29 Total 
soit I 
30 P6trole brut 
31 Produits semi-finis (feedstocks) 
par pays : 
32 A/lemagne (R.F.) 
33 France 
34 ltalie 
35 Pays-Bas 
36 Belgique 
Consommatlon propre et 
pertea de transformation e) 
37 Total (19 - 38) 
BILANCIO PETROLIO 
Comunlt6 
MINERALOL·BILANZ 
Gemelnschaft 
1961 1962 
Produkten·BIIan:c 
Erzeugung von Fertig· 
produkten In den Raffl· 
nerlen f) 
38. Jnsgesamt (St + 58) 
nach Landern 
39. Deutschland (BR) • 
-40. Frankrelch • . • 
41 • /ta/len • • . 
42. Nleder/ando • . • 
43. Be/glen . • • • • 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
so. 
nach Erzeugnissen: 
Energetlscho Pradukto: 
Raffinorle-Gos g) • . 
FIUssiggos. . . • . . . 
Motoren-Benzln . . • 
Flug-Kraftstoffe h) . . . . 
Leuchtpetroleum (Kerasin) 
Gos·/D•eseUile I) . . . . 
ROckstands-Hei:Uile k) •. 
51 lnsgesamt (44 bls 50) 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
Nicht·Energotlsche Produkte: 
Technlsche und 
Spezialbenzlne ••• 
Schmlentoffa . • 
Bitumen ••••.. 
Paraffine und Wachse 
Patrolkoks . . • • • 
andere Produkte. • • 
58 lnsgesamt (52 bls 57) . 
Aufkommen an Mlneral61· 
produkten au1 anderen 
Quellen I) 
59. lnsgesamt 
davon: 
60, Energetlsche Produkte . • 
61. Nicht·energetlsche Produkte 
Austausch lnnerhalb 
der Gemelnschaft a) 
tl6,5 143,0 
32,8 
34,0 
32,9 
19,5 
7,4 
0,7 
3,0 
22,6 
3,7 
2,0 
38,7 
46,4 
117 ,I 
0,6 
1,7 
4,6 
0,1 
0,2 
2.2 
9,4 
t ,0 
0,8 
0,2 
37,0 
36,3 
39,3 
22,4 
8,0 
0,8 
3,3 
25,0 
3,9 
2,3 
44,9 
51,9 
132,1 
0,6 
I ,7 
5,2 
0,1 
0,2 
3,1 
10,9 
t,2 
0,8 
0,4 
1 
33,9 
8,4 
9,1 
9,0 
5,4 
f ,9 
0,2 
0,8 
6,1 
0,9 
0.6 
11,4 
12,1 
32,1 
0,1 
0,3 
0,8 
0,0 
0,1 
0,5 
1,8 
0,3 
0,2 
0,1 
I 
Mio t 
1962 
2 I 3 
34,5 36, t 
9,1 9,7 
8,6 8,8 
9,4 10,2 
5,3 5,6 
2,1 1,9 
0,2 
0,8 
6,4 
1,2 
0,5 
10,7 
12,2 
32,0 
0,2 
0,4 
1,2 
0,0 
0,1 
0,6 
2,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,8 
6,6 
1,2 
0,5 
10,2 
13,5 
33,0 
0,2 
0,4 
1,6 
0,0 
0,1 
0,8 
3,1 
0,3 
0,2 
0,1 
I 4 
37,8 
9,6 
9,7 
10,6 
5,8 
2,1 
0,2 
0,9 
5,9 
0,6 
0,7 
12,6 
13,5 
34,4 
0,1 
0;6 
1,6 
0,0 
0,0 
1.1 
3,4 
0,3 
0,2 
0,1 
1 
38,5 
10,0 
10,0 
10,6 
5,3 
2,6 
0,3 
1,0 
6,3 
0,8 
0,6 
13,7 
13,9 
36,6 
0,1 
0,4 
0,6 
0,0 
0,0 
0,8 
1,9 
0,3 
0,2 
0,1 
62 lnsgesamt (9,4) (10,0) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) 
davon: 
63 Energetlsche Produkte . • 
64 Nicht·energetische Produkte 
Elnfuhren von Mlneral61· 
Fertlgprodukten aus drltten 
Lllndern m) 
65, Jnagesamt 
davon! 
66. Energetlsche Produkte .• 
67. Nicht·energetlsche Produkte 
Ausfuhren von Mlneral61• 
Fertlgprodukten In drltte 
Lllnder 
68. lnsgesamt 
davon: 
69. Energetlsche Produkte •• 
70. Nlcht·energetlsche Produkte •• 
AARDOLIE BALANS 
.. Gemeenachap 
U,4 
14,3 
1,1 
26,7 
25,0 
1,7 
(9,2) 
(0,8) 
lt,6 
20,0 
1,6 
26,0 
24,4 
1,6 
(2,3) 
(0,2) 
5,4 
5,0 
0,4 
6,9 
6,4 
0,5 
(2,3) 
(0,2) 
5,4 
5,0 
0,4 
6,5 
6,1 
0,4 
(2,3) 
(0,2) 
5,4 
5,0 
0,4 
6,5 
6,1 
0,4 
(2,3) 
(0,2) 
5,4 
5,0 
0,4 
6,1 
5,8 
0,3 
(2,3) 
(0,2) 
7,0 
6,5 
0,5 
6,1 
5,8 
0,3 
I 
1963 
2 I 3 I 4 
BILAN PETROLE 
Communaut6 
Bilan de produltl flnl1 
39,4 
10,4 
10,0 
10,5 
5,5 
3,0 
0,3 
0,9 
6,9 
1,0 
0,6 
12,2 
13,9 
35,8 
0,1 
0,4 
2,5 
0,0 
0,0 
0,6 
3,6 
0,4 
0,3 
0,1 
4t.P 
11,3 
11,0 
11,2 
5,6 
2,8 
0,2 
0,9 
7,4 
1,1 
0,6 
13,4 
14,1 
37,7 
4,2 
0,4 
0.3 
0,1 
42,2 
37,9 
4,3 
0,4 
0,3 
0,1 
Production de produlu finla 
dana les raffinerlea f) 
38. Total (5t + 58) 
par pays: 
39. A//emagne (R.F.) 
-40. France 
41. /ta/ie 
42. Pays-Bas 
43. Belgique 
Par produits : 
Prodults energetiques: 
44. Gaz des Raffineries g) 
45. Gaz liquefies 
46. Essence moteur 
47. Carburonts d'avlation h) 
48. Phrole lampant (Keros~ne) 
49. Gos-/Oieseloils i) 
50. Fuel oil residue! k) 
51 Total (44 b. 50) 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
Produits non energetiques: 
Essences speciales 
et White Spirit 
Lubriflants 
Bitumes 
Paraffines et clres 
Coke de Plltrole 
autres produits 
58 Total (52 a 57) 
Production de produits finis 
derlv4s d'autres sources I) 
59. Total 
soft: 
60. Prodults 4nergetlques 
61. Produits non-energetiques 
Echanges lntra·communau• 
tal res 
(2,5) (2,5) (2,5) 62 Total 
(2,3) 
(0,2) 
6,0 
5,7 
0,3 
8,5 
8,0 
0,5 
(2,3) 
(0,2) 
7,0 
6,5 
0,5 
9,5 
9,0 
0,5 
(2,3) 
(0,2) 
5,7 
5,3 
0,4 
8,2 
7,7 
0,5 
soft: 
63 Prodults 4nergetlques 
64 Produits non-energhlques 
Importations de produltll 
finl1 en provenance des paya 
tier• m) 
65. Total 
soft: 
66. Prodults energetlques 
67. Produlu non energetiques 
Exr,ortatlons de produltl 
fin s vera les pays tiers 
68. Total 
soit: 
69. Prodults energ6tlques 
70. Prodults non-energetlques 
BJLANCIO PETROLIO 
Comunltcll 
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MINERALOL-BILAN'Z 
Gemeinschaft 
Bunker·Ablleferungen n) 
71 lnsgesamt •••••• 
dGvon : 
72 Energetische Produkte • • 
73 Nicht-energetische Produkta 
Verfiigbarkeit an Mineralol· 
Produkten 
H lnsgesamt 
(38 + 59 + 65 - 68 - 71) . 
d<>von 
75 Energetische Produkte 
(51 + 60 + 66 - 69 - 72) 
76 Nicht•energetische Produkte 
(58 + 61 + 67 - 70 - 73) 
Verbrauchs·Ablieferungen 
77 Aile Produkte (84 + 91) 
n<>ch LCindern 
78 Deutschland (BR) o) p). 
79 Frankreich q) . . . . • 
80 Ita/ion q) • • 
81 Nlederlan<Je p) 
82 Be/glen p) 
83 luxemburg p) 
dGvon : 
84 Energetische Produkte 
nGch LCindern 
85 Deutschland (BR) • 
86 Frankreich • • • • 
87 ltalien •• 
88 Nlederlande 
89 Be/glen •• 
90 luxemburg 
91 Nicht·energetlsche Produkte 
nGch LCindern 
92 Deutschland (BR) • 
93 Frankrelch , • • • 
94 Ita/len •• 
95 Niederlande 
96 Be/glen .. 
97 luxemburg 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
Verbrauch von energetischen 
Produkten nach Sektoren 
E lectrlzitiitswerke • • 
Ollentliche GGSwerke 
Luftverkehr • . • • 
StrGssenverkehr 
Elsen bGhnen . . • • . . . 
KUsten und Binnenschii!Ghrt 
LGndwlrtsthGft . . . . 
Eisen und StGhlindustrle • 
Chemlsche Industria 
(ohne Petrochemie) .••• 
I ndustrle der Stein a und Erden 
0 brlge Industria . • • . • • 
Hausbrand und Klelnverbrauch 
Andere Verwendungszwecka 
Statlstische Differenz r) 
lnsgesamt (74 - 77) 
davon: 
Energetische Proaukte (75 - 84) 
Nicht-energetlsche Produkte 
(76- 91) ••...•.•.• 
AARDOLIE BALAN$ 
Gemeenschap 
18 
1961 
13,3 
13,2 
0,1 
1962 
13,3 
13,2 
0,1 
101,9 126,5 
94,0 115,3 
8,9 11,2 
99,8 121,1 
35,3 
25,7 
21,6 
9,6 
7,3 
0,3 
43,9 
30,0 
26,9 
If ,3 
8.7 
0,4 
91,5 111,6 
31.7 
23,0 
20,6 
9,2 
6,7 
0,3 
8,3 
3,6 
2,7 
I ,0 
0,4 
0,6 
0,0 
5,9 
0,8 
2,1 
26,0 
1,8 
2,3 
3,0 
39,6 
27,3 
25.6 
10,8 
7,9 
0,4 
9,6 
4,3 
2,7 
I ,3 
0,5 
0,8 
0,0 
8,4 
0.9 
2.6 
29.3 
1,9 
2,4 
3,4 
62,7 
3,3 
3,3 
0,0 
29,7 
27,9 
1,8 
31,0 
10,8 
7,8 
6,7 
3,2 
2,4 
0, I 
29,-4 
10,0 
7,4 
6,5 
3, I 
2,3 
0,1 
1,6 
0,8 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
2,0 
Mia t 
1962 
3,3 
3,3 
0,0 
3,3 
3,3 
0,0 
30,4 31,0 
27,8 28,8 
2,6 3,2 
26,5 18,6 
9,9 11,1 
6,6 6,5 
5,4 6,9 
2,6 2,3 
1,9 I ,7 
0,1 .-0,1 
24,0 25,7 
8,8 
5,8 
5, I 
2,5 
I ,7 
0,1 
2,5 
I, I 
0,8 
0,3 
0,1 
0,2 
0,0 
1,4 
9,8 
5,6 
6,5 
2,2 
1,5 
0,1 
2,9 
I ,3 
0,9 
0,4 
0,1 
0,2 
0,0 
1,8 
3,3 
3,3 
0,0 
34,1 
30,5 
3,6 
34,6 
12, I 
9,0 
7,7 
3,2 
2,5 
0, I 
32,1 
If ,0 
8,3 
7,4 
3,0 
2,3 
0,1 
2,5 
1, I 
0,7 
0,3 
0,2 
0,2 
0,0 
2,9 
3,3 
3,3 
0,0 
36,4 
34,2 
2,2 
37,8 
12,9 
9,8 
8, I 
4,0 
2,9 
0,1 
36,0 
12,2 
9,3 
7,9 
3,8 
2,7 
0,1 
1,8 
0,7 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
3,2 
1963 
3,5 
3,5 
0,0 
33,8 
30,3 
3,5 
30,7 
12, I 
7,4 
6, I 
2,9 
2, I 
0, I 
27,7 
10,7 
6,6 
5,8 
2,7 
I ,8 
0, I 
3,0 
1,4 
0,8 
0,3 
0,2 
0,3 
0,0 
1,9 
3,5 
3,5 
0,0 
36,3 
32,0 
4,3 
33,9 
13,5 
7,7 
7,8 
2,8 
2,0 
0,1 
30,4 
If ,8 
6,7 
7,5 
2,6 
I ,7 
0,1 
3,5 
I ,7 
1,0 
0,3 
0,2 
0,3 
0,0 
2,1 
3,5 
3,5 
0,0 
36,6 
32,3 
4,3 
37,0 
34,0 
3,0 
-3,1 -5,3 + 1,3 -3,9 -3,4 + 0,5 + 1,4 -3,1 -1,4 + 0,4 
-2,5-3,7 +1,5 -3,8-3,1 +1,6 +1,8 -2,6-1,6 +1.7 
-0,6 -1,6 -0,2 -0,1 -0,3 -1,1 -0,4 -0,5 -0,8 -1,3 
BILAN PETROLE 
Communauttl 
Sautes maritimes n) 
71 Total 
soit: 
72 Produits ~nerg6tiques 
73 Produits non·6nergetiques 
Disponibilit6 de praduits 
finis 
74 Total 
(38 + 59 + 65 - 68 - 71) 
soit: 
75 Produits t!nergetiques 
(51 + 60 + 66 - 69 - 72) 
76 Prodults non-t!nerg~tiques 
(58 + 61 + 67 - 70 - 73) 
Livraisons a Ia consommatlon 
77 Total des produits finia 
(84 + 91) 
par pays 
78 Al/emagne (R.F.) o) p) 
79 France q) 
80 ltalie q) 
81 Pays:Bas p) 
82 Belgrque p) 
83 luxembourg p) 
soit: 
84 Produits ~nerg~tiques 
r.ar pays: 85 AI emagne (R.F.) 
86 France 
87 ltalie 
88 Pays-Bas 
89 Belgique 
90 Luxembourg 
91 Produits non ~nergt!tiques 
par pays: 
92 Allemagne (R.F. ) 
93 France 
94 ltalie 
95 Pays-Bas 
96 Belgique 
97 Luxembourg 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Consommation de produits 
energt!tiques par aecteur 
Centrales 61ectriques 
Uslnes 6 gaz pu bliques 
Transports a~riens 
~'i.~~rn~·~. ·~~~tiers 
Voles n<>vigables lnt~rieures 
et cabotGga 
Motorisation agricole 
Industria sid~rurgique 
Industria chimique 
(sGns p~trochlmle) 
I ndustrie dr<>mique 
Autres Industries 
Foyers domestiques et Artlsanat 
Autres consommateurs 
Difference atatistique r) 
111 Total (74-77) 
112 
113 
soit: 
Produits ~nerg6tlques (75 - 84) 
Produits non·6nerg~tlques 
(76- 91) 
BILANCJO PETROLIO 
Comunitclr,. 
MINERALOL·BILANZ 
Gemelnschaft 
Einschliesslich Halbfabrikate (getoppte Rohole und feedstocks). 
BILAN PETROLE 
Communaut6 
a~~ Ermittelt auf der Basis von .,BezUgen". 
Einschliesslich der Einfuhren zur Vercrbeitung fiir cusliindische Rechnung und voriibergehender Einfuhren. 
Kclkulctorischer Posten: ermittelt als Dilfereu zwischen dem Gescmt-Aufkommen en Rohol (einschl. getoppte Rohole und feedstocks) und den in den Rcffinerien 
vercrbeiteten Mengen. (Zunchme -: Abnchme +). • 
e) Kclkulctorischer Posten: ermittelt cis Dilferenz zwischen dem Gescmt·Einsctz von Rohprodukten in den Rcffinerien und ihrer Gescmt·Erzeugung an Fertig· 
produkten (ohne Eigenverbrauchsmengen). In den Angcben eingeschlossen sind weiterhin diejenigen Mengen an Rcffineriegcs, die nicht unter Ziller -4-4 aus· 
gewiesen sind. 
f) Ohne Eigenverbrcuch der Rclfinerien. 
g) Nur die statistisch ausgewiesenen Mengen: weitere Mengen, die zur petrochemischen Welterverarbeitung verwendet wurden, sind im Posten 37 enthclten. 
h) Flugbenzine und Flugturbinen-Krcftstolle aller Typen. 
I) Umlasst Gasole fiir motorische Antriebszwecke sowie aile Sorten Ieicht· und mittelfiUssiger Helzole mit einer Viscositiit von im allgemelnen weniger oder glelch 
115 Sekunden Redwood I. 
k) Umfasst aile Sorten schwerer Helzole (Riickstands·Heizole) mit elner Viscositiit von im 11llgemeinen mehr t1ls 115 Sekunden Redwood I. 
I) Erdolfelder, Naturgas-Reinigung, chemische lndustrle, Zusatze usw. in den Angaben sind jedoch nicht enthalten die in Deutschland (B.R.) aus der Brt1unkohlen· 
und Olschieferverschwelung sowio t1US der Oestillt1tion von Steinkohlenteer gewonnenen Helzole, deren Mengen jedoch nlcht gravierend sind (1960 und 1961 jewel Is 0,-4 Mi II. t). 
m) Einschliesslich der Beziige der B.R. Deutschland cus der Sowjetischen Zone Deutsch lands. 
FUr hochseegehende Schiffe aller Flt1ggen. 
Einschliesslich West-Berlin. 
Einschliesslich Militdr-Verbrauch. 
Ohne Militiir-Verbrauch. ~~ 
r) Die stt1tistische Dilferenz umfasst - neben den Unterschieden, die sich aus der Zusammenfassung abweichender Definitlonen bei Verwendung verschieden-
t1rtiger Quellen ergeben- insbesondere: 
- Ablieferungen fUr den militiirischen Bedcrf, soweit sie nicht in den Verbrauchsablieferungen enthalten sind: 
LagerbestandsverCinderungen: 
- Tr11nsport· und Verteilungs-Verluste. 
ab) Sur Ia base des .,receptions". 
) Y compris produits semi-finis (petrole brut seml-rcfline). 
cd) Y compris les importations pour trcltemenc 6. fa~on et les importations temporaires. ) Poste calcu" par difference entre l'approvlsionnement tote! de pecrole brut (y compris petrole brut semi-raflin6 et produits semi-finis) et los quantites trairees 
dans les raflineries (mises -:reprises +). 
e) Poste calcul6 par dollerence entre le total du brut traite par les rallineries et Ia production totale de produits finis (sans consommatlon propre). Cos donnees 
comprennent en outre les quantites de gt1% de raffinerie, non comprises sous lt1 rubrique 44. 
f) Non compris Ia consommation propre des rafflneries. 
g) Seulement les quantites relevees statistlquement: cellos livrees 6. Ia petrochlmie sont comprises sous Ia rubrique 37. 
h) Essence d'aviation et carbureacteurs de tous types. 
i) Comprend los gasoils pour moteur ainsi que toutes les sortes de fuels fluides et semi-fluides d'une viscosite generalement info!rieuro 6. 115 secondes Redwood I. 
k) Comprend toutes les sortes de fuels (ourds (fuel-oils rbiduels) d'une viscosite generalement superieure 6.115 secondes Redwood I. 
I) Gisements de p6trole, epuration de gil% nature!, industria chimique, additifs, etc ... Cos donnees ne comprennent ni les quantites obtenues en Allemagne (R.F.) 
par distillation du lignite et de l'huile de schiste, ni los fuel-oils obtenus par distillation du goudron de houille, quantites qui sont de toute fa~on minimes (1960 
et 1961 = 0,4 million t.). 
m) Y compris les receptions de Ia Republique F6derale d'AIIemagne en provent1nce do Ia zone d'occupation sovietique. 
~": Soutes maritimes tous pavilions. Y compris Berlin Ouest. Y compris consommatlon militaire. Sans consommation militaire. La difference statlstique comprend, outre les differences provenant des diverses sources utilisees et des diverses definitions employees: les livraisons pour les besoins militaires, pour autant qu'elles ne scient pas d'jQ comprises dans les livraisons aux consommateurs; 
- les variations de stocks; 
- les pertes de transport et de distribution, 
Compresi I prodottl semi-lavorati (petrolio greuo semi-ralfinato). 
d
abl Sulfa base degli .,arrivi". 
Comprese le importa.zioni per lavorazione in conto terzi a le importazioni temporanee. 
Posizione calcolata per dilferenza tra l'approvvigionomento totale di petrolia greuo (compreso if petrolia greuo semi-raffinato e i prodotti semi-lavorati) 
e I quantitativi trattati in ralfineria (Incremento-: diminuzione +). 
e) Posizione calcolota per dilferenza trG if qucntitt1tivo totale di greuo trattato nelle ralfinerie e Ia produzione totale di prodotti liniti (escluso l'auto-consumo). 
Nei dati sono inoltre inclusi i quantitativi di gas di raffineria, non compresi nella posizione 44. 
f) Escluso l'auto-consumo delle ralfinerie. 
gh) Soltanto i quantitativi rilevati statisticamente. I quantitativi forniti cll'industrla petro-chimict1 sono inclusi nella posizione 37. 
) Benzina avio e carburante per turboreattorl di tutti I tipi. 
i) Sono inclusi if gasolio per motori, nonch~ tutti i tlpi di olil combustibili fluidi e semi-fluidi aventi una viscositc\ generalmente inferiore a 115 secondi Redwood I, 
k) Sono inclusi tutti i tipi di alii combustibili densi, aventi uno viscositc\ generalmente superiore a 115 secondi Redwood I. 
I) Glt1cimenti petroliferi, epurazione di metana, industria chlmica, additivi ecc. I dati non comprendono n~ i quantitativi ottenuti nella Repubblica Federate Tedesca 
dalla distillazione della lignite e dell'olio di scisto, n~ gli olii combustibili ottenuti dalla distillozione del catrame da carbon fossile. 
m) Compresi i quantititativi introdotti nella Repubblica Federate Tedesca, provenienti dallo zont1 di occupazione sovietica. 
~:n Bunkeraggio internadonale. Comprest1 Berlino Occidentale, Compreso if consumo militare. Escluso if consumo militare. Oltre aile dilferenu risultanti dall'utiliuadone di fonti diverse e dall'impiego di diverse definlzloni, Ia dilferenza Stt1tistica comprende: 
- le forniture t1d enti militcrl, quolora q4este non sit1no state gic\ conteggiate nelle fornlture ai consumatorl: 
le variazionl di stocks: 
- le perdite di trasporto e dl distri buzione. 
Met inbegrip van halffabrikaten (topped crude en feedstocks). ac:l Op basis van .,Aanvoer". 
lnclusief importen voor verderverwerking voor buitenlandse rekening en voorlopige lmporten. 
Verschil tussen de totale aanvoer vcn ruwe aardolie (met inbegrip van topped crude en feedstocks) en de in de raffinaderijen verwerkte hoeveelheden (Toe• 
name-: Afnt1me +). 
e) Verschil tussen het totaal van de ruwe produkten door de raffinaderijen verwerkt en de totale produktie van eindprodukten (zonder eigen verbruik). Due 
gegevens omvatten eveneans hoeveelheden raffineriegas, die niet onder nummer +4 begrepen zijn. 
f) Zonder eigenverbruik der ralfinaderijen. 
gh) Aileen de statistisch verkregen hoeveelheden: andere hoeveelheden bestemd voor petrochimie zijn begrepen onder nummer 37. 
) Vliegtuig benzine en .,jet fuels" alter typen. 
i) Omvat gasolie voor motorische doeleinden clsook aile soorten stookolie met een viscositelt klelner dan 115 seconden Redwood I. 
k) Omvat aile soorten zware stookolie (Residut11 fuel) met een viscositeit groter dan 115 seconden Redwood I. 
I) Petroleumvelden, zulvering van aordgas, chemische industrie, additives, enz. In due gegevens zijn echter niet begrepen de in Duitsland (B.R.) gewonnen hoe-
veelheden stookolie uit distillatie van bruinkool- en lijsteenolie, alsook uit distillatie von steenkoolteer. Deze hoeveelheden zijn echter gering (1960 en 1961 
= 0,4 miljoen t.). 
m) lnclusief de t1anvoer In Duitsland (B.R.) uit de Sovjet-Zone van Duitsland. 
":i Voor negt1ande schepen van aile nctionalitelten. 
lnclusief West-Berlijn. 
lnclusief verbrulk voor militaire doelelnden. 
II) Exclusief verbruik voor militaire doeleinden. 
r) De statlstische onderscheiden omvatten nt1ast de ulteenlopende definities der verschillende aangewende bronnen vooral: 
- Leveringen voor militalre doeleinden voor zover niet vervat In de afleveringen aan verbruiken: 
- De voorraadsschommelingen: 
- Transport· en distrl butieverliezen, 
AARDOLIE BALAN$ 
Gemeen~ehap 
BILANCIO PETROLIO 
Comunlt6 
19 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
Gemelnschaft 
Gesamterzeugung brutto 
lnsgesamt 
davon: 
2 Wasserkralt • • • • 
3 Erdwllrme ••••••• 
: ~::k:::,e;.yi~he war.;,e.kr.alt 
nach Lllndern: 
6 Deutschland (BR) 
7 frankreich • • • 
8 ltalien ••• 
9 Niederlande. 
10 Belgien 
11 Luxemburg 
12 Austausch lnnerhalb der 
Gemelnshaft (a) • • • 
13 Elnfuhr aus drltten Lllndern 
14 Ausfuhr In drltte Lllnder • • 
Gesamter Brutto-lnlandsverbr. 
15 lnsgesamt •• 
nach Landern 
16 Deutschland (BR) , , 
17 frankreich • • 
18 ltalien ••• 
19 Niederlande. 
20 Belgien •• , 
21 luxemburg 
Verbrauch des Sekton Energle 
22 lnsgesamt , , , • • • , 
davon: 
23 Kraltwerke (Eigenbedarf) ••• 
2-4 Spelcherpumpen (Arbeitsaufwand) 
25 Uebertragunpsverluste ••••• 
26 Mineralolrafhnerlen. . . . • • • 
27 Forderung und sonstige Energle-
umwandlung von Brennstoffen b) 
nach Lllndern: 
28 Deutschland (BR) 
29 frankrelch • • , 
30 ltallen ••• 
31 Niederlande. 
32 Belglen ••• 
33 luxemburg • 
Verbrauch der Elsensch. Ind. 
3-4 ln111esamt • • • 
nach Landern : 
35 Deutschland (B.R.) 
36 frankrelch • • • 
37 lealien • 
38 Niederlande 
39 Belglen • 
-40 Luxemburg 
Verbrauch der Obrlgen Ind. 
-41 lnsge1amt • • 
darunter : 
-42 NE·Metalleneugung • • • • • 
-43 Met. u. elektrotechn. En. • • 
-4-4 Chemlsche lndustrle • • . • • 
-45 Glas·, Keram.- und Bauscoffind. 
-46 Nahrungsmittellndustrie • • • 
-47 Textil und Bekleldung •••• 
-48 Holz- und Paplerlndustrie • • • . 
-49 Bergbau ohne Filrd. v. Energletr. 
nach Landern : 
50 Deutschland (BR) 
51 frankreich • . 
52 lealien •• 
53 Niederlande 
5-4 Be/glen • 
55 luxemburg 
1961 
300,3 
93,9 
2,3 
0,3 
203,8 
124,6 
79,9 
60,6 
17,6 
16,0 
1,6 
(1,8) 
7,5 
3,2 
1962 
315,9 
88,-4 
2,3 
0,6 
2J.f,6 
135,4 
87,2 
64,9 
19,3 
17,5 
1,6 
(2,3) 
7,4 
4,2 
304,7 329,1 
128,9 
80,0 
60,7 
17,7 
15,8 
1,6 
60,7 
14,7 
2,0 
2-4,6 
2,6 
16,9 
28,0 
15,0 
10,2 
3,6 
3,8 
0,1 
30,0 
12,1 
7,8 
6,0 
0,7 
2,1 
1,2 
138,5 
86,4 
66,1 
19,2 
17,1 
1,8 
65,5 
16,6 
2,3 
26,1 
2,8 
17,6 
30,4 
16,2 
10,9 
3,9 
4,0 
0,2 
31,0 
12,3 
8,1 
6,2 
0,7 
2,4 
1,3 
133,9 142,3 
15,9 
19,8 
-45,2 
12,3 
7,6 
12,0 
11.6 
3,3 
56,2 
36,6 
28,1 
6,3 
6,6 
0,1 
15,7 
21,7 
-48,3 
13,-4 
8,0 
12,5 
12,-4 
3,3 
58,9 
38,9 
30,5 
6,7 
7,1 
0,1 
BILANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Gemeenachap 
20 
1961 
82,7 
21,2 
0,6 
0,0 
60,9 
34,5 
22,2 
16,0 
5,0 
4,5 
0,4 
(0,6) 
1,2 
1,1 
82,7 
34,7 
22,1 
16,1 
5,0 
4,4 
0,4 
16,8 
-4,3 
0,5 
7,0 
0,7 
..... 
7,9 
4,1 
2,7 
1,0 
1,0 
0 
7,7 
3,0 
2,1 
1,6 
0,2 
0,6 
0,3 
35,4 
-4,1 
5,-4 
11,6 
3,2 
2,4 
3,3 
3,0 
0,8 
14,6 
9,9 
7,5 
1,6 
1,8 
0,0 
82,5 
23,1 
0,6 
0,2 
58,7 
34,5 
22,2 
16,1 
5,0 
4,4 
0,4 
(0,-4) 
1,4 
1,0 
82,9 
34,5 
22,4 
16,3 
5,0 
4,4 
0,4 
16,7 
-4,1 
0,-4 
7,0 
0,7 
4,5 
7,5 
4,2 
2,9 
1,0 
1,0 
0 
7,7 
3,1 
2,1 
1,4 
0,2 
0,6 
0,3 
34,7 
3,9 
5,7 
11,-4 
2,9 
1,7 
3,3 
3,1 
0,9 
14,3 
9,7 
7,2 
1,7 
1,8 
0,0 
TWh (tO• kWh) 
1962 
2 
76,2 
27,1 
0,6 
0,1 
-48,-4 
31,1 
20,9 
15,4 
4,4 
4,1 
0,4 
(0,-4) 
2,0 
0,6 
77,7 
32,5 
20,6 
15,7 
4,4 
4,1 
0,4 
15,0 
3,5 
0,7 
5,8 
0,7 
-4,3 
6,8 
3,8 
2,5 
0,9 
1,0 
0 
7,5 
3,0 
2,0 
1,4 
0,2 
0,6 
0,3 
35,1 
-4,0 
5,2 
12,0 
3,-4 
1,7 
3,1 
3,0 
0,8 
14,3 
9,8 
7,7 
1,7 
1,7 
0,0 
3 
76,2 
20,8 
0,6 
0,1 
54,7 
32,0 
19,6 
15,8 
4,3 
4,0 
0,4 
(0,6) 
1,4 
0,8 
77,8 
33,6 
19,2 
16,2 
4,4 
3,9 
0,4 
15,7 
3,9 
0,6 
6,2 
0,7 
-4,1 
7,4 
3,5 
2,7 
0,9 
0,9 
0 
7,5 
3,1 
1,8 
1,6 
0,2 
0,5 
0,3 
34,6 
-4,0 
-4,7 
12,3 
3,5 
2,1 
2,7 
2,9 
0,8 
14,7 
9,0 
7,7 
1,7 
1,7 
0,0 
90,4 
17,2 
0,6 
0,2 
72,-4 
37,9 
24,4 
17,0 
5,5 
5,0 
0,5 
(0,9) 
1,5 
1,8 
90,1 
37,8 
24,1 
17,3 
5,4 
4,7 
0,5 
18,3 
5,0 
0,7 
7,1 
0,8 
-4,6 
8,7 
4,7 
3,0 
1,0 
1,1 
0,1 
7,8 
3,1 
2,2 
1,4 
0,2 
0,6 
0,3 
37,3 
-4,0 
5,9 
12,0 
3,5 
2,-4 
3,5 
3,3 
0,8 
15,6 
10,4 
7,7 
1,7 
2,0 
0,0 
91,0 
19,9 
0,6 
0,1 
71,3 
39,3 
24,1 
17,5 
5,6 
5,1 
0,4 
(1,3) 
1,7 
1,3 
91,3 
38,4 
24,0 
18,0 
5,6 
4,8 
0,5 
18,6 
5,0 
0,7 
7,7 
0,8 
-4,5 
8,7 
4,5 
3,1 
1,1 
1,1 
0,1 
8,1 
3,3 
2,2 
1,5 
0,2 
0,6 
0,3 
36,0 
3,9 
6,3 
11,7 
2,8 
1,9 
3,-4 
3,-4 
0,8 
15,0 
9,9 
7,5 
1,8 
1,9 
0,0 
1963 
2 
82,3 
29,7 
0,6 
0,2 
51,9 
33,-4 
22,1 
17,2 
4,7 
4,5 
0,5 
(0,8) 
2,5 
0,1 
84,1 
34,8 
22,4 
17,3 
4,8 
4,3 
0,6 
16,3 
3,9 
0,9 
6,-4 
0,8 
-4,3 
7,2 
4,1 
2,9 
1,0 
1,0 
0,2 
8,0 
3,0 
2,2 
1,7 
0,2 
0,6 
0,3 
37,7 
4,3 
5,5 
13,0 
3,7 
1,9 
3,3 
3,3 
0,8 
15,2 
10,5 
8,3 
1,9 
1,8 
0,0 
3 
81,8 
28,0 
0,6 
0,2 
52,9 
34,3 
20,6 
17,4 
4,7 
4,3 
0,5 
BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communautt! 
Production totale brute 
1 Total 
soft: 
2 hydraulique 
3 g6othermique 
.f nucl6aire 
5 thermique classlque 
r.
ar pays: 
6 AI emagne (R.f.) 
7 France 
8 ltalie 
9 Pays-Bas 
10 Belgique 
11 luxembourg 
12 Echanges lntra-communau-
talrea (a) 
13 Import. en prov. de• pays tiers 
1-4 Exportations ver1 les pay1 tien 
Consomm. lntt!rleure brute 
84,1 15 Total 
36,2 
20,8 
17,4 
4,8 
4,3 
0,6 
16,5 
3,9 
0,8 
6,6 
0,8 
..... 
7,9 
3,5 
0,9 
0,9 
0,2 
3,1 
1,9 
0,2 
0,3 
15,8 
9,8 
1,8 
0,0 
r.
ar pays: 
16 AI emagne (R.F.) 
17 France 
18 ltal1e 
19 Pays-Bas 
20 Belgique 
21 luxembourg 
Consomm. du 1ecteur Energie 
ll Total 
soft: 
23 Centrales t!lectriques (auxilialres) 
2-4 Pompage (6nergle absorbh) 
25 Pertes sur les rt!seaux 
26 Raffinerles de pt!trole 
27 Extraction et autres Industries de 
transformation de combustibles(b) 
r.ar pays: 28 AI emagne (R.F.) 
29 france 
30 Iealie 
31 Pays-Bas 
32 Belgique 
33 luxembourg 
Consomm, de Ia Sldt!rurgle 
34 Total 
par pays: 
35 Allemagne (R.F.) 
36 France 
37 ltalie 
38 Pays-Bas 
39 Belgique 
-40 luxembourg 
Consomm. des autres lndustr, 
-41 Total 
done: 
42 M6taux non ferreux 
-43 Constructions mt!c. et 61ectr. 
-4-4 Chimle 
-45 Verrerle, dram. et mat. deconstr. 
46 Industria alimentalre 
-47 Industria textile 
-48 Industria du bois et papler 
-49 Ind. extract. non 6nerg6t. 
par pays: 
50 Allemagne (R.F.) 
51 france 
52 Ieaiie 
53 Pays-Bas 
5-4 Belgique 
55 luxembourg 
BILANCJO ENERGIA ELETTRICA 
Comunlt6 
BILANZ DER ELEKTRISCHEN ENERGIE 
Gemelnschaft 
t961 
TWh (10' kWh) 
1962 1963 
BILAN ENERGIE ELECTRIQUE 
Communaut6 
1961 1962 -- ---:------:----:-- ---,----:---1 ~ 1 1 2 1 3 1~ 1 1 2 1 3 
Verbrauch des Sektore Verkehr 
56 lnsgesamt 
davon: 
57 Elsenbahnen •..•• 
58 Lokale Verkehrsmlttel 
nach L4ndern: 
~~ ~r~~~~:::;d (B.R). 
61 lta/ien .•• 
62 Nlederlande. 
63 Be/glen .•• 
M Luxemburg 
Andere Endverbraucher 
65 lnsgesamt 
davon: 
66 Haushalte . • • • • . , • • 
67 Landwlrtschaft, Handel, Hand-
werk und sonstige • • . • • • 
nach L4ndern: 
68 Deutschland (BR) 
69 Frankrelch • • • 
70 lta/ien ..• 
71 Nlederlande. 
72 Be/glen ..• 
73 Luxemburg 
11,3 
9,1 
3,2 
3,9 
3,7 
3,3 
0,8 
0,6 
0,0 
67,8 
34,4 
33,0 
28,7 
16,8 
13,2 
6,4 
2,6 
0,1 
13,3 
10,0 
3,3 
4,3 
4,1 
3,4 
0,7 
0,6 
0,0 
77,1 
39,0 
38,1 
32,6 
19,1 
15,1 
7,2 
3,0 
0,1 
Zusat:dlche Angaben 
7 4 
5 
6 
8 
7 
7 
77 
7 
9 7 
8 
8 
82 
8 
8 
0 
1 
3 
4 
5 8 
8 6 
8 7 
8 
9 
0 
1 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
2 
3 
9 4 
Nettoerzeugung lnsgesamt 
(1 -23) ••......• .. 
davon: 
Wasserkraft ... 
Erdwarme Kernener~le • : : : : : : 
herkiimm iche warJTiekraft 
nach Ldndern: 
Deutschland (BR) 
Frankreich • • • 
lta/ien . 
Nieder Iande: 
Be/glen .. 
Luxemburg 
Gesamte Verlugbarkelt netto .• 
v5-23) ........... 
Dr den inldndischen Harke ver-
IUgbar (15-23-24) 
Endverbrauch netto 
(1 5-23-24-25) 
nach Ldndern: 
Deutschland (BR) 
Frankreich • • • 
lta/ien • 
Nieder Iande: 
Belglen ... 
Luxemburg 
lndustrieverbrauch lnsgesamt 
(34 + 41 + 26 + 27) • • • • .. 
(a) Auf Grund der ,8ez0ge" 
285,6 309,3 
93,1 87,6 
2,3 2,3 
0,3 0,5 
190,0 218,8 
116,5 126,6 
76,6 83,3 
59,4 63,3 
16,7 18,2 
15,0 16,4 
1,5 1,5 
290,0 312,5 
288,0 310,2 
263,5 284,1 
111,5 119,3 
69,8 75,1 
51,3 56,1 
15,6 17,0 
13,9 15,0 
1,5 1,6 
183,~ 193,7 
3,3 
2,4 
0,9 
1.1 
1 .o 
0,8 
0,2 
0,2 
0,0 
19,5 
10,6 
8,9 
8,1 
5,1 
3,5 
2,0 
0,8 
0,0 
78,4 
21 .o 
0,6 
0 
56,8 
32,2 
21,2 
15,6 
4,8 
4,2 
0,4 
78,4 
77,9 
71,0 
29,5 
19,2 
13,6 
4,4 
3,8 
0,4 
48,2 
3,4 
2,5 
0,9 
1.1 
1,0 
0,9 
0,2 
0,2 
0,0 
20,4 
10,5 
9,8 
8,5 
5,3 
3,8 
2,0 
0,8 
0,0 
78,4 
22,8 
0,6 
0,2 
54,8 
32,2 
21,3 
15,7 
4,8 
4,1 
0,4 
78,8 
78,4 
71,4 
29,9 
19,2 
13,6 
4,4 
3,9 
0,4 
47,6 
(b) Kokereien, Stein- und Braunkohlen-Briketdabriken und Gaswerke 
BILANS VAN DE ELEKTRISCHE ENERGIE 
Gemeen1chap 
3,2 
2,4 
0,8 
1 .o 
1,0 
0,9 
0,2 
0,2 
0,0 
16,9 
8,7 
8,2 
7,5 
4,1 
3,3 
1,5 
0,7 
0,0 
72,7 
26,8 
0,6 
0,1 
45,1 
29,1 
20,2 
15,1 
4,2 
3,8 
0,3 
74,1 
73,4 
67,6 
28,5 
17,9 
13,4 
3,9 
3,6 
0,4 
47,6 
3,3 
2,5 
0,8 
1,1 
1,0 
0,9 
0,2 
0,2 
0,0 
16,6 
3,6 
2,7 
0,9 
1,2 
1,1 
0,9 
0,2 
0,2 
0,0 
23,0 
8,6 12,0 
8,0 9,2 
7,4 
3,9 
3,3 
1,4 
0,6 
0,0 
9,2 
5,8 
4,4 
2,3 
0,8 
0,0 
3,8 
2,8 
0,9 
1,2 
1,2 
0,9 
0,2 
0,2 
0,0 
24,8 
12,9 
ff ,9 
10,3 
6,2 
4,9 
2,3 
1,0 
0,0 
3,4 
2,6 
0,8 
1,1 
1,1 
0,9 
0,2 
0,2 
0,0 
18,8 
9,6 
9,2 
8,3 
4,6 
3,6 
1,5 
0,7 
0,0 
1,2 
1,1 
0,2 
0,0 
8,2 
4,5 
1,6 
0,0 
Consomm. des Transports 
56 Total 
sole: 
57 Transports ferrovlalres 
58 Transports urbains 
par pays: 
59 Allemagne (R.F.) 
60 France 
61 lta/ie 
62 Pays-Bas 
63 Belgique 
64 Luxembourg 
Autres consommateur1 final1 
65 Total 
soft: 
66 Usages domestiques 
67 Usages agricoles, commerce, artl 
sanat et autres 
p~r pays: 
68 Allemagne (R.F.) 
69 France 
70 lta/ie 
71 Pays-Bas 
72 Belgique 
73 Luxembourg 
Donnhs compl~mentalres 
74 Production totale nette 
72,2 85,4 87,0 78,5 77,8 (1- 23) 
soft: 
20,6 17,0 19,7 29,4 27,7 75 hydraulique 
0.6 0,6 0,6 0,6 0,6 76 geothermlque 
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 77 nucl6aire 
50,9 67,6 66,6 48,3 49,3 78 thermique classique 
par pays: 
29,9 35,4 36,6 31,2 32,0 79 Allemagne (R.F.) 
18,6 23,1 22,9 21,3 19,9 80 France 
15,5 16,5 17,0 16,9 17,0 81 Ita lie 
4.1 5,2 5,3 4,5 4,5 82 Par.s-Bas 3,8 4,7 4,8 4,2 4,0 83 Be gique 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 84 Luxembourg 
85 Disponlble total net 
73,8 85,1 86,3 80,3 80,1 g5-23) 
86 isponi ble four Ia marc he inter. 
73,2 84,1 85,6 79,4 79,4 (15-23-24 
87 Consommation finale nette 67,1 77,2 77,9 73,0 72,8 (1 5-23-24-25) 
par pays: 
29,0 32,0 32,7 30,4 88 Allemagne (R.F.) 
16,7 21,1 20,6 19,6 18,5 89 France 
13,6 14,7 15,1 14,6 14,8 90 ltalie 
3,8 4,8 4,9 4,2 4,2 91 Par.s-Bas 3,4 4,2 4,2 3,8 3,8 92 Be gique 
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 93 Luxembourg 
46,7 50,8 ~9.4 50,8 
94 Consommation lndustrlelle totale 
(34 + 41 + 26 + 27) 
(a) Sur Ia base des c receptions :o 
(b) Cokerles, fabriques d'agglomeres de houille et de lignite et usines il gaz 
BILANCIO ENERGIA ELETTRICA 
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BILANZ DER ENERGIEUMWANDLUNGEN 
IN HERK0MMLICHEN WJlRMEKRAFTWERKEN 
Gemelnschaft 
Einhelt 
1961 
1961 1962 
I Unite 4 1 
Umgewandelte Brennstoffe o) 
Mengenwerte 
1 Stelnkohle . 10• t (t = t) 55,1 61,7 16,2 15,4 
darunter QUS Wiedergewln-
nung ..... ,. 1,1 1,1 0,2 0,2 
2 Koks und Briketts . 
" 
0,2 0,2 0,0 0,0 
3 Altere Braunkohle . 
" 
1,5 1,7 0,5 0,4 
4 JUngere Braunkohle u~d· Torl : ,. 51 ,3 55,8 14,1 13,6 
5 Brounkohlederivote b) ,. 0,7 0,7 0,2 0,2 
6 Heiz- und Dieselol . . ,. 6,0 8,4 2,1 2,1 
7 Roffineriegos . . . . . 10' Teal (PCS) 0.7 0,7 0,2 0,2 
8 Erdgos und Grubengos ,. 18,5 21,6 5,6 5,2 
9 Gichtgas ....•.. ,. 40,7 35,2 10,3 9,6 
10 Kokereigos. . . . . . . . ,. 3,2 2,1 0,6 0,4 
11 Sonstige Energietriiger c) . ,. 2,1 1,9 0,6 0,6 
Entsprechendes 
lent d) warme-Jlqulva-
12 lnsgesamt . 101 Teal (PCI) 549,6 615,5 161,1 154,3 
davon: 
13 Steinkohle und -derivate ,. 319,8 355,9 94,3 89,9 
14 Altere Braunkohle . . . ,. 6,8 7,6 1,9 1,9 
15 JUngere Braunkohle und Torl : ,. 97,7 106.6 26,8 25,9 
16 Braunkohlederivote b) ,. 3,3 3,1 0,9 0,8 
17 Heiz- und Dieselol . . ,. 58,6 82,7 20,5 20,2 
18 Roffineriegas . . . . . ,. 0,7 0,6 0,2 0,2 
19 Erdgos und Grubengas .• 0 ,. 16,7 19,8 5,0 4,8 
20 Gic tgos ....... ,. 40,7 35,2 10,3 9,6 
21 Kokereigos. . . • . . . . ,. 3,2 2,1 0,6 0,4 
22 Sonstige Energietriiger c) . ,. 2,1 1 '9 0,6 0,6 
noch Liindern : 
23 Deutschland (B.R.). ,. 309,5 333,1 87,2 85,4 
24 Frankroich • • • • ,. 102,5 121,9 31,4 27,7 
25 Ita/ion • ,. 39,3 56,6 15,2 14,8 
26 Niodorlando: ,. 47,7 51,1 13,4 13,2 
27 Belgien ... ,. 45,2 47,6 12,6 11,9 
28 Luxemburg • ,. 5,5 5,2 1,3 1,3 
Anteil der elnzelnen Brennstoff· 
arten e) 
29 lnsgesamt . % 100 100 100 100 
dovon: 
30 Steinkohle und -derivate ,. 58,2 57,8 58,5 58,3 
31 Altere Braunkohle . • . ,. 1,2 1,2 1,2 1,2 
32 Jiingere Braunkohle und Torl : ,. 17,8 17,4 16,6 16,8 
33 Braunkohlederivate b) ,. 0,6 0,5 0,6 0,5 
34 Heiz- und Dieselol . . ,. 10,7 13,4 12,7 13,1 
35 Rollineriegos . . . . . ,. 0,1 0,1 0,1 0,1 
36 Erdgos und Grubengos ,. 3,0 3,2 3,1 3,1 
37 Gichtgas ....... ,. 7,4 5,7 6,4 6,2 
38 Kokereigos. . . . . . . • ,. 0,6 0,4 0,4 0,3 
39 Sonstige Energietriiger c) • ,. 0,4 0,3 0,4 0,4 
davon : 
40 Feste Brennstoffe (30 bis 33) . ,. n,8 76,9 76,9 76,8 
41 FHissige Brennstoffe (3~ . . . ,. 10,7 13.4 12,7 13,1 
42 Gasformige Brennst. (3 bis 38) ,. 11,1 9,4 10,0 9,7 
43 Sonstige c) (39) . . . . . . . ,. 0,4 0,3 0,4 0,4 
a) Nur fUr Elektrizitiitserzeugung. 
b) Briketts, Brounkohlenschwelkoks und -abrieb. 
c) Bezogener Dampl, Holz, lndustrieprozesswiirme (Restgos) u.s.w. 
d) Aul Grund des unteren Bruttoheizwertes der verschiedenen Brennstoffe. 
e) Antell der einzelnen Brennstofforten om Wiirmeiiquivolent insgesamt. 
BILANS VAN DE OMVORMING 
IN DE KONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALES 
Gemeenschap 
n 
BILAN DES TRANSFORMATIONS 
DANS LES CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Communaute 
1962 1963 
2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 
Combustibles transform~s a) 
Quantitis 
12,8 14,4 19,2 18,3 13, 1 13,2 1 Houille 
dont: Produits de r~cup~-
0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 ration 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 Coke et ogglomt!rh 
0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 3 Lignite ancien 
12,3 13,6 16,1 16,0 12,9 13,9 4 Li2nite recent et tourbe 
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 5 D rives de lignite b) 
1 ,4 1,8 2,9 3,2 1,9 2,1 6 Fuel-oil et gosoil 
0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 7 Goz de rollineries 
4,9 4,9 5,8 5,6 5,5 3,7 8 Gaz naturel et grisou 
9,1 9,2 9,7 8,9 8,7 8,1 9 Goz de hauts lourneaux 
0,7 0,7 0,4 0,4 0,6 0,7 10 Gaz de cokeries 
0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 11 Autres produits c) 
Equivalent 
pondont d) 
calorifique cor res· 
118,8 144,2 188,4 186,2 136,0 139,8 12 Total 
soit : 
74,6 82,8 109,7 105,8 75,9 76,9 13 Houille et derives 
1 '1 1,8 2,3 2,3 1 ,3 2,5 14 lignite anden 
23,5 25,9 30,8 30,2 24,3 26,4 15 Lilnite recent et tourbe 
0,7 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 16 D rives de lignite b) 
14,0 17,7 28.6 32,0 18,8 20,5 17 Fuel-oil et gosoil 
0,2 0,2 0,1 o. 1 0,2 0,1 18 Gaz de roffineries 
4,5 4,5 5,3 5,1 5,0 3,3 19 Gaz naturel et grisou 
9,1 9,2 9,7 8,9 8,7 8,1 20 Gaz de hauts lourneaux 
0,7 0,7 0,4 0,4 0,6 0,7 21 Gaz de cokeries 
0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 22 Autres produits c) 
par pays: 
74,2 79,2 96,9 100,2 79,2 83,1 23 Allomagno (R.F.) 
21,8 28,9 43,5 36,6 21,5 21,8 24 fro nee 
8,6 12,5 18,9 19,1 9,3 9,1 25 Ito lie 
11,8 11,4 14,1 14,7 12,5 12,6 26 Par,s-Bas 
11,1 11,0 13,6 14,1 12,4 11,9 27 Be giquo 
1,2 1,3 1,4 1,3 1,2 1,3 28 Luxembourg 
Contribution de chaque combusti-
ble e) 
100 100 100 100 100 100 29 Total 
soit: 
57,9 57,5 58,2 56,9 55,8 55,0 30 Houille et derives 
0,9 1,2 1,2 1,2 0,9 1,8 31 Lignite 9ncien 
18,2 18,0 16,4 16,2 17,9 18,9 32 Lilnite recent et tourbe 
0,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 33 0 rives de lignite b) 
10,9 12,3 15,2 17,2 13,8 14,7 34 ~"..~-~~ ~~,n~!~!!s 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 35 
3.5 3,1 2,8 2,7 3,7 2,4 36 Gaz naturel et grisou 
7,1 6,4 5,1 4,8 6,4 5,8 37 Gaz de hauts lournoaux 
0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5 38 Gaz de cokeries 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 39 Autres produits c) 
soit: 
n,5 n,3 76,3 74,7 75,2 76,2 40 Combustibles solides (30 1\ 33) 
10,9 12,3 15,2 17,2 13,8 14,7 41 Combustibles liquides (34) 
11,3 10,1 8,2 7,8 10,7 8,8 42 Combustibles gazeux (35 1\ 38) 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 43 Divers c) (39) 
a) Pour Ia seule production d't!nergie electrique. 
b) Briquettes, semi-coke et poussier de lignite. 
c) Vapeur ochetee, bois, rt!sidus industriels (gaz de synth~se) etc. 
d) Base sur le pouvoir calorifique inferieur sur brut des divers combustibles 
e) Part prise par chaque combustible dons !'equivalent colorilique total. 
BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 
NELLE CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Comunltb 
BILANZ DER ENERGIEUHWANDLUNGEN 
IN HERKOHHLICHEN WJlRHEKRAFTWERKEN 
Gemeinschaft 
Einheit 
Unit6 
1961 1962 
In WCirmekraftwerken erzeugte elektrische Energie 
Bruttaerz. der w armekra twerke 
44 lnsgesamt. . . . . . .. TWh 203,8 234,6 
davon aus: 
45 Stein -und iilterer Braunkohle~ ,. 122,7 140,3 
46 Jiingere Braunk. und -derivate b ,. 35,3 39,7 
47 Heiz- und Dieselol . . • • • • ,. 24,1 33,9 
o4S Erdgas .....••... ,. 7,6 S,7 
-49 Erzeugte Gase 11> . . . • · ,. 13,5 12,-4 
so Sonstige Energ1etriiger c) , ,. 0,6 0,5 
nach Liindern : 
51 Deutschland (8.R.). ,. 111,6 122,8 
52 Frankreich . ,. 40,9 50,4 
53 Ita/ion . ,. 16,3 23,2 
54 Niederlande: ,. 17,6 19,3 
55 Be/gien ... ,. 15,B 17,4 
56 luxemburg . ,. 1,5 1,5 
Nettoerz. der Warmekraftwerke 
57 lnsgesamt . . ... TWh 190,0 218,8 
davon aus: 
58 Stein- und iiltere Braunkohle ~ ,. 113,9 130,-4 
59 JUngere Braunk. und -derivate b ,. 32,6 35,7 
60 Heiz- und Dieselol • • • . ,. 22,8 32,1 
61 Erdgas ........•. ,. 7,2 8,3 
62 Erzeugte Gasell) . . . • • ,. 12,8 11,8 
63 Sonstige Energ1etroger c) . ,. 0,6 0,5 
warme-Jlqulvalent der entspre-
chenden Brennstoffarten d) 
64 lnsgesomt. • • . . . .. . . 101 Teal (PCI) 549,6 615,5 
davon: 
65 Stein- und iiltere Braunkohle ~ ,. 329,2 366,0 
66 JUngere Braunk. und -derivate b lt 98,5 107,3 
67 Heiz- und Dieselol • • . . ,. 58,6 S2,7 
68 Erdgas ...•.....• lt 16,6 19,6 
69 Erzeugte Gase 11> . . . . . ,. 44,7 38,1 
70 Sonstige Energletriiger c) . lt 2,1 1,9 
Mittlerer spezifischer Warmever· 
brauch der Kraftwerke h) 
71 Brennstoffe lnsgesamt Kcal/kWh brut 2 700 2 620 
davon: 
72 Stein· und iiltere Braunkohle 'l, ,. 2 6SO 2 610 
73 Jiingere Braunk. und -derivate ) ,. 2 790 2 770 
H Heiz· und Dieselol ,. 2 430 2 440 
75 Erdgas .....• ,. 2 190 2 270 
76 Erzeugte Gase g) . ,. 3 310 3 070 
nach Liindern : 
77 Deutschland (B.R.). ,. 2 770 2 710 
78 Frankreich . ,. 2 510 2 420 
79 Ita/ion . ,. 2 410 2440 
so Niederlande: ll 2 710 2 650 
81 Belgien . .. ,. 2 850 2 740 
82 Luxemburg . lt 3 560 3 490 
1961 
--
4 
60,9 
36,8 
9,9 
8,-4 
2,3 
3,3 
0,2 
31,9 
12,8 
6,3 
5,0 
4,5 
0,4 
56,8 
34,2 
9,1 
7,9 
2,2 
3,2 
0,2 
161. t 
96,9 
27,0 
20,5 
5,0 
11, t 
0,6 
2 650 
2 630 
2 740 
2 -450 
2 150 
3 330 
2 740 
2 460 
2 400 
2 660 
2 840 
3 570 
f) Einschl. Braunkohlederivate der deutschen lndustrieeigenerzeuger. 
g) Einschl. Raffineriegas und Grubengas. 
h) Bezogen auf die Bruttoerzeugung der Kraftwerke. 
BILANS VAN DE OMVORMING 
IN DE KONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Gemeenschap 
1 I 
58,7 
35,-4 
9,-4 
8,-4 
2,2 
3,2 
0,2 
31,3 
11,5 
6,2 
5,0 
4,4 
0,4 
54,8 
32,9 
8,7 
8,0 
2,1 
3,1 
0,2 
154,3 
92,4 
26,1 
20,2 
.f,S 
10,2 
0,6 
2 630 
2 610 
2 770 
2 410 
2200 
3 160 
2 730 
2 420 
2 380 
2 650 
2 730 
3 510 
BILAN DES TRANSFORMATIONS 
DANS LES CENTRALE$ THERHIQUES CLASSIQUES 
Communaute 
1962 1963 
2 I 3 I 4 1 I 2 I 3 
Production derivee d'energie electrique 
Production thermique brute 
48,4 54,7 71,4 71,3 51,9 52,9 44 Total 
soit il partir de : 
28,9 32,1 43,-4 42,0 29,6 30,0 45 Houille et lignite ancien f) 
8,4 9,5 11,5 11 '1 9,1 10,0 46 lignite recent et derives b) 
5,9 7,6 11,7 13,0 7,9 S,-4 47 ~ua~-~~t~~eVasoil 2,0 2,0 2,3 2,2 2,2 1 ,5 4S 
3,1 3,2 3,2 2,9 2,9 2,9 49 Gaz manufactures g) 
0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 so Autres produits c) 
par pays: 
27,0 28,7 35,8 37,2 29,5 30,7 51 Allemagne (R.F.) 
9,1 12,0 17.8 15,3 9,0 9,1 52 France 
3,7 5,3 7,7 7,8 3,9 3,8 53 Ita lie 
4,4 4,3 5,5 5,6 4,7 4,7 5-4 Pays-Bas 
4,0 4,0 5,0 5,0 4,4 4,2 55 Belgique 
0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 56 Luxembourg 
Production thermique nette 
45, t 50,9 67,6 66,6 48,3 49,3 57 Total 
soit il partir de : 
26,8 29,8 40,4 39,1 27,5 27,S 58 Houille et lignite ancien~ 
7,7 8,S 10,6 10,3 S,-4 9,2 59 Lignite recent et derives ) 
5,6 7,2 11 '1 12,3 7,4 s,o 60 Fuel-oil et vasoil 
1,9 2,0 2,3 2,1 2,1 1,4 61 Gaz nature 
3,0 3,1 3,0 2,7 2,S 2,8 62 Gaz manufactures g) 
0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 63 Autres produits c) 
Equivalent calorifique des com-
bustibles correspondents d) 
128,8 144,2 188,4 186,2 136,0 139,8 6-4 Total 
soit: 
76,4 S5,3 112,7 10S,7 77,S S0,1 65 Houille et lignite ancien~ 
23,6 26,1 31,0 30,-4 24,5 26,5 66 lignite recent et derives ) 
14,0 17,7 2S,6 32,0 18,8 20,5 67 Fuel-oil et Gasoil 
4,5 -4,5 5,3 5,0 5,0 3,3 68 Gaz naturel 
10,0 10,2 10,2 9,4 9,5 9,0 69 Gaz manufactures g) 
0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 70 Autres produits c) 
Consomm. apecifique 
des centrales h) 
moyenne 
2 660 2 640 2 600 2 610 2 620 2 640 71 Ensemble des combustibles 
soit: 
2 650 2 660 2 590 2 590 2 630 2 670 72 Houille et lignite ancien f) 
2800 2 740 2 690 2740 2 690 2 640 73 lignite recent et derives b) 
2 370 2 330 2 450 2 460 2 390 2 470 74 Fuel-oil et gasoil 
2 210 2 190 2 230 2 330 2 260 2 240 75 Gaz naturel 
3 190 3 150 3 220 3 260 3 230 13 090 76 Gaz manufactures g) 
par pays : 
2 750 2 760 2 700 2 700 2 680 2700 77 Allemagne (R.F.) 
2 420 2 410 2 420 2 390 2 390 2 400 78 France 
2 360 2 370 2 450 2 450 2 390 2 420 79 Ita lie 
2700 2 700 2 610 2 630 2 640 2 660 so Pays-Bas 
2740 2 750 2 730 2 790 2 810 2 800 81 Belgique 
3 490 3 480 3 500 3 600 3 570 3 510 82 Luxembourg 
f) Y compris les derives de lignite des autoproducteurs industriels allemands. 
g) Y compris le gaz de rallineries et le grisou. 
h) Rapporde il Ia production brute des centrales. 
BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 
NELLE CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Comunitci 
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EGKS 1 UMLAGE AUF DIE KOHLENERZEUGNISSE CECA 1 PRELEVEMENTS SUR LES PRODUITS CHARBONNIERS 
1 Gesamtbetrag In Rechnungseinheiten 
(T) lnsgesamt (A) Steinkohle (B) Braunkotolenbrikem und -schwelkoks 
1 Montant total en unids de compte 
(T) Total (A) Houille (B) Briquettes et semi-coke de lignite .. 
l Satz und Betrag je Tonne Kohle in EWA-Einheiten und in Landeswahrung 2 Taux et montant par tonne de prodults charbonniers en unlt~s AME et en 
monnaies nationa.les 
-1-
Gemelnschaft Deutschland France ltalia Nederland Bel~lque Communout6 (B.R.) Be g1i 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
1960-61 10 544,7 -436,9 10 107,8 6 678,7 6 2-43,9 -43-4,8 2 199,9 26,9 5-45,-4 5-43,-4 2,1 1 093,7 1960-61 
1961-62 8 111 ,0 375,1 7 736,0 5 217,8 .. 8-4-4,5 373,-4 1 738,8 23,3 -413,2 -411,5 1,7 717,8 1961-62 
1962-63 5 111,2 251,7 5 362,9 3 537,7 3 287,0 250,7 1 063,0 H,8 266,5 265,5 1,0 -480,9 1962·63 
1960 .. 2 639,3 2 527,5 111,8 1 691,9 1 580,6 111,3 559,6 6,5 137,5 137,0 0,5 2-42,9 .. 1960 
1961 1 2 -487,9 2 3n,1 110,8 1 588,0 1 -4n,7 110,3 550,1 6,3 129,0 128,5 0,5 2H,-4 1 1961 
2 2 386,5 2 285,-4 101,1 1 515,5 1 -41-4,9 100,6 -498,6 7,-4 127,0 126,5 0,5 238,0 2 
3 1 928,8 1 833,-4 95,-4 1 266,7 1 171,8 95,0 387,2 6,5 101,7 101,3 0,-4 166,6 3 
.. 2 078,2 1 983,5 9-4,7 1 321,8 1 227,6 9-4,3 -458,5 5,9 105,5 105,0 0,-4 186,5 .. 
1962 1 2 093,9 1 998,3 95,9 1 3-41,8 1 2-46,7 95,2 -461,3 -4,9 10-4,-4 10-4,0 0,-4 181,5 1 1962 
2 2 010,2 1 920,8 89,3 1 287,-4 1 198,5 88,9 -431,9 6,0 101,7 101,3 0,-4 183,2 2 
3 1 29-4,7 1 229,9 6-4,7 853,1 788,7 6-4,-4 26-4,8 3.8 6-4,1 63,8 0,3 108,8 3 
.. 1 3-47,7 1 333,-4 6-4,3 890,7 826,6 6-4,1 308,9 -4,3 67,-4 67,1 0,3 126,-4 .. 
1963 1 1 336,1 1 271,5 6-4,7 929,7 865,3 6-4,-4 208,9 3,3 69,2 69,0 0,3 125,8 1 1963 
2 1 335,3 1 2n,-4 57,9 86-4,2 806,-4 57,7 281,2 3,3 65,8 65,6 0,2 120,9 2 
3 1 310,6 1 2-4-4,9 65,7 869,-4 80-4,0 65,-4 266,6 3,3 65,3 65,0 0,3 106,0 3 
T I A I B T I A I B A A T I A I B A 
Gemeenschop Deutschland France ltalia Nederland Bel~l~ue Comunitll (B.R.) Beg i 
-2-
In Landeswahrung En monnaies nationales 
Anderungstermlne Satz Gemelnschaft Satz 
Haus- Communaut6 Belgique 
halts- Date de changement Taux RE-UC Deutschland France ltalia Nederland BFIB•f 
Taux Exercices jahr (B.R.) F lit Fl OM 
---
a I b I c % A I B A I B A A A I B c % 
1953-5-4 1. 1.53 
- -
0,30 o,o3n 0,01-41 0,1562-4 0,05922 13,0200 23,250 0,1-4136 0,05358 1,860 0,30 1953-5-4 
1. 111.53 
- -
0,50 0,0620 0,0235 0,260-40 0,09870 21,7000 38,750 0,23560 0,08930 3,100 0,50 
1. V.53 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36-456 0,13818 30,3800 5-4,250 0,3298-4 0,12502 -4,3-40 0,70 
195+55 1.¥11.5-4 
- -
0,90 0,1116 0,0-423 o,-468n o,1n66 39,060 69,750 0,-42-408 0,1607-4 5,580 0,90 195-4-55 
1955-56 1.¥11.55 
- -
0,70 0,0868 0,0329 0,36-456 0,13818 30,3803 5-4,250 0,3298-4 0,12502 -4,3-40 0,70 1955-56 
1. 1.56 
- -
0,45 0,0558 0,0212 0,23-436 0,08883 19,530 3-4,875 0,2120-4 0,08037 2,790 0,-45 
1956-57 
- - -
1956-57 
1957-58 1.¥11.57 
- -
0,35 0,0-448 0,0220 0,18816 0,092-40 15,6800 28,000 0,1702-4 0,08360 2,2-40 0,35 1957-58 
- -
1.1X.57 18,8160 
1958-59 
- - -
- -
1. 1.59 22,1180 1958-59 
1959-60 
-
1.¥1.59. 
-
o,02n 0,1163-4 
---
0,10526 1959-60 
1960-61 
- -
1. 1.60 0,22118 1960-61 
- -
1. 111.60 0,17920 0,11080 0,16217 0,10027 
1961-62 1.¥11.61 
- -
0,30 0,038-4 0,0237 0,15360 0,09-480 0,18958 l-4,000 0,13901 0,08579 1,920 0,30 1961-62 
1962-63 1.Vil.62 
- -
0,20 0,0256 0,0158 0,102-40 0,06320 0,12639 16,000 0,09267 o,o5no 1,280 0,20 1962-63 
a I b I c % A I B A I B A A A I B A % 
---
Deutschland France I tali a Nederland Belgl~ue Boekjaar (B.R.) F Lit Fl Belg i Eserclzla Datum van wijzlging Perc. Gemeenschap OM FB Perc. 
Comunitll 
Data di varlazlone Tasso RE-UC Tasso 
In nationale munteenheid In moneta nazionali 
. 
EGKS: HEFFING OP DE KOLENPRODUKTEN CECA 1 PRELIEVO SUI PRODOTTI CARBONIFERI 
1 Totaal bedrap in reken·eenheden 
(T) Totaal (A) Steenkool (B) Brulnkool briketten en -halfcokes 
1 Ammontare totale In unltll di conto 
(T) Totale (A) Carbon lossile (B) Mattonelle e semi-coke di lignite 
l Percentage en bedrag per ton kolenprodukten In E.M.O.-eenheden en In 
nationale val uta · 
l Tasso e ammontare per tonne di prodottl carboniferl In unltll AME • nolle 
monete nazionali 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zio .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
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.. I II I, '·I ., I j I 
I 
'' 
II. MONA TSZAHLEN AUS DER ENERGIEWIRTSCHAFT 
Steinkohle 25 Braunkohlen brlketts 70 
Stelnkohlenbrlketts 53 Gas 72 
Steinkohlenkoks 58 MinerallSI 
Gaskoks 67 und MinerallSiprodukte 74 
Braunkohle 68 Elektrlzltdt 82 
II. STATISTIQUES MENSUELLES PAR SOURCE D'ENERGIE 
Houllle 25 Briquettes de lignite 70 
Agglom~r~ 53 Gaz 72 
Coke de four 58 P~trole, 
Coke de gaz 67 prodults p~tr'oliers 74 
Lignite 68 Electrlcit~ 82 
II. STATISTICHE MENSILI PER FONTI Dl ENERGIA 
Carbon fosslle 25 Mattonelle di lignite 70 
Agg lomeratl 53 Gas 72 
Coke da cokeria 58 Petrollo grezzo 
Coke da gas 67 e prodottl petroliferl 74 
Lignite 68 Energia elettrlca 82 
II. MAANDGEGEVENS NAAR ENERGIEDRAGERS 
Steenkool 25 Bruinkoolbrlketten 70 
Steenkoolbriketten 53 Gas 72 
Cokesovencokes 58 Aardolie 
Gascokes 67 en aardolieprodukten 74 
Bruinkool 68 E lektrlclteit 82 

STEINKOHLENFORDERUNG 
PRODUCTION DE HOUILLE 
• 
BEST~NDE AN STEINKOHLEN BEl DEN ZECHEN 
STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUT~ 
DEUTSCHLAND (BR) 
HALDENBESTXNDE (Aile Sorten) 
STOCKS A TERRE. (Toutes sortes) 
NOVEMBER 1963 NOVEMBRE 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
F6rderung lnsgesamt 
t Forderung erfaBt In Tonne = Tonne 
1 Forderung umgerechnet auf voflwertige Kohle 
1 000 t 
t Production haluh tonne pour tonne 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production totafe 
1 Production 6valuh en 6quivalent de houille normale 
Gemeln· Deutschland (B. R.) France Belglque/Belgll 
IChaft 
Commu- I A h I Nieder· I naut6 Ruhr ac en sachsen 
1961 135 851 120 334 8 735 2 266 
1962 133 222 120 709 8 383 2 339 
1963 229733 122 156 8 HI 2 327 
1961 I 21 133 10 859 n9 219 
II 18 646 9 543 723 178 
Ill 20 149 10 335 721 188 
IV 18 494 9 557 709 157 
v 19 588 10 160 707 183 
VI 18 964 9 838 694 181 
VII 18 599 9 871 695 19] 
VIII 19 171 10 133 686 201 
IX 17 988 9 190 611 196 
X 11 093 10 811 700 221 
XI 10 828 10 7<49 722 227 
XII 18 471 9 664 637 195 
1963 I 11 507 11 245 731 231 
II 18 954 9 727 633 213 
Ill 15 836 10 552 671 210 
IV 18 816 10 107 683 178 
v 20 703 10 698 718 187 
VI 17 614 8 993 607 151 
VII 19 059 10 191 710 181 
VIII 18 119 9 621 6<44 187 
IX 18 483 95« 641 179 
X 21 390 10 992 751 227 
XI 19 972 10 399 682 192 
XII 19 255 10 087 669 191 
1961 116 083 8 356 2 211 
1962 115 898 8 050 2 269 
1963 117 156 7 785 2 260 
1962 I 10 <466 748 213 
II 9 167 693 173 
Ill 9 929 688 180 
IV 9 912 6n 153 
v 9 766 680 177 
VI 9 458 664 174] 
VII 9 <493 669 189 
VIII 9 725 659 197 
IX 8 BOO 589 190 
X 10 257 678 214 
XI 10 20<4 694 220 
XII 9 241 611 189 
1963 I 10 783 696 225 
II 9 343 598 207 
Ill 10 1<11 639 20<4 
IV 9 689 657 174 
v 10 284 686 183 
VI 8 612 583 147 
VII 9 790 682 165 
VIII 9 22<4 620 183 
IX 9 150 615 173 
X 10 538 713 219 
XI 9 966 654 186 
XII 9 638 641 184 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Totafe produktie 
t Produktie gerekend ton = ton 
1 Produktie omgerekend op volwaardige kolen 
Siehe .,Anmerkungen., 
I Total I Nord· Lor· Saar P.d.C. raine 
-1-
16 090 148 298 26 925 1<1 011 
1<1 919 147 113 27 1<14 1<1 287 
1<1 915 148 192 24 669 13 163 
1 410 13 337 2 462 1 295 
1 185 11 693 2 257 1 202 
1 342 12 655 2 417 1 283 
1 1<15 11 630 2 11<1 1 132 
909 12 023 2300 1 308 
1 211 11 987 2 070 1 150 
1 3<47 12 170 2 205 995 
1 305 12 386 2 118 1 091 
1 300 11 356 1 087 1 042 
1 <425 13 225 2 <498 1 336 
1 243 13 003 2 419 1 364 
1 097 11 647 2 196 1 089 
1 363 13630 2 408 1 346 
1 189 11 816 2 271 1 243 
1 320 12 BOB 
- -
1 225 12 246 1 891 960 
1 261 12 921 2 <429 1 285 
1 100 10 900 2 100 I 189 
1 318 12 453 2 214 1 225 
1 2<48 11 753 2 106 947 
1 233 11 649 2 119 1 112 
1 376 13 406 2 546 1 361 
1 229 12 558 2 307 1 347 
1 051 12 048 22n 1 1<46 
-1-
Voir .,Observations'• 
ftafia I Centre-I Midi Total 
11 239 52 357 740 
10 807 52 359 691 
9 863 47 758 592 
928 4 697 51 
843 4313 38 
1 009 4 721 58 
907 4 164 57 
984 4 603 67 
911 4 141 56 
839 4 047 63 
733 3 951 52 
853 3 997 54 
962 4 808 74 
970 4 762 70 
861 4 155 51 
960 4 724 58 
881 4 403 42 
85 92 47 
834 3 692 46 
1 018 4 738 54 
896 4 191 46 
792 4 235 51 
69<4 3 751 48 
868 4 104 48 
995 4 907 54 
908 4 566 47 
925 4 352 45 
Neder· 
land ;r:·l s!'d I Total Kempen Zu1den 
12 914 9 611 11 928 21 539 1961 
11 833 9 807 11 419 21 226 1962 
11 785 10 067 11 333 21 406 1963 
1 123 855 1 070 1 924 I 1962 
994 754 854 1 608 II 
977 824 1 013 1 837 Ill 
900 787 956 1 743 IV 
1 051 829 1 015 1 844 v 
963 808 1 009 1 817 VI 
949 782 588 1 370 VII 
969 825 987 1 812 VIII 
917 7<41 923 1 663 IX 
1 058 87<4 1 055 1 929 X 
1 070 889 1 033 1 922 XI 
862 840 916 1 756 XII 
1 078 950 1 067 2 017 I 1963 
974 817 902 1 719 II 
1 034 864 989 1 853 Ill 
956 857 1 018 1 875 IV 
1 071 892 1 025 1 917 v 
866 716 89<4 1 611 VI 
986 754 5n 1 331 VII 
923 754 908 1 663 VIII 
969 787 925 1 712 IX 
1 059 920 1 0« 1 964 X 
946 845 1 009 1 855 XI 
921 910 979 1 889 XII 
12 621 1961 
11 573 1962 
11 509 1963 
1 094 I 1962 
971 II 
956 Ill 
881 IV 
1 028 v 
942 VI 
928 VII 
948 VIII 
894 IX 
1 034 X 
1 050 XI 
846 XII 
1 059 I 1963 
953 II 
1 010 Ill 
934 IV 
1 047 v 
847 VI 
958 VII 
900 VIII 
9<45 IX 
1 036 X 
922 XI 
897 XII 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone totale 
1 Produzione valutata tonnellata per tonne !lata 
1 Produzione valutata In equivalence dl carbon fossile normale 
Zie ,.Opmerklngen" Vedl ,.Osservazioni" 
25 
STEINKOHLENF0RDERUNG 
Mittlere F6rderung, f6rdertllglich 
I F6rderung erfaBt in Tonne = Tonne 
2 F6rderung umgerechnet auf vollwertlge Kohle 
I 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production moyenne par Jour ouvr6 
I Production evaluh tonne pour tonne 
2 Production evaluh en equivalent de houille normale 
Gemeln• Deubchland (B.R.) France Belglque/Belgll 
1chaft 
Commu• I A h I Nieder· I Ruhr naut6 ac en sachs n 
1960 891,6 -457,9 32,6 9,-4 
1961 882,8 -463,5 33,6 8,7 
1962 872,3 -46-4,-4 32,3 9,0 
1961 XII 894,1 -477,2 3-4,1 9,6 
1962 I 893,9 472,3 33,9 9,5 
II 889,0 -476,0 3-4,4 8,9 
Ill 881,9 471,1 3-4,3 8,5 
IV 871,4 -460,0 33,8 8,2 
v 869,6 458,7 32,1 8,3 
VI 8-45,3 o4-47,8 31,5 8,2 
VII 8-46,3 «8,1 31,6 8,8 
VIII 816,5 o4-41,1 29,8 8,8 
IX 854, I -458,8 30,6 9,5 
X 874,9 -469,2 30,-4 9,5 
XI 914,3 -488,6 33,0 10,3 
XII 900,0 -483,2 31,9 9,7 
1963 I 886,5 -470,7 30,5 9,7 
II 910,4 -480,6 31,7 10,0 
Ill 7o4-4,7 -489,8 31,8 9,7 
IV 885,5 47-4,3 31,1 8,5 
v 879,2 -466,7 31,2 8,1 
VI 8-46,8 o4-49,9 30,4 7,6 
VII 8-43,2 o4-43,3 30,9 7,9 
VIII 815,2 -437,0 29,3 8,5 
IX 852,5 453,6 30,5 8,5 
X 896,2 475,4 32,4 9,4 
XI 916,9 -493,8 32,1 9,5 
1960 ofo41,3 31,2 9,2 
1961 «7,1 32,2 8,5 
1962 «5,8 31,0 8,8 
1961 XII 359,1 32,6 9,4 
1962 I 455,2 32,5 9,3 
II 457,2 33,0 8,6 
Ill -452,2 32,8 8,2 
IV ofo42,3 32,2 8,0 
v 4-40,9 30,9 8,1 
VI 430,5 30,2 7,9 
VII 430,9 30,-4 8,6 
VIII -423,-4 28,7 8,6 
IX -439,3 29,5 9,2 
X ofo49,5 29,5 9,2 
XI -468,3 31,7 10,0 
XII -462,1 30,5 9,5 
1963 I 451,4 29,0 9,-4 
II -461 ,6 29,9 9,8 
Ill -469,7 30,3 9,4 
IV -454,7 29,9 8,3 
v «8,7 29,8 8,0 
VI -430,8 29,2 7,4 
VII 425,9 29,6 7,6 
VIII -418,9 28,2 8,3 
IX -43-4,9 29,3 8,2 
X -456,0 30,7 9,1 
XI -473,2 30,8 9,2 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Gemlddelde produktle per gewerkte dag 
I Produktle gerekend ton = ton 
2 Produktle omgerekend op volwaardige kolen 
Siehe .,Anmerkungen" 
26 
I 
I I Nord· Lor· Saar Total P.d.C. raine 
-1-
56,8 556,0 98,5 53,0 
5-4,6 559,4 95,7 51,2 
52,1 557,0 95,0 52,1 
52,-4 572,4 99,6 50,2 
54,3 570,0 98,5 52,3 
52,0 570,0 98,2 52,3 
51,7 56-4,1 96,8 51,3 
50,7 552,2 96,1 51 ... 
50,7 551,4 95,9 52,3 
50,5 537,6 90,0 50,0 
52,0 539,2 88,2 50,0 
50,7 529,4 88,6 51,1 
52,2 549,4 90,7 51,9 
52,8 560,8 96,1 53,4 
5-4,2 585,8 100,8 54,6 
52,7 577,1 99,8 5-4,1 
52,8 565,6 96,6 53,9 
52,0 575,8 98,6 54,1 
59,9 581,4 
- -
51,0 565,9 9-4,9 51,7 
50,4 558,2 97,2 53,6 
50,8 5-40,7 91,6 51,7 
-49,1 532,2 88,8 51,3 
-48,7 524,7 87,9 50,8 
-49,7 543,3 92,1 52,6 
51,0 569,0 98,3 5-4,-4 
51,9 588,6 100,3 56,1 
-2-
Voir .,Observations" 
Neder-I tali a I Centre-' land Cam., Sd I Total pine u Total Midi Kempen Zuiden 
o4-4,0 195,2 2,6 -45,1 36,8 5-4,2 91,3 1960 
-41,5 188,5 2,7 48,5 36,9 -46,8 83,9 1961 
39,6 186,3 2,5 45,9 37,6 o4-4,4 82,0 1962 
-40,8 191,1 2,5 48,7 36,8 -46,0 82,5 XII 1961 
-40,5 191,6 2,1 48,8 37,2 o4-4,5 81,4 I 1962 
39,9 190,8 1,7 49,7 37,7 -41,8 79,4 II 
-41,9 190,4 2,5 46,7 37,5 o4-4,3 81,5 Ill 
41 '1 189,1 2,8 45,0 37,8 45,8 83,6 IV 
-41 '1 190,4 2,8 45,7 37,-4 45,8 83,2 v 
39,4 179,9 2,7 43,8 36,7 45,7 82,4 VI 
38,8 172,9 2,5 43,1 35,8 -43,7 81,4 VII 
36,5 173,9 2,3 42,1 35,7 -42,3 77,9 VIII 
37,7 178,1 2,2 45,9 37,0 ....... 81,3 IX 
38,3 187,5 2,7 46,0 38,0 o4-4,0 81,7 X 
-40,1 196,7 3,1 48,6 39,7 -45,0 84,6 XI 
39,8 192,4 2,8 45,3 oft ,1 -45,0 86,1 XII 
38,5 189,4 2,8 46,9 -41,1 43,8 84,5 I 1963 
39,8 192,7 2,4 46,5 -40,9 ....... 85,0 II 
23,8 26,0 2,2 49,2 -40,5 -43,7 83,8 Ill 
39,-4 185,2 2,2 47,2 38,9 o4-4,2 82,9 IV 
41,-4 191,4 2,4 46,2 38,8 o4-4,2 82,9 v 
39,3 183,0 2,3 45,6 35,8 -43,9 79,7 VI 
38,8 177,7 2,1 42,9 3-4,7 42,1 78,5 VII 
36,4 170,2 2,2 42,0 3-4,8 -40,3 75,0 VIII 
38,1 181,4 2,2 46,2 37,1 -43,8 80,8 IX 
38,9 191,1 2,2 46,1 39,-4 o4-4,8 84,3 X 
-40,6 197,9 2,7 46,2 -40,8 -45,5 85,9 XI 
«.o I 1960 47,4 1961 
«,9 1962 
47,4 XII 1961 
47,6 I 1962 
48,6 II 
45,7 Ill 
«,1 IV 
«,7 v 
42,8 VI 
42,2 VII 
41,2 VIII 
44,7 IX 
45,0 X 
47,7 XI 
«,4 XII 
46,1 I 1963 
45,5 II 
48,1 Ill 
-46,1 IV 
45,5 v 
44,6 VI 
41,7 VII 
40,9 VIII 
45,0 IX 
45,1 X 
45,8 XI 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone media per glorno lavorato 
I Produzione valutata tonneliata per tonneliata 
2 Produzione valutata In equivalence di carbon fossile normale 
Zie .,Opmerkingen" V1di .. Osservazloni" 
STEINKOHLENF6RDERUNG 
Lelstung Je Mann und Schlcht unter Tage 
t Lelstung berechnet kg = kg 
2 Leistung umgerechnet auf vollwertige Kahle 
Gemeln• Deutlchland (B. R.) 
IChoft 
Commu• I A h I Nieder· I naut6 Ruhr oc en sochs n 
1961 1 tOO 2 328 1 919 2 017 
1962 1 229 2 517 2009 2 147 
1963 1 330 2 685 2 090 2 120 
1962 I 1 17l 2432 1 954 2 1n 
II 1197 2 464 2 0().4 2 071 
Ill 1111 2 489 2 011 1 979 
IV 1101 24n 2 029 1 908 
v 1 201 2 492 1 947 1 952 
VI 1119 2522 2032 2014 
VII 2 229 2 520 2 058 2147 
VIII 1147 2 562 2 044 2 228 
IX 1136 2 542 1 970 2 278 
X 1147 2 548 1 986 2 294 
XI 1180 25n 2 035 2374 
XII 1 288 2 602 2 ().49 2 316 
1963 I 1199 2 643 2 016 2 258 
II 1344 2 701 2 113 2 399 
Ill 1 455 2 684 2 020 2 192 
IV 2 319 2 686 2 063 1 959 
v 1 334 2 691 2 086 1 945 
VI 1193 2 652 2 087 I 854 
VII 2 310 2 670 2 197 1 965 
VIII 2 301 2 679 2 168 2 129 
IX 1 311 26n 2 105 2 093 
X 1 337 2 697 2 113 2265 
XI 1344 2 699 2 003 2 143 
XII 1 353 2 H6 2 131 2 198 
1961 2 246 1 836 1 969 
1962 2 417 1 930 2 083 
1963 2574 1 998 2 060 
1962 I 2344 1 an 2 122 
II 2 367 1 922 2 010 
Ill 2 392 1 919 1 899 
IV 23n 1 939 1 SSt 
v 2 396 1 871 1 894 
VI 2 425 1 944 1 944 
VII 2 423 1 979 2 104 
VIII 2 459 1 965 2 171 
IX 2434 1 901 2 207 
X 2 441 1 924 2 220 
XI 2 470 1 956 2 297 
XII 2 488 1 964 2 250 
1963 I 2 534 1 920 2 189 
II 2 594 1 996 2 339 
Ill 2 579 1 924 2 134 
IV 2 575 1 982 1 914 
v 2587 1 993 1 906 
VI 2540 2 003 1 803 
VII 2 565 2 110 t 902 
VIII 2 568 2 087 2 oat 
IX 2 561 2 026 2 016 
X 2 586 2 005 2 188 
XI 2 587 1 922 2 082 
XII 2624 2 039 2 122 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Prestatle per man en per dlenst ondergrond• 
t Prestotle gerekend kg = kg 
1 Prestotle omgerekend op volwoordige kolen 
Soor 
2 197 
2 369 
2 531 
2 281 
2 291 
2332 
2 309 
21n 
2 311 
2 402 
2 391 
2 459 
2 506 
2 491 
2 464 
2 515 
2 535 
2 458 
2 491 
2 442 
2 483 
2 522 
2 550 
2 579 
2 603 
2 607 
2 612 
I Total Nord· P.d.C. 
2 279 1 610 
2 459 1 633 
2 617 1 666 
2 377 1 639 
2 .f0-4 1 657 
2 430 1 651 
2 413 1 642 
2 416 1 656 
2 456 1 613 
2 468 1 609 
2 502 1 605 
2 488 1 618 
2 501 1 614 
2 527 1 644 
2 544 1 649 
2 577 1 640 
2 638 1 655 
2604 
2 607 I 606 
2 608 1 701 
2 580 1 662 
2 608 1 656 
2 620 1 636 
2 612 1 657 
2 638 1 687 
2 630 1 707 
2 6BO 1 707 
Kg 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Rendement par ouvrler du fond et par po1te 
Rendement 6vcdu6 kg = kg 
2 Rendement 6volu6 en 6quivolent de houille normole 
France BelglquefBelgll 
I Lor. raine 
-t-
270-4 
2 808 
2 920 
2 733 
2 781 
2 781 
2 n8 
2 810 
2 n9 
2 730 
2 789 
2 816 
2 906 
2 917 
2 916 
2 912 
2 982 
2 739 
2 908 
2 855 
2 874 
2 B96 
2 903 
2 992 
3 022 
3 009 
-1-
I Centre· I Midi Total 
1 912 1 878 
1 975 1 922 
2 003 1 95B 
1 933 1 907 
1 950 1 933 
2 031 1 943 
2 026 1 937 
1 999 1 956 
1 985 1 908 
1 997 1 B73 
1 892 1 879 
1 930 1 B97 
1 958 1 919 
2 156 1 956 
2 016 1 943 
1 910 1 937 
2 003 1 971 
1 993 1 B92 
2 054 1 999 
1 995 1 965 
2 107 1 956 
1 906 1 B93 
1 975 1 948 
1 993 1 990 
2 026 2 031 
2 041 2 004 
: 
Neder• I tall a land 
Com· I Sud I pine Zulden Total 
Kempen 
1 573 2 103 1 941 1 566 1714 1961 
1 676 2 117 2 0-47 1 658 1 BIB 1962 
1 990 2 137 2 090 1 632 1 B19 1963 
1 251 2 163 1 969 1 635 1 768 I 1962 
1 091 2 212 1 987 1 623 1 776 II 
1 522 2 205 2000 1 628 1 776 Ill 
1 751 2 071 2 035 1 658 1 BIO IV 
1 824 2 110 2 012 1 655 1 79B v 
1 799 2 062 2 052 1 679 1 B27 VI 
1 77B 2 033 2 025 1 590 1 B12 VII 
1 637 2 124 2 029 1 694 1 832 VIII 
1 671 2 096 2 0-48 1 705 1 B42 IX 
2 008 2 094 2 063 1 685 1 838 X 
2 175 2 156 2 117 1 663 1 B46 XI 
2 018 2 064 2 239 1 659 1 893 XII 
1 B25 2 110 2 148 1 653 1 B55 I 1963 
1 B64 2 224 2 183 1 675 1 BB3 II 
1 572 2 229 2 155 1 653 1 854 Ill 
1 783 2213 2 139 1 670 1 B56 IV 
2077 2 151 2 156 1 655 1 B57 v 
2 064 2 108 2 0().4 1 634 1 780 VI 
1 994 2043 1 975 1 503 1 738 VII 
2 114 2 110 1 989 1 587 1 747 VIII 
2213 2 124 2 042 1 624 1 793 IX 
2 173 2 124 2084 1 625 1 B12 X 
2 474 2 095 2 086 1 622 1 B05 XI 
2 300 2 118 2107 1 596 1 80B XII 
2 055 1961 
2 070 1962 
2 087 1963 
2 106 I 1962 
2 161 II 
2 156 Ill 
2 028 IV 
2 065 v 
2 017 VI 
1 9B9 VII 
2 080 VIII 
2 044 IX 
2 047 X 
2 116 XI 
2 024 XII 
2 073 I 1963 
2 177 II 
2 175 Ill 
2 160 IV 
2 103 v 
2 062 VI 
1 986 VII 
2 056 VIII 
2 075 IX 
2 078 X 
2 041 XI 
2 064 XII 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Rendlmento per operalo all'lnterno e per turno 
t Rendimento medio volutoto kg = kg 
1 Rendimento medio volutoto In equlvolente dl corbon fosslle normole 
Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zle ,.Opmerklngen" Vedl .,Osservozlonl" 
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STEINKOHLENF0RDERUNG 
F6rderung nach Qualitiiten 
1 Normalqualitiit (Forderkohle, StOcke, NOsse, Feinkohlen) 
2 Ballastkohle (Staub, Mittelgut, Schlamm) 
(A) t = t: (B) t SKE 
Gemein· Deutschland (B.R.) 
achaft 
Commu• 
naut6 Ruhr Aachen 
---
A B B 
1960 198 667 103 395 7 358 
1961 196 520 103 616 7 529 
1962 193<4<41 102 7<43 7300 
1961 XI 17 174 9 09<4 680 
XII 16 006 8<490 623 
1962 I 17 632 9 32<4 680 
II 15522 8 156 622 
Ill 16 755 8 812 616 
IV ts 3tt 8 165 612 
v 16 229 8 682 617 
VI ts 716 8 399 600 
VII ts 517 8422 606 
VIII ts 918 8 630 595 
IX 14 889 7 745 538 
X 17 513 9 178 622 
XI 17 301 9 H6 634 
XII ts 143 8 090 557 
1963 I 17 718 9 480 636 
II ts 691 8 267 544 
Ill 13 309 8 983 583 
IV ts 594 8 539 598 
v 17 285 9 156 624 
VI 14 637 7 636 533 
VII 15 916 8 691 618 
VIII ts 049 8 175 563 
IX 15 320 8 107 557 
X 9 365 646 
1960 38 224 10 711 829 
1961 36 400 10 no 801 
1962 37 249 11 588 706 
1961 XI 3 195 970 6<4 
XII 3 068 921 60 
1962 I 3 258 982 65 
II 2 905 1 011 69 
Ill 3 252 969 69 
IV 2 965 895 62 
v 3 151 956 60 
VI 3 053 947 60 
VII 2 862 937 57 
VIII 30« 968 58 
IX 2 909 930 47 
X 3 376 1 059 53 
XI 3 341 1 047 56 
XII 3 134 1 022 51 
1963 I 3 582 1 165 57 
II 3 073 944 51 
Ill 2 305 999 52 
IV 2 986 9n 53 
v 3 188 963 56 
VI 2 789 844 46 
VII 2912 937 59 
VIII 2 890 915 52 
IX 2 967 903 54 
X 1 012 62 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktie naar kwaliteiten 
Nieder-
sachsen Saar 
------
B A 
1 932 HH9 
2 030 H 210 
2 096 13 032 
201 1 12<4 
187 1 056 
202 1 239 
155 t 037 
150 1 176 
131 1 000 
159 790 
159 1 060 
168 1 179 
190 1 141 
182 1 134 
204 t 241 
211 1 086 
182 948 
214 1 176 
200 1 033 
196 1 153 
166 t 069 
176 1 104 
142 968 
167 t 150 
175 1 087 
164 1 072 
207 1 194 
133 2 066 
96 1 847 
105 1 867 
10 148 
tO 143 
11 165 
9 H6 
13 165 
8 143 
9 118 
8 150 
6 166 
7 164 
8 166 
10 182 
9 156 
8 1-46 
10 187 
8 156 
8 166 
7 156 
7 156 
6 132 
8 167 
7 160 
8 161 
12 181 
1 Handelskwaliteit (schachtkolen, stukken, noten, fijnkool) 
2 Minderwaardigo soorten (stolkolen, mixte, slik) 
Nord-Total P.d.C. 
------
A 
126 833 22 899 
127 385 21 810 
125 171 21 964 
11 098 1 922 
10 356 1 820 
11 445 1 976 
9 970 1 845 
10 755 t 961 
9 909 1 707 
10 249 1 864 
10 219 1 680 
10 377 1 792 
10 555 1 713 
9600 t 706 
11 245 2 034 
11 071 1 943 
9 776 1 741 
11 506 1 894 
10 044 1 782 
10 915 
-
10 372 t 642 
11 060 1 976 
9 276 1 714 
10 626 1 791 
10 000 1 708 
9 901 1 706 
11 413 2 030 
13 738 5 747 
13 515 <49<4<4 
14 267 5 153 
' 191 <440 1 135 «6 
1 224 486 
1 100 <411 
1 216 <455 
1 109 401 
1 142 <435 
1 165 388 
1 166 413 
1 197 395 
1 151 374 
1 304 465 
1 268 476 
1 226 455 
1 419 51-4 
1 158 489 
1 225 
-
1 192 363 
1 183 453 
1 028 386 
1 172 <423 
1 134 398 
1 125 413 
1 267 516 
Sieho .,Anmorkungen" Voir .Observations" 
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1 000 t 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production por qualitt!s 
Quaiit6 marchande (tout-venant, criblt!s, class~s. fines) 
2 Bas-produiu (poussier, mixtes, schlamms) 
(A) t = t: (B) tee 
France Belglque{Belgii 
Lor-
raine 
---
A 
-1-
11 720 
11 1H 
11 <470 
988 
923 
1 037 
964 
t 033 
911 
1 051 
921 
789 
879 
839 
1 076 
1 100 
870 
1 083 
1 003 
-
n5 
1 038 
960 
1 007 
H6 
893 
1 097 
-2-
2 983 
2 837 
2 817 
251 
231 
258 
238 
250 
211 
257 
229 
205 
212 
202 
259 
265 
219 
264 
241 
-
185 
247 
229 
219 
201 
220 
265 
I tali a 
Centre-
Midi Total 
---------
A A A 
9372 44 209 571 
8 802 41 961 505 
8 521 42 077 503 
788 3 710 39 
7<49 3 504 37 
758 3 784 39 
6n 3 497 28 
799 3 804 40 
719 3 347 42 
n9 3 706 48 
711 3 322 38 
654 3243 45 
579 3 178 44 
6n 3 233 42 
752 3 874 52 
747 3799 49 
670 3 289 36 
740 3 726 48 
693 3 486 35 
64 71 39 
65-f 2 964 37 
817 3 838 35 
726 3 405 28 
621 3 423 30 
564 3 021 27 
692 3 295 26 
792 
2 674 11 411 115 
2 422 9 207 212 
2 259 10 228 179 
204 895 17 
18<4 861 16 
167 910 10 
162 812 9 
207 912 18 
188 811 14 
204 896 18 
194 812 17 
185 803 17 
153 760 8 
179 756 13 
208 932 21 
222 963 21 
188 863 14 
213 991 11 
187 917 7 
20 20 9 
1n 725 9 
199 899 19 
165 781 19 
164 806 21 
125 724 21 
175 808 23 
201 
Neder-
land Cam- Sud pine Zuiden Total Kempen 
--------- ---
B A A A 
11 373 7 <465 8 217 15 680 1960 
11 562 7 690 7 <413 15 102 1961 
10 623 7922 7146 15 068 1962 
1 012 659 656 1 315 XI 196t 
862 619 627 1 246 XII 
1 003 692 666 1 358 I 1962 
892 605 529 1 134 II 
871 660 623 1 284 Ill 
801 632 580 1 212 IV 
945 658 624 1 281 v 
860 653 624 1 277 VI 
854 630 368 998 VII 
865 666 612 1 276 VIII 
819 602 585 1 187 IX 
955 715 680 1 395 X 
975 HI 665 1 407 XI 
783 669 588 1 257 XII 
991 760 687 1 446 I 1963 
884 655 585 1 241 II 
934 708 642 1 349 Ill 
867 695 658 1 354 IV 
969 722 662 1 384 v 
785 575 566 1 144 VI 
880 601 354 955 VII 
817 612 572 1 184 VIII 
864 645 589 1 234 IX 
953 760 668 1 318 X 
1 126 1 921 .. 865 6 786 1960 
1 059 1 92<4 .. 515 6 436 1961 
950 1 884 .. 273 6 157 1962 
84 169 405 573 XI 1961 
86 148 385 534 XII 
91 163 403 566 I 1962 
79 H9 325 474 II 
85 16<4 388 553 Ill 
80 155 376 531 IV 
83 171 391 563 v 
83 155 385 539 VI 
75 152 220 371 VII 
83 160 376 536 VIII 
75 139 337 476 IX 
79 159 375 534 X 
74 149 367 515 XI 
63 171 328 499 XII 
68 191 380 571 I 1963 
69 162 317 479 II 
76 157 347 504 Ill 
67 161 360 521 IV 
78 170 363 533 v 
63 142 329 470 VI 
78 153 223 376 VII 
82 143 336 479 VIII 
82 141 336 478 IX 
83 160 376 535 X 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzione per quolitll 
Qualitcl mercantile (tout-venant, grigiiato, pezzatura, flni) 
2 Bassi prodottl (poiverone, mistl, schlamms) 
Zie .,Opmorkingen" Vodi .,Osservazionl" 
STEINKOHLEN FORDE RUNG 
FCirderung nach Kohlengruppen 
t Gruppe I (Anthrazit) 
l Gruppe II (Magerkohle) 
(A) t = t; (B) t SKE 
Gemeln· Deutschland (B.R.) 
schaft: 
Commu• 
_::_:: ::~~~  _:::_ nautili 
A B B 8 B 
1960 19 441 4 399 l 140 
1961 19 667 4 781 2 225 
1962 20 844 5 439 2 186 
1961 XII 1 696 424 175 
1962 I 1 836 477 197 
II I 569 407 185 
Ill I 720 425 184 
IV I 615 423 173 
v I 747 450 173 
VI I 701 439 178 
VII I 501 446 184 
VIII I 783 471 181 
IX I 677 433 160 
X I 957 504 193 
XI 1 995 507 199 
XII I 744 456 178 
1963 I 1 997 508 184 
II I 751 451 165 
Ill I 614 507 182 
IV t 832 484 181 
v t 981 524 196 
VI t 679 433 170 
VII 1 678 503 205 
VIII 1 796 491 184 
IX I 788 471 176 
X 2 068 547 203 
XI 514 189 
ll61) 18 336 4 000 518 
1961 17 552 3 945 557 
1962 17 Ill 3 857 435 
1961 XII t 467 312 53 
1961 I I 609 358 55 
II I 391 313 48 
Ill I 501 343 49 
IV I 363 315 49 
v I 476 335 51 
VI I 356 318 44 
VII I 319 313 44 
VIII I 396 318 46 
IX I 343 288 33 
X I 514 332 5 
XI I 494 327 5 
XII I 319 289 5 
1963 I I 498 337 7 
II I 368 288 6 
Ill 732 315 8 
VI I 317 306 8 
v 1 515 334 II 
VI I 280 282 10 
VII I 333 324 19 
VIII I 296 307 19 
IX I 319 310 21 
X I 531 359 19 
XI 382 1l 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
I Groep I (Antraclet) 
l Groep II (Magerkolen) 
249 
-
6 788 
244 
-
7 250 
456 
-
8 081 
24 
-
623 
24 
-
699 
18 
-
610 
22 
-
631 
19 
-
615 
25 
-
648 
31 
-
649 
33 
-
663 
so 
-
702 
45 
-
638 
58 
-
755 
75 
-
781 
56 
-
691 
84 
-
775 
78 
-
694 
80 
-
769 
71 
-
737 
67 
-
787 
49 
-
651 
61 
-
769 
57 
-
732 
46 
-
693 
67 
-
818 
64 
-
767 
721 
-
5 239 
771 
-
5 272 
666 
-
4 958 
75 
-
441 
84 
-
497 
68 
-
430 
55 
-
446 
45 
-
409 
53 
-
439 
so 
-
411 
47 
-
414 
56 
-
421 
47 
-
368 
57 
-
394 
59 
-
390 
44 
-
338 
46 
-
391 
53 
-
347 
50 
-
373 
47 
-
361 
47 
-
392 
38 
-
330 
so 
-
393 
so 
-
376 
45 
-
376 
53 
-
431 
41 
-
434 
1 ooo..:c 
t Groupe I (Anthracites) 
l Groupe II (Maigres) 
France 
I tall a 
Nord· Lor· Centre- Total 
P.d.C. raine Midi 
------------
A A A A A 
-1-
1 108 
-1 187 
-
1 288 
-
108 -
110 
-
99 
-101 
-
95 
-105 
-98 
-
113 
-103 
-102 
-
123 
-124 
-116 
-
124 
-115 
-
- -
96 
-126 
-
110 
-
116 
-
115 
-118 
-
143 
-
-
-l-
7 508 
-7 015 
-6 989 
-
590 
-
631 
-558 
-617 
-
531 
-564 
-521 
-
560 
-560 
-551 
-
664 
-639 
-591 
-
641 
-579 
-
- -
495 
-618 
-531 
-
565 
-523 
-522 -
636 
-
-
1 728 2 973 
1 698 1 995 
1 805 3 163 
161 276 
166 283 
145 250 
163 270 
146 248 
156 267 
137 241 
137 254 
134 242 
138 246 
163 292 
171 299 
150 270 
172 299 
152 271 
2 6 
136 236 
165 294 
148 261 
152 270 
133 250 
150 271 
176 322 
1 833 9 341 
1 681 8 696 
1 659 8 648 
141 731 
140 771 
127 686 
143 759 
142 673 
157 721 
145 666 
132 692 
118 678 
131 683 
144 807 
149 788 
132 723 
157 798 
127 706 
5 5 
129 624 
163 780 
139 671 
126 691 
112 635 
135 657 
153 788 
I Gruppo I (Antraclte) 
l Gruppo II (Magri) 
20 
23 
16 
2 
2 
1 
2 
1 
-
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Slehe .,Anmerkungen" Voir ,Observatlont" Zle .,Opmerklngen" 
Neder• 
land 
B 
3 420 
3 512 
3 483 
270 
306 
269 
282 
263 
302 
268 
278 
293 
287 
334 
335 
265 
331 
289 
298 
283 
321 
270 
317 
306 
298 
346 
339 
1 560 
1 601 
1 573 
131 
152 
127 
128 
118 
148 
117 
130 
131 
126 
144 
148 
117 
134 
167 
193 
166 
177 
135 
153 
140 
141 
143 
134 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par catt!gorles 
(A) t = t; (B) tee 
Belglque/Belgll 
Cam· Sud pine Zulden Total Kempen 
A A A 
-
5 886 5 886 1960 
-
5 520 5 520 1961 
-
5 751 5 751 1962 
-
499 499 XII 1961 
-
519 519 I 1962 
-
411 411 II 
-
507 507 Ill 
-
463 463 IV 
-
506 506 v 
-
516 516 VI 
-
275 275 VII 
-
514 514 VIII 
-
471 471 IX 
-
541 541 X 
-
545 545 XI 
-
483 .f83 XII 
-
556 556 I 1963 
-
469 .f69 II 
-
519 519 Ill 
-
546 546 IV 
-
546 546 v 
-
470 .f70 VI 
-
290 290 VII 
-
482 .f82 VIII 
-
496 496 IX 
-
549 549 X 
-
530 530 XI 
-
2 111 2 111 1960 
-
I 928 1 928 1961 
-
1 874 1 87.f 1962 
-
161 161 XII 1961 
-
183 183 I 1962 
-
145 145 II 
-
166 166 Ill 
-
162 162 IV 
-
163 163 v 
-
157 157 VI 
-
90 90 VII 
-
164 164 VIII 
-
157 157 IX 
-
175 175 X 
-
164 164 XI 
-
147 147 XII 
-
172 172 I 1963 
-
142 142 II 
-
156 156 Ill 
-
162 162 IV 
-
161 161 v 
-
139 139 VI 
-
90 90 VII 
-
138 138 VIII 
-
140 140 IX 
-
163 163 X 
-
159 159 XI 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl di categorle 
Vedl .,Osservazlonl" 
29 
STEJNKOHLENFORDERUNG 
F6rderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppa Ill (Esskohlen) 
2 Gruppe IV (1/2·3/4 Fettkohlenl 
(A) t = t: (B) c SKE 
Gemeln· Deutlchland (B.R.) 
achaft 
Commu• ll.uhr AClchen Nieder-
naut6 sClchsen 
---
A B B 
1960 14 681 3 203 2 193 
1961 U977 2 856 2304 
1962 u 308 2 5of7 2 281 
1961 XII 1 105 212 193 
1962 I 1 236 2of5 213 
II 1 106 203 198 
Ill 1 181 221 184 
IV 1 087 206 187 
v 1 191 230 195 
VI 1 129 209 182 
VII 1 065 212 178 
VIII 1 050 210 182 
IX , .. 181 170 
X 1 U9 203 210 
XI 1 128 221 203 
XII 993 205 179 
1963 I 1 ts5 252 221 
II 991 196 176 
Ill 6of8 193 186 
IV 917 188 178 
v 1 109 191 187 
VI 994 193 156 
VII 1 071 218 180 
VIII 1 071 207 162 
IX 1 074 193 164 
X 1 241 217 200 
XI 152 181 
1960 4 842 1 453 1 266 
1961 4587 1 091 1 268 
1962 4 547 1 363 1 016 
1961 XII 385 111 91 
1962 I 409 11-t 103 
II 342 87 96 
Ill 392 101 102 
IV 374 101 93 
v ofOS 122 86 
VI 412 134 88 
VII 373 118 91 
VIII 378 112 87 
IX 330 91 69 
X 36$ 113 65 
XI 369 118 68 
XII 389 153 67 
1963 I 436 186 71 
II 370 124 68 
Ill 358 1of3 74 
VI 381 118 76 
v 413 136 78 
VI 348 100 64 
VII 341 110 71 
VIII 377 103 70 
IX 375 90 73 
X 417 102 79 
XI 97 71 
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
1 Groep Ill (1/4 -1/2 Veckool) 
2 Groep IV (1/2 • 3/4 Vetkool) 
B 
1 190 
1 196 
1 1of7 
98 
104 
87 
104 
89 
100 
93 
108 
91 
98 
99 
86 
BB 
95 
76 
7of 
55 
69 
60 
6of 
75 
81 
99 
82 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SClClr 
---
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total Nord· P.d.C. 
------
B A 
6 586 4 906 
6 357 .. 873 
s 976 .. 898 
503 392 
562 of35 
488 of06 
510 of53 
482 391 
524 of39 
483 of04 
499 of13 
483 376 
449 385 
512 .flO 
511 of18 
472 H8 
567 369 
448 366 
453 
-
421 311 
447 of61 
409 ofOO 
462 ofofB 
444 of12 
438 432 
517 482 
415 
2 719 
-2 359 
-2 379 
-
202 
-
217 
-183 
-203 
-
194 
-208 
-223 
-
209 
-199 
-159 
-
179 
-186 
-221 
-
257 
-192 
-217 
-
195 
-213 
-163 
-
180 
-173 
-163 
-
180 
-169 
-
1000 c 
1 Groupe Ill (1/4 c\ 1/2 Grcu) 
2 Groupe IV (1/2 c\ 3/4 Grcu) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat6gorlu 
tA) c = t: (B) tee 
France Belglque[Belgll 
Lor-
rCllna 
---
A 
-1-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Neder-I tall a land Cam-Centre- Total pine Sud Total Midi Kempen Zuiden 
---------------------
A A A B A A A 
235 s 152 
-
868 
-
1 845 1 845 1960 
74 4 955 
-
725 
-
1 667 1 667 1961 
-
4 906 
-
609 
-
1 576 1 576 1962 
-
393 
-
47 
-
toft 141 XII 1961 
-
436 
-
64 
-
150 150 I 1962 
-
of07 
-
57 
-
133 133 II 
-
454 
-
49 
-
1of2 142 Ill 
-
392 
-
51 
-
1of0 140 IV 
-
4ofO 
-
ss 
-
152 152 v 
-
ofOS 
-
67 
-
1of9 149 VI 
-
413 
-
48 
-
88 88 VII 
-
377 
-
43 
-
130 130 VIII 
-
386 
-
43 
-
116 116 IX 
-
431 
-
42 
-
135 135 X 
-
418 
-
51 
-
125 125 XI 
-
348 
-
38 
-
115 115 XII 
-
370 
-
58 
-
134 134 I 1963 
-
367 
-
36 
-
113 113 II 
-
1 
-
39 
-
129 129 Ill 
-
311 
-
38 
-
123 123 IV 
-
of62 
-
48 
-
125 125 v 
-
401 
-
47 
-
115 115 VI 
-
448 
-
61 
-
7-t 74 VII 
-
413 
-
77 
-
11-t 114 VIII 
-
433 
-
69 
-
108 108 IX 
-
483 
-
77 
-
128 128 X 
- -
72 
-
126 126 XI 
685 691 
-
388 0 889 889 1960 
609 614 
-
570 0 909 910 1961 
76-t 76-t 
-
418 5 878 882 1962 
50 so 
-
44 
-
77 77 XII 1961 
55 ss 
-
44 
-
82 82 I 1962 
so so 
-
35 
-
66 66 II 
68 68 
-
35 
-
77 77 Ill 
66 66 
-
30 
-
76 76 IV 
71 71 
-
40 
-
75 75 v 
67 67 
-
37 0 75 76 
64 64 
-
38 1 51 58 VII 
56 56 
-
40 0 71 72 VIII 
... ... 
-
28 1 72 72 IX 
69 69 
-
37 1 80 81 X 
71 71 
-
27 1 78 79 XI 
63 63 
-
28 1 71 72 XII 
56 56 
-
30 2 84 86 I t963 
51 51 
-
22 1 96 97 II 
6 6 
-
23 2 102 104 Ill 
56 56 
-
24 2 100 103 IV 
75 75 
-
21 2 107 109 v 
69 69 
-
14 2 95 97 VI 
71 72 
-
21 2 61 63 VII 
75 75 
-
20 2 102 104 VIII 
83 83 
-
19 2 103 105 IX 
94 94 
-
21 2 113 116 X 
-
16 2 105 107 XI 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl dl categorle 
1 Gruppo Ill (1/4 Cl 1/2 GrClSSi) 
2 Gruppo IV (1 /2 Cl 3/4 Grcusi) 
Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,.ObservCldons" Zia ,.Opmerklngen" Vedl ,.OuervclZionl" 
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STEINKOHLENFORDERUNG 
Filrderung nach Kohlengruppen 
t Gruppe V (Fettkohlen) t Groupe V (Gr<ll) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par cat,gorlea 
2 Gruppe VI (Gasflammkohlen) : · 2 Groupe VI (flambancagrCII) 
(A) c = c: (B) t SKE 
Gemeln• Deutschland (8.R.) 
schaft 
Commu· Nieder· 
naut' Ruhr Aachen sachsen 
------
A B B B 
1960 112 on 79 620 I 2 070 265 1961 110 673 79 837 2 002 
-1962 110 075 79 896 2 131 
-
1961 XII 9 179 6 612 173 
-
1962 I 9 667 7 203 180 
-II 8 841 6 316 165 
-Ill 9 501 6 845 169 
-II 
IV a 735 6 321 175 
-v 9322 6 711 173 
-VI a 861 6 462 1n 
-
VII 8865 6 548 171 
-VIII 9 061 6714 163 
-IX a 3a7 6 101 158 
-
X 9 939 7 211 205 
-XI 9 a65 7 163 218 
-XII ant 6302 181 
-
1963 I 10 187 7 410 214 
-
II 8 994 6 498 183 
-Ill 8513 7 116 189 
-
IV 9 ll7 6 755 213 
-
v ta16 7 145 214 
-VI a 133 5946 184 
-
VII 9 039 6 786 207 
-
VIII a584 6 390 186 
-
IX 8 679 6 383 181 
-
X 10 013 7334 211 
-
XI 7 006 201 
-
1960 61 649 22 766 
- -1961 61 676 23 573 
- -
1962 59 657 22 795 
- -
1961 XII 4931 1 911 
- -
1962 I 5 416 2 068 
- -II 4 791 1 842 
- -Ill 5 176 1 994 
- -
IV 4 719 1 826 
- -v 4 858 1 920 
- -VI 4 883 1 896 
- -
VII 4 an 1 846 
- -VIII 4 909 1 900 
- -IX 4 601 1 705 
- -
X 5 412 1 994 
- -XI 5 276 1 968 
- -XII 4 681 1 836 
- -
1963 I 5 535 2 089 
- -II 4 875 1 786 
- -Ill 3 518 1 866 
- -
IV 4 659 1 838 
- -v 5 204 1 953 
- -VI 4522 1 659 
- -
VII 4 995 1 850 
- -VIII 4 408 1 726 
- -
IX 4 607 1 703 
- -
X 5 359 I 979 
- -XI 1 814 
- -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
I Groep V (Veckolen) 
2 Groep VI (Gaskolen) 
Slehe .,Anmerkungen" 
Nord· Saar Total P.d.C. 
- --- ---A A 
-
81 955 11 230 
-
81 839 10 .... 1 
-
82 027 10 708 
-
6 785 922 
-
7 383 992 
-
6 481 921 
-
7 014 968 
-
6 496 841 
-
6 884 905 
-
6634 801 
-
6 719 a45 
-
68n 820 
-
6 259 BOO 
-
7 416 989 
-
7 382 950 
-
6 483 875 
-
7624 957 
-
6 681 917 
-
7 305 
-
-
6 968 757 
-
7360 930 
-
6 130 791 
-
6 993 820 
-
6 576 786 
-
6 564 780 
-
7 545 957 
-
7 207 
12 769 35 535 4 187 
12 625 36 198 3 -408 11 ..,., 34 238 3 260 
963 2 874 276 
1 109 3 1n 294 
909 2 751 2n 
1 045 3039 279 
886 2712 256 
702 2622 287 
943 2840 245 
1 050 2 896 274 
1 000 2900 259 
983 2 687 247 
1 076 3 070 292 
931 2 899 288 
809 2 645 266 
1 033 3 123 316 
906 2 692 294 
1 007 2 873 
-
938 21n 233 
963 2 916 295 
852 2 511 268 
t 004 2 853 265 
956 2 682 270 
922 2 625 267 
t 003 2 982 328 
906 2 720 
Voir .,Observations" 
1 000 c 
France 
I tall a 
Lor- Centre-
ralne Midi Total 
------------
A A A A 
-1-
-
4 139 15 397 
-
-
3 HB 14 212 
-
-
3 317 14 041 
-
-
311 1 234 
-
-
311 1 305 
-
-
292 1 214 
-
-
322 1 292 
-
-
294 1 136 
-
-
314 1 221 
-
-
282 1 085 
-
-
214 1 061 
-
-
216 1 037 
-
-
257 1 058 
-
-
284 1 274 
-
-
281 1 232 
-
-
250 1 126 
-
-
2n 1 236 
-
-
2n 1 194 
-
-
25 26 
-
-
264 1 022 
-
-
319 1 251 
-
-
278 1 070 
-
-
1n 993 
-
-
220 1 007 
-
-
151 1 034 
-
-
287 1 245 
-
-
-2-
12 519 2 856 19 562 
-12 015 2 801 18 225 
-12 165 2 647 18 072 
-
993 216 1 485 
-
1 119 196 1 609 
-1 029 1n 1 479 
-1 087 257 1 622 
-
957 212 1 425 
-1 112 233 1 632 
-967 230 1 .... 2 
-
a43 237 1 354 
-954 171 1 384 
-
an 218 1 343 
-
1 132 249 1 673 
-1 164 246 1 697 
-924 222 1 411 
-
1 155 241 1 711 
-1 069 223 1 586 
-
-
-40 40 
-
817 204 1 255 
-1 100 246 1 640 
-1 019 214 1 502 
-
1 095 222 1 581 
-m 108 1 156 
-924 203 1 395 
-
1 149 233 1 710 
-
-
I Gruppo V (Grassl) 
(A) c = c: (B) tee 
Belglque/Belgll 
Neder-
land Cam- Sud pine Zulden Total Kempen 
---------
---
B A A A 
6 262 3 927 1 617 5 54-4 1960 
6 213 4 181 1 394 5 575 1961 
5 477 4 158 1 201 5 360 1962 
455 334 118 452 XII 1961 
528 364 122 486 I 1962 
483 320 91 411 II 
462 H9 112 461 Ill 
418 333 106 438 IV 
484 361 107 467 v 
454 3 .... 99 ....3 VI 
434 323 74 397 VII 
«0 ,..,. 93 438 VIII 
410 310 95 405 IX 
477 Jn 108 480 X 
489 376 104 481 XI 
397 361 89 451 XII 
505 415 108 523 I 1963 
438 356 70 426 II 
457 391 70 461 Ill 
423 369 74 .... 3 IV 
479 375 76 451 v 
381 320 66 386 VI 
407 311 53 365 VII 
357 309 62 371 VIII 
418 334 66 400 IX 
.... 9 411 n 487 X 
360 379 75 454 XI 
5 458 732 6 190 1960 
5 430 509 5 939 1961 
56 .... 138 5 782 1962 
-
434 18 451 XII 1961 
-
490 12 503 I 1962 
-
434 8 .... 2 II 
-
475 9 483 Ill 
-
454 9 464 IV 
-
468 12 480 v 
-
464 13 476 VI 
-
458 9 467 VII 
-
481 13 494 VIII 
-
431 11 «2 IX 
-
501 16 517 X 
-
512 16 528 XI 
-
4n 11 488 XII 
-
533 13 546 I 1963 
-
460 11 471 II 
-
471 13 484 Ill 
-
485 13 498 IV 
-
515 10 525 v 
-
395 10 404 VI 
-
4-40 9 .... 9 VII 
-
444 9 453 VIII 
-
451 11 462 IX 
-
507 13 520 X 
-
463 14 478 XI 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppl dl categorle 
2 Gruppo VI (Grassl a lung11 fle~mme~) 
Zle .,Opmerklngen" Vedl ,.OsservCIZionl" 
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STEINKOHLENFORDERUNG 
F6rderung nach Kohlengruppen 
1 Gruppen V und VI (VerkoksbClre Kohle) 
1 Gruppe VII (Oberste FIClmmkohle) 
(A) t = t; (B) t SKE 
Gemeln· Deutschland (B.R.) 
achaft 
Commu• Ruhr Aachen naut6 
---
A B B 
1960 174 6n 102 386 1070 
1961 1n 350 103 410 2 002 
1962 169 731 102 692 2 131 
1961 XII 14 111 8 523 173 
1962 I 15 083 9 271 180 
II 13 633 8 158 165 
Ill 14 777 8 839 169 
IV t3 454 8 147 175 
v 14 180 8 631 173 
VI t3 745 8 358 1n 
VII t3 698 8 394 171 
VIII t3 970 8614 163 
IX 11 988 7 806 158 
X 15 351 9 205 205 
XI 15 141 9 131 218 
XII t3 411 8 138 181 
1963 I 15 n1 9500 214 
II 13 869 8284 183 
Ill 11 051 8 983 189 
IV t3 796 8 593 213 
v 15 030 9 099 214 
VI 11 756 7604 184 
VII 14 035 8 635 207 
VIII 11 991 8 116 186 
IX t3 186 8 086 181 
X 15 381 9 312 211 
XI 8 820 201 
1960 6 976 
- -1961 6 819 
- -1962 6 907 
- -
1961 XII 514 
- -
1962 I 587 
- -II 539 
- -~Ill 608 
- -
IV 539 
- -v 515 
- -VI 557 
- -
VII 567 
- -VIII 531 
- -IX 586 
- -
X 680 
- -XI 634 
- -XII 550 
- -
1963 I 640 
- -II Sst 
- -Ill 368 
- -
IV 519 
- -v 588 
- -VI 510 
- -
VII 544 
- -VIII 554 
- -
.x 591 
- -
X 691 
- -XI 
- -
PRODUKTIE VAN STEENKOLEN 
Produktle naar groepen 
1 Groepen V en VI (VerkooksbClre kolen) 
1 Groep VII (GClSYIClmkolen) 
Nieder· 
SClchsen 
---
B 
265 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Siebe .,Anmerkungen" 
32 
SClClr Total Nord· P.d.C. 
---------
A A 
t2 769 117 490 15 417 
t2 625 118 037 13 849 
11 443 116 266 13 969 
963 9 659 1 198 
1 109 10 560 1 286 
909 9 232 1 193 
1 045 10 053 1 247 
886 9 208 1 097 
702 9 506 1 192 
943 9 474 1 046 
1 050 9 615 1 119 
1 000 9 777 1 079 
983 8 946 1 048 
1 076 10 486 1 281 
931 10 281 1 238 
804 9 129 1 141 
1 033 10 746 1 273 
906 9 373 1 211 
1 007 10 178 
-
938 9 744 990 
963 10 276 1 225 
852 8 641 1 059 
1 004 9 846 1 085 
956 9 258 1 056 
922 9 189 1 048 
1 003 10 527 1 285 
906 9 928 
3 465 3 465 
-3 465 3 465 
-3 476 3 476 
-
243 243 
-
301 301 
-276 276 
-296 296 
-
258 258 
-208 208 
-268 268 
-
297 297 
-304 304 
-317 317 
-
349 349 
-312 312 
-288 288 
-
330 330 
-283 283 
-314 314 
-
286 286 
-298 298 
-248 248 
-
314 314 
-293 293 
-311 311 
-
373 373 
-323 323 
-
Voir ,.ObservCldona .. 
1 000 t 
1 Groupes V et VI (Houille coUflabla) 
1 Groupe VII (FIClmbClnts sees) 
PRODUCTION DE HOUILLE 
Production par categories 
(A) t = t; (B) tee 
France Belglque/Belgll 
Lor· 
rCline 
---
A 
-1-
12 519 
t2 015 
12 165 
993 
1 119 
1 029 
1 087 
957 
1 112 
967 
843 
954 
877 
1 132 
1 164 
924 
1 155 
1 069 
-
817 
1 100 
1 019 
1 095 
m 
924 
1 149 
-1-
2 184 
1 995 
2 122 
161 
177 
173 
196 
175 
197 
183 
152 
137 
165 
204 
200 
165 
192 
174 
-
142 
186 
169 
130 
170 
188 
212 
I tall a 
Centre· Total Midi 
------ ---
A A A 
6 995 34 959 
-6 549 32 437 
-5 965 32 113 
-
527 2 719 
-
507 2 914 
-469 2 693 
-579 2 914 
-
506 2 561 
-547 2 853 
-512 2 527 
-
451 2415 
-387 2 421 
-476 2 402 
-
533 2948 
-525 2 929 
-472 2 537 
-
518 2 947 
-500 2 781 
-
65 66 
-
468 2 277 
-565 2 891 
-
492 2 572 
-
393 2 575 
-329 2 163 
-455 2 428 
-
519 2 955 
-
-
617 2 845 666 
629 2 660 694 
614 2 765 667 
56 220 51 
60 239 48 
52 227 35 
56 256 57 
48 225 55 
52 251 66 
50 235 54 
55 209 60 
40 177 51 
49 216 53 
53 260 71 
54 254 68 
45 213 49 
58 253 57 
51 227 40 
7 8 46 
45 188 45 
51 237 53 
47 217 45 
50 180 50 
45 215 47 
44 233 47 
53 265 53 
46 
Neder· 
land c .. m. 
pine Sud Total 
Kempen Zuiden 
--- --- ------
B A A A 
6 262 9 385 2 349 11 734 1960 
6213 9 611 1 903 11 514 1961 
5477 9 802 1 340 11 142 1962 
4SS 783 136 903 XII 1961 
528 854 134 989 I 1962 
483 754 99 853 II 
462 824 111 944 Ill 
418 787 115 902 IV 
484 829 119 947 v 
454 808 112 919 VI 
434 781 83 864 VII 
440 825 106 932 VIII 
410 740 107 847 IX 
477 873 124 997 X 
489 888 120 1 009 XI 
397 839 100 939 XII 
50S 949 121 1 069 I 1963 
438 815 82 897 II 
457 862 83 945 Ill 
423 854 87 941 IV 
479 890 86 976 v 
381 715 76 791 VI 
407 752 63 814 VII 
357 753 72 825 VIII 
418 785 77 862 IX 
449 917 90 1 007 X 
360 843 89 932 XI 
- - - -
1960 
- - - -
1961 
- - - -
1962 
- - - -
XII 1961 
- - - -
I 1962 
- - - -
II 
- - - -
Ill 
- - - -
IV 
- - - -
v 
- - - -
VI 
- - - -
VII 
- - - -
VIII 
- - - -
IX 
- - - -
X 
- - - -
XI 
- - - -
XII 
- - - -
I 1963 
- - - -
II 
- - - -
Ill 
- - - -
IV 
- - - -
v 
- - - -
VI 
- - - -
VII 
- - - -
VIII 
- - - -
IX 
- - - -
X 
- - - -
XI 
PRODUZIONE Dl CARBON FOSSILE 
Produzlone per gruppi dl categorle 
Gruppi V e VI (CClrbonl CldCltti """ cokeflcazlone) 
1 Gruppo VII (Secco Cl lungo fiClmmCl) 
Zie ,.Opmerklngen•• Vedi Osservazloni' 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Bezilge • Einfuhr 
I BezUge aus der Gemeinschaft 
1 Bezuge aus Deutschland (B.R.) 
3 BezUge aus Frankreich 
4 BezUge aus den Niederlanden 
Gemein· 
schaft Deutsch· 
land 
Commu· (B.R.) 
naute 
1961 19 796 1 171 
1962 19 SOl 1232 
1963 
1962 I 1 866 136 
II 1 661 108 
Ill 1 794 102 
IV 1 507 1H 
v 1 613 127 
VI 1 578 102 
VII 1719 88 
VIII 1 703 102 
IX 1 496 86 
X 1 739 88 
XI 1 558 91 
XII 1 566 88 
1963 I 1 125 89 
II 1 119 125 
Ill 1 796 101 
IV 1 901 144 
v 1 735 H2 
VI 1 436 122 
VII 1 638 126 
VIII 1 543 134 
IX 1 513 112 
X 1 543 115 
XI 1 462 113 
XII 
1961 977 641 
1962 1 015 663 
1963 
1962 I 97 65 
II 87 54 
Ill 76 45 
IV 88 67 
v 100 74 
VI 88 57 
VII 72 40 
VIII 79 49 
IX 71 44 
X 88 56 
XI 91 59 
XII 77 53 
1963 I 81 61 
II 105 89 
Ill 4 3 
IV 43 40 
v 66 53 
VI 59 44 
VII 55 38 
VIII 67 47 
IX 55 37 
X 77 47 
XI 67 47 
XII 
France 
7 973 
7 823 
8 104 
684 
600 
715 
579 
600 
658 
686 
713 
619 
697 
671 
600 
584 
564 
877 
864 
721 
583 
709 
633 
640 
669 
612 
643 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ltalia 
-1-
3 296 
2 528 
299 
307 
262 
224 
225 
165 
231 
189 
145 
221 
86 
175 
120 
94 
133 
180 
93 
56 
76 
68 
107 
94 
69 
-3-
32 
35 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
0 
-1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aonvoer • lnvoer 
t Aanvoer uit de Gemeenschap 
2 Aanvocr uit Dultsland (B.R.) 
3 Aanvoer uit Frankrijk 
4 Aanvoer uit Nederland 
Siehe .,Anmerkungen" 
I 
~-­
ECHANGES DE HOUILLE 
R~ceptlons • Importations 
REceptions en provenance de Ia Communaut6 
1 REceptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
3 REceptions en provenance de France 
4 REceptions en provenance des Pays-Bas 
I 000 
Nader· Bel~i~ue Luxem· 
land Beg I bourg 
3 932 3 213 211 
4 583 3 433 204 
3 530 200 
460 269 18 
362 269 15 
381 320 13 
319 254 19 
345 296 19 
358 276 19 
409 288 17 
391 292 16 
357 274 15 
424 293 16 
393 299 18 
384 302 18 
220 194 18 
178 240 17 
366 302 17 
398 295 20 
434 327 18 
360 299 15 
387 324 17 
375 313 15 
338 302 15 
350 298 17 
345 308 15 
328 
28 251 26 
19 278 20 
153 16 
2 25 2 
3 25 3 
4 26 0 
1 15 3 
1 20 2 
1 25 1 
2 26 1 
1 26 1 
2 20 1 
1 25 1 
1 27 1 
0 18 1 
1 H l 
0 11 l 
-
1 
-
0 1 1 
1 10 1 
1 10 1 
0 13 1 
1 15 t 
1 H t 
1 26 t 
1 18 0 
20 
Voir .,Observations'' 
Gemeln· Deutsch· 
schaft 
tommu• land France (B.R.) 
naute 
14 438 
-
63H 
14 567 
-
6 185 
6 156 
377 
-
544 
119 
-
485 
367 
-
573 
103 
-
470 
104 
-
436 
116 
-
498 
175 
-
533 
171 
-
576 
111 
-
512 
194 
-
561 
154 
-
526 
174 
-
472 
941 
-
471 
901 
-
445 
1 373 
-
663 
1 413 
-
628 
1 320 
-
555 
1 071 
-
440 
1 145 
-
561 
1 130 
-
487 
1 111 - 495 
1 141 
-
517 
I 055 - 450 
-
444 
l 259 352 1 104 
1 226 397 1 059 
1 064 
193 48 83 
175 34 78 
100 34 103 
151 24 76 
206 34 107 
201 31 100 
198 31 108 
188 31 90 
163 33 62 
177 30 82 
196 32 95 
177 35 76 
139 28 74 
151 26 75 
l31 46 100 
220 40 103 
104 33 97 
181 34 82 
207 37 95 
197 36 86 
lOB 36 87 
184 28 at 
184 31 83 
99 
t Arrlvl dalla ComunitA 
l Arrlvl dalla Gormania 
3 Arrlvl dalla Francia 
4 Arrlvi dol Paesl Bassi 
Zie .,Opmerklngen" 
ltalia 
-1-
2 796 
2 027 
255 
255 
236 
173 
162 
123 
178 
144 
98 
166 
81 
ts: 
101 
92 
132 
180 
92 
54 
73 
65 
105 
92 
67 
-4-
12 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
Neder- Bel~lque Luxem· 
land bourg Be g1l 
3 008 2 176 H3 1961 
3 820 2 394 141 1962 
2 548 150 1963 
383 183 12 I 1962 
289 181 9 II 
316 232 10 Ill 
259 188 13 IV 
281 211 13 v 
298 183 13 VI 
348 205 12 VII 
341 199 11 VIII 
303 187 10 IX 
352 203 11 X 
330 204 12 XI 
320 218 11 XII 
213 144 13 I 1963 
175 178 12 II 
347 218 13 Ill 
372 217 15 IV 
414 245 H v 
341 224 12 VI 
361 237 13 VII 
343 224 11 VIII 
297 204 10 IX 
321 199 13 X 
303 222 13 XI 
235 XII 
-
787 4 1961 
-
761 4 1961 
829 8 1963 
-
61 0 I 1962 
-
63 0 II 
-
63 0 Ill 
-
51 1 IV 
-
65 0 v 
-
69 0 VI 
-
58 0 VII 
-
67 0 VIII 
-
68 0 IX 
-
65 0 X 
-
68 1 XI 
-
66 0 XII 
-
37 1 I 1963 
-
50 0 II 
-
83 1 Ill 
-
77 0 IV 
-
72 0 v 
-
64 0 VI 
-
74 1 VII 
-
74 0 VIII 
-
84 1 IX 
-
73 1 X 
-
68 1 XI 
-
72 XII 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazlonl 
Vedl .. osservCl%ioni" 
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AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
BezOge • Elnfuhr 
t BezDge aus Belglen 
2 Einfuhr aus drltten Ldndorn 
3 Elnluhr aus U.S.A. 
4 Elnluhr aus Grossbrltannlen 
Gemeln• 
achaft Deutsch-
land 
Commu• (B.R.) 
naut6 
1961 2 124 178 
1962 t 995 173 
1963 
1962 I 199 23 
II 180 20 
Ill 151 23 
IV 16-4 n 
v 203 20 
VI 174 H 
VII 173 16 
VIII 165 23 
IX 151 9 
X 179 2 
XI 134 0 
XII 163 1 
1963 I 63 0 
II 60 10 
Ill 188 52 
IV 214 6-4 
v 147 56 
VI 115 -43 
VII Ill 51 
VIII 147 51 
IX 138 38 
X 141 39 
XI 157 35 
XII 
1961 11 734 .. 323 
1962 14 291 .. 933 
1963 
1962 I t 089 -451 
II 950 300 
Ill t 079 -402 
IV 1 097 -499 
v 1 161 -410 
VI 1 155 -479 
VII t 158 -492 
VIII 1 397 511 
IX 1 16-4 369 
X 1 388 385 
XI 1 134 2n 
XII 1 320 359 
1963 I 1 381 3-45 
II 1 387 36-4 
Ill 1 6-42 -417 
IV 1 855 527 
v 1 841 -47-4 
VI 1 605 -412 
VII 1 622 -433 
VIII 1 707 -478 
IX 1 952 -47-4 
X 1 701 322 
XI 1 631 -400 
XII 
France 
555 
579 
885 
58 
37 
-40 
32 
58 
60 
-46 
-47 
.... 
55 
-49 
53 
39 
-43 
1H 
132 
68 
62 
53 
65 
58 
71 
79 
100 
6-49 
na 
2 576 
66 
98 
3-4 
33 
.... 
83 
107 
-43 
62 
79 
-46 
84 
71 
103 
1-4-4 
39-4 
292 
207 
18-4 
160 
312 
262 
222 
22-4 
ltalla 
-t-
-456 
-462 
-40 
-49 
2-4 
-48 
59 
37 
-49 
-43 
-42 
50 
1 
19 
15 
-0 
-
-
-
-
-
-
0 
0 
-3-
.. -427 
5 -407 
325 
373 
389 
-40-4 
523 
505 
-462 
528 
-473 
521 
-419 
-485 
615 
360 
655 
608 
7H 
621 
593 
6-46 
680 
605 
557 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Aanvoer • lnvoer 
1 Aanvoer ult Belgil 
2 lnvoer ult dorde Ianden 
3 lnvoor ult de U.S.A. 
4 lnvoer ult Groot-Brlttannil 
Siehe .,Anmerkungon" 
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t R~ceptions en provenance de Belgique 
2 Importations en provenance des pays tien 
3 Importations en provenance des U.S.A. 
ECHANGES DE HOUILLE 
R~ceptlons ·Importations 
4 Importations en provenance do Grando-BretCigne 
t 000 t 
Ned or- Bel~l~ue Luxem-le~nd Beg I bourg 
896 
-
39 
7-4-4 
-
3.9 
-
26 
75 
-
3 
70 
-
3 
62 
-
3 
59 
-
3 
63 
-
.. 
59 
-
.. 
58 
-
3 
-49 
-
3 
51 
-
3 
71 
-
3 
62 
-
3 
63 
-
.. 
6 
-
3 
.. 
-
3 
20 
-
3 
26 
-
2 
20 
- ~~ 18 
-
25 
-
2 
30 
-
2 
-40 
-
2 
29 
- 2 
-41 
-
2 
-
1 668 668 
-2 250 923 
-2 10-4 5 
179 68 
-12-4 56 
-195 59 
-
115 -45 
-13-4 51 
-95 93 
-
130 66 
-2-41 7-4 
-H5 1H 
-
3-4-4 60 
-284 108 
-263 129 
-
285 65 
-
-451 109 
-2-45 182 
-
217 10-4 .. 
19-4 167 
-160 20-4 
-
220 192 0 
218 205 0 
275 210 0 
317 195 0 
231 221 
-2-49 
Voir ,Observadona" 
Gemeln· 
achaft Deutsch-
le~nd Fre~nce I tall a 
Commu• (B.R.) 
naut6 
-2-
18 598 5 -4-49 2 361 6 751 
n sso 6 005 2 983 8 090 
7 653 
t 666 517 218 55-4 
t 498 370 255 57-4 
t 695 -470 235 611 
t 729 588 208 6-47 
t 842 -47-4 267 7-41 
t 860 565 2n 6-49 
l 017 613 303 6-49 
1082 627 198 7-47 
t 881 -46-4 2-48 680 
l 181 
-486 266 767 
1 961 363 238 730 
l 138 
-469 270 7-40 
t 937 389 198 833 
l 079 -4-41 291 580 
l 505 527 3-43 852 
l 867 631 788 798 
3 108 588 810 928 
16-4-4 505 638 79-4 
l 930 56-4 7-4-4 8-4-4 
l 909 608 737 857 
3 117 56-4 878 855 
l 956 -435 76-4 852 
2 787 -495 665 816 
616 
-4-
2 527 5-42 ..... 113 
3099 -490 791 101 
2 118 
199 36 59 9 
198 -47 59 5 
231 -46 68 H 
184 37 36 8 
218 25 53 10 
261 33 7-4 
-
319 53 62 11 
2-43 37 ... .. 
269 35 65 3 
314 -49 n 15 
:us 35 9-4 5 
338 57 97 17 
20-4 18 -47 12 
272 50 79 10 
435 61 120 11 
-483 50 218 
-576 6-4 201 9 
472 51 165 3 
535 so 228 
-526 -49 256 18 
501 -40 22-4 
-
611 57 21-4 .... 
540 57 211 13 
155 
t Arrlvl dal Belglo 
2 lmportazionl dCII Paesl terzl 
3 lmportazlonl dagll StCiti Uniti 
4 lmportazlonl dalla GrCin Bretagna 
Neder- Bel~l~ue Luxem-le~nd Beg i bourg 
3 207 830 
-
1961 
.. 152 1 320 
-
1962 
3 812 17 1963 
295 82 
-
I 1962 
23-4 65 
-
II 
309 70 
-
Ill 
230 56 
-
IV 
29-4 66 
-
v 
258 111 
-
VI 
360 92 
-
VII 
-421 89 
-
VIII 
318 172 
-
IX 
539 12-4 
-
X 
-460 169 
-
XI 
-433 225 
-
XII 
-40-4 113 
-
I 1963 
562 20-4 
-
II 
-431 351 1 Ill 
39-4 250 5 IV 
-406 375 2 v 
3-48 359 1 VI 
-4-47 329 2 VII 
387 319 1 VIII 
-473 356 1 IX 
559 3-4-4 2 X 
-436 373 2 XI 
-439 XII 
1 324 134 
-
1961 
1 -4-45 273 
-
1962 
1 14-4 12 1963 
85 10 
-
I 1962 
80 8 
-
II 
93 10 
-
Ill 
95 8 
-
IV 
129 12 
-
v 
136 18 
-
VI 
175 17 
-
VII 
1-42 13 
-
VIII 
129 37 
-
IX 
132 -41 
-
X 
131 so 
-
XI 
118 so 
-
XII 
86 
-40 
-
I 1963 
76 57 
-
II 
136 107 1 Ill 
125 89 1 IV 
162 137 2 v 
136 117 1 VI 
157 98 2 VII 
119 84 1 VIII 
1-46 90 1 IX 
rn 117 1 X 
1-49 108 2 XI 
100 XII 
SCAHBI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl· lmportazionl 
Zie .,Opmorklngen" Vedi .,OssorvCIZionl" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Elnfuhr-Best4nde bel den lmporteuren 
t Einfuhr aus Polen 
2 Einluhr aus der U.d.S.S.R. 
3 Einfuhr aus anderen Landern 
4 Bestande bel den lmporteuren (JE bzw. ME) 
Gemeln· 
Deutsch-schaft 
land France ltalia Commu• (B.R.) 
naut6 
-I-
1961 I 778 390 225 I 014 
1962 I 840 .fOB 226 991 
1963 363 
1962 I 176 25 21 111 
II 170 22 16 112 
Ill 156 21 22 98 
IV 167 <48 22 80 
v 160 38 27 69 
VI 108 29 15 <49 
VII tlO H H <41 
VIII 129 <46 H 5<4 
IX tll 32 10 62 
X 177 32 2<4 104 
XI 179 37 10 119 
XII 179 .... 32 92 
1963 I 147 2<4 10 105 
II 108 2<4 .. 75 
Ill 92 <48 
-
39 
IV 93 <47 .. 30 
v 167 <41 25 82 
VI 108 31 35 17 
VII l.f.f 33 26 73 
VIII 185 36 <49 78 
IX 189 26 96 <49 
X 187 28 60 71 
XI 167 30 37 63 
XII 17 
-3-
1961 674 H9 H1 3<43 
1962 960 157 242 392 
1963 567 
1962 I 43 1 1l 26 
II 17 1 11 13 
Ill 36 1 0 33 
IV 61 1 28 H 
v 65 2 31 31 
VI 60 20 25 10 
VII 106 H 22 36 
VIII 97 33 16 34 
IX 107 28 24 <42 
X 126 20 29 39 
XI 118 H 23 55 
XII Itt 3 20 38 
1963 I n 2 16 41 
II 126 1 59 41 
Ill 80 2 38 9 
IV 118 2 7<4 24 
v 141 2 77 18 
VI 99 2 51 35 
VII 190 <45 76 37 
VIII 97 <42 .... 8 
IX 122 23 2<4 <49 
X 8l 28 29 20 
XI 86 1 31 <48 
XII <49 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
lnvoer-Voorraden bll de lmporteur1 
I lnvoer ult Polen 
1 lnvoer ult de U.S.S.R. 
3 lnvoer uit andere Ianden 
4 Voorraden blj de lmporteurs (elnde tljdvak) 
Slehe .,Anmerkungen" 
ECHANGES DE HOUILLE 
Importations-Stocks chez les lmportateurs 
t Importations en provenance de Pologne 
2 Importations en provenance d'U.R.S.S. 
3 Importations en provenance d'autres pays 
4 Stocks chez les lmportateurs (en fin de p6rlode) 
1000 t 
Neder· Bel~lque Luxem-
land bourg Be gal 
lSI 
- -liS 
- -
.. 
-
18 
- -20 
- -15 
- -
18 
- -26 
- -15 
- -
3l 
- -15 
- -18 
- -
16 
- -1l 
- -11 
- -
7 
- -4 
- -5 
- -
13 
- -19 
- -25 
- -
13 
- -12 
- -17 
- -
28 
- -37 
- -
33 8 
-fl2 57 
-136 
.. 
- -1 1 
-1 1 
-
-
- -1 0 
-
.. 0 
-
8 6 
-H 
- -
.. 9 
-
16 13 
-13 3 
-26 25 
-
H 
- -H 11 
-13 18 
-
1 17 
-13 31 
-1 10 
-
19 3 
-3 1 
-7 19 
-
3 3 
-1 5 
-19 
-
Voir .,0 bservatlons" 
Gemeln· 
schaft Deutsch- Neder- Bel~lque Luxem-land France ltalla land bourg Commu· (B.R.) Be gai 
naut6 
-2-
I 884 <45 932 85<4 32 20 
-
1961 2 360 16 9<47 1 200 131 66 
-
1962 
1 846 <422 
-
1963 
158 3 60 83 8 .. 
-
I 1962 
153 
-
71 7l 10 0 
-
II 
1P4 
-
111 77 5 0 
-
Ill 
218 3 89 121 2 3 
-
IV 
227 
-
112 107 5 3 
-
v 
177 3 80 85 7 0 
-
VI 
214 
-
99 98 15 2 
-
VII 
216 
-
78 127 9 2 
-
VIII 
220 
-
87 100 22 12 
-
IX 
177 
-
57 88 22 11 
-
X 
2t5 
-
65 133 9 8 
-
XI 
190 6 38 109 16 22 
-
XI 
132 
-
5<4 60 11 7 
-
I 1963 
186 2 <46 94 18 27 
-
II 
255 
-
<42 137 32 .... 
-
Ill 
318 5 98 136 38 <40 
-
IV 
384 7 2H 105 18 <40 
-
v 
361 10 180 116 27 28 
-
VI 
439 3 230 H2 28 35 
-
VII 
395 3 228 108 25 30 
-
VIII 
361 
-
221 77 28 36 
-
IX 
372 
-
199 111 33 29 
-
X 
361 7 163 13<4 18 39 
-
XI 
171 67 XII 
-4-
4784 19<4 .. 188 17 1961 
5 047 156 .. 59<4 23 1962 
1963 
4 804 217 4 231 18 I 1962 
4 935 227 4 336 18 II 
4 980 206 4 .f.f7 13 Ill 
5 122 267 4 526 9 IV 
5 tl3 255 45<40 12 v 
5018 192 4 565 7 VI 
5 198 207 4 661 16 VII 
5 318 212 4780 12 VIII 
5283 185 4 7<41 13 IX 
5 101 176 4 733 13 X 
5 191 166 4 722 18 XI 
5 047 156 4 59<4 23 XII 
4 581 97 4 281 .. I 1963 
4 091 <45 3887 11 II 
3 479 17 3 285 27 Ill 
3 081 37 2 845 3<4 IV 
1 880 <42 2 632 29 v 
1 733 37 2 .f.f9 <42 VI 
1 639 .... 2 312 <46 VII 
1 625 <45 2 285 30 VIII 
50 36 IX 
.... X 
XI 
XII 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
lmportazloni-Stocks preuo gil lmportatorl 
I lmportazlonl dalla Polonla 
1 lmportazlonl daii'U.R.S.S. 
3 lmportazlonl dag li altrl paesl 
4 Stocks presso gil lmportatorl (fine perlodo) 
Zle ,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
35 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lleferungen 
t Llelerungen an die Gemeinschalt 
1 Llelerungen nach Deutschland (B.R.) 
3 Lielerungen nach Frankreich 
4 Lielerungen nach ltalien 
5 Lielerungen In die Niederlande 
6,;.Lielerungen nach Belglen 
Gemein· 
achaft Deutsch- Neder-land France 
Commu- (B.R.) land 
naut6 
-t-
1961 t9 635 14 213 973 2 278 
1962 t9 154 141« 1 003 2 2<45 
1963 13 300 718 
t962 I t 848 1 373 99 205 
II t 551 t 136 88 t78 
Ill t 684 1 259 75 18<4 
IV t463 t 062 87 161 
v t 640 1 1« 105 20<4 
VI t 619 t t« 89 205 
VII t 649 1 233 n 199 
VIII t 673 1 2<48 76 193 
IX t 497 1 tH 70 151 
X t 606 1 186 87 192 
XI t 598 1 173 88 207 
XII t 4U 1 ost 67 165 
t963 I t t87 921 69 1St 
II t t78 857 101 157 
Ill t 8t0 1 388 3 223 
IV 1 797 1 331 39 206 
v 1 671 1 2<48 65 213 
VI 1 439 1 080 58 179 
VII t 574 1 186 5<4 200 
VIII 1 49t 1 10<4 61 189 
IX t 411 1 051 58 183 
X I 513 1 118 75 191 
XI I 431 1 O« n 166 
XII <43 
-4-
1961 1 n1 2 271 23 .. 
1962 1 414 2 003 25 5 
1963 1 125 16 
1962 I 339 297 3 1 
II 119 202 2 0 
1111 116 189 1 0 
IV 161 129 1 0 
v 167 215 3 0 
VI 143 181 3 0 
VII 178 143 2 1 
VIII 170 1<42 1 1 
IX 188 151 3 0 
X us 115 2 1 
XI 1n 157 2 1 
XII 98 79 2 0 
1963 I 110 108 2 1 
II 101 100 2 0 
Ill t95 195 
-
0 
IV 119 119 
-
0 
v 69 67 1 0 
VI 91 89 1 1 
VII 51 <49 1 1 
VIII 77 75 1 1 
IX 91 89 2 0 
X 95 93 2 0 
XI 87 8<4 2 1 
XII 2 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Levering en 
I Leverlngen aan de Gemeenschap 
1 Leveringen naar Duitsland (B.R.) 
3 Leveringen naar Frankrijk 
4 Levering en naar ltalien 
5 Leveringen naar Nederland 
6 Leveringen naar Belgli 
Siehe .,Anmerkungen" 
36 
Gemein· 
Belgique achaft Deutsch-land Belgii Commu- (B.R.) 
naut6 
2 t71 t uo 
-
t 863 t lOt 
-t 620 
-
171 tlt 
-149 tos 
-
167 tOO 
-
152 H4 
-
186 t19 
-
19t too 
-
145 9t 
-
157 96 
-
14t 79 
-
14t 88 
-130 95 
-
132 81 
-
<46 87 
-63 U3 
-
196 99 
-
222 U3 
-
146 140 
-
122 111 
-
1H us -
136 113 
-
118 107 
-
139 114 
-149 117 
-169 
<47<4 3 801 2 8<48 
3n 4 156 3 510 
1 3 586 3 361 
38 414 3<47 
25 333 260 
35 356 286 
30 306 2<45 
<48 318 269 
58 347 285 
32 387 332 
26 381 326 
33 313 267 
17 388 320 
17 351 290 
17 341 282 
-
175 t71 
0 147 1« 
0 317 306 
-
350 329 
-
393 375 
-
354 335 
-
360 335 
-
322 297 
-
188 26<4 
0 311 291 
0 174 2<49 
1 
Voir .,Observations" 
t 000 t 
France 
-1-
6<45 
6H 
5<4<4 
65 
55 
<48 
67 
n 
60 
<42 
<45 
<45 
59 
63 
<49 
57 
89 
3 
35 
53 
<45 
39 
« 
39 
<49 
51 
<40 
-5-
t Livraisons ll Ia Communaute 
1 Livraisons lii'AIIemagne (R.F.) 
3 Livraisons ll Ia France 
4 Livraisons ll l'ltalie 
5 Llvraisons aux Pays-Bas 
6 Llvraisons ll Ia Belgique 
Gemeln· 
Neder- Bel~ique achaft 
land Be gii Commu-
naut6 
328 1n 7 9<48 
363 16<4 7 755 
<482 
<40 t7 679 
H t7 593 
27 25 69t 
26 21 597 
30 2t 593 
30 It 647 
30 19 680 
30 21 7U 
26 8 615 
28 1 684 
32 
-
651 
31 2 599 
29 1 581 
26 t7 563 
<ft 55 901 
31 67 875 
37 so 743 
29 <47 588 
39 57 705 
37 <42 670 
28 <40 637 
23 <42 69t 
27 39 647 
26 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
6 286 
6 130 
6 270 
533 
<476 
562 
<478 
<43<4 
487 
537 
570 
53t 
537 
506 
<479 
<fn 
...... 
679 
6<45 
565 
<453 
565 
513 
50<4 
523 
<475 
291 - 92<4 3 263 2 165 20 
-
n1 3 «O 2 360 
218 2 390 7 
3 
3 
3 
I 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
-
-
6<4 178 
-
71 275 
-
67 198 
-
60 168 
-
57 306 
-
61 175 
-
53 198 
-
5<4 196 
-
55 168 
-
67 195 
-
61 304 
-
58 178 
-
3 116 
-
3 117 
-
20 171 
-
21 301 
-
18 310 
-
18 268 
-
2<4 307 
-
2<4 186 
-
23 173 
-
19 194 
-
2<4 195 
-
20 
1 Forniture alia Comunitll 
1 Fornlture alia Gormania (R.F.) 
3 Fornlture alia Francia 
4 Forniture all'ltalia 
5 Fornlture al Paesl Bassi 
6 Fornlture al Belglo 
183 
188 
211 
197 
213 
1n 
208 
199 
HS 
201 
207 
200 
158 
157 
195 
223 
227 
191 
22<4 
209 
18<4 
198 
223 
ECHANGES DE HOUILLE 
Llvralsons 
Neder- Bel~ique France land Be gil 
-3-
-
1 095 567 t961 
-
1 057 567 t962 
-
896 t963 
-
96 so I 1962 
-
83 3<4 II 
-
92 38 Ill 
-
80 39 IV 
-
10t 57 v 
-
102 58 VI 
-
103 39 VII 
-
92 53 VIII 
-
51 <43 IX 
-
93 53 X 
-
96 50 XI 
-
68 53 XII 
-
69 39 I 1963 
-
78 <41 II 
-
105 118 Ill 
-
98 132 IV 
-
101 76 v 
-
81 5<4 VI 
-
88 51 VII 
-
89 68 VIII 
-
79 5<4 IX 
-
93 75 X 
-
83 88 XI 
-
99 XII 
-6-
250 8<40 
-
1961 
26<4 816 
-
1962 
132 
-
1963 
26 69 
-
I 1962 
25 62 
-
II 
23 6<4 
-
Ill 
15 56 
-
IV 
21 n 
-
v 
2<4 H VI 
25 65 
-
VII 
27 71 
-
VIII 
20 73 
-
IX 
2<4 70 
-
X 
21 n 
-
XI 
13 65 
-
XII 
8 51 
-
I 1963 
7 53 
-
II 
-
76 
-
Ill 
1 76 
-
IV 
9 74 
-
v 
9 68 
-
VI 
11 n 
-
VII 
13 63 
-
VIII 
15 7<4 
-
IX 
22 7<4 
-
X 
17 55 
-
XI 
19 
-
XII 
SCAHBI Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservaz.ioni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLE 
Lleferungen·Ausfuhr 
t Lieferungen nach Luxemburg 
1 Ausluhr in dritte Liinder 
3 Auslu hr in die Schweiz 
4 Ausfuhr nach J,. Diinemark, Finn land, Norwegen, Schweden 
5 Ausfu hr nach vsterrelch 
6 Ausfu hr In andere Liinder 
Gemeln• 
echaft Deutsch· Nedcr-lond France 
Commu· (B.R.) land 
naut6 
-t-
1961 101 143 26 3 
1962 193 141 20 4 
1963 151 15 
1962 I 17 12 2 0 
II t5 9 3 0 
Ill 13 10 0 0 
IV 18 13 3 1 
v t8 13 1 0 
VI 17 13 1 0 
VII 16 12 1 0 
VIII IS 11 1 0 
IX 14 10 1 0 
X 16 13 1 0 
XI 18 13 1 1 
XII 16 11 1 0 
1963 I 18 13 1 1 
II 16 12 2 0 
Ill 17 13 
-
1 
IV 10 15 2 0 
v 18 14 1 0 
VI t5 12 1 0 
VII 17 13 1 t 
VIII IS 11 1 0 
IX t5 10 1 1 
X 17 13 1 1 
XI 16 13 ~I t XII 
-4-
1961 481 299 
-
22 
1962 691 385 
-
11 
1963 251 
-
1962 I 41 27 
-
1 
II 58 37 
-
1 
Ill 70 40 
-
1 
IV 56 37 
- -v 53 23 
-
3 
VI 40 16 
-
t 
VII 68 42 
-
0 
VIII 56 33 
-
2 
IX 71 44 
-
1 
X 75 57 
-
1 
XI 45 13 
-
t 
XII 59 18 
- -
1963 I 38 36 
-
2 
II 9 8 
-
t 
Ill 30 28 
-
t 
IV 20 20 
- -v 30 29 
-
0 
VI 11 11 
-
t 
VII 11 19 
-
2 
VIII 35 33 
-
2 
IX 31 32 
-
0 
X 18 17 
-
1 
XI 15 14 
-
1 
XII 
-
UITWISSELINGEN VAN STEENKOLEN 
Leverlngen-Uitvoer 
1 Leverlngen naar Luxemburg 
1 Uitvoer naar derde Ianden 
3 Uitvoer naar Zwitserland 
Gemeln· 
Bel~ique ochaft 
Be goi Commu· 
naut6 
30 3 580 
28 4 705 
25 
3 313 
3 333 
3 348 
2 343 
3 480 
3 sot 
2 434 
2 439 
1 314 
2 401 
1 444 
2 333 
2 301 
2 153 
3 279 
2 145 
2 196 
2 263 
2 l33 
2 321 
2 296 
2 159 
2 171 
3 
160 960 
294 t 023 
0 940 
14 61 
20 60 
28 48 
19 65 
27 64 
23 86 
25 86 
21 80 
26 74 
17 tlS 
32 183 
41 89 
-
93 
-
79 
-
83 
0 76 
-
75 
-
64 
-
65 
-
65 
-
67 
-
67 
-
92 
-
4 Uitvoer naar : Denemarken, Finland, Noorwegen, Zweden 
5 Uitvoer naar Oostenrljk 
6 Uitvoer naar andere IClnden 
Deutsch· 
land 
(B.R.) 
2 438 
3 485 
2 802 
208 
n2 
201 
236 
380 
403 
327 
331 
248 
337 
349 
241 
271 
221 
255 
204 
230 
206 
267 
254 
245 
215 
236 
935 
1 000 
926 
60 
58 
47 
64 
62 
85 
85 
78 
n 
123 
181 
86 
90 
76 
81 
75 
74 
64 
64 
64 
67 
67 
92 
Slehe ,Anmerkungen" Voir ,Observations" 
t 000 t 
France 
-1-
389 
335 
213 
37 
35 
40 
18 
23 
19 
n 
n 
28 
28 
41 
23 
24 
23 
0 
14 
26 
24 
25 
21 
18 
13 
14 
12 
-5-
16 
18 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ECHANGES DE HOUILLE 
Livraisons·exportatlone 
t Livraisons au Luxembourg 
1 Exportations ven les pays tiers 
3 Exportations ven Ia Suisse 
4 Exportations vers : Denemark, Finlande, Norvege, Suede 
5 Exportations vers I'Autriche 
6 E xportatlons ven les autres pays 
Gemeln· 
Neder- Bel~ique ochaft Deutsch- Neder• Bel~ique land France land Be gil Commu- (B.R.) land Be goi 
nauto!i 
-3-
71 682 t 186 696 262 48 280 
62 823 1 314 681 275 so 318 
247 693 204 210 
7 71 135 67 32 7 29 
6 71 133 71 24 5 33 
4 103 158 n 29 2 55 
2 87 131 64 17 2 49 
6 71 116 60 20 4 32 
7 73 99 52 14 6 28 
6 79 136 67 20 6 43 
7 78 137 n 20 5 40 
5 43 89 56 21 4 8 
3 34 59 31 26 2 0 
5 49 69 31 33 4 0 
4 64 61 39 18 4 0 
6 0 64 40 20 4 0 
4 5 51 28 20 3 0 
7 17 103 90 
-
5 8 
5 22 116 n 14 5 20 
7 33 134 73 25 6 30 
5 27 114 65 24 4 22 
9 32 131 70 15 7 29 
11 37 flO 55 lt 8 36 
9 24 106 58 16 8 24 
8 23 89 50 11 7 20 
6 15 84 52 14 5 13 
12 12 9 
-6-
1 5 853 508 111 
-
233 
1 4 t 667 1 419 42 
-
207 
3 4 994 954 3 
-
37 
0 0 84 54 4 0 27 
0 0 83 55 9 0 17 
0 1 71 43 10 
-
19 
-
0 90 n 0 
-
19 
-
1 147 235 1 
-
11 
0 0 176 150 4 
-
22 
0 0 144 134 1 
-
10 
0 0 165 148 1 
-
16 
0 0 90 76 5 
-
9 
0 0 144 126 1 01 17 
0 0 147 124 ~ 
-
17 
0 0 113 99 2 
-
22 
0 0 107 106 1 
- -0 1 ttl 108 1 
-
3 
0 2 63 56 0 0 7 
0 0 34 32 0 
-
2 
0 
-
57 54 0 
-
3 
0 0 71 67 0 
-
5 
1 0 116 114 
- -
3 
1 
-
101 101 
- -
1 
0 
-
90 89 0 
-
1 
0 0 84 81 0 
-
1 
0 0 79 n 0 
-
2 
0 
-
3 
•J 
1961 
1962 
1963 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1961 
1962 
1963 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
SCAMBI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture-Eoportazlonl 
t Forniture al Lussemburgo 
1 Esportazloni verso I Paesl terzl 
3 Esportazioni verso Ia Svizzera 
4 Esportazioni verso : Danimarca, FiniClndla, Norvegia, Svezia 
5 Esportazlonl vena I' Austria 
6 Esportazionl vena g li altrl paesl 
Zie ,Opmerkingen" Vedi .,Osservazlonl" 
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BESTJI.NDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN STOCKS DE HOUILLE AUX HINES 
I Geso.mtbestonde (JE bzw. ME) t Stocks toto.ux (en fin de p~riode) 
2 Ho.ldenbestonde lnsgeso.mt (JE bzw. ME) 2 Stocks A terre, toutes sortes (en fin de p6riode) 
1000 t 
(A) t = t: (B) t SKE (A) t = t: (B) tee 
Gemeln· Deutochland (B.R.) France Belglque/Belgll 
ochaft 
Ita Ita Neder· Co.m· Commu· Ruhr Ao.chen Nieder· So.o.r Total Nord· lor· Centre· Total land pine Sud Total 
naut6 so.chsen P.d.C. raine Midi Kempen Zuiden 
------------------------ ------
--- ------
A B B B A A A A A A B A A A 
-t-
1961 24 984 5 774 430 554 1 539 8 297 3 649 4 350 3 617 11 618 8 541 1 582 2 812 4 394 1961 
1962 16 no 4 089 256 661 1 139 6 146 2614 3 586 2 347 8 556 43 537 476 874 I 351 1962 
1963 11 059 2 353 109 659 630 3 751 2 008 2 628 1 695 6 335 70 384 170 291 461 1963 
1962 I 24 361 5 569 448 563 1 566 8 146 3 583 4300 3 529 11 414 IS 517 1 487 2 656 4 143 I 1962 
II 23 605 5 307 529 573 1 515 7 924 3 578 4 251 3 467 11 29B 32 4B3 1 333 2 414 3 747 II 
Ill 22 785 5 094 536 600 1 457 7 6B7 3 566 4 198 3 422 11 18B 37 400 1 189 2 171 3 360 Ill 
IV 21 970 4 952 528 596 1 350 7 427 3 438 4 161 3 406 11 007 35 362 1 069 1 961 3 030 IV 
v 21 460 4 692 512 602 1 244 7 050 3 427 4 224 3 430 11 OB2 37 371 1 001 1 807 2 BOB v 
VI 20 822 4 482 482 609 1 233 6 805 3 301 4 220 3 406 10 929 3B 337 911 1 686 2 597 VI 
VII 20 551 4 419 461 628 1 322 6830 3 293 4 183 3 343 10 B21 43 311 865 1 569 2 434 VII 
VIII 20 423 4500 425 650 1 348 6 923 3 365 4 149 3 271 10 7BB 36 344 776 1 445 2 221 VIII 
IX 19 254 4 044 356 653 1 339 6 392 3 173 4 062 3 074 10 313 31 40B 690 1 311 2 002 IX 
X 19 020 4 458 330 661 1 371 6 820 3 009 3 908 2 836 9 756 so 527 660 1 185 I B45 X 
XI 18 714 4 783 322 668 1 310 7 084 2 840 3782 2 601 9 225 53 610 600 1 043 I 642 XI 
XII 16 no 4 089 256 661 1 139 6 146 2614 3 586 2 347 8 556 43 537 476 874 I 351 XII 
1963 I 16 283 4 261 229 688 1 043 6 221 2 482 3 483 2 111 8 078 54 551 450 844 I 294 I 1963 
II 14 848 3 870 188 701 837 5 596 22n 3 238 1 899 7 052 58 542 396 761 I 158 II 
Ill 13 168 3 290 176 699 701 4 866 1 886 3 080 1 733 6 701 68 481 306 668 974 Ill 
IV 12 441 2 883 187 677 652 4 399 1 981 2982 1 n9 6 693 80 422 243 524 766 IV 
v 12 707 3 111 198 657 666 4 632 1 981 2 937 1 791 6 711 92 46B 248 477 726 v 
VI 12 148 2 686 180 647 679 4 192 1 902 2882 1 852 6 613 94 426 203 428 631 VI 
VII 12 139 2 823 186 647 n9 4 384 1 977 2 825 1 820 6 623 60 423 181 382 563 VII 
VIII 11 869 2 584 165 655 730 4 133 2 085 2 758 1 834 6 72B 61 403 148 321 473 VIII 
IX 11 320 2 351 140 644 709 3 844 1 969 2 651 1 790 6 590 so 441 161 300 460 IX 
X 11 537 2 581 157 649 755 4 141 1 974 2 625 1 n5 6 325 51 488 1n 294 446 X 
XI 11 661 2 515 142 646 739 4 042 2 055 2 758 1 724 6 541 56 478 187 293 481 XI 
XII 11 059 2 353 109 659 630 3 751 2 008 2 628 1 695 6 335 70 3B4 170 291 461 XII 
-2-
1960 26 099 4401 187 363 1 349 6 300 4 126 4 724 3 844 12 694 10 576 2 173 4191 6 364 1960 
1961 23 257 4 836 391 546 1 475 7 248 3 341 4313 3 528 11 183 2 460 1 485 2 762 4 247 1961 
1962 IS 073 3 148 220 657 1 101 5 126 2 295 3 569 2 291 8 156 8 463 426 832 I 258 1962 
1962 I 22 517 4 611 410 548 1 485 7 054 3 253 4 250 3 459 10 962 9 426 1 348 2 602 3 950 I 1962 
II 21 809 4 335 480 563 1 461 6839 3 253 4 214 3 412 10 B79 12 393 1 225 2 355 3 SBO II 
Ill 20 926 4 113 495 594 1 385 6 SB7 3 192 4 151 3 360 10 703 13 325 1 080 2 115 3 195 Ill 
IV 20 237 3 947 497 586 1 298 6 32B 3 128 4 126 3 347 10 601 15 301 979 1 914 2 B93 IV 
v 19 n3 3 757 480 594 1 187 6 017 3 089 4 189 3 369 10 647 16 288 901 1 764 2 664 v 
VI 18 993 3 444 442 603 1 172 5 662 2 958 4 193 3 349 10 499 17 2SB 829 1 63B 2 467 VI 
VII 18 770 3 388 422 622 1 255 5 687 2 970 4 157 3 289 10 416 17 230 785 1 549 2 334 VII 
VIII 18 467 3 345 379 644 1 285 5 652 3 042 4 120 3 208 10 371 IS 249 696 1 413 2 10B VIII 
IX 17 649 3 138 327 648 1 284 5 397 2877 4 034 3 020 9 931 12 333 623 1 273 1 B96 IX 
X 1721S 3 362 292 656 1 312 5 622 2 693 3 879 2m 9 349 11 436 576 1 145 1 721 X 
XI 16 671 3 620 272 661 1 252 5 B04 2 482 3 752 2 536 8 770 10 SOB 521 989 1 509 XI 
XII IS 076 3 148 no 657 1 101 5 126 2 295 3 569 2 291 B 156 11 463 426 832 1 2SB XII 
I 
1963 I 14 IS9 3 267 187 683 657 4 795 2 160 3 433 2 045 7 63B 8 451 406 805 1 211 I 1963 
II 12 no 2 824 152 693 467 4 137 1 956 3 188 1 843 6 9B6 9 449 357 727 I OB4 II 
Ill 11 236 2 260 116 692 358 3 426 1 680 3 053 1 706 6 430 11 393 271 640 912 Ill 
IV 10 310 1 801 106 668 323 2 899 1 713 2 915 1 677 6 321 11 343 200 471 679 IV 
v 10 296 1 845 100 652 340 2 937 1 676 2 861 1 734 6 272 14 369 207 441 648 v 
VI 10 082 1 740 100 643 361 2 844 1 676 2 816 1 774 6 256 14 356 161 396 557 VI 
VII 10 012 1 722 105 642 396 2B64 1 720 2 761 1 768 6 249 12 333 146 354 499 VII 
VIII 9 854 1 553 100 649 414 2 716 1 823 2 758 1 779 6 360 12 301 113 299 411 VIII 
IX 9 356 1 316 94 637 425 2 471 1 728 2 651 1 733 6 112 11 347 93 269 362 IX 
X 9 310 1 364 97 643 467 2 571 1 695 2 625 1 660 5 931 13 36B 134 256 390 X 
XI 9 409 1 363 n 638 481 2 559 5 9B6 15 3B1 145 263 407 XI 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE HIJNEN STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE HINIERE 
1 Toto.le steenkoolvoorro.den (elnde tljdvo.k) Stocks toto.li (fine periodo) 
2 Voorro.den op grand, o.lle kolengrootten (elnde tijdvo.k) 2 Stocks sui plo.no.le delle minlere, tutti co.librl (fino periodo) 
Slehe .,Anmorkungen" Voir .,Observo.tlons" Zie .,Opmerklngen" Vedi ,.Osservaz.ioni" 
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BESTXNDE AN STEINKOHLE BEl DEN ZECHEN 
Haldenbestllnde 
I Normalqualitiit: Forderkohlt, StUcke, NUsse, Felnkohle (JE bzw. ME) 
2 Ballastkohle: Staubkohle, Mittelgut, Schlamm (JE bzw. ME) 
(A) t = t; (B) t SKE 
Gemeln· Deutschland (B.R.) 
achaft 
I 000 t 
STOCKS DE HOUILLE AUX MINES 
Stacks ll terre 
I Qualitt!s marc han des: touc-venant, crlblt!s, classt!s, fines (en fin de pErlode) 
2 Bas-produits: poussier, mlxte, schlamms (en fin de p6riode) 
(A) t = t; (B) tee 
France Belglque/Belgll 
I tall a Neder-
Commu· ~ ""''" S T I Nord· Lor- Centre· Total land Com· Sud naut6 Ruhr sachsen __::__ __:::__ P.d.C. rolne Midi pine Zuiden Total Kempen 
------------
A B B A A A A A A B A A A 
t960 t1 677 3 539 79 57 ~ ~rg~ 4 745 t 309 t96t It 377 .. 016 2t7 5<16 59..0 903 
t962 6 t67 2 389 96 653 650 
t96t XII It 377 .. 016 2t7 5<16 t t60 
t962 I to 66t 3 770 239 s..a t t53 
II tO 2t0 3 575 305 558 t t20 
Ill 9599 3300 3t9 585 t O..t 
IV 9 049 3 tn Jn 578 959 
v 8 435 2 927 307 587 865 
VI 7 7t3 2 611 272 600 8<18 
VII 7 5t2 2 535 253 616 899 
VIII 7319 2501 1t8 6ll 895 
IX 6 919 1 308 tH 614 87t 
X 7096 2 555 t44 6<12 86t 
XI 7 165 2 837 132 657 802 
XII 6 167 2 389 96 653 650 
t963 I 5 787 2 StS 72 66<1 443 
II 4 740 2080 51 676 259 
Ill 3 653 t 528 n 6H 1<45 
IV 2 886 t 058 tt 661 t06 
v 2 836 t 02t 9 6<17 t07 
VI 2 652 927 tt 639 t20 
VII 2596 917 20 636 139 
VIII 2396 752 23 638 HO 
IX 2 t05 514 22 632 Ht 
X 2 262 535 28 634 173 
XI 
t960 12 7t8 646 t08 
-
177 
t96t tt 685 720 tH 
-
297 
t962 8 855 750 t2<1 
-
<ISO 
t96t XII It 685 720 174 
-
297 
1962 I It 666 738 170 
-
311 
II tt 491 7<lt t75 
-
318 
Ill It t74 7<13 176 
-
3n 
IV 11 043 750 176 
-
319 
v 11161 767 t7<1 
-
306 
VI 11 t7t 780 172 
-
310 
VII 11 t45 797 169 
-
3<lt 
VIII 11 039 806 16t 
-
376 
IX to 624 795 t53 
-
..01 
X to 03t 782 1<48 
-
<1<12 
XI 9 453 769 1..0 
-
450 
XII 8 855 750 124 
-
<ISO 
t963 I 8 303 7<11 116 
-
21t 
II 7 908 733 101 
-
206 
Ill 7 400 590 94 
-
201 
IV 7 359 718 95 
-
2t5 
v 7319 715 9t 
-
232 
VI 7 298 713 89 
-
loft 
VII 7 284 711 85 
-
257 
VIII 7 317 717 77 
-
172 
IX 1 no 720 71 
-
282 
X 6 938 739 70 
-
293 
XI 
STEENKOOLVOORRADEN BIJ DE MIJNEN 
Voorroden op grand 
3 788 <19<1 
59..0 903 
5 711 816 
5 558 805 
5 245 79t 
4 991 734 
4 686 673 
4 332 56<1 
4 302 596 
4 233 65<1 
3 977 585 
4 201 6t8 
4 428 556 
3 788 <19<1 
3 695 446 
3 067 360 
2 369 ll6 
1 836 27t 
1 785 260 
1 698 27t 
1 712 283 
1 554 328 
1 310 290 
1 370 33t 
1 032 2 715 
1 190 2 388 
1 324 t 802 
1 190 2 388 
1 218 2~ 
1 234 2 <lt8 
1 242 2 380 
1 244 2 373 
1 245 2~ 
1 260 2 388 
1 307 2372 
1 343 2 385 
1 349 2288 
1 373 2 075 
1 358 1 925 
1 324 1 802 
1 067 1 71<4 
1 039 1 596 
895 1 <154 
1 028 t .... 1 
1 038 1 <117 
1 042 1 .... 1 
1 053 1 <138 
1 066 1 <196 
1 074 t <138 
1 101 t 364 
t Handelskwalitelt: schachtkolen, stukken, noten, fljnkolen (elnde tijdvak) 
2 Minderwaardige kolen: stofkolen, mlxte, slik (elnde tijdvak) 
Sieht ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" 
-I-
t #I 
t 136 
593 
t t36 
t 039 
998 
979 
930 
890 
837 
797 
753 
739 
695 
659 
593 
550 
.oi08 
323 
206 
1<49 
t08 
75 
53 
3t 
2<1 
-2-
3 280 
3 t77 
2 976 
3 t77 
3 2tt 
3217 
3 t72 
3 196 
3 298 
3 356 
3 360 
3 368 
3 295 
3 t8<1 
3 093 
2 976 
2 883 
2 780 
2 730 
272-f 
2 712 
2 707 
2 686 
270.. 
2 621 
2 552 
t 2<13 3 996 2 287 t 6t0 2034 3 644 t960 
t tn 3 162 2 264 967 t 039 2 007 196t 
<187 1 574 2 353 2<19 t97 446 t962 
t tn 3 162 2 264 967 t 039 2 007 XII t96t 
t ~ 2 899 1 236 885 92-f 1 809 I t962 
t 01<4 2 817 2 210 808 8tt 1 620 II 
t 03t 2 801 2 147 696 700 1 396 Ill 
t 026 2 690 2 128 619 611 1 230 IV 
t 016 2 579 1 111 525 532 1 057 v 
978 2 379 1 83 44t <176 918 VI 
935 2 329 1 62 398 <12t 820 VII 
906 2 312 1 85 33<1 352 686 VIII 
S<l9 2 172 1 176 297 293 591 IX 
7<lt 2 054 3 297 288 255 543 X 
612 1 828 2 381 JOt n3 524 XI 
..S7 1 574 2 353 2<19 t97 446 XII 
35t 1 346 2 3<16 212 t8t 393 I t963 
23t 997 1 3<16 t77 1<48 325 II 
t99 749 2 292 t23 tts 238 Ill 
t83 661 1 232 82 69 151 IV 
2t2 621 2 256 92 77 169 v 
2t7 568 2 246 68 68 136 VI 
t86 543 1 226 50 60 111 VII 
t83 564 2 192 36 <16 82 VIII 
t66 486 2 236 33 36 69 IX 
170 525 2 263 66 37 102 X 
1 274 83 .a 123 XI 
2 52t 8 516 7 289 562 2 t58 2 720 t960 
2 378 7 943 1 196 St8 t 723 2 241 t961 
t 768 6 546 5 110 t77 635 812 t962 
2 378 7 943 1 196 518 1 723 2 241 XII 1961 
2 386 8 002 3 190 <162 t 679 2 141 I t962 
2 368 8 003 6 182 <lt6 1 544 1 960 II 
2297 7 849 6 178 38<1 t <115 1 799 Ill 
2 289 7 858 8 173 361 t 303 1 664 IV 
2 325 8 027 10 177 376 1 231 1 607 v 
2 338 8 082 11 175 388 1 162 1 549 VI 
2 323 8 055 12 167 386 1 128 1 514 VII 
2 271 8 023 10 165 362 t 060 1 422 VIII 
2 Ht 7724 7 157 326 979 1 305 IX 
2 003 7 262 5 141 288 890 1 178 X 
1 892 6 910 5 127 220 766 986 XI 
1 768 6 546 5 110 t77 635 812 XII 
t 656 6 253 7 105 178 62-f 819 I t963 
1 569 5 945 7 107 180 579 759 II 
1 <178 5 662 9 109 1<48 525 673 Ill 
1 466 5 632 10 111 t26 ..02 527 IV 
t 49<1 5624 18 113 tt<l 364 479 v 
1 530 5 661 12 110 93 328 421 VI 
1 550 5 674 11 107 95 29<1 389 VII 
t 562 5 762 10 109 76 253 329 VIII 
1 53<1 5 593 9 111 60 233 293 IX 
1 466 5 382 11 109 69 2t9 288 X 
14 108 62 223 285 XI 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO LE MINIERE 
Stock• aul pla:n:ale 
t QualitA mercantile: tout-venant, grigllato, pezzaturo, finl (fine perlodo) 
2 Bassi prodottl: polverone, mlstl, schlamms (fine perlodo) 
Zie .,Opmerkingen" Vedl .,Osservazlonl" 
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BESTJI.NDE AN STEINKOHLE BEl DEN VERBRAUCHERN 
1 lnsgesamt (JE bzw. ME) 
l Kokereien 
3 Brikettfabriken 
4 Gaswerke 
5 6ffentliche Elektrizitiitswerke 
6 Eisen bahnen 
7 Eisenschaflende lndustrie 
8 Obrige Industria 
Gemein-
Deutsch-
Gemein-
Deutsch-achaft Belgique achaft land France land France Belgii Commu- (B.R.) Commu- (B.R.) 
naut6 naut6 
-t- -1-
1960 17 117 7 110 5 562 t 798 1115 . -418 
1961 15 161 5 832 5 412 1 560 t 950 373 
1962 18 873 5 101 3 962 1 447 t 940 325 
1961 XII 15 161 5 832 5 -412 1 560 t 950 373 
1962 I 13 351 5 917 5 -401 1 576 l 068 368 
II 15 318 5 963 5 393 1 516 1 too 376 
Ill 15199 5 901 5 281 1 608 1.167 -409 
IV 14 915 5 701 5 182 1 623 1 998 369 
v 15 355 5 693 5524 1 6-41 l 010 359 
VI 16 161 6 253 5 718 1 655 1 041 396 
VII 16 535 6 637 5 61-4 t 574 1 081 -411 
VIII 16 936 6 918 5 591 1 572 1 196 -419 
IX 16 370 6 88-4 5 192 1 487 l 051 -408 
X 15 687 6 550 -4 836 1 52-4 1 176 396 
XI 14 506 5 851 -4 -499 1 501 1 187 390 
XII 11 873 5 101 3 902 1 447 t 940 325 
1963 I 11 003 -4 217 3 -483 t 228 t 697 23-4 
II 98n 3 765 3 080 1 172 t 458 211 
Ill 9 171 -4 096 1 963 1 238 t 378 262 
IV to 505 -4 519 251-4 1 305 t 610 263 
v tl 411 5 193 3 385 1 416 t 856 260 
VI 13 615 5 66-4 -4 021 1 490 t 900 269 
VII 15 091 6372 4609 1 508 t 953 272 
VIII 16 465 6 968 5 178 1 652 l 057 263 
IX 17 050 7 276 5 -481 1 516 t 831 281 
X 17 171 7 251 5 676 1 531 1 901 320 
-5- -6-
1960 8 163 3 259 2 -465 1 292 987 449 
1961 7 391 2 683 260-4 1 084 906 338 
1962 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1961 XII 7 391 2 683 2 604 1 084 906 338 
1962 I 7515 2 743 2 665 1 076 908 356 
II 7 505 2 782 2 683 1 049 a~:; 325 
Ill 7 541 2 787 2 6-48 1 125 816 307 
IV 7 531 2 737 2 673 1 176 800 314 
v 7813 2 752 2 901 1 205 816 324 
VI 8 118 2 961 3 046 1 207 871 3-48 
VII 8 331 3 113 2 979 1 15-4 915 374 
VIII 8 463 3 212 2944 1 139 904 375 
IX 7 996 31-46 2 631 1 073 890 373 
X 7 568 3 059 2 308 t 061 850 357 
XI 6 845 2 733 1 95-4 1 032 755 309 
XII 6 074 2 395 1 655 1 002 650 272 
1963 I 4 997 1 889 1 383 880 517 218 
II 4 415 1 600 1 173 838 460 196 
Ill 4 191 1 658 nt 870 449 25-4 
IV 4869 1 91-4 1 061 926 584 336 
v 6 011 2 318 1 6-41 98-4 663 376 
VI 6 911 2 67-4 2 139 1 016 717 380 
VII 7 780 3 104 2 -498 1 027 759 369 
VIII 8 531 3 -403 2 918 1 049 811 -407 
IX 9 061 3 557 3 234 1 081 875 -404 
X 9 160 3 555 3 35-4 1 085 910 399 
VOORRADEN VAN STEENKOLEN BIJ DE VERBRUIKERS 
1 Totaal (einde tijdvak) 
2 Cokesfabrieken 
3 Briketfabrieken 
4 Gasfabrleken 
5 Open bare electrlsche centrales 
6 5poorwegen 
7 Uzer- en staalindustrle 
8 Overlge lndustridn 
862 
720 
567 
720 
702 
72-4 
701 
583 
602 
610 
594 
628 
571 
592 
692 
567 
555 
-491 
334 
-458 
5-49 
569 
598 
561 
50-4 
57-4 
305 
263 
225 
263 
263 
253 
2-48 
229 
231 
230 
232 
227 
232 
2-47 
2-47 
225 
tn 
1-48 
78 
109 
133 
167 
182 
18-4 
207 
215 
1 000 t 
Bel~iq~e 
Be goe 
-421 
396 
383 
396 
-420 
387 
-405 
370 
351 
358 
338 
356 
337 
390 
-401 
383 
291 
278 
287 
282 
328 
363 
38-4 
516 
3-47 
368 
66 
61 
38 
61 
60 
59 
59 
59 
69 
71 
68 
62 
56 
5-4 
-4-4 
38 
33 
36 
-47 
56 
6-4 
70 
61 
56 
56 
-43 
5ieha .,Anmerkungen" Voir .. Observations .. 
40 
STOCKS DE HOUILLE CHEZ LES CONSOHHATEURS 
t Total (en fin de p~riode) 
l Cokeries 
3 Fabriques d'agglom~r~s 
4 Usines 6 gaz 
5 Centrales electriques publiques 
6 Chemins de fer 
7 lndustrie siderurgique 
8 Autres industries 
Gemein-
achaft Deutsch-
land France 
Commu- (B.R.) 
naut6 
-3-
328 -48 278 
194 27 260 
149 11 227 
294 27 260 
174 25 244 
183 29 2-47 
170 23 243 
111 11 206 
lOB 8 196 
199 6 189 
141 10 227 
153 7 2-43 
171 7 257 
166 10 250 
145 12 221 
149 11 227 
130 5 116 
91 1 83 
86 5 66 
160 -4 137 
119 11 197 
180 22 236 
414 27 369 
571 -41 519 
551 oH -49-4 
505 oH -4-41 
-7-
161 98 85 
181 111 104 
330 101 161 
181 111 104 
191 117 114 
175 99 117 
164 94 115 
196 9-4 HS 
197 95 1-46 
310 112 144 
3U 113 144 
369 130 172 
395 H1 186 
376 119 183 
366 103 193 
330 101 161 
187 90 131 
305 76 16-4 
135 72 97 
180 81 126 
300 76 155 
315 66 184 
333 56 208 
331 -47 215 
343 -49 222 
340 51 217 
Bel~ique 
Be goi 
t 
2 
5 
2 
t 
1 
0 
1 
0 
t 
t 
0 
3 
1 
5 
5 
-4 
1 
10 
13 
12 
H 
10 
6 
8 
9 
18 
17 
19 
17 
19 
20 
19 
17 
16 
18 
13 
15 
18 
18 
19 
19 
20 
19 
2-4 
28 
28 
27 
26 
25 
24 
26 
Gemein-
achaft Deutsch-
land France 
Commu- (B.R.) 
naut6 
-4-
t 113 86-4 97 1960 
909 666 51 1961 
773 599 27 1962 
909 666 51 Xll1961 
931 685 -43 I 1962 
t 013 767 39 II 
t 011 806 36 Ill 
991 761 36 IV 
t 031 no 38 v 
t 099 844 39 VI 
t 163 920 38 VII 
t 117 974 37 VIII 
t 117 959 35 IX 
t 136 900 36 X 
971 75-4 32 XI 
773 599 27 XII 
709 551 21 I 1963 
614 -478 21 II 
660 503 17 Ill 
680 509 23 IV 
841 659 30 v 
851 666 26 VI 
981 n8 2-4 VII 
t 041 852 21 VIII 
t 046 859 20 IX 
t 094 892 25 X 
-8-
3 850 1 974 t -470 1960 
3 430 1 63-4 1 410 1961 
l 857 1 398 1 -415 1962 
3 430 1 634 t -410 Xll1961 
3363 1 623 1 370 I 1962 
3 179 1 585 1 330 II 
3 119 1 -475 1 290 Ill 
3 087 1 415 1 310 IV 
3 159 1 385 1 -410 v 
3 413 1 586 1 460 VI 
3 480 1 696 1 -400 VII 
3 534 1 801 t 3-40 VIII 
3 550 1 850 1 280 IX 
3 314 1 709 t 220 X 
- 3 137 1 550 1 160 XI 
2 857 1 398 t 100 XII 
l 666 1 230 1 100 I 1963 
l 514 1 203 1 000 II 
l 171 1 3-42 600 Ill 
2311 1 -412 600 IV 
l 501 1 -493 680 v 
l 631 1 587 700 VI 
1871 1 766 730 VII 
3 tlt 1 955 760 VIII 
3 341 2082 800 IX 
3 161 1 990 850 X 
STOCKS Dl CARBON FOSSILE PRESSO I CONSUHATORI 
t Totale (fine periodo) 
2 Cokerie 
3 Fabbriche di agglomeratl 
4 Offlclne do gas 
5 Centrali elettriche pubbllche 
6 Ferrovie 
7 Industria sidarurglca 
8 Altra Industria 
Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 lnlondslieferungen insgesomt 
l Lieferungen insgesomt zur Veredelung 
3 Lieferungen insgesamt on den Sekeor .,Industria" 
4 Lleferungen insgesamt on den Sektor ., Verkehr" 
Gemein· 
achoft Deutsch-
fond France Ieaiia 
Commu• (B.R.) 
naut6 
-
-1-
1960 2S6 97S 1<41 788 61 604 10 443 
1961 2S2 612 137 074 61 631 10 906 
1962 2S9 934 138 895 64 557 11 ln 
1961 XI 21 199 11 785 5 472 992 
XII :u 892 11 767 5 248 1 001 
1962 I n 101 12 536 5 630 931 
II 20 S61 11 025 5 063 903 
Ill 21 489 12 025 5 562 962 
IV 10 S74 11 231 "923 915 
v 11 4JS 11 486 5 257 1 018 
VI 11 015 11 408 5 098 906 
VII 10 359 11 2'71 "958 903 
VIII 10 889 11 434 "685 979 
IX 10 796 11 082 5 285 851 
X n 385 11 854 6 242 1 134 
XI 21 768 11 680 6 104 879 
XII 21 561 11 864 5 751 997 
1963 I 14 10S 12 898 6 219 1 059 
II 21 758 11 982 6 221 763 
Ill 10 179 12 570 2 620 1 028 
IV 11 694 11 931 6 760 1 001 
v n S48 11 937 6 402 1 055 
VI 10 813 10 688 5 612 857 
VII 11 738 11 491 5 767 967 
VIII 11 088 11 389 4 990 949 
IX 11 311 1 012 
X 12 301 1 015 
-3-
1960 38 486 20 116 12 529 1 468 
1961 36 093 18 431 12 275 1 423 
1962 3S 693 18 374 12 376 1 284 
1961 X 2 999 1 525 1 018 117 
Xi 3213 1 649 1 078 125 
XII 3 086 1 591 1 072 85 
1962 I 3 213 1 631 1 142 105 
II 1 902 1 475 1 050 75 
Ill 3 us 1 621 1 122 101 
IV 2 868 1 386 1 058 112 
v 2 976 1 445 1 085 123 
VI 3 080 1 637 1 020 110 
VII 1 647 1 387 898 118 
VIII 2 750 1 520 817 111 
IX 2 820 1 419 990 111 
X 3 142 1 615 1 097 122 
XI 3 114 1 621 1 094 116 
XII 2 982 1 611 1 000 79 
1963 I 3 16S 1 711 1 123 71 
II 3 101 1 634 1 176 72 
Ill 2 402 1 655 370 88 
IV 2 918 1 464 1 056 97 
v 3 1S3 1 489 1 222 123 
VI 2 8S9 1 335 1 129 110 
VII l 9S9 1 430 1 122 147 
VIII 2 846 1 525 896 122 
IX 1 133 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Toeale binnenlandse leveringen 
2 Totole leveringen voor omvorming 
3 Totale levering en oon de sektor .,lndustrie" 
4 Totale levering en aan de sektor .. Vervoer" 
Siehe ,.Anmerkungen" 
CONSOMMATJON DE HOUILLE 
1 Livroisons interieures eoeales 
2 Livraisons eotales pour transformation en energie derivee 
3 Livraisons eoeales ou secteur c lndustrie,. 
4 Livraisons eoeoles au seceeur c Transports,. 
1 000 t 
Neder- Bel~ique Luxem-
land Be gie bourg 
17 792 25 104 245 
17 857 24 932 211 
18 559 26 342 204 
1 676 2 255 19 
1 561 2 299 17 
1 704 2 284 18 
1 436 2 117 15 
1 576 2 351 13 
1 338 2 150 19 
1 487 2 170 19 
1 422 2 162 19 
1 526 1 686 17 
1 591 2 183 16 
1 413 2 1<49 15 
1 799 2 339 16 
1 676 2 409 18 
1 592 2 Hl 18 
1 550 2 358 18 
1 556 2 220 17 
1 5n 2 463 18 
1 594 2 382 25 
1 642 2 490 20 
1 444 2 206 16 
1 606 1 886 19 
1 516 2 229 15 
1 550 2 241 15 
1 708 18 
1 502 2 809 58 
1 167 2 749 50 
1 046 2 565 49 
92 243 3 
105 253 5 
95 237 
" 105 226 3 
n 221 3 
81 235 4 
n 231 
" 93 225 
" 82 226 4 
83 156 5 
82 216 
" 99 198 
" 87 216 4 
91 216 
" 91 196 
" 88 167 
" 69 146 4 80 205 
" 76 220 5 
n 237 5 
65 216 4 
89 168 4 
73 226 3 
59 220 3 
Voir .,Observations" 
Gemeln· I 
achoft Deuesch-~ Neder- Belgique Luxem-land France Ieaiia 
Commu· (B.R.) land Belgie bourg 
naut6 
-2-
166 377 96 224 35 418 6572 12 394 15 726 43 1960 
166 S66 95 347 35 826 7 003 12 755 15 590 46 1961 
173 SS1 97 567 38 291 7 938 12 992 16 722 42 1962 
14 S07 8 140 3 155 587 1 202 1 418 
" 
XI 1961 
14 283 8 154 2 951 6H 1 106 1 434 
" 
XII 
15 291 a n2 3 187 728 1 201 1 418 
" 
I 1962 
13 671 7 723 2 927 636 1 012 1 351 3 II 
15 046 8474 3 297 656 1 119 1 496 4 Ill 
13 6S7 7 918 2 792 639 938 1 371 3 IV 
14 239 8 097 3 025 710 1 030 1 371 
" 
v 
13 879 7 952 2 960 578 1 000 1 386 
" 
VI 
13 860 8 108 2 939 616 1 090 1 104 3 VII 
14 149 8 065 2 878 640 1 140 1 422 3 VIII 
14 034 7 873 3 174 659 956 1 369 3 IX 
15 644 8317 3 840 767 1 266 1 454 3 X 
15 Ol7 8 029 3 736 622 1 137 1 509 3 XI 
15 039 8 234 3 540 684 1 097 1 480 3 XII 
15 617 am 3 693 741 1 016 1 386 4 I 1963 
14 6S8 8 114 3 611 491 1 094 1 346 3 II 
1l 937 8 784 1 675 777 1 134 1 564 4 Ill 
14 988 8 298 3 390 751 1 045 1 501 3 IV 
15 S71 8 439 3 771 730 1 092 1 536 3 v 
1l 8S8 7 624 3 291 768 9n 1 395 3 VI 
14 490 8 235 3 389 584 1 063 1 216 3 VII 
14 01S 7 965 2 987 630 1 027 1 404 3 VIII 
14 5S4 79H 3 553 613 1 087 1 363 3 IX 
1 148 3 X 
-4-
11 39S 7 866 2 708 908 107 761 46 1960 
11 S18 7 271 2 533 945 87 669 23 1961 
10 S91 7024 2314 628 45 564 18 1962 
986 629 211 88 6 54 2 X 1961 
960 594 216 85 5 57 2 XI 
9S8 599 205 76 6 63 2 XII 
988 654 214 47 7 63 2 I 1962 
876 556 189 70 
" 
53 3 II 
906 596 207 39 5 59 0 Ill 
ass 566 178 55 3 51 2 IV 
977 659 198 60 
" 
55 2 v 
904 581 193 81 3 45 1 VI 
836 541 198 61 3 38 1 VII 
8SO S69 186 52 3 38 1 VIII 
791 541 186 23 3 36 1 IX 
887 591 197 51 
" 
41 1 X 
848 573 188 43 3 38 1 XI 
877 596 183 46 3 47 2 XII 
987 663 182 78 3 61 2 I 1963 
860 604 172 25 
" 
55 2 II 
894 648 11<4 67 3 59 1 Ill 
1 01S 679 229 58 3 48 7 IV 
924 606 216 59 3 39 1 v 
843 491 202 117 2 30 1 VI 
861 538 209 84 2 22 1 VII 
846 566 191 62 2 24 1 VIII 
525 189 3 19 1 IX 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
1 Fornlture interne totoli 
2 Forniture totali per trasformazione in energia derivata 
3 Forniture totali ol seeeore c Industria,. 
4 Forniture totali ol settore c Trosporti,. 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
41 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
t Sel bstverbrCiuch der Zechen 
2 Lieferungen zur Veredelung Cln BrikettfCibriken 
3 Lieferungen zur Veredelung Cln Kokereien 
4 Lieferungen zur Veredelung Cln GCISwerke 
Gemein· 
achaft Deutsch· 
ICind FrCince ltCIJiCI 
Commu· (B.R.) 
naut6 
-1-
1960 9613 7 628 1 111 3 
1961 8 882 7 07-4 1 OH 1 
1962 8 270 6 505 987 1 
1961 XI 732 61 100 0 
XII 803 607 111 0 
1962 I 817 622 111 0 
II 751 568 105 0 
Ill 778 59-4 105 0 
IV 689 5-45 82 0 
v 662 532 72 0 
VI 641 52-4 61 0 
VII 607 500 56 0 
VIII 606 500 50 0 
IX 593 -481 59 0 
X 662 517 82 0 
XI 708 5-44 94 0 
XII 761 578 109 0 
1963 I 942 712 13-4 0 
II 769 572 120 0 
Ill 672 551 -48 0 
IV 654 502 80 0 
v 675 529 75 0 
VI 5« -422 63 0 
VII 612 -492 6-4 0 
VIII 599 -481 57 0 
IX 601 -473 6-4 0 
X 691 537 85 0 
-3-
1960 98 236 59 799 18 H1 .. 7-48 
1961 97 706 59 788 17 693 .. 8-49 
1962 96 478 57 889 17 637 5 662 
1961 XI 8 082 .. 859 1 523 361 
XII 8 059 .. 934 1 428 382 
1962 I 8 451 5 094 1 547 491 
II 7 665 4 593 1 420 428 
Ill 8 459 5 089 1 537 438 
IV 7 803 4 814 1 371 453 
v 8 241 4 965 1 520 503 
VI 7 934 4 761 1 482 438 
VII 8 054 4 930 1 454 493 
VIII 8 055 4 821 1 412 462 
IX 7 685 4 627 1 351 464 
X 8 246 4 792 1 522 568 
XI 7827 4 653 1 52-4 -413 
XII 8 057 4 7-48 1 498 510 
1963 I 8 221 .. 987 1 533 511 
II 7 572 4 636 1 450 315 
Ill 7 731 4 916 925 570 
IV 7 833 4 507 1 531 565 
v 8 207 .. 676 1 668 588 
VI 7 568 4 -436 1 -485 -4-43 
VII 7 765 .. 622 1 -488 -4-48 
VIII 7 618 45-40 1 331 -498 
IX 7 512 .. 455 1 -420 -461 
X .. 727 -489 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
t Eigenverbruik der steenkoolmljnen 
2 Leveringen voor omvorming aCin briketdCibrloken 
3 Leveringen voor omvorming CICin cokesfCibrieken 
4 Leveringen voor omvorming """ gCISfCibrieken 
Siehe .,Anmerkungen" 
42 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
ConsommCition propre des mines de houille 
2 LivrCiisons pour trCinsformCition CIUX !Cibriques d'Cigglom6r6s 
3 LlvrCiisons pour trCinsformCitlon CIUX cokcries 
4 LivrCiisons pour trCinsformCitlon CIUX usines 4\ gCIZ 
1 000 t 
Neder- Bel~ique Luxem-
ICind Be g1i bourg 
-45-4 -417 
-
-452 HO 
-
-435 3-45 
-
37 32 
-
-47 37 
-
-46 38 
-
-4-4 3-4 
-
-43 36 
-
H 28 
-33 26 
-33 23 
-
32 19 
-29 26 
-29 24 
-
36 27 
-
-40 30 
-
-41 33 
-
-48 -47 
-38 38 
-
-40 33 
-
-40 31 
-
-41 30 
-35 23 
-
-40 17 
-37 23 
-
-40 H 
-
39 29 
-
570-4 9 8-4-4 
-5 928 9 -4-48 
-5 723 9 568 
-
506 833 
-464 850 
-
528 791 
-
-4-45 780 
-555 841 
-
399 767 
-450 802 
-
-406 847 
-
-4-47 729 
-532 828 
-
-4-47 795 
-
576 789 
-434 80-4 
-505 797 
-
-4-47 742 
-
-4-43 728 
-
-4-48 872 
-
459 771 
-
-425 855 
-
-404 801 
-
431 775 
-
-4-49 799 
-423 753 
-
-413 
-
Voir .,ObservCitlons" 
Gemein· 
Deutsch· achaft Neder• Bel~ique Luxem-ICind FrCince ltCIJiCI 
Commu· (B.R.) ICind Be g1i bourg 
naut6 
-2-
u 301 5 -467 5 661 2-4 1 135 1 013 
-
1960 
u 069 5 013 5 789 31 1 131 1 106 
-
1961 
15 043 5 752 65-48 -49 1 186 1 508 
-
1962 
1 184 -455 52-4 2 96 106 
-
XI 1961 
1 149 -413 529 6 86 115 
-
XII 
1 267 -470 565 5 101 125 
-
I 1962 
978 296 -49-4 4 77 107 
-
II 
1 019 362 -457 0 81 118 
-
Ill 
1 210 -491 503 2 92 123 
-
IV 
1 299 525 535 2 113 124 
-
v 
1 231 -485 526 0 101 119 
-
VI 
1 210 510 531 0 102 67 
-
VII 
1 250 534 483 0 105 128 
-
VIII 
1 305 -483 587 8 98 128 
-
IX 
1 509 568 652 10 116 163 
-
X 
1 -4-40 553 611 6 112 158 
-
XI 
1 325 -476 60-4 11 87 H7 
-
XII 
1 417 537 583 11 120 166 
-
I 1963 
1 361 -478 611 12 1H H7 
-
II 
1 026 5-43 151 10 125 197 
-
Ill 
1432 508 609 7 116 191 
-
IV 
1 655 555 770 .. 133 193 
-
v 
1 440 -464 690 3 111 172 
-
VI 
1 583 541 806 11 130 9-4 
-
VII 
1 508 528 677 9 122 172 
-
VIII 
1 580 515 15 125 186 
-
IX 
577 21 138 
-
X 
-4-
9 336 6 807 881 1 232 373 
-
-43 1960 
8 471 6 4-48 5-42 1 161 273 
-
-46 1961 
8464 6 75-4 321 1 116 231 
-
-42 1962 
653 500 -41 80 28 
-
4 XI 1961 
696 5H -40 105 33 
-
4 XII 
854 671 38 118 23 
-
4 I 1962 
800 627 38 109 23 
-
3 II 
758 608 32 97 17 
-
4 Ill 
689 5-40 29 101 16 
-
3 IV 
703 547 29 109 H 
-
4 v 
718 582 26 89 17 
-
4 VI 
719 60-4 21 77 H 
-
3 VII 
676 566 17 81 8 
-
3 VIII 
683 538 23 105 13 
-
3 IX 
600 -481 22 68 26 
-
3 X 
614 -472 24 83 31 
-
3 XI 
648 517 21 77 29 
-
3 XII 
794 637 22 116 15 
-
4 I 1963 
696 557 23 86 27 
-
3 II 
808 654 18 122 11 0 4 Ill 
774 616 31 108 15 0 3 IV 
786 653 19 95 16 
-
3 v 
598 465 11 89 30 
-
3 VI 
621 511 11 75 21 
-
3 VII 
589 515 8 53 11 
-
3 VIII 
715 620 10 69 13 
-
IX 
598 80 11 
- X 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
1 Consumo lnterno delle mlniere dl CCirbon fosslle 
2 Fornlture per trCISformCIZione Cillo !Cibbriche di ClgglomerCitl 
3 Forniture per trCISformCIZione Cillo cokerie 
4 Forniture per trCISformclZlono Cillo offlclne dCI SICIZ 
Zie .,Opmerkingen" Vedl ,.OsservCIZioni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1 Verbrauch zur Veredelung in Zechenkraftwerken 
2 Lieferungen zur Veredelung an offentliche Elektrizitiitswerke 
3 Lieferungen an die Eisenschaffende Industria 
4 Lleferungen an die U brige Industria insgesamt 
Gemeln· 
Deutsch· achaft Neder• 
Commu• 
land France ltalla land (B.R.) 
naut6 
-1-
1960 19 590 10 &43 6 008 
-
1 121 
1961 10 181 11 018 6 753 
-
1 111 
1962 22 786 12 494 7804 
-
1 100 
1961 XI 1 898 1 048 633 
-
91 
XII 1 813 1 078 525 
-
97 
1962 I 1 830 1 099 520 
-
96 
II 1 716 1 003 500 
-
90 
Ill 2 076 1 136 731 
-
90 
IV 1 6Jl 971 463 
-
92 
v 1 551 955 404 
-
91 
VI 1 516 902 438 
-
89 
VII 1 613 928 517 
-
93 
VIII 1 730 1 000 524 
-
95 
IX 1 034 1 040 788 
-
84 
X 1 456 1 190 1 031 
-
97 
XI 1 334 1 132 975 
-
92 
XII 2 179 1 139 916 
-
86 
1963 I 1 487 1 276 955 
-
91 
II 1 319 1 168 912 
-
82 
Ill 1 718 1 180 307 
-
89 
IV 1 807 1 141 452 
-
85 
v 1m 1 047 488 
-
91 
VI 1 503 938 394 
-
81 
VII 1 656 1 047 422 
-
91 
VIII 1 544 991 342 
-
90 
IX 1 794 9n 618 
-
89 
X 1 1n 
-
93 
-3-
1960 3 774 2 097 1 409 85 21 
1961 3 439 1 820 1 383 95 23 
1962 3 656 1 824 1 625 79 9 
1961 XI 164 145 106 3 1 
XII 304 155 127 11 1 
1962 I 195 116 154 12 2 
II 186 121 143 11 1 
Ill 363 191 154 6 1 
IV 340 167 160 4 0 
v 277 134 122 10 1 
VI 298 174 110 4 1 
VII 265 H8 102 8 0 
VIII 166 144 107 6 1 
IX 178 133 130 4 1 
X 317 153 147 7 0 
XI 338 163 159 4 0 
XII 331 190 136 4 1 
1963 I 367 1&4 166 4 1 
II 369 169 183 4 1 
Ill 200 130 43 8 1 
IV 341 175 147 5 2 
v 319 144 153 6 1 
VI 1n 117 138 5 1 
VII 177 120 139 5 1 
VIII 151 146 91 6 1 
IX 135 157 2 
X 166 1 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
Bel~lque 
Be g1l 
1 619 
1 401 
1 387 
126 
123 
135 
103 
119 
107 
102 
97 
85 
111 
122 
139 
135 
137 
165 
157 
143 
130 
95 
89 
96 
121 
110 
122 
136 
101 
100 
10 
9 
9 
9 
10 
7 
8 
7 
6 
7 
9 
8 
9 
10 
10 
10 
16 
11 
12 
9 
10 
7 
8 
1 Verbruik voor omvormlng In de elektrlsche centrales bij de mijnen 
1 Leveringen voor omvorming aan open bare elektrlsche centrales 
3 Leverlngen aan de ijzer· en staallndustrle 
4 Leverlngen aan de overige Industria (totaal) 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 Consommation pour transformation des centrales t!lectriques mini~res 
1 Livraisons pour transformation aux centrales t!lectriques pu bliques 
3 Livraisons & l'industrie sidt!rurgique 
4 Livraisons c). !'ensemble des autres industries 
1 000 t 
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23 
18 
20 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Neder· BeiSi~ue Luxem· land France ltalia land Beg I bourg Commu· (B.R.) 
naut6 
-2-
15 914 13 308 4 727 568 4 061 3 250 
-
1960 
17 038 13 080 5 049 962 4 312 3 635 
-
1961 
30 781 14 678 5 981 1 111 4 752 4 259 
-
1962 
1 690 1 178 434 144 481 353 
-
XI 1961 
2 557 1 215 429 141 426 346 
-
XII 
1 889 1 439 517 114 453 367 
-
I 1962 
2513 1 205 475 95 3n 361 
-
II 
2734 1 280 540 121 376 418 
-
Ill 
1 314 1 102 426 83 339 374 
-
IV 
1 444 1 106 537 96 362 343 
-
v 
1 470 1 222 488 51 387 323 
-
VI 
1 255 1 136 416 46 434 223 
-
VII 
2 439 1 145 442 97 400 355 
-
VIII 
2 328 1 185 425 82 314 322 
-
IX 
1 833 1 285 613 121 451 363 
-
X 
2822 1 219 602 120 468 412 
-
XI 
2 730 1 354 501 86 390 399 
-
XII 
2698 1 340 599 103 343 313 
-
I 1963 
2 710 1 276 614 78 428 313 
-
II 
1 654 1 491 274 74 461 353 
-
Ill 
3 141 1 526 766 71 370 409 
-
IV 
3 101 1 507 831 43 428 392 
-
v 
1 749 1 322 710 32 351 334 
-
VI 
1 866 1 513 661 50 389 252 
-
VII 
1 755 1 391 628 70 354 312 
-
VIII 
1 951 1 367 767 69 436 314 
-
IX 
57 493 
-
X 
-4-
34 712 18 019 11 120 1 383 1 481 2 673 35 1960 
31 654 16 611 10 892 1 328 1 144 2 648 32 1961 
31 037 16 550 10 751 1 205 1 037 2 465 29 1962 
1 950 1 505 973 122 104 243 3 XI 1961 
1 789 1 445 945 74 94 228 3 XII 
1 920 1 517 988 93 102 217 2 I 1962 
1 615 1 354 907 64 76 212 2 II 
2 803 1 431 968 95 80 225 3 Ill 
1 528 1 218 898 108 n 224 2 IV 
2 699 1 312 963 113 92 217 2 v 
2 783 1 464 910 106 81 219 3 VI 
2 382 1 239 796 110 83 150 3 VII 
2484 1 376 710 105 81 211 2 VIII 
1 541 1 286 860 107 98 189 2 IX 
1826 1 463 950 115 87 208 2 X 
2 806 1 458 935 112 91 207 2 XI 
1 650 1 432 864 75 90 186 2 XII 
1 798 1 528 957 67 87 157 2 I 1963 
2 732 1 465 993 68 68 136 2 II 
1 201 1 525 327 80 79 189 2 Ill 
1 576 1 289 909 92 74 209 3 IV 
1 835 1 344 1 070 117 76 225 3 v 
2 713 1 218 990 105 64 208 2 VI 
1 329 983 142 88 157 2 VII 
1 702 1 398 806 115 71 219 2 VIII 
1612 1 389 976 51 212 2 IX 
68 X 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
1 Consume per trasformazioni delle central! elettriche minerarie 
1 Forniture per trasformazione aile central! elettriche pubbllche 
3 Forniture all'industria siderurgica 
4 Fornlture aile altre industria (totale) 
Siehl ,.Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie ,.Opmerkingen" - Vedl ,.Osservazloni" 
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VERBRAUCH VON '>TEINKOHLEN 
I Lielerungen an die Glas-, Keramik· und Baustolfindustrle 
l Lieferungen an die Chemische lndustrie 
l Loeterungen an die Papierindustrie 
4 lieferungen an die Zuckerindustrie 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
llvralsons aux ind. du verre, de Ia c6ramique, des mat. de construction 
l livralsons b !'industria chimique 
l livraisons b !'industria du papier 
4 Livraisons aux sucreries 
I 000 t 
Gemeln-
achaft Deutsch· Neder· Bel~i~ue land France !tali a land Commu· (B.R.) Be goi 
naut6 
-I-
1960 9 137 4 054 l 748 862 264 1 192 
1961 8733 3 702 2 860 828 229 1 095 
1962 8513 3 612 2 889 687 203 1 104 
1961 X 757 332 237 76 17 93 
XI 756 320 250 73 20 91 
XII 658 283 232 35 19 82 
1962 I 614 249 230 43 21 81 
II 618 264 214 41 12 86 
Ill 705 297 242 56 16 93 
IV 710 278 237 66 17 110 
v 760 310 259 66 17 107 
VI 757 323 260 so 15 106 
VII 751 317 255 75 20 82 
VIII 766 349 238 62 17 98 
IX 719 310 237 71 16 83 
X 760 324 269 62 18 86 
XI 704 299 240 60 14 90 
XII 637 292 207 34 19 83 
1963 I 494 204 190 36 19 44 
II 478 208 194 26 14 35 
Ill 436 273 28 43 17 73 
IV 295 41 19 115 
v 297 75 19 119 
VI 309 49 14 104 
VII 352 85 17 83 
VIII 327 68 15 111 
IX I 65 12 110 
-3-
1960 3 159 1 535 1 271 5 269 179 
1961 3 140 1 450 1 258 3 269 161 
1962 3 107 1 487 1 264 2 191 163 
1961 X 173 119 118 0 22 13 
XI 279 122 120 0 23 13 
XII 270 123 111 0 21 15 
1962 I 196 139 118 0 23 15 
II 163 115 115 0 18 15 
Ill 306 141 124 0 25 15 
IV 140 108 100 0 19 12 
v 144 110 106 0 15 13 
VI 197 167 103 
-
13 14 
VII liS 103 95 0 7 9 
VIII 113 125 63 0 13 12 
IX 139 114 99 0 11 14 
X 187 137 118 0 16 16 
XI 268 121 119 0 14 15 
XII 140 106 105 0 15 14 
1963 I 290 140 116 0 18 16 
II 179 139 119 0 16 13 
Ill 186 127 25 0 19 15 
IV 120 0 12 14 
v 110 0 14 14 
VI 109 0 14 13 
VII 116 0 13 It 
VIII 133 0 11 11 
IX 0 13 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
I leverlngen aan de glas-, keramlsche- en bouwmaterlalenlndustrle 
l leverlngen aan de chemische Industria 
l leverlngen aan de paplerindustrle 
4 levering en aan de sulkerlndustrle 
luxem• 
bourg 
18 
19 
18 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Siehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln· Deutsch· 
achaft land Neder- Bel~i'lue luxem-(B.R.) France Iealia land bourg Commu- Be goi 
naut6 
-l-
6 754 4 663 1 527 252 81 231 
-
1960 
6333 4 333 1 403 245 n 2n 
-
1961 
6 119 4 302 1 361 229 44 282 
-
1962 
473 307 116 19 6 25 
-
X 1961 
511 346 123 22 7 24 
-
XI 
558 361 126 27 9 34 
-
XII 
614 419 144 20 5 27 - I 1962 
546 365 135 15 3 28 
-
II 
554 360 144 20 3 27 
-
Ill 
496 326 117 25 3 25 
-
IV 
514 360 116 23 4 22 
-
v 
519 385 99 17 5 23 
-
VI 
435 300 98 19 4 14 
-
VII 
469 343 84 16 3 23 
-
VIII 
461 323 97 17 3 20 
-
IX 
513 349 112 23 4 26 
-
X 
527 373 110 13 5 25 
-
XI 
549 399 104 20 3 23 
-
XII 
601 436 124 15 3 24 
-
I 1963 
601 424 129 17 l 30 
-
II 
536 464 21 12 6 33 
-
Ill 
392 22 4 21 
-
IV 
405 15 2 22 
-
v 
343 24 2 26 
-
VI 
354 17 5 17 
-
VII 
385 33 2 24 
-
VIII 
10 3 20 
-
IX 
-4-
I 714 781 730 5 50 146 
-
1960 
I 445 561 710 8 29 136 
-
1961 
I 111 499 555 10 27 129 
-
1962 
135 78 37 0 3 17 
-
X 1961 
161 89 51 1 5 16 
-
XI 
63 28 26 0 3 7 
-
XII 
10 4 10 
- -
6 
-
I 1962 
17 2 4 0 0 10 
-
II 
2l 2 8 2 0 9 
-
Ill 
86 6 70 0 0 to 
-
IV 
149 32 100 1 4 12 
-
v 
161 54 87 1 8 13 
-
VI 
160 74 66 1 9 to 
-
VII 
174 74 n 2 2 19 
-
VIII 
141 74 50 1 2 14 
-
IX 
119 n 29 2 1 It 
-
X 
114 71 40 1 2 to - XI 
49 29 14 0 0 5 
-
XII 
n 4 3 
- -
6 
-
I 1963 
13 0 5 0 0 8 
-
II 
18 7 2 
- -
9 
-
Ill 
4 
-
2 8 
-
IV 
so 0 6 12 
-
v 
37 0 5 13 
-
VI 
64 3 7 9 
-
VII 
91 1 6 17 
-
VIII 
-
3 13 
-
IX 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
Forniture all'lndustrla vetrarla, della ceramlca, del mat. da costru:tione 
l Fornlture all' Industria chi mica 
l Forniture all'lndustria cartarla 
4 Fornlture agll zuccheriflcl 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLEN 
1 Lieferungen an die Eisenbahnen 
2 Lleferungen an die Binnen- und Seeschiffahrt 
3 Lieferungen on Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
4 Deputate 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
1 Livraisons aux chemins de fer 
2 Livraisons 6 Ia navigation interieure et maritime 
3 Livraisons aux foyers domestiques. au commerce etA l'artisanat 
4 Livraisons au personnel 
1 000 e 
Gemein-
schaft Deutsch-
land France Ieaiia 
Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
1960 t1 771 7 406 2 681 892 
1961 t1 122 6 986 2 517 933 
1962 10 333 68H 2 307 617 
1961 XI 932 574 215 84 
XII 913 578 204 75 
1962 I 962 637 213 48 
II 852 539 188 69 
Ill 878 575 207 38 
IV 841 556 178 54 
v 957 644 198 59 
VI 881 564 193 80 
VII 813 526 190 59 
VIII 819 553 186 51 
IX 773 529 186 :u 
X 863 574 197 50 
XI 816 556 188 43 
XII 859 582 183 46 
1963 I 967 648 182 77 
II 842 589 172 25 
Ill 873 631 114 67 
IV 1 008 667 229 58 
v 907 593 215 58 
VI 827 478 201 117 
VII 845 525 209 88 
VIII 8]3 553 191 61 
IX 785 512 189 62 
. 
-3-
1960 ll 637 4 732 8 473 1 423 
1961 13 015 4 436 8 670 1 513 
1962 l5 419 4 966 9 296 1 472 
1961 XI 2 178 434 797 195 
XII 1 167 426 775 203 
1962 I 2 149 432 854 47 
II 1 815 306 695 120 
Ill 1 980 318 702 165 
IV 1 980 450 701 109 
v 2 106 422 771 124 
VI 2 105 423 781 135 
VII 1 977 428 771 108 
VIII 2093 433 698 175 
IX 1 016 388 772 58 
X 2 389 I 391 887 158 
XI 2 409 485 856 94 
XII 2 383 ' 491 809 177 
1963 I 2 828 ' 673 954 169 
II 2 851 738 990 175 
Ill 2 045 576 393 100 
IV 2317 484 804 93 
v 2 668 483 974 140 
VI 2 248 426 ass 62 
VII 2 345 423 893 147 
VIII 2 244 426 804 135 
IX 2 500 463 930 164 
X 583 
VERBRUIK VAN STEENKOLEN 
1 Leverlngen aan de spoor~egen 
2 Leverlngen aan de blnnen· en zeescheepvaare 
3 Leverlngen aan huisbrand, handel en klelnlnduserie 
4 Leverlngen aan personeel 
Sith• .,Anmerkungen" 
Neder· Belgique Lux em-
land Belgii bourg 
8 739 46 
8 655 23 
7 550 18 
1 56 2 
1 62 2 
1 61 2 
1 52 3 
1 57 0 
0 51 2 
1 54 2 
0 44 1 
0 37 1 
0 37 1 
0 35 1 
1 40 1 
1 37 1 
1 45 2 
2 60 2 
2 54 2 
1 58 1 
0 47 7 
0 38 1 
0 29 1 
0 22 1 
0 H 1 
1 19 1 
3 257 4 654 98 
3 329 4 985 93 
3 994 5 595 96 
318 427 
296 460 7 
333 474 8 
292 406 5 
319 470 5 
282 430 9 
324 456 9 
301 455 9 
316 344 8 
336 443 8 
322 478 7 
402 541 8 
405 559 10 
361 537 8 
387 637 8 
354 565 7 
406 542 8 
395 543 9 
448 613 10 
379 518 8 
437 436 10 
386 522 8 
368 566 9 
Voir .,Observations" 
Gemein· 
schaft Deutsch- Neder- Belgique Luxem· land France Ieaiia 
Commu• (B.R.) land Belgii bourg 
naut6 
-2-
624 460 27 16 99 22 
-
1960 
406 285 16 12 79 1-4 - 1961 
259 190 7 11 38 1-4 
-
1962 
28 20 1 1 4 1 
-
XI 1961 
30 21 1 1 5 1 
-
XII 
26 17 1 1 6 2 
-
I 1962 
23 16 1 1 3 1 - II 
28 21 0 1 4 2 
-
Ill 
15 10 0 1 3 1 
-
IV 
20 15 0 1 3 1 - v 
22 17 0 1 3 1 
-
VI 
ll 15 2 1 3 1 
-
VII 
21 16 0 1 2 1 - VIII 
18 13 0 1 3 1 - IX 
24 18 0 1 4 1 
-
X 
ll 18 0 1 3 1 - XI 
18 1-4 0 1 2 2 
-
XII 
20 15 1 1 1 1 - I 1963 
18 15 0 0 2 1 - II 
21 17 
-
0 2 1 
-
Ill 
19 15 
-
0 3 1 
-
IV 
18 1-4 
-
0 3 1 - v 
17 14 
-
0 2 1 - VI 
16 13 
-
1 2 0 - VII 
15 13 
-
0 2 0 - VIII 
18 1-4 
-
0 2 0 - IX 
-4-
4 355 2 282 1 3-42 9 H 647 
-
1960 
4 104 21H 1 254 9 68 600 
-
1961 
4 011 2 174 1 23-4 9 78 527 - 1962 
410 211 133 1 8 66 
-
XI 1961 
396 202 117 1 9 67 - XII 
412 207 128 1 11 64 
-
I 1962 
356 194 99 1 9 54 
-
II 
416 221 129 1 8 57 - Ill 
320 182 95 1 5 38 
-
IV 
273 137 96 0 4 36 - v 
224 114 81 0 3 26 - VI 
247 132 88 0 3 24 
-
VII 
264 159 66 0 4 35 
-
VIII 
347 201 100 0 7 39 - IX 
394 207 127 1 9 51 
-
X 
405 220 123 1 8 53 
-
XI 
363 200 103 1 9 50 - XII 
478 253 1-46 1 13 64 
-
I 1963 
413 238 125 1 11 48 - II 
224 167 8 1 7 41 
-
Ill 
312 139 136 1 4 32 
-
IV 
269 117 118 0 4 30 
-
v 
190 76 92 0 2 20 
-
VI 
207 105 80 0 2 18 
-
VII 
250 1-47 66 0 5 32 
-
VIII 
337 180 109 0 8 40 
-
IX 
9 47 X 
CONSUMO Dl CARBON FOSSILE 
1 Fornleure aile ferrovle 
2 Fornieure alia navigazione ineerna e marlttlma 
3 Fornieure per consuml domestici, commerclo, artigianato 
4 Consegne al personale 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl" 
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STEINKOHLENBERGBAU 
Durchschnlttliche Bruttostundenl6hne (Direktlohn) 
I Untertagearbelter 
2 Obertagearbeiter 
l Untertage- und Obertagearbelter 
(Einschlle811ch der Lehrllnge) 
Deuuch~Md (B.R.) 
A I B 
1960 3,16 3,41 
1961 3,48 3,74 
1962 3,83 4,09 
1960 4 3,35 3,61 
1961 I 3,34 3,59 
2 3,40 3,66 
3 3,57 3,83 
4 3,62 3,88 
1962 1 3,60 3,86 
2 3,68 3,94 
3 3,99 4,25 
4 4,05 4,31 
1963 1 4,01 4,27 
2 4,08 4,35 
3 4,13 4,39 
1960 2,35 
-1961 2,59 
-1962 2,78 
-
1960 4 2,51 
-
1961 1 2,50 
-2 2,54 
-3 2,63 
-4 2,68 
-
1962 1 2,64 
-2 2,70 
-3 2,87 
-4 2,93 
-
1963 1 2,91 
-2 2,95 
-3 2,92 
-
1960 2,93 3,11 
1961 3,23 3,41 
1962 3,52 3,71 
1960 4 3,12 3,30 
1961 1 3,10 3,28 
2 3,16 3,34 
3 3,30 3,49 
4 3,35 3,54 
1962 1 3,33 3,51 
2 3,39 3,57 
3 3,67 3,86 
4 3,n 3,91 
1963 1 3,69 3,88 
2 3,75 3,94 
3 3,78 3,97 
France 
Fir 
-I-
3,24 
3,39 
3,63 
3,25 
3,32 
3,35 
3,39 
3,48 
3,54 
3,62 
. 3,65 
3,71 
3,81 
4,03 
4,03 
-2-
2,42 
2,54 
2,73 
2,42 
2,49 
2,52 
2,57 
2,60 
2,65 
2,71 
2,77 
2,79 
2,90 
3,04 
3,08 
_,_ 
2,98 
3,11 
3,34 
2,98 
3,05 
3,07 
3,12 
3,19 
3,25 
3,32 
3,36 
3,42 
3,49 
3,71 
3,73 
I Ouvrlers du fond 
2 Ouvriers du jour 
l Ouvriers du fond et du jour 
(Y comprls les opprentls) 
ltalla Nederland (5ulcls) 
Lit Fl 
270,61 3,20 
283,97 3,45 
304,13 3,65 
279,42 3,19 
269,12 3,32 
284,96 3,31 
283,36 3,48 
299,04 3,54 
263,22 3,64 
320,31 3,56 
311,11 3,60 
325,19 3,70 
332,69 3,87 
435,45 3,75 
404,95 3,83 
195,67 1,95 
220,86 2,23 
243,05 2,38 
199,59 1,98 
214,41 2,16 
218,38 2,14 
217,75 2,26 
233,25 2,26 
225,54 2,33 
246,51 2,29 
245,62 2,39 
252,19 2,43 
259,34 2,55 
325,16 2,50 
307,10 2,54 
242,80 2,74 
258,87 3,00 
277,70 3,17 
249,11 2,75 
247,64 2,89 
257,92 2.88 
257,22 3,04 
273,10 3,07 
248,08 3,15 
289,46 3,09 
281,60 3,14 
291,41 3,22 
295,21 3,38 
375,26 3,28 
349,40 3,35 
MINES DE HOUILLE 
Solaire horalre moyen (solaire direct) 
Belgique/ 
Belgil 
Fb 
44,13 1960 
45,29 1961 
48,07 1962 
44,58 4 1960 
44,25 I 1961 
45,00 2 
45,77 3 
46,28 4 
47,63 1 1962 
48,17 2 
49,09 3 
50,68 4 
51,25 1 1963 
51,62 2 
52,67 3 
29,65 1960 
30,10 1961 
32,27 1962 
29,71 4 1960 
29,30 1 1961 
29,95 2 
31,06 3 
30,19 4 
31,41 1 1962 
32,32 2 
33,64 3 
34,05 4 
34,68 1 1963 
34,90 2 
37,08 3 
39,n 1960 
40,60 1961 
43,27 1962 
40,09 4 1960 
39,68 1 1961 
40,40 2 
41,16 3 
41,29 4 
42,66 1 1962 
43,38 2 
44,35 3 
45,70 4 
46,26 I 1963 
46,60 2 
48,01 3 
A - Ohne Bergmannsprllmle. - Non comprls Ia prime du mlneur. - Excluslef milnwerkerspremle. - Non compreso II premia di minatare 
8 - Elnschl. Bergmannsprllmle. - Y comprls Ia prime du mlneur. - lncluslef mijnwerkerspremle. - Compreso II premio di minatare. 
STEENKOLENMIJNEN 
Gemlddelde bruto-lonen per uur (dlrekte lonen) 
I Ondergrondse arbelders 
2 Bovengrondse arbelders 
J Ondergrondse en bovengrondse arbolders 
(Met lnbegrlp van do leerllngen) 
Slehe ,.Anmerkungen" Voir ,.0 bservotlons" 
I Opera! all'lnterno 
2 Opera! oll'esterno 
l Operol oll'lnterno • all'esterno 
(Compresl gil opprendisti) 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Salarlo orarlo media (lalarlo dlretto) 
Zle ,.Opmerklngen" Vodl ,.Osserv0%lonl" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter unter Toge 
(Am Ende des Zeltroumea) 
Gemeln· 
Deutschland (B.R.) 
achaft 
Commu• 
naut6 Ruhr I A h I Nieder· I ac en sachs n
1960 MD 548,1 246,4 20,9 6,2 
1961 MD 504,7 231,4 19,6 5,0 
1962 MD 471,4 214,1 18,1 4,8 
1961 XII 488,5 224,2 19,2 4,9 
1962 I 485,9 223,2 19,2 4,8 
II 483,4 221,9 t9,1 4,8 
Ill 480,2 219,7 t9,1 4,8 
IV 476,5 217,3 18,9 4,8 
v 471,4 214,9 18,5 4,8 
VI 469,7 212,5 18,3 4,8 
VII 466,3 210,5 17,9 4,8 
VIII 461,5 208,8 17,7 4,8 
IX 460,4 207,8 17,3 4,8 
X 459,8 207,4 16,8 4,8 
XI 461,1 207,$ 16,8 4,6 
XII 461,1 207,] 16,8 4,8 
1963 I 460,0 207,4 16,9 4,8 
II 460,1 207,'1 17,0 4,8 
Ill 458,0 206,'1 17,1 4,8 
IV 453,4 '104,1 16,9 4,8 
v 450,3 202,3 16,7 4,8 
VI 448,1 200,5 16,5 4,8 
VII 445,7 199,0 16,] 4,8 
VIII 443,3 197,3 16,1 4,8 
IX 441,9 196,6 16,0 4,8 
X 441.1 195,9 16,1 4,7 
XI 441,4 195,8 16,1 4,8 
STEENKOLENHIJNEN 
EHectleve aterkte ondergrondse arbeldera 
(Einde tlldvak) 
Siehe ,Anmerkungen" 
Saar 
35,4 
31,9 
28,5 
30,5 
30,2 
29,6 
29,2 
29,0 
28,7 
28,4 
28,1 
27,8 
27,5 
27,3 
27,2 
27,1 
27,0 
26,9 
26,7 
26,6 
26,4 
26,2 
25,9 
25,8 
25,6 
25,4 
25,3 
I I Total 
Nord· 
P.d.C. 
309,0 77,4 
288,0 73,0 
265,5 72,3 
278,8 73,1 
277,4 72,3 
275,4 72,0 
272,9 72,2 
270,0 72,0 
266,9 71,9 
264,0 72,6 
261,3 72,5 
259,1 71,9 
257,4 71,4 
256,3 71,6 
256,2 72,6 
256,0 73,1 
256,1 72,5 
255,9 72,7 
254,8 72,4 
252,5 71,6 
250,2 71,7 
248,0 71,7 
246,0 71,4 
243,9 71,2 
243,0 70,5 
242,2 70,1 
242,0 70,2 
Voir ,Observations" 
1 000 
France 
I tali a 
Lor· I Centre· I Total raine Midi 
23,7 28,8 130,6 2,6 
21,9 25,6 120,8 2,4 
21,3 23,7 117,6 2,2 
21,4 24,5 119,4 2,3 
21,3 24,4 118,4 2,3 
21,4 24,3 118,0 2,3 
21,4 24,1 117,8 2,2 
21,4 24,0 117,7 2,2 
21,3 23,9 117,4 2,2 
21,3 23,7 117,9 2,2 
21,2 23,6 117,6 2,1 
21,1 23,4 116,6 2,1 
21,1 23,3 116,1 2,1 
21,1 23,2 116,2 2,1 
21,2 23,2 117,2 2,0 
21,2 23,1 117,7 1,9 
21,1 23,0 116,8 1,9 
21,2 23,0 117,1 1,8 
21,0 22,9 116,5 1,8 
21,0 22,8 115,5 1,7 
20,9 22,7 115,4 1,7 
20,8 22,6 115,3 1,7 
20,8 22,5 114,8 f ,7 
20,7 22,4 114,5 1,7 
20,8 22,3 113,7 1,7 
20,9 22,3 113,4 1,7 
21,0 22,2 113,6 1,6 
Zle ,Opmerklngen" 
Neder• 
land 
28,8 
27,4 
26,3 
26,7 
26,7 
26,7 
26,6 
26,5 
26,4 
26,3 
26,1 
25,9 
26,0 
26,0 
26,1 
26,4 
26,3 
26,4 
26,4 
26,1 
26,1 
25,9 
25,6 
25,5 
25,5 
25,3 
25,2 
HINES DE HOUILLE 
Ouvriera inacrita au fond 
(En fin de p6rlode) 
Belglque/Belgli 
Campinel Sud I Kempen Zulden Total 
26,3 50,9 77,3 Mm 1960 
24,5 41,7 66,1 Mm 1961 
23,4 36,4 59,8 Mm 1962 
23,3 37,9 61,2 XII 1961 
23,5 37,6 61,1 I 1962 
23,5 37,4 60,9 II 
23,5 37,0 60,5 Ill 
23,4 36,7 60,1 IV 
23,2 36,4 59,6 v 
23,3 36,0 59,3 VI 
23,4 35,8 59,2 VII 
23,4 35,4 58,8 VIII 
23,4 35,4 58,8 IX 
23,4 35,8 59,2 X 
23,6 36,0 59,6 XI 
23,6 35,5 59,1 XII 
23,5 35,4 58,9 I 1963 
23,5 35,4 58,9 II 
23,3 35,1 58,4 Ill 
23,1 34,5 57,6 IV 
23,0 33,9 56,9 v 
23,1 34,1 57,2 VI 
23,5 34,1 57,6 VII 
23,5 34,2 57,7 VIII 
23,5 34,5 58,0 IX 
23,6 34,9 58,5 X 
23,8 35,2 59,0 XI 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Lavoratorl lscrlttl all'lnterno 
(A fine perlodo) 
Vedl ,Osservulonl" 
47 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
1000 
Arbeiter Ouvriers Angestellte 
Grubenbetriebe Technische Angestellte 
Entreprises mini~res Employes techniques 
Sonstl~e Arbeiter AmEnde Betrle e lnsgesamt des Zeltraumes 
unter Ober Zu- unter Ober Zu· 
Tage Tage sam men Indus- Total Tage Tage sam men 
Total tries des Total annexes ouvriers 
au fond au jour fond et au fond au jour fond et jour jour 
GEMEINSCHAFT COMMUNAUTE 
1960 513,6 100,8 714,5 52,4 776,9 33,7 33,5 67,4 
1961 487,8 188,4 676,1 52,6 718,8 32,8 34,1 66,9 
1961 460,6 178,0 638,6 52,1 690,7 32,2 33,5 65,7 
1961 4 487,8 188,4 676,1 52,6 718,8 32,8 34,1 66,9 
1961 1 479,8 185,1 664,9 52,1 717,0 32,6 33,9 66,5 
1 469,1 184,0 653,1 51,9 705,0 32,6 33,9 66,5 
3 459,8 180,8 640,6 51,1 692,7 32,4 33,7 66,1 
4 460,6 178,0 638,6 51,1 690,7 32,1 33,5 65,7 
1963 1 457,6 175,5 633,1 51,9 685,0 31.1 33,6 65,7 
1 447,6 174,1 611,7 51, t 671,8 31,1 33,3 65,4 
3 441,3 171,3 612,6 50,9 663,5 31,9 33,1 65,1 
RUHR 
1960 138,1 86,8 315,1 30,5 355,6 13,1 15,5 28,8 
1961 214,1 83,5 307,7 28,4 336,1 13,1 15,5 28,6 
1962 207,3 78,1 285,4 17,6 313,0 12,8 15,1 27,9 
1961 4 n4,1 83,5 307,7 28,4 336,1 13,1 15,5 28,6 
1961 1 219,7 81,9 301,6 27,9 329,5 13,0 15,4 18,4 
2 112,5 81,7 294,2 27,8 3n,o 13,0 15,4 28,4 
3 207,8 79,4 287,2 27,8 315,0 12,9 15,1 28,1 
4 207,3 78,1 285,4 17,6 313,0 12,8 15,1 17,9 
1963 1 206,1 76,4 282,6 17,4 310,0 11,7 15,1 27,9 
1 200,6 76,4 177,0 16,8 303,8 11,7 15,1 17,8 
3 196,6 74,5 171,1 26,8 297,9 11,6 15,0 27,6 
AACHEN 
1960 10,1 5,9 26,0 1,7 27,7 1,3 0,8 2,1 
1961 19,2 5,9 15,1 1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1962 16,8 5,1 n,o 1,6 23,6 1,2 1,1 2,1 
1961 4 19,2 5,9 15,1 1,6 26,7 1,2 1,1 2,3 
1962 1 19,1 5,8 24,9 1,6 26,5 1,1 1,1 2,3 
1 18,1 5,8 24,0 1,6 15,6 1,2 1,1 2,3 
3 17,3 5,5 n,8 1,6 14,4 1,1 1,1 2,3 
4 16,8 5,1 n,o 1,6 23,6 1,1 1,1 2,1 
1963 1 17,1 5,1 n,1 1,6 13,8 1,1 1,1 2,1 
1 16,5 5,1 11,6 1,6 23,2 1,1 1,1 1,1 
3 16,0 5,0 21,0 1,6 n,6 1,1 1,1 2,2 
Arbeiders Operai Bedienden 
Mijn bedrljven Technlsch 
Esercizlo dl mlniera lmpiegatl tecnicl 
Aan het 
eindo van Overige 
hot tildvak bedrijvon Totaal 
onder· boven- Totaal onder- boven- Totaal 
gronds gronds lndustrle Totale gronds gronds 
interno Totale 
collegato 
interno esterno esterno Totale 
STEENKOLENMJJNEN 
Effectieve oterkte van arbeldero en beambten 
Sieho ,Anmorkungen" Voir ,Observations" Zie ,Opmerklngen" 
MINES DE! HOUILLE 
Total des auvrler1 et employes inscrits 
Employes 
Arbeiter 
u. An· 
Sonstlge An· 
gestellte 
lnsgesamt 
An· gestellte En fin 
gestellte lnsgesamt de periode 
Total des 
ouvriers 
Autres Total et 
employes des employes 
employes 
30,6 98,0 874,9 1960 
29,4 96,3 825,1 1961 
18,6 94,3 785,0 1962 
19,4 96,3 815, t 4 1961 
19,4 95,9 812,9 1 1961 
29,3 95,8 800,8 2 
18,9 95,0 787,7 3 
18,6 94,3 785,0 4 
18,1 93,8 778,8 1 1963 
18,0 93,4 766,1 1 
27,7 92,8 756,3 3 
14,0 42,8 398,4 1960 
13,6 42,2 378,3 1961 
13,1 41,1 354,1 1962 
13,6 42,2 378,3 4 1961 
13,5 41,9 371,4 1 1962 
13,6 42,0 364,0 2 
13,4 41,5 356,5 3 
13,2 41,1 354,1 4 
12,9 40,8 350,8 1 1963 
12,9 40,7 344,5 2 
12,7 40,3 338,2 3 
0,9 3,0 30,7 1960 
0,8 3,1 29,8 1961 
0,8 3,0 26,6 1962 
0,8 3,1 29,8 4 1961 
0,8 3,1 19,6 1 1962 
0,8 3,1 28,7 1 
0,8 3,1 27,5 3 
0,8 3,0 26,6 4 
0,8 3,0 26,8 1 1963 
0,8 3,0 26,1 2 
0,7 2,9 25,5 3 
lmpiegatl 
Arbeiders 
en 
bedienden 
sam en 
Nlet Aline 
technlsch Totaal 
Totale 
perlodo 
de gil 
Altri Totale opera! o 
implegatl lmplegatl 
MINIERE Dl CARBON FOSSJLE 
Totale degll operal e lmplegatl iocrittl 
Vedl ,Ouervazlonl" 
ST EINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angeatellte insgesamt 
Arbeiter 
Grubenbetrieba 
Entreprlses mini~res 
AmEnde 
des Zeltroumes 
unter Ober Zu-
Toge Tege sammen 
Toto. I 
fond et o.u fond o.u Jour Jour 
1960 5,3 
I 
1,9 7,2 
1961 4,9 1,8 6,7 
1962 4,8 1,7 6,5 
1961 4 4,9 1,8 6,7 
1962 1 4,8 1,8 6,6 
2 4,8 1 .B 6,6 
3 4,8 1,8 6,6 
4 4,8 1,7 6,5 
1963 1 4,8 1,7 6,5 
2 4,8 1,7 6,5 
3 4,8 1,7 6,5 
1960 33,3 11 '9 45,3 
1961 30,5 9,1 39,6 
1962 27,1 8,9 36,0 
1961 4 30,5 9,1 39,6 
1962 t 29,2 9,1 38,3 
2 28,4 9,3 37,7 
3 27,6 9,1 36,7 
4 27,1 8,9 36,0 
1963 1 26,7 8,7 35,4 
2 26,2 8,6 34,8 
3 25,6 8,5 34,1 
1960 297,0 106,5 403,5 
1961 278,8 100,3 379,1 
1962 256,0 93,9 349,9 
1961 4 278,8 100,3 379,1 
1962 1 272,9 98,6 371,5 
2 264,0 98,5 362,5 
3 257,4 95,8 353,2 
4 256,0 93,9 349,9 
1963 1 254,8 91,9 346,7 
2 248,0 91,9 339,9 
3 242,9 89,8 332,7 
1960 74,8 29,5 104,3 
1961 73,1 27,8 100,9 
1962 73,1 26,7 99,8 
1961 4 73,1 27,8 100,9 
1962 1 n,2 27,5 99,7 
2 n,6 27,2 99,8 
3 71,5 26,9 98,4 
4 73,1 26,7 99,8 
1963 1 n,4 26,3 98,7 
2 71,7 25,9 97,6 
3 70,5 25,6 96,1 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectleve aterkte van arbeldera en beambten 
Siehe ,.Anmerkungen'' 
1000 
Ouvrlers Angestellte 
Technische Angestellte 
Employb techniques 
Sonsti~e Arbeiter 
Betrie e lnsgeso.mt 
unter Ober Zu· 
Indus· Toto. I Toge To.ge sam men 
tries des Toto. I annexes ouvriers fond et ou fond au jour Jour 
NIEDERSACHSEN 
0,2 7,4 0,3 0,2 0,5 
0,1 6,8 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,8 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,7 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 
0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
0,1 6,6 0,3 0,2 0,5 
0,1 6,6 0,2 0,2 0,4 
SAAR 
1,3 46,61 2,0 2,2 4,2 3,4 43,0 2,0 2,5 4,5 
3,2 39,2 1,9 2,5 4,4 
3,4 43,0 2,0 2,5 4,5 
3,3 41,6 2,0 2,5 4,5 
3,2 40,9 2,0 2,6 4,6 
3,2 39,9 1,9 2,6 4,5 
3,2 39,2 1,9 2,5 4,4 
3,1 38,5 1,9 2,4 4,3 
3,1 37,9 1,9 2,5 4,4 
3,0 37,1 1,9 2,4 4,3 
DEUTSCHLAND (B.R.) 
33,7 437,2 16,8 18,7 35,5 
33,4 412,5 16,5 19,3 35,8 
32,5 382,4 16,2 18,9 35,1 
33,4 412,5 16,5 19,3 35,8 
32,9 404,4 (16,3 19,2 35,5 
l32,7 395,2 16,4 19,2 35,6 32,8 386,0 16,2 19,1 35,3 
32,5 382,4 . 16,2 18,9 35,1 
32,3 379,0 15,9 19,0 34,9 
31,6 371,5 16,0 18,9 34,9 
31,5 364,2 15,9 18,7 34,6 
NORD • PAS • DE· CALAIS 
4,7 109,0 4,5 5,1 9,6 
4,6 105,5 4,5 4,9 9,4 
4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 
4,6 105,5 4,5 4,9 9,4 
4,5 104,2 4,5 4,9 9,4 
4,5 104,3 4,5 4,9 9,4 
4,5 102,9 4,5 4,8 9,3 
4,5 104,3 4,5 4,8 9,3 
4,4 103,1 4,5 4,8 9,3 
4,4 102,0 4,5 4,7 9,2 
4,4 100,5 4,5 4,7 9,2 
Voir .,Observations" Zie .. Opmerklngen" 
HINES DE HOUILLE 
Total des ouvriera et employis inscrits 
Employ6s 
Arbeiter 
u. An· 
Sonstige An· 
gestellte 
gestellte insgeso.mt An· insgeso.mt ··~ En fin gestellte '-;.1 de p6rlode 
Toto.l des 
Toto. I ouvrlers Autres et 
employ6s des employ6s employb 
0,3 0,8 8,1 1960 
0,3 0,7 7,5 1961 
0,3 0,7 7,3 1962 
0,3 0,7 7,5 4 1961 
0,3 0,7 7,4 1 1961 
0,3 0,7 7,4 2 
0,3 0,7 7,4 3 
0,3 0,7 7,3 4 
0,2 0,7 7,3 1 1963 
0,2 0,7 7,3 2 
0,3 0,7 7,3 3 
2,2 6,4 53,0 1960 
1,9 6,4 49,4 1961 
1,9 6,3 45,5 1961 
1,9 6,4 49,4 4 1961 
1,9 6,4 48,0 1 1962 
1,9 6,5 47,4 2 
1,9 6,4 46,3 3 
1,9 6,3 45,5 4 
1,9 6,2 44,7 1 1963 
1,8 6,2 44.1 2 
1,8 6,1 43,2 3 
17,5 53,0 490.2 1960 
16,7 52,5 465,0 1961 
16,1 51,2 433,6 1962 
16,7 52,5 465,0 4 1961 
16,6 52,1 456,5 1 1962 
16,7 52,3 #7,5 2 
16,4 51,7 437,7 3 
16,1 51,2 433,6 4 
15,7 50,6 429,6 1 1963 
!5,7 50,6 422,1 2 
!5,5 50,1 414,3 3 
4,2 13,8 1U,8 1960 
4,1 13.5 119,0 1961 
3,8 13,1 117,4 1962 
4,1 13,5 119,0 4 1961 
4,0 13,4 117,6 1 1962 
3,9 13,3 117,6 2 
3,9 13,2 116,1 3 
3,8 13,1 117,4 4 
3,8 13,1 116,2 1 1963 
3,8 13,0 115,0 2 
3,7 12,9 113,4 3 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operal e lmplegatl lscrittl 
Vedi .,Osservazioni" 
49 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angclegte Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
AmEnde 
des Zeitraumes 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
1960 
1961 
1962 
1961 
1962 
1963 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
Arbeiter 
Grubenbetriebe 
Entreprises mini~res 
unter Dber Zu-sammen Tage Tage 
Total 
fond et au fond au jour jour 
23,0 11,1 34,1 
21,4 10,7 32,1 
21,2 10,0 31,2 
21,4 10,7 32,1 
21,4 10,5 31,9 
21,3 10,4 31,7 
21,1 10,1 31,2 
21,2 10,0 31,2 
21,0 9,9 30,9 
20,8 9,9 30,7 
20,7 9,7 30,4 
26,8 12,9 39,6 
24,5 12,0 36,5 
23,1 11,3 34,4 
24,5 12,0 36,5 
24,1 11,8 35,9 
23,7 11,6 35,3 
23,3 11,4 34,7 
23,1 11,3 34,4 
22,9 11,2 34,1 
22,6 11,1 33,7 
22,3 10,9 33,2 
124,6 53,4 178,0 
119,0 50,5 169,5 
117,4 48,0 165,4 
119,0 50,5 169,5 
117,8 49,7 167,5 
117,6 49,2 166,8 
115,9 48,4 164,3 
117,4 48,0 165,4 
116,3 47,41 163,7 115,1 46,9 162,0 
113,6 46,2 159,8 
2,2 0,9 3,1 
2,0 0,9 2,9 
1,7 0,8 2,5 
2,0 0,9 2,9 
2,0 0,9 2,9 
1,9 0,8 2,7 
1,8 0,8 2,6 
1,7 0,8 2,5 
1,6 0,8 2,4 
1,4 0,7 2,1 
1,4 0,7 2,1 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectieve sterkte van arbelders en beambten 
Siehe .. Anmerkungen" 
so 
1000 
Ouvriers Angestellte 
Technische Angestellte 
Arbeiter 
Employb techniques 
Sonstl~e 
Betrie e insgesamt 
unter Uber Zu-
Indus- Total Tage Tage sam men 
r tries des Total annexes ouvriers au fond au jour fond et jour 
LORRAINE 
3,3 37,3 1,9 2,6 4,5 
3,7 35,8 1,9 2,7 4,6 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,7 35,8 1,9 2,7 4,6 
3,8 35,7 1,9 2,8 4,7 
3,7 35,4 1,9 2,8 4,7 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,7 34,9 1,9 2,8 4,7 
3,8 34,7 2,0 2,7 4,7 
3,7 34,4 2,0 2,7 4,7 
3,7 34,1 2,0 2,7 4,7 
CENTRE· MIDI 
2,0 41,6 1,9 1,9 3,9 
1,9 38,4 1,8 1,8 3,6 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1,9 38,4 1,8 1,8 3,6 
1,9 37,8 1,8 1,8 3,6 
1,9 37,2 1,8 1,8 3,6 
1,9 36,6 1,8 1,7 3,5 
1,8 36,2 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,9 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,5 1,8 1,7 3,5 
1,8 35,0 1,8 1,7 3,5 
FRANCE 
9,9 187,9 8,3 9,6 17,9 
10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
10,2 179,7 8,2 9,5 17,7 
10,2 177,7 8,3 9,5 17,8 
10,1 176,9 8,2 9,4 17,6 
10,1 174,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 175,4 8,2 9,3 17,5 
10,0 173,7 8,3 9,2 17,5 
9,9 171,9 8,2 9,2 17,4 
9,8 169,6 8,2 9,2 17,4 
IT ALIA 
0,3 3,4 0,2 0,1 0,4 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
0,3 3,2 0,2 0,1 0,3 
0,2 3,1 0,2 0,1 0,3 
0,3 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 3,0 0,2 0,1 0,3 
0,4 2,9 0,2 0,1 0,4 
0,5 2,9 0,2 0,1 0,3 
0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 
0,7 2,8 0,2 0,1 0,3 
Voir ,.Observations" Zie ,.Opmerklngen11 
MINES DE HOUILLE 
Total des auvriers et employ~s inscrits 
Employb 
Arbeiter 
u. An-
gestellte 
Sonstige An- insgesamt 
An- gestellte En fln 
gestellte insgesamt de p~riode 
Total des 
ouvriers 
Autres Total et 
employes des 
employ~s 
employes 
1,5 6,0 43,3 1960 
1,5 6,1 41,9 1961 
1,5 6,2 41,1 1962 
1,5 6,1 41,9 4 1961 
1,5 6,2 41,9 1 1962 
1,5 6,2 41,6 2 
1,5 6,2 41,1 3 
1,5 6,2 41,1 4 
1,5 6,2 40,9 1 1963 
1,5 6,2 40,5 2 
1,5 6,2 40,3 3 
1,7 5,5 47,1 1960 
1,5 5,1 43,6 1961 
1,5 5,0 41,2 1962 
1,5 5,1 43,6 4 1961 
1,5 5,1 42,9 1 1962 
1,5 5,1 42,3 2 
1,5 5,0 41,6 3 
1,5 5,0 41,2 4 
1,5 5,0 40,9 1 1963 
1,5 5,0 40,5 2 
1 ,4 4,9 40,0 3 
7,4 25,3 213,3 1960 
7,1 24,8 204,5 1961 
6,8 24,3 199,7 1962 
7,1 24,8 204,5 4 1961 
7,0 24,8 202,5 1 1962 
7,0 24,6 201,5 2 
6,9 24,4 198,8 3 
6,8 24,3 199,7 4 
6,8 24,3 198,0 1 1963 
6,7 24,1 196,0 2 
6,6 24,0 193,6 3 
0,1 0,5 3,9 1960 
0,2 0,5 3,7 1961 
0,1 0,5 3,4 1962 
0,2 0,5 3,7 4 1961 
0,2 0,5 3,6 1 1962 
0,2 0,5 3,5 2 
0,1 0,4 3,4 3 
0,1 0,5 3,4 4 
0,1 0,4 3,) 1 1963 
0,1 0,4 3,2 2 
0,1 0,4 3,2 3 
MINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degll operal e lmplegatl lscrittl 
Vedi ,.Osserva.xloni" 
STEINKOHLENBERGBAU 
Angelegte Arbeiter und Angestellte lnsgesamt 
Arbeiter 
Grubenbetriebe 
Entreprises minieres 
AmEnde 
des Zeitraumes 
unter Uber Zu-
Tage Tage sa.mmen 
Total 
au fond au jour fond et jour 
1960 28,2 15,2 43,5 
1961 26,7 14,8 41,5 
1962 26,4 14,9 41,3 
1961 4 26,7 14,8 41,5 
1962 1 26,6 14,7 41,3 
2 26,3 14,7 41,0 
3 26,0 15,1 41,1 
4 26,4 14,9 41,3 
1963 1 26,5 15,0 41,5 
2 25,9 14,7 40,6 
3 25,4 14,8 40,2 
1960 25,7 9,3 35,0 
1961 23,3 8,8 32,1 
1962 23,6 8,0 31,6 
1961 4 23,3 8,8 32,1 
1962 1 23,5 8,1 31,6 
2 23,3 8,0 31,3 
3 23,5 8,2 31,7 
4 23,6 8,0 31,6 
1963 1 23,3 7,9 31,2 
2 23,1 7,8 30,9 
3 23,5 7,8 31,3 
960 45,9 15,5 61,4 
961 37,9 13,2 51,1 
962 35,6 12,3 47,9 
961 4 37,9 13,2 5,1 
962 1 37,1 13,1 50,2 
2. 36,0 12,8 48,8 
3 35,4 12,4 47,8 
4 35,6 12,3 47,9 
963 1 35,1 12,4 47,5 
2 34,1 12,1 46,2 
3 H,5 12,0 46,5 
1960 71,6 24,8 96,4 
1961 61,2 22,0 83,2 
1962 59,1 20,4 79,5 
1961 4 61,2 22,0 83,2 
1962 1 60,5 21,2 81,7 
2 59,3 20,8 80,1 
3 58,8 20,6 79,4 
4 59,1 20,4 79,5 
1963 1 58,4 20,3 78,7 
2 57.2 19,9 71,1 
3 58,0 19,8 77,8 
STEENKOLENMIJNEN 
Effectleve sterkte van arbelden en beambten 
Siehe .,Anmerkungtn" 
1 000 
Ouvriers Angestellte 
Technische Angestellte 
Employes techniques 
Sonsti~e Arbeiter 
Betrie e insgesamt 
unter Uber Zu-
Indus- Total Tage Tage sam men 
tries des 
annexes ouvriers Total 
au fond au jour fond et jour 
NEDERLAND 
7,6 Sf, f , ,9 2,8 4,8 
7,7 49,2 1,9 3,0 4,9 
8,0 49,3 2,0 3,, s., 
7,7 49,2 1,9 3,0 4.9 
7,6 48,9 2,0 3,0 5,0 
7,7 48,7 2,0 3,0 5,0 
7,9 49,0 2,0 3,1 5,1 
8,0 49,3 2,0 3,1 5,1 
7,9 49,4 2.0 3,2 5,2 
7,8 48,4 2.0 3.2 5,2 
7,8 48,0 2,0 3,1 5,, 
CAMPINE-KEMPEN 
0,4 35,3 2,5 1,0 3,5 
0,4 32,5 2,5 1,0 3,5 
0,4 32,0 2,4 1,0 3,4 
0,4 32,5 2,5 1,0 3,5 
0,5 32,1 2,4 1,0 3,4 
0,4 31,7 2,4 1,0 3,4 
0,4 32,1 2,4 1,0 3,4 
0,4 32,0 2.4 1,0 3,4 
0,4 31,6 2,4 1,0 3,4 
0,4 31,3 2.'1 0,9 3,3 
0,4 31,7 2,4 0,9 3,3 
SUD· ZUIDERBEKKENS 
0,6 62,0 3,9 1,3 5,3 
0,6 51,7 3,4 1,2 4,6 
0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 
0,6 51,7 3,4 1,2 4,6 
0,6 50,8 3,4 1 ,1 4,5 
0,6 49,4 3,4 1,1 4,5 
0,6 48,4 3,3 1,1 4,4 
0,8 48,7 3,3 1,0 4,3 
0,8 48,3 3,3 1,0 4,3 
0,7 46,9 3,3 1,0 4,3 
0,8 47,3 3,3 1,0 4,3 
BELGIQUE· BELGIE 
0,9 97,3 6,5 2,3 8,8 
1,0 84,2 6,0 2,2 8,2 
1,2 80,7 5,7 2,0 7,7 
1,0 84,2 6,0 2,2 8,2 
, ,1 82,8 5,8 2,1 7,9 
1,0 81,1 5,8 2,, 7,9 
1,0 80,4 5,8 2,0 7,8 
1,2 80,7 5,7 2,0 7,7 
1,2 79,9 5,7 2,0 7,7 
, ,1 78,2 5,6 2,0 7.6 
1,2 79,0 5,6 1,9 7,5 
Voir .,Observations" Zie ,Opmerklngen" 
MINES DE HOUILLE 
Total des ouvrlers et employes lnscrits 
Employh 
Arbeiter 
u. An-
Sonstige 
gestellte 
An- insgesamt 
An- gestellte En fin 
gestellte insgesamt de periode 
Total des 
ouvriers 
Aut res Total et 
employes des 
employes 
employh 
2,8 7,6 58,6 1960 
2,8 7,7 56,9 1961 
2,9 8,0 57,3 1962 
2,8 7.7 56,9 4 1961 
2,9 7,9 56,8 1 1962 
2,9 7,9 56.6 2 
2,9 8,0 57,0 3 
2,9 8,0 57,3 4 
2,9 8,1 57,5 1 1963 
2,9 8., 56,5 2 
2,9 8,0 56,0 3 
1.1 I 4,6 39,9 1960 1 .1 4,6 37,1 1961 
1,0 4,4 36,4 1962 
1,1 4,6 37,1 4 1961 
1,0 4,4 36,5 1 1962 
1,0 4,4 36,1 2 
1,0 4,4 36,5 3 
1,0 4,4 36,4 4 
1,0 4,4 36,0 1 1963 
1,1 4,4 35.7 2 
1,1 4,4 36,1 3 
1,7 7,0 69,0 1960 
1,6 6,2 57,9 1961 
1,6 5,9 54,6 1962 
1,6 6,2 57,9 4 1961 
1,6 6,1 56,9 1 1962 
1,6 6,1 55,5 2 
1,6 6,0 54,4 3 
1,6 5,9 54,6 4 
1,6 5,9 54,2 1 1963 
1,5 5,8 52,7 2 
1,5 5,8 53,1 3 
2,8 , ,6 108,9 1960 
2,6 10,8 95,0 1961 
2,6 10,3 91,0 1962 
2,6 10,8 95,0 4 1961 
2,7 10,6 93,4 1 
2,7 10,6 91,7 2 1962 
2,6 10,4 90,8 3 
2,6 10,3 91,0 4 
2,6 10,3 90,3 1 1963 
2,6 10,2 88,4 2 
2,6 10,1 89,1 3 
HINIERE Dl CARBON FOSSILE 
Totale degli opera! e lmpiegati iscrittl 
Vedi .,Osservaztoni" 
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KOHLENPREISE 
I Preise In I je Tonne 
1 Index, 195l = 100 
Arten 5orten 
QuGiit6s Sortes 
KwGiiteit Soorten 
QuGiit~ PenGtUrQ 
AnthrGZit Nuss l 
AnthrGcites Nolx l 
AnthrGelet Noten l 
AntrGcltl Noell 
MGp,erkohle Nuss l 
MG gres Nolx l 
MGgerkool Noten l 
MGgri Noell 
HGiblettkohle Nuss -4 
Demi-grGS Noix-4 
HGifvette kool Noun -4 
Semi-grGSsl Noci -4 
FIGmmkohle Nuss l 
FIGmbGnts Noixl 
VIGmkolen Noten l 
A lungQ flGmmQ Noell 
FIGmmkohle Nuss 5 
FIGmbGnts Nolx 5 
VIGmkolen Noten 5 
A lungG flGmmG Noci 5 
Fettkohle f<ew. Feink. od. 
oksfelnkohle 
GrGS fines IGvhs ou 
fines~ coke 
Vetkolen gewQSSen fitk. 
of cokesfijn 
GrGSsl fini IGvGtle 
fini dGcoke 
Koks Grosskoks 
Coke Gros 
Cokes Noten 
Coke Grosso 
AnthrClZit Nuss l 
AnthrGcites Nolxl 
AnthrGciet Noten l 
AntrGeltl Noell 
MGp,erkohle Nuss l 
MG gres Noix l 
MGgerkool Noten l 
MGgrl Noell 
HGibfettkohle Nuss -4 
Deml-grGS Nolx-4 
HGifvette kolen Noten -4 
Semi-grGSsi Nocl-4 
FIGmmkohle Nuss l 
FIGmbGnts Nolx2 
VIGmkolen Noten l 
A lungQ fiGmmG Noell 
FIGmmkohle Nuss 5 
FIGmbGnts Noix5 
VIGmkolen Noten 5 
A lungG fiGmmQ Noel 5 
Fettkohle f<ew. Feink. od. 
oksleinkohle 
GrGS flnes IGvhs ou 
fines~ coke 
Vetkolen gewGSsen fitk· 
GrGSsl 
of cokesfijn 
finliGvGti e 
flnl dGcoke 
Koks Grosskoks 
Coke Gros 
Cokes No ten 
Coke Grosso 
STEENKOLENPRIJZEN 
1 Prljs In $/t 
1 lndox, 195l = 100 
Festgestelt Gm: 
Observ6 le: 
Tijdstip: 
OsservGto il: 
1. 7.196l 
1. 9.196l 
5.10.196l 
16. 1.196-4 
1. 7.196l 
1. 9.196l 
5.10.196l 
16. 1.196-4 
1. 7.196l 
1. 9.196l 
5.10.196l 
16. 1.196-4 
1. 7.196l 
1. 9.196l 
5.10.196l 
16. 1.196-4 
1. 7.196l 
1. 9.196l 
5.10.196l 
16. 1.196-4 
1. 7.196l 
1. 9 .196l 
5.10.196l 
16. 1.196-4 
1. 7 .196l 
1. 9.196l 
5.10.196l 
16. 1.196-4 
1. 7.196l 
1. 9.196l 
5.10.196l 
16. 1.196-4 
1. 7.196l 
1. 9.196l 
5.10.196l 
16. 1.196-4 
1. 7.196l 
1. 9.1963 
5.10.1963 
16. 1.196-4 
1. 7.196l 
1. 9.196l 
5.10.196l 
16. 1.196-4 
1. 7.196l 
1. 9.196l 
5.10.196l 
16. 1.196-4 
1. 7.196l 
1. 9.196l 
5.10.196l 
16. 1.196-4 
1. 7.196l 
1. 9.196l 
5.10.196l 
16. 1.916-4 
Siehe .. Anmerkungen" 
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Ruhr AGe hen 
l1,25 l2,16 
l1,25 l2,16 
l1,92 ll,12 
l1,92 ll,12 
28,06 25,80 
28,06 25,80 
28,68 26,52 
18,68 l6,5l 
16,97 18,2-4 
16,97 18,2-4 
17,6-4 18,n 
17,69 18,60 
15,7-4 
-15,7-4 
-16,ll 
-
16,ll 
-
15,61 
-15,61 
-16,32 
-16,32 
-
15,58 17,16 
15,58 17,16 
15,96 17,51 
15,96 17,51 
10,5-4 ll,56 
10,5-4 21,56 
l0,9l 2l,0-4 
l0,9l ll,0-4 
137 1l-4 
137 13-4 
140 138 
1-40 1l8 
145 125 
H5 115 
H8 129 
H8 129 
12-4 122 
12-4 1ll 
129 115 
130 115 
118 
118 
12l 
1ll 
118 
118 
11-4 
12-4 
1ll 114 
1ll 12-4 
116 116 
116 116 
135 136 
1l5 1l6 
137 139 
137 1l9 
Voir ,Observations .. 
I Prix en $ IG tonne 
1 Indices, 195l = 100 
$QQr NederiGnd 
Comptoir 
Beige 
Sud 
-1-
-1-
-
l0,52 
-
l1,08 
-
l1,08 
-
ll,15 
-
29,1-4 
-
29,69 
-
29,69 
-
l1,77 
-
16,09 
-
16,09 
-
16,09 
-
16,99 
17,51 
-17,51 
-18,72 
-18,71 
-
15,72 
-15,72 
-16,56 
-
16,56 
-
16,80 14.50 
16,80 14,50 
16,80 14,78 
16,80 15,06 
ll,80 19,61 
21,80 19,61 
21,80 20, ...... 
21,80 20,72 
141 
1 ...... 
1 ...... 
15-4 
135 
137 
137 
H7 
112 
111 
112 
118 
98 
98 
105 
105 
116 
116 
1ll 
112 
12-4 108 
12-4 108 
12-4 111 
12-4 113 
112 118 
111 118 
112 1ll 
111 115 
I Preni in $ per tonneiGtQ 
l Indict, 195l = 100 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17,10 
17,10 
17,10 
18,10 
15,70 
15,70 
15,70 
15,70 
1-4,60 
1-4,60 
1-4,60 
15,l0 
99 
99 
99 
105 
105 
105 
105 
105 
PRIX DU CHARBON 
Comr,toir 
Be ge 
CGmpine 
Nord/ 
PGs-de·CGIGis Lorraine 
l7,10 l1,61 
-l7,10 l1,61 
-l7,10 l1,61 
-
l8,10 l1,61 
-
ll,10 29,58 
-ll,10 29,58 
-ll,10 19,58 
-3-4,10 19,58 
-
19,-40 18,0l 
-19,-40 18,0l 
-10,00 18,0l 
-
11 ,-40 18,0l 
-
16,80 17,61 17,73 
16,80 17,61 17,7l 
17,20 17,61 17,7l 
18,10 17,6l 17,7l 
15,80 15,50 1-4,79 
15,80 15,50 1-4,79 
16,10 15,50 14,79 
16,20 15,50 
1-4,60 14,59 14,79 
14,60 14,59 14,79 
14,60 14,59 14,79 
15,l0 14,50 14,79 
l0,l6 21,99 
l0,l6 11,99 
20,16 11,99 
20,16 11,99 
13-4 119 
I 
1l-4 119 
13-4 119 
138 119 
110 111 
110 111 
110 111 
11-4 112 
118 107 
118 107 
1ll 107 
1l0 107 
98 99 9-4 
98 99 9-4 
101 99 9-4 
106 99 9-4 
105 98 106 
105 98 106 
108 98 106 
108 98 106 
103 10l 117 
10l 10l 117 
10l 10l 117 
108 10l 117 
108 108 
108 108 
108 108 
108 108 
PREZZI DEL CARBONE 
Zie ,Opmerklngen" Vedl ,OsservGzionl" 
STEINKOHLENBRIKETTS 
Herstellung und Bestdnde 
1 Herstellung 
2 Bestande bel den Brlkettlabriken (JE bzw ME) 
Gemeln· 
schaft Deutsch· 
land 
Commu· (B.rq 
naut6 
1961 tl 601 5 137 
1962 15 787 5 939 
1963 18 548 6 607 
1962 I 1 341 481 
II 999 297 
Ill 1 oat 376 
IV 1 316 512 
v 1 367 538 
VI 1 287 495 
VII 1 236 517 
VIII 1 302 550 
IX 1 338 503 
X 1 581 593 
XI 1 549 578 
XII 1 390 -498 
1963 I 1 591 562 
II 1469 501 
Ill 1 091 562 
IV 1 424 531 
v 1 645 575 
VI 1 474 474 
VII 1 433 559 
VIII 1 458 539 
IX 1673 538 
X 1 856 607 
XI 1 721 584 
XII 575 
STEENKOOLBRIKETTEN 
Produktle en voorraden 
1 Produktle 
France ltatla 
-1-
6 083 29 
6 936 59 
7 953 127 
615 5 
504 4 
491 3 
577 1 
577 3 
560 1 
537 3 
503 1 
588 6 
682 9 
671 10 
631 12 
715 12 
675 10 
192 12 
565 5 
n6 1 
683 4 
613 12 
587 10 
783 15 
859 16 
776 15 
778 
2 Voorraden bij de briketlabrleken (einde tijdvak) 
Slehe .,Anmerkungen" 
1 Production 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
Production et stocks 
2 Stocks aux fabrlques d'agglom~rt!s (en fin de p~rlode) 
1 000 c 
Neder· Bel~ique Lux em· 
land Be g1i bourg 
1 188 1 16-f 
-1 250 1 601 
-1 561 2300 
-
106 133 
-81 113 
-86 125 
-
97 128 
-120 130 
-106 124 
-
108 71 
-111 136 
-103 139 
-
122 175 
-118 171 
-92 158 
-
127 176 
-119 163 
-133 193 
-
123 199 
-139 205 
-116 196 
-
137 112 
-128 193 
-132 205 
-
145 229 
-131 215 
-130 215 
-
Voir .,Observations" 
Gemeln· 
IChaft Deutsch· 
land France 
Commu· (B.R.) 
naut6 
291 7 256 
91 5 75 
88 7 65 
319 7 203 
216 10 186 
170 35 213 
191 8 167 
159 6 136 
134 4 114 
tl6 6 114 
140 6 118 
tlB 7 117 
146 9 125 
tl6 8 118 
91 5 75 
76 9 53 
64 7 42 
52 4 31 
75 8 46 
81 7 56 
97 5 73 
95 9 68 
89 5 68 
91 8 67 
90 9 65 
89 8 63 
8 6-4 
1 Produzlone 
Neder- Bel~lque Luxem-Iealia land Be g1i bourg 
-2-
0 11 18 
-
1961 
0 4 5 
-
1962 
0 10 6 
-
1963 
0 11 11 
-
I 1962 
1 11 9 
-
II 
0 9 11 
-
Ill 
1 8 8 
-
IV 
2 8 7 
-
v 
1 8 7 
-
VI 
1 8 6 
-
VII 
1 8 7 
-
VIII 
1 6 7 
-
IX 
1 5 6 
-
X 
0 5 5 
-
XI 
0 .. 5 
-
XII 
0 9 5 
-
I 1963 
0 9 5 
-
II 
1 9 7 
-
Ill 
5 9 8 
-
IV 
2 9 7 
-
v 
1 10 9 
-
VI 
1 10 6 
-
VII 
1 9 6 
-
VIII 
0 10 6 
-
IX 
0 9 7 
-
X 
0 11 7 
-
XI 
6 
-
XII 
AGGLOMERATI D CARBON FOSSILE 
Produzlone e 1tockl 
1 Stocks presso le labbriche dl agglomeracl (fine perlodo) 
Zie .,Opmerklngen" Vedl ,.Osservazioni' 
53 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
BezOge • Einfuhr 
I BezOge aus dcr Gemelnschaft 
2 Einfuhr aus dritten Ldndern 
3 BezOge aus Deutschland (B.R.) 
4 BezUge aus den Niederlanden 
ECHANGES D'AGGLOHERES DE HOUILLE 
R~ceptions ·Importations 
Riceptions en provenance de Ia Communaut6 
2 Importations en provenance des pays tiers 
3 R~ceptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 R~ceptions en provenance des Pays-Bas 
1 000 t 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Neder-land France ltalia 
Commu· (B.R.) land 
naut6 
-1-
1961 1 016 115 <403 131 113 
1962 I 283 375 481 144 126 
1963 737 
1962 I 103 18 <40 20 12 
II 55 7 20 7 8 
Ill 49 15 11 3 9 
IV 87 26 32 5 11 
v Ill 33 49 14 11 
VI IU 36 45 9 9 
VII 111 37 41 11 11 
VIII 121 32 48 14 13 
IX no 38 47 13 9 
X 148 48 55 21 11 
XI 140 47 52 15 12 
XII 117 39 41 12 11 
1963 I Ill 31 41 16 10 
II 98 31 37 7 8 
Ill tl3 44 44 8 14 
IV 139 <40 63 6 16 
v 163 54 73 7 14 
VI 161 56 70 10 12 
VII 149 53 60 8 14 
VIII 164 53 70 13 11 
IX 147 61 48 12 10 
X 187 64 n 17 12 
XI 188 73 70 16 14 
XII 85 
-3-
1961 338 
-
66 110 118 
1962 364 - 80 118 123 
1963 
-
82 
1962 I 40 
-
10 16 12 
II 19 
-
3 5 8 
Ill IS 
-
1 2 9 
IV 16 
-
6 4 11 
v 35 
-
8 12 11 
VI 27 
-
8 7 9 
VII 29 
-
6 10 11 
VIII 37 
-
8 13 13 
IX 31 
-
7 12 9 
X 38 
-
8 16 11 
XI 34 
-
8 11 11 
XII 32 
-
7 11 10 
1963 I 31 
-
7 11 10 
II 12 
-
6 5 8 
Ill 31 
-
7 7 13 
IV 32 
-
7 6 15 
v 31 
-
7 6 12 
VI 18 
-
6 8 10 
VII 30 
-
7 6 13 
VIII 33 
-
7 10 11 
IX 29 
-
7 9 10 
X 35 
-
7 14 11 
XI 37 
-
6 13 14 
XII 7 
UITWISSELING VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Aanvoer • lnvoer, 
1 Aanvoer ult de Gemeenschap 
2 lnvoer ult derde Ianden 
3 Aanvoer ult Dultsland (B.R.) 
4 Aanvoer ult Nederland 
Bel~ique Luxem-
Be gol bourg 
154 9 
147 9 
166 
13 1 
12 1 
11 1 
12 1 
13 1 
13 0 
11 1 
12 1 
12 1 
13 1 
13 I 
12 1 
12 1 
14 1 
12 1 
13 1 
14 1 
13 1 
14 1 
16 1 
15 1 
16 1 
14 1 
14 
<40 4 
36 6 
37 
2 1 
3 0 
3 0 
3 1 
3 1 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
4 1 
3 0 
4 0 
4 1 
3 1 
2 1 
3 1 
3 
Slehe ,Anmerkungen" Voir .. Observations" 
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Gemeln· 
ochaft Deutsch- I Neder- Belgique Luxem-land France ltalia 
Commu• (B.R.) land Belgoi bourg 
naut6 I 
-2-
55 
-
16 39 
- - -
1961 
79 
-
39 22 2 16 - 1962 
45 31 - 1963 
6 
-
1 5 
- - -
I 1962 
7 
-
6 1 
- - -
II 
0 
- - -
-
0 
-
Ill 
- - - - - -
-
IV 
2 
-
2 0 
- - -
v 
4 
-
4 0 
- - -
VI 
5 
-
4 1 
- - -
VII 
I 
-
1 
- - - -
VIII 
5 
-
3 1 
- - -
IX 
7 
-
1 4 - 1 - X 
18 
-
3 6 2 7 
-
XI 
24 
-
13 4 
-
8 
-
XII 
9 
-
4 1 1 2 - I 1963 
IS 
-
9 
-
2 4 
-
II 
14 
-
10 
-
1 3 
-
Ill 
4 
-
2 
- -
2 
-
IV 
6 
-
1 1 2 1 - v 
8 
-
1 2 1 4 - VI 
II 
-
6 0 1 4 
-
VII 
6 
-
2 2 
-
2 
-
VIII 
4 
-
1 0 
-
3 
-
IX 
19 9 3 6 - 0 X 
14 8 1 3 1 2 XI 
4 4 XII 
-4-
512 207 199 1 
-
113 1 1961 
600 307 178 3 - 110 0 1962 212 
-
126 1963 
43 15 17 0 
-
11 
-
I 1962 
26 7 10 0 - 9 0 II 
27 15 5 0 
-
8 
-
Ill 
45 15 11 0 
-
9 
-
IV 
60 32 19 
- -
9 0 v 
61 35 16 0 - 10 - VI 
61 36 18 0 
-
8 0 VII 
56 29 18 0 
-
9 0 VIII 
48 25 13 1 - 9 0 IX 
61 32 20 0 
-
9 0 X 
60 32 19 0 - 9 0 XI 
48 25 14 
- -
9 0 XII 
53 27 17 0 
-
9 0 I 1963 
55 27 18 0 
-
11 0 II 
58 34 15 0 
-
9 0 Ill 
53 26 18 0 
-
9 0 IV 
64 34 20 0 
-
10 0 v 
60 32 18 0 
-
9 0 VI 
66 36 19 1 
-
10 0 VII 
60 31 17 0 
-
11 0 VIII 
65 34 19 0 
-
12 0 IX 
69 38 16 1 
-
14 0 X 
66 37 17 1 - 11 0 XI 
18 11 XII 
SCAHBI Dl AGGLOHERATI Dl CARBON FOSSILE 
Arrlvl • lmportazlonl 
I Arrivl dalla Comunito\ 
2 lmportazioni dal Paesl terzi 
3 Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
4 Arrlvifdai,~Paesl Bassi 
Zie .,Opmerkingen•• Vedl .,Osservazloni' 
AUSTAUSC:H VON STEINKOHLENBRIKETTS 
Lleferungen • Ausfuhr 
I Lieferungen an die Gemeinschalt 
1 Ausluhr in dritte Lander 
3 Lieferungen nach Deutschland (BR) 
4 Lieferungen nach Frankrelch 
5 Lieferungen nach ltalien 
6 Lieferungen in die Niederlande 
7 Lleferungen nach Belgien 
Gemeln· 
schaft Deutsch-
land FrClllCO 
C:omum- (B.R.) 
naut6 
-1-
1961 1 009 330 16 
1962 I 171 359 23 
1963 360 21 
1962 I 95 39 2 
II 51 19 1 
Ill 53 16 1 
IV 91 29 0 
v 114 34 , 
VI ttl 27 1 
VII 106 31 1 
VIII 115 37 I 
IX 115 32 l 
X 143 37 3 
XI 137 33 3 
XII 107 27 2 
1963 I 101 30 2 
II 95 23 2 
Ill 114 32 
-
IV 141 29 
-v 171 32 0 
VI IS7 29 2 
VII t43 30 1 
VIII t74 32 3 
IX 173 29 3 
X t77 30 2 
XI t88 35 3 
XII 2 
Gemeln· 
Ul 
Neder· Belgi'!ue 
land Belgoi 
505 159 
597 302 
716 
40 14 
25 9 
31 5 
46 19 
63 24 
59 25 
59 14 
55 32 
48 42 
59 
"" 59 42 
"" 
34 
49 21 
51 19 
59 33 
54 58 
69 70 
57 69 
66 46 
60 79 
66 76 
70 75 
61 89 
81 
1 000 t 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Neder· land 
C:ommu· (B.R.) land 
naut6 
-1-
68 30 20 
85 39 25 
50 
10 3 2 
7 2 2 
4 2 2 
3 2 1 
5 2 1 
5 2 2 
6 3 2 
9 4 3 
8 4 3 
tO 5 2 
9 5 2 
8 4 2 
9 4 2 
8 4 3 
6 3 2 
7 4 2 
to 4 3 
8 3 3 
9 4 3 
It 5 3 
It 5 4 
tl 5 4 
t4 6 5 
Gemeln· 
EC:HANGES D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Livraisons • Exportations 
I Livraisons A Ia Communaut6 
1 Exportations vers les Pays tiers 
3 Livraisons A I'AIIemagne (R.F.) 
4 Livraisons A Ia France 
5 Livraisons A l'ltalie 
6 Livraisons aux Pays-Bas 
7 Livralsons A Ia Belgique 
Gemeln· Gemeln-
schaft Neder· Belgi'!ue schaft 
C:ommu- land Belgoi C:ommu· 
naut6 naut6 
-3-
117 207 10 396 
375 307 67 483 
227 
14 13 0 40 
7 7 1 18 
18 18 
-
tl 
17 26 1 35 
36 35 1 50 
35 33 2 46 
34 33 1 l7 
36 31 5 50 
41 26 15 47 
46 30 16 56 
47 32 15 50 
34 23 11 41 
30 27 3 l7 
33 27 6 31 
43 34 9 45 
45 29 17 63 
57 36 21 76 
51 31 21 67 
50 35 15 57 
60 32 28 73 
60 34 26 75 
63 38 25 74 
67 33 34 77 
22 
Gemeln· 
Deutsch- Neder- Belgique land 
(B.R.) land Belgii 
-4-
66 191 139 1961 
79 179 225 1962 
80 472 1963 
10 17 13 I 1962 
2 10 6 II 
2 5 5 Ill 
6 11 17 IV 
8 20 22 v 
7 16 23 VI 
6 19 tl VII 
7 17 26 VIII 
7 13 26 IX 
9 20 28 X 
7 19 25 XI 
6 14 21 XII 
6 14 17 I 1963 
5 14 12 II 
7 16 22 Ill 
8 17 39 IV 
7 22 46 v 
6 16 46 VI 
7 20 30 VII 
7 16 50 VIII 
7 19 49 IX 
7 18 49 X 
6 16 55 XI 
57 XII 
schaft Deutsch- Neder· Bel~ique schaft Deutsch· Belgique schaft Deutsch· Neder· land France 
C:ommu· (B.R.) land Be goi 
naut6 
-5-
1961 t17 106 16 
-1962 139 Itt 22 4 
1963 106 19 
1962 I 16 13 2 0 
II 6 4 1 0 
Ill 3 1 1 0 
IV 7 6 0 0 
v t4 1t 3 0 
VI to 9 2 0 
VII tl 11 t 1 
VIII IS 13 I 0 
IX IS 12 l 1 
X 16 13 3 1 
XI IS t2 3 0 
XII 9 7 2 0 
1963 I tl 11 2 1 
II 8 5 2 0 
Ill 9 9 
-
0 
IV 1 2 
-
0 
v to 10 
-
1 
VI 11 10 2 1 
VII 8 7 1 1 
VIII tl 9 3 1 
IX tl 10 2 1 
X tl 10 2 1 
XI 17 13 3 1 
XII 1 
UITWISSELINGEN VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
Levering en • Ultvoer 
t Leverlngen aan de Gemeenschap 
l Uitvoer naar derde Ianden 
3 Leveringen naar Dultsland (B.R.) 
4 Leveringen naar Frankrijk 
5 Leveringen naar Ita lien 
6 Leveringen naar Nederland 
7 Leverlngen naar Belgil 
5 
1 
1 
1 
0 
-
-
-
-
0 
-
-
-0 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0 
0 
C:ommu• 
naut6 
ttl 
Ill 
t45 
11 
8 
9 
It 
11 
9 
It 
14 
to 
11 
11 
It 
It 
9 
14 
t7 
t4 
tt 
tl 
tl 
9 
It 
tl 
Siehe ,.Anmerkungen .. Voir .,Observations" 
land land France 
(B.R.) Belgoi! C:ommu· (B.R.) land 
naut6 
-6- -7-
113 0 t43 41 102 0 1961 
126 6 Ill 36 96 1 1962 
129 16 38 2 1963 
12 
-
tl 3 10 
-
I 1962 
8 0 It 3 9 
-
II 
9 
-
to 3 7 
-
Ill 
11 
-
It 3 8 
-
IV 
12 0 11 3 8 
-
v 
9 0 It 3 9 
-
VI 
1t 0 to 3 8 
-
VII 
13 t It 3 7 
-
VIII 
9 1 to 3 7 
-
IX 
1t 1 11 3 8 
-
X 
10 2 tl 3 9 
-
XI 
10 1 to 3 7 
-
XII 
10 0 It 3 7 0 I 1963 
9 1 tl 3 9 0 II 
12 2 11 3 9 
-
Ill 
15 2 11 3 9 
-
IV 
12 2 tl 3 10 0 v 
9 2 11 3 9 0 VI 
12 1 t4 4 10 0 VII 
11 1 IS 4 11 0 VIII 
9 1 15 2 12 0 IX 
10 1 17 3 14 0 X 
12 1 t4 3 11 0 XI 
1 0 XII 
SC:AMBI 01 AGGLOMERATI 01 C:ARBON FOSSILE 
Forniture • Esportazlon 
t Forniture alia Comunitll 
l Esportazlonl verso I Paesl terzi 
3 Forniture alia Gormania (R. F.) 
4 Forniture alia Francia 
5 Forniture all'ltalia 
6 Fornlture ai Paesi Vassl 
7 Forniture al Belgio 
Zle .,Opmerklngen" Vedi .. osservazloni" 
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VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
t lnlandslielerungen insgesamt 
2 Sel bstverbrauch der Brlkettfabriken 
3 Lielerungen an die Eisenschallende Industria 
4 Lielerungen an die Ubrlge lndustrle lnsgesamt 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
Livraisons lnt~rieures totales 
2 Consommation propre des labriques d'agglomirh 
3 Llvralsons Cl l'industrie sid~rurgique 
4 Llvralsons Cll'ensemble des autres Industries 
1 000 t 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder- Bel~ique Luxem· land France ltalia land Be gti bourg Commu• (B.R.) 
nautili 
-t-
1960 14 107 5 428 6 630 175 822 1 043 9 
1961 t3 592 4 991 6 456 199 no 1 167 9 
1962 t5 993 5 918 7 601 225 774 1 467 9 
1961 XII t 257 406 641 22 58 129 1 
1962 I t 403 457 705 30 75 136 1 
II t 020 282 545 12 62 118 1 
Ill 1 020 347 4H 7 64 128 1 
IV 1 385 535 654 6 63 126 1 
v 1 394 538 653 16 67 119 1 
VI t 311 504 628 12 56 111 0 
VII 1 239 517 580 15 57 69 1 
VIII 1 285 541 547 16 67 114 1 
IX 1 330 504 634 19 63 109 1 
X t 576 597 n7 33 72 145 1 
XI t 569 588 730 32 72 147 1 
XII 1 427 509 686 28 60 143 1 
1963 I 1 621 556 782 29 83 170 1 
II 1 494 506 732 18 76 160 1 
Ill 1 ttl 575 256 19 86 173 1 
IV 1 395 535 613 8 83 154 1 
v 1 626 593 787 10 85 150 1 
VI 1466 502 737 18 68 141 1 
VII 1 444 567 681 20 93 84 1 
VIII 1 438 556 648 26 77 130 1 
IX 1 640 560 828 27 75 148 1 
X 639 39 81 1 
XI 
-3-
1960 74 29 22 - - 20 3 1961 60 21 19 - - 16 4 
1962 42 12 15 - - 14 2 
1961 X 4 1 1 - - 1 0 
XI 4 1 1 
- -
2 0 
XII 5 2 2 - - 1 0 
1962 I 6 2 2 - - 2 0 
II 4 1 1 
- -
1 0 
Ill 5 1 2 
- -
1 0 
IV 3 1 1 
- -
1 0 
v 4 1 2 
- -
1 0 
VI 3 1 1 
- -
1 0 
VII 4 1 2 
- -
0 0 
VIII 3 1 1 
- -
1 0 
IX 3 1 1 
- -
1 0 
X 3 0 1 
- -
1 0 
XI 2 0 1 
- -
1 0 
XII 2 0 1 
- -
1 0 
1963 I 4 0 2 - - 1 0 II 3 1 1 
- -
1 0 
Ill l 0 0 
- -
1 0 
IV 3 0 2 
- -
1 0 
v 3 1 2 
- -
1 0 
VI l 0 1 
- -
1 0 
VII l 0 1 
- -
1 0 
VIII 2 0 1 
- -
1 0 
IX 
- -
1 
VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
t Totale blnnenlandse leverlngen 
2 Eigenverbrulk van de brlketlabrleken 
3 Leverlngen aan de ljzer- en staallndustrie 
4 Leverlngen aan de overlge lndustrle (totaal) 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
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Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder· Bel~lque Luxem· land France ltalia land Be gti · bourg Commu· (B.R.) 
nautili 
-2-
94 20 33 
-
11 31 
-
1960 
92 16 29 
-
16 31 
-
1961 
125 15 55 
-
20 35 
-
1962 
9 1 3 
-
1 4 
-
VII 1961 
tt 1 4 
-
2 4 
-
I 1962 
11 1 6 
-
1 3 
-
II 
to 1 3 
-
2 4 
-
Ill 
11 1 6 
-
2 3 - IV 
13 1 8 
-
1 3 
-
v 
15 1 10 
-
2 2 
-
VI 
tt 1 7 
-
2 1 - VII 
8 1 4 
-
1 2 
-
VIII 
8 1 1 
-
2 2 
-
IX 
8 1 2 
-
2 3 
-
X 
9 1 2 
-
2 3 
-
XI 
8 1 2 
-
1 4 - XII 
tt 2 3 
-
1 6 - I 1963 
10 2 3 
-
1 5 - II 
8 2 1 
-
1 4 - Ill 
7 1 1 
-
1 3 
-
IV 
7 1 2 
-
1 3 - v 
6 1 1 
-
1 3 
-
VI 
5 1 1 
-
2 2 
-
VII 
5 1 1 
-
1 2 - VIII 
6 1 1 
-
1 1 - IX 
7 1 2 
-
1 2 - X 
-
1 XI 
-4-
295 143 88 
-
8 56 0 1960 
270 124 86 
-
8 51 1 1961 
244 106 75 
-
9 54 0 1962 
2l 10 7 - 1 5 0 X 1961 
21 10 6 
-
1 5 0 XI 
20 9 6 
-
1 5 0 XII 
2l 10 7 
-
1 5 0 I 1962 
18 8 5 
-
0 5 0 II 
20 7 7 
-
1 5 0 Ill 
26 14 7 
-
1 4 0 IV 
14 27 7 
-
1 5 0 v 
23 10 7 
-
1 5 0 VI 
17 8 6 
-
1 3 0 VII 
20 9 5 
-
1 5 0 VIII 
21 10 6 
-
1 4 - IX 
18 6 7 
-
1 5 0 X 
17 5 6 
-
1 4 - XI 
14 5 5 
-
0 4 - XII 
14 5 6 
-
0 3 0 I 1963 
14 5 7 
-
0 3 0 II 
9 4 1 
-
0 3 0 Ill 
14 4 6 
-
1 3 0 IV 
16 4 8 
-
1 3 0 v 
t5 4 7 
-
1 3 0 VI 
13 4 6 
-
0 2 
-
VII 
13 4 5 
-
1 3 0 VIII 
-
1 4 IX 
CONSUMO D'AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Fornlture Interne total! 
l Consumo lnterno delle fabbrlche di agglomeratl 
3 Fornlture all'industrla siderurglca 
4 Fornlture aile altre lndustrle (totale) 
Zle .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazlonl' 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENBRIKETTS 
t Lleferungen an die Glas-, Keramik- und Baustoffindustrie 
2 Lieferungen an die Eisenbahnen 
3 Lleferungen an die Binnen- und Seeschiffahrt 
4 Lleferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
5 Deputate 
CONSOMMATION D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
t Livraisons aux Ind. du verre, de Ia c~ramique et des mat. de construction 
1 Livraisons aux chemins de fer 
3 Livraisons il Ia navigation interieure et maritime 
4 Livralsons aux foyers domestiques, au commerce et il l'artisanat 
5 Livraisons au personnel 
t 000 t 
Gemeln- Gemeln• Gemeln· 
schaft Deutsch· Belgi~ue schaft Deutsch· Belgl~ue IChaft Deutsch- Belgi~ue land France land France land France 
Commu• (B.R.) Belgoi Commu- (B.R.) Belg i Commu· (B.R.) Belgoi 
naut~ naut6 naut6 
-t- -1- -3·-
1960 113 38 51 32 604 
1961 ttl 19 53 19 515 
1961 94 n 42 28 416 
1961 X 9 2 4 3 37 
XI 8 2 3 3 36 
XII 8 2 3 3 35 
1961 I 9 2 3 3 31 
II 7 2 3 2 19 
Ill 8 2 4 3 19 
IV 9 2 4 2 38 
v 8 2 4 2 47 
VI tO 3 4 2 48 
VII 7 2 4 1 46 
VIII 8 2 3 3 37 
IX 8 2 3 2 35 
X 7 t 4 3 30 
XI 6 1 3 2 18 
XII 5 0 2 2 26 
1963 I 5 0 3 2 17 
II 5 0 3 1 19 
Ill 3 1 0 2 8 
IV 0 2 30 
v 0 2 47 
VI 0 2 39 
VII t t 38 
VIII 0 2 35 
IX 2 
Gemeln· 
schaft Deutsch- Neder· Belgl~ue land France ltalia land Belgoi Commu· (B.R.) 
naut6 
-4-
1960 11 040 4 732 5 766 174 653 711 
1961 tt 773 4 457 5634 203 635 837 
1962 14 163 5 401 6 789 217 640 1 106 
1:161 X 976 416 442 16 46 59 
XI t 086 406 537 25 48 70 
XII 1 091 364 569 22 44 90 
1962 I t 133 404 640 30 62 97 
II 869 242 481 12 51 83 
Ill 864 304 412 7 50 91 
IV t 146 499 591 6 49 100 
v t 259 512 579 16 58 94 
VI t 166 468 550 11 48 87 
VII t 104 481 506 15 48 54 
VIII 1 Its 469 484 16 58 88 
IX 1 191 466 567 19 52 86 
X t 408 549 656 30 59 112 
XI t 396 540 659 27 58 111 
XII t 310 466 664 28 45 106 
1963 I t 428 498 712 28 67 111 
II t 317 461 658 t7 61 120 
Ill t 013 331 246 19 76 140 
IV 1 266 503 550 8 n 132 
v 1 493 560 706 10 82 133 
VI t 350 475 667 18 62 128 
VII 1 319 537 614 16 76 76 
VIII 1 333 529 594 25 67 117 
IX 28 63 128 
VERBRUIK VAN STEENKOOLBRIKETTEN 
1 Leveringen aan de glas-, keramischt- en bouwmaterlalenindustrie 
2 Leveringen aan de spoorwegen 
3 Leverlngen aan de binnen· en zeescheepvaart 
4 Leveringen aan huisbrand, handel en kleinindustrie 
5 Leveringen aan penoneel 
151 
89 
44 
6 
6 
6 
7 
5 
4 
5 
6 
5 
5 
1 
1 
1 
1· 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
t 
2 
0 
Luxem-
bourg 
5 
5 
7 
0 
1 
1 
t 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
Siehl .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
393 61 31 3 
. J 
11 17 1960 
366 60 16 4 6 16 1961 
338 44 25 4 3 18 1962 
26 5 1 0 0 t X 1961 
26 5 1 0 0 1 XI 
25 4 2 0 0 l XII 
20 5 1 0 0 1 I 1962 
18 5 1 0 
-
l II 
20 5 1 0 
-
l Ill 
29 4 1 1 0 1 IV 
36 4 1 0 1 2 v 
41 4 3 1 0 2 VI 
37 4 1 0 0 1 VII 
33 3 1 0 0 2 VIII 
32 2 2 0 0 1 IX 
25 3 3 0 1 2 X 
24 2 3 0 1 1 XI 
21 3 t 0 0 1 XII 
20 3 2 0 
-
1 I 1963 
20 4 t 0 
-
1 II 
3 4 1 0 
-
1 Ill 
25 4 1 0 
-
t IV 
43 3 1 0 
-
t v 
36 2 2 0 
-
1 VI 
36 1 t 0 
-
1 VII 
35 0 t 0 - 1 VIII 
1 1 IX 
Gemeln· 
schaft Deutsch- Neder· Bel~l~ue Luxem-land France Italic land Be goi bourg Commu• (B.R.) 
naut6 
-5-
873 321 295 
-
110 147 
-
1960 
845 278 302 
-
111 154 
-
1961 
894 276 310 
-
107 200 
-
1962 
83 27 31 
-
10 15 
-
X 1961 
97 30 35 
-
10 21 
-
XI 
95 28 32 
-
12 2-4 
-
XII 
98 29 35 
-
11 23 
-
I 1962 
85 25 30 
-
10 19 
-
II 
88 27 30 
-
11 21 
-
Ill 
64 20 21 
-
11 12 
-
IV 
54 16 20 
-
7 11 
-
v 
45 13 18 
-
5 9 
-
VI 
43 15 17 
-
6 6 
-
VII 
54 17 t7 
-
7 13 
-
VIII 
66 19 25 
-
8 14 
-
IX 
tOO 34 34 
-
10 12 
-
X 
102 33 34 
-
11 25 
-
XI 
96 30 29 
-
11 27 
-
XII 
127 41 39 
-
14 34 
-
I 1963 
112 35 35 
-
13 28 
-
II 
59 23 4 
-
9 23 
-
Ill 
71 18 30 
-
10 14 
-
IV 
60 16 25 
- f 12 - v 41 9 18 - 9 - VI 
46 14 19 
-
6 7 
-
VII 
57 16 17 
-
9 15 
-
VIII 
X 
CONSUMO Dl AGGLOMERATI Dl CARBON FOSSILE 
Forniture all'ind. vetraria, della ceramica, del mat. di costru1.ione 
2 Forniture aile lerrovie 
3 Forniture alia navigCl%.1one interna e marittlma 
4 Forniture per consuml domestic!, commercio, artlglanato 
5 Consegne al penonale 
Zie .,Opmerkingen' Vedl ,.OsservCl%.ioni" 
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STEINKOHLENKOKS UNO ·SCHWELKOKS 
Erzeugung von Steinkohlenkoks 
(T) lnsgesamt, (A) in Zechen·, (B) in HUtten·, (C) in unabhiingigen Kokereien 
1 Erzeugung von Steinkohlenschwelkoks 
3 Bestiinde von Steinkohlenkoks bei den Kokereien (JE bzw. ME) 
(T) lnsgesamt, (A) in Zechen·, (B) in HUtten-, (C) in unabhiingigen Kokereien 
4 Bestiinde von Steinkohlenschwelkoks bei den Schwelereien (JE bzw. ME) 
Deutsch-
Gemelnschaft- Communaut6 land France 
(B.R.) 
1 000 t 
COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Production de coke de lour 
(T) total; dans les cokeries: (A) mini~res, (B) sid~rurgiques, (C) lndepen-
dantes 
1 Production de semi-coke de houille 
3 Stocks de coke dans les cokeries (en fin de p~riode) 
(T) total; dans les cokerics (A) mlni~res, (B) siderurgiques, (C) indepen-
dantes 
4 Stocks de semi-coke de houille dans les cokeries (en fin de periode) 
ltalia Neder- Belgique Gemeln· land Belgie schaft Deutsch- Neder-France 
--------- ---
Commu· land land 
T I A I B I c T 
-t-
1961 73 447 .f8 528 19 762 s 157 •• 296 
1962 7lt44 47 322 19 890 4 932 42 863 
1963 71 066 .f1 585 
1962 I 6 157 • 120 1 724 .f13 3 772 
II 5 67t 3 723 1 564 38-f 3 392 
Ill 6 261 4 118 1 729 415 3 732 
IV 5 98t 3 958 1 622 401 3 581 
v 6 tl9 • 073 1 661 405 3 679 
VI 5 88t 3 868 1 625 388 3 493 
VII 6 038 3 992 1 641 404 3 638 
VIII 5 947 3 890 1 650 407 3 557 
IX sets 3 794 1 629 393 3 432 
X 6 Ot7 3 927 1 680 411 3560 
XI 5 948 3 856 1 660 432 3 467 
XII 6 t85 4 003 1 704 478 3 562 
1963 I 6 387 4 167 1 747 474 3 774 
II 5 873 3 859 1 SSt 432 3 469 
Ill 5 861 3 70-f 1 677 48t 3 628 
IV 5 736 3 700 1 595 441 3 H3 
v 6 016 3 918 1 672 426 3 484 
VI 5 701 3 730 1 590 383 3 288 
VII 5 856 3 855 1 630 371 3 442 
VIII 5 78t 3 797 t 597 387 3 402 
IX 5 716 3 791 1 551 384 3 308 
X 6 054 4 026 1 613 416 3 496 
XI 5 906 3 922 1 577 409 3 408 
XII 6 t69 3 542 
-3-
1961 6433 5340 433 660 4 973 
1962 6 249 5 420 409 420 5 077 
1963 2419 1 638 
1962 I 6 3t4 5 323 422 570 4 966 
II 6 408 5 430 442 537 5 103 
Ill 6 500 5 549 457 488 5 270 
IV 6 t66 5 207 477 482 4 921 
v 6 064 5 Its 472 477 4 826 
VI 5 895 4 964 454 478 4 6.f9 
VII 5 953 5 032 431 488 4 654 
VIII 6 t01 5 178 403 520 4 706 
IX 6 271 5 358 394 518 4874 
X 6 166 5 39-f 377 .f85 494-f 
XI 6 265 5 .f31 393 4-ft 5 016 
XII 6 249 5 .f20 409 420 5 077 
1963 I 5 303 4 65-f 401 249 • .f56 
II 4 098 3 603 399 97 3 561 
Ill 3 793 3 272 416 104 3 239 
IV 3 746 3 134 419 193 3 09t 
v 3 373 2732 445 t96 2 719 
VI 3 278 2 615 471 192 2 596 
VII 3 058 2 396 48t teo 2 363 
VIII 3 tl4 2 468 480 186 2 369 
IX 1 906 2 261 45-f 19t 2142 
X 2 648 2 036 420 192 1 913 
XI 2 588 1 949 416 223 1 802 
XII 1 419 1 638 
COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
t Produktie van cokesovencokes 
T 
13 4.f7 
13 482 
13 413 
1 149 
t 056 
1 184 
1 139 
1 141 
1 103 
1 102 
1 064 
1 083 
1 125 
1 130 
1 208 
1 184 
t 111 
820 
1 073 
1 187 
1 131 
1 111 
1 054 
1 133 
1 203 
1 181 
1 227 
732 
757 
425 
700 
691 
674 
708 
713 
722 
770 
859 
885 
86-f 
818 
757 
518 
291 
28.f 
314 
314 
319 
329 
370 
363 
352 
407 
425 
!!> totaal; naar cokesfabrieken: (A) mijn-, (B) hoogoven•, (C) onafhanke-ijke 
1 Produktle van steenkoolhalfcokes 
3 Voorraden van cokesovencokes bij de cokesfabrieken (elnde tijdvak) 
In totaal; naar cokesfabrieken: (A) mijn-, (B) hoogoven-, (C) onafhanke-ijke cokesfabrleken 
4 Voorraden van steenkoolhalfcokes bli de cokesfabrleken (elnde tijdvak) 
Siehe ,Anmerkungen" Voir ,Observations" 
58 
T 
3 897 
4 330 
4 59-f 
3.f2 
321 
H7 
325 
H6 
347 
366 
372 
370 
390 
389 
414 
396 
359 
398 
378 
398 
372 
385 
389 
367 
385 
372 
395 
165 
69 
90 
13t 
116 
113 
101 
96 
98 
102 
115 
108 
72 
58 
69 
71 
71 
98 
173 
155 
14-f 
125 
127 
122 
116 
9-f 
90 
naut6 
T T 
-1-
4 55S 7 252 489 90 306 94 1961 
4 27-f 7 195 525 103 30-f 118 1962 
4 270 7 203 411 101 311 
-
1963 
376 619 45 9 26 9 I 1962 
338 565 40 8 23 9 II 
370 630 45 9 26 10 Ill 
336 600 43 9 25 9 IV 
H8 625 45 8 26 11 v 
339 600 45 9 25 11 VI 
353 579 44 9 25 10 VII 
352 603 44 9 25 10 VIII 
338 592 41 8 25 9 IX 
359 583 45 9 26 10 X 
375 587 44 8 26 10 XI 
389 613 44 8 27 9 XII 
406 628 36 9 27 
-
I 1963 
355 577 31 8 24 
-
II 
384 632 20 9 12 
-
Ill 
350 593 3t 8 23 
-
IV 
345 601 35 9 26 
-
v 
327 584 35 9 26 
-
VI 
Ht 576 35 9 27 
-
VII 
338 598 36 9 27 
-
VIII 
337 581 36 9 27 
-
IX 
356 614 40 9 31 
-
X 
352 593 39 8 30 
-
XI 
378 626 38 8 30 
-
XII 
-4-
297 266 t27 32 94 1 1961 
128 218 49 29 19 1 1962 
117 150 7 0 7 
- 1963 
270 247 t24 36 87 1 I 1962 
263 235 129 40 88 2 II 
227 218 t38 42 94 2 Ill 
210 226 tl1 42 89 1 IV 
188 241 tl1 43 88 1 v 
170 256 t16 44 81 1 VI 
147 280 t21 44 76 1 VII 
130 292 117 43 73 t VIII 
113 291 105 36 68 1 IX 
116 27t 88 32 55 1 X 
126 247 66 31 H 1 XI 
128 218 49 29 19 1 XII 
106 152 36 27 9 
-
I 1963 
69 106 ts 11 4 
-
II 
55 117 10 5 • - Ill 
50 1t9 7 2 5 
-
IV 
45 141 7 0 7 
-
v 
54 164 9 1 8 
-
VI 
68 173 8 0 8 
-
VII 
103 164 7 0 7 
-
VIII 
111 168 6 0 6 
- IX· 
116 151 5 0 5 
-
x:J 
119 167 6 0 6 
-
XI 
117 150 7 0 7 
-
XII 
COKE DA COKERIA E SEMI-COKE OJ CARBON FOSSILE 
I Produzione di coke da cokeria 
<n ~otale; nelle cokerie: (A) minerarie, (B) siderurgiche, (C) indipen-
clent• 
2 Produzlone di semi-coke di carbon fossile 
3 Stocks di coke da cokerla presso le cokerie (fino perlodo) 
(TI totale; nelle cokerie: (A) minerarie, (B) siderurgiche, (C) lndipen• 
denti 
4 Stocks dl semi-coke dl carbon fossile presso le cokerie (fine perlodo) 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,Osservazloni" 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UNO -SCHWELKOKS 
BezOge·Einfuhr 
I BezUge aus der Gemeinschafc 
1 Einluhr aus dritten Landern 
3 BezUge aus Deutschland (B.R.) 
4 Bezuge aus den Niederlanden 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
Receptions-Importations 
I Receptions en provenance de Ia Communauce 
1 Importations en provenance des pays tiers 
3 Receptions en provenance d'AIIemagne (R.F.) 
4 Receptions en provenance des Pays-Bas 
1 000 t 
Gemein· 
IChaft Deutsch- Neder· land France Ieaiia 
Commu· (B.R.) land 
naut6 
-t-
1961 10 644 256 5 530 178 278 
1962 9715 293 4 694 195 330 
1963 5 769 
1962 I 875 28 429 16 36 
II 808 22 405 19 27 
Ill 871 28 440 5 33 
IV 805 38 384 1 30 
v 811 26 385 5 31 
VI 793 33 378 9 19 
VII 819 40 387 22 23 
VIII 751 33 347 35 22 
IX 765 16 370 15 23 
X 789 10 374 26 26 
XI 815 11 384 28 26 
XII 812 9 411 15 33 
1963 I 901 20 433 37 71 
II 965 14 517 34 74 
·Ill t 142 27 700 19 43 
IV 966 22 584 10 23 
v 817 35 423 5 23 
VI 775 32 384 17 19 
VII 818 33 402 34 20 
VIII 776 29 353 53 21 
IX 965 26 494 75 23 
X 9]1 29 459 58 30 
XI 971 22 522 56 28 
XII 498 
-3-
1961 7 931 
-
3 933 81 277 
1962 7 375 
-
3 442 120 330 
1963 - 4514 
1962 I 665 
-
312 9 36 
II 604 
-
293 5 27 
Ill 651 
-
316 1 33 
IV 606 
-
283 0 30 
v 606 
-
273 2 31 
VI 587 
-
275 1 19 
VII 605 
-
285 12 23 
VIII 559 
-
252 26 22 
IX 599 
-
284 10 23 
X 628 
-
282 24 26 
XI 628 
-
286 15 26 
XII 635 
-
300 12 33 
1963 I 714 
-
325 27 71 
II 778 
-
398 30 74 
Ill 886 
-
529 18 43 
IV 731 
-
425 10 23 
v 617 
-
311 4 23 
VI 600 
-
295 15 19 
VII 655 
-
317 32 20 
VIII 605 
-
268 51 21 
IX 756 
-
380 73 23 
X 832 459 54 29 
XI 787 423 54 28 
XII 385 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer-lnvoer 
I Aanvoer ulc de Gemeenschap 
1 lnvoer uit derde Ianden 
3 Aanvoer ult Duitsland (B.R.) 
4 Aanvoer ult Nederland 
Belgique Luxem· 
Belgiii bourg 
252 4 149 
245 3 958 
364 3677 
21 345 
19 316 
24 342 
17 336 
23 341 
21 333 
19 327 
17 298 
21 319 
22 332 
20 345 
21 323 
17 323 
28 298 
37 315 
24 303 
21 309 
26 298 
27 312 
26 294 
40 308 
41 315 
37 306 
40 
I 
45 3 597 
33 3 451 
104 3 256 
5 303 
1 277 
3 298 
2 291 
1 298 
2 290 
3 281 
2 258 
3 278 
2 294 
4 296 
4 285 
4 286 
11 264 
17 279 
3 271 
4 276 
8 263 
9 277 
8 257 
9 272 
11 279 
12 270 
9 
Siehe .,Anmerkungenu Voir ~Observations" 
Gemein .. 
achaft Deutsch· Neder· Bel~ique Luxem· land France Ieaiia 
Commu• (B.R.) land Be goi bourg 
naut6 
-1-
57 18 
-
24 12 2 
-
1961 
110 22 
-
44 29 24 
-
1962 
27 55 
-
1963 
8 3 
- -
4 1 
-
I 1962 
14 2 
-
3 4 5 
-
II 
11 1 
-
3 5 2 
-
Ill 
5 2 
- -
1 1 
-
IV 
l 1 
- -
1 1 
-
v 
6 2 
- 0 2 1 - VI 
9 2 
- s 1 1 - VII 14 
- -
18 3 3 
-
VIII 
11 1 
-
7 3 1 
-
IX 
8 4 
-
1 2 2 
-
X 
9 2 
- -
2 5 
-
XI 
tl 2 
-
8 2 1 
-
XII 
18 1 
-
8 s 4 
-
I 1963 
19 
- - 10 4 5 - II 
32 0 6 14 6 6 
-
Ill 
34 2 16 9 s 2 
-
IV 
13 2 2 2 4 2 
-
v 
14 3 
- 6 2 3 - VI 
34 4 
-
18 7 4 
-
VII 
16 2 
-
H 7 4 
-
VIII 
49 1 
-
37 7 4 
-
IX 
53 1 
-
43 4 5 
-
X 
40 3 3 24 10 
-
XI 
-
6 XII 
-4-
1 961 222 1 187 43 
-
199 312 1961 
1 7e8 270 994 32 
-
211 181 1962 
974 
-
257 186 1963 
164 28 94 4 
-
16 23 I 1962 
150 20 88 3 
-
17 21 II 
168 26 97 0 
-
21 25 Ill 
159 36 80 
- -
15 27 IV 
162 25 89 1 
-
21 25 v 
163 31 85 2 
-
19 25 VI 
164 36 eo 6 
-
16 26 VII 
155 28 81 8 
-
15 23 VIII 
119 12 73 3 
-
18 23 IX 
110 8 70 0 
-
20 21 X 
119 10 74 4 
-
16 24 XI 
116 9 82 0 
-
17 19 XII 
139 19 84 6 
-
13 17 I 1963 
138 14 93 0 
-
15 16 II 
197 26 132 0 
-
21 17 Ill 
161 21 106 1 
-
21 13 IV 
147 33 82 1 
-
18 13 v 
129 30 66 1 
-
18 13 VI 
119 31 62 2 
-
18 16 VII 
114 25 53 2 
-
18 16 VIII 
135 25 62 1 
-
31 15 IX 
152 27 75 4 
-
30 16 X 
139 22 76 0 
-
25 16 XI 
84 31 XII 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Arrivi dalla Comunica 
1 lmportazlonl dal Paesl terzl 
3 Arrivi dalla Gormania (R.F.) 
4 Arrivl dai Paesl Bassi 
Zle ,.Opmerklngen" 
Arrlvl-lmportazionl 
Vedi .. OsservC~Zioni" 
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AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND SCHWELKOKS ECHANGES DE COKE DE FOUR ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
BezOge Receptions 
BezUge uus Frunkreich 1 Receptions en provenunce de Frunce 
l BezUge uus Belgien l Receptions en provenunce de Belgique 
Gemeln· 
achaft Oeuuch· Neder· lond Frunce ltuliu 
Commu· (B.R.) 
naute 
_,_ 
1961 35 5 
-
21 
1961 ll 5 
-
16 
1963 
-
1962 I 1 0 
-
1 
II 1 0 
-
1 
Ill 1 0 
-
1 
IV 1 0 
-
0 
v 3 0 
-
2 
VI l 0 
-
2 
VII l 0 
-
2 
VIII I 0 
-
1 
IX l 0 
-
1 
X l 0 
-
1 
XI l 1 
-
1 
XII 3 0 
-
2 
1963 I 2 1 
-
1 
II .. 1 
-
3 
Ill f 0 
-
0 
IV 0 0 
-
0 
v 1 0 
-
1 
VI f 0 
-
1 
VII 0 0 
-
0 
VIII 0 0 
-
0 
IX f 0 
-
1 
X f 0 
-
1 
XI 2 0 
-
2 
XII 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Aanvoer 
I Aunvoer ult Frankrljk 
2 Aunvoer uit Belgll 
lund 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Belgique 
Belgii 
9 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-0 
1 
1 
0 
-0 
0 
-
-
-
-
-
Slehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" 
60 
1 000 t 
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gemeln· 
IChaft Oeuuch-
lund Frunce 
Commu· (B.R.) 
naut6 
707 29 -402 
SIB 17 2of6 
367 
41 
-
21 
51 l 23 
47 1 25 
39 1 211 
40 
-
22 
40 1 17 
47 of 20 
35 5 14 
35 of 12 
38 
-
21 
55 
-
23 
47 
-
29 
45 
-
23 
43 0 25 
54 1 35 
71 
-
52 
52 1 30 
45 1 21 
42 2 21 
56 4 31 
71 0 51 
49 1 28 
41 
-
12 
28 
I Arr~vl dullu Francia 
l Arrivl dul Belglo 
Zie ,.Opmerklngen" 
Neder- Belgique Luxem-ltuliu lund Belgii bourg 
-1-
34 2 
-
2-40 1961 
28 
- -
226 1962 
-
236 1963 
2 
- -
19 I 1962 
9 
- -
18 II 
2 
- -
19 Ill 
1 
- -
17 IV 
0 
- -
18 v 
of 
- -
18 VI 
l 
- -
21 VII 
- - -
17 VIII 
1 
- -
18 IX 
0 
- -
18 X 
7 
- -
25 XI 
- - -
19 XII 
2 
- -
20 I 1963 
- - -
18 II 
- - -
18 Ill 
- - -
19 IV 
- - -
20 v 
- - -
22 VI 
0 
- -
19 VII 
- - -
21 VIII 
- - -
20 IX 
- - -
20 X 
- - -
19 XI 
-
XII 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE DE CARBON FOSSILE 
Arrlvl 
Vedl ,.Ouervcu:lonl' 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
Lleferungen 
t Llelerungen an die Gemeinschalt 
1 Lielerunge!'l nach Deuuchland (B.R.) 
3 Llelerungen nach Frankreich 
4 Llelerungen nach Belgian 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livralsons 
t Livralsons ll Ia Communaut6 
1 Livraisons lii'AIIemagne (R.F.) 
3 Livraisons ll Ia France 
4 Livraisons ll Ia Belgique 
1 000 t 
Gemeln· 
schaft Deuuch· Neder- Belgique land France ltalia Commu· (B.R.) land Belgoi 
naut6 
-t-
1961 to 567 7 847 67 3 1 955 695 
1962 9 841 7 405 129 12 1 766 530 
1963 8 768 128 600 
1961 I 876 666 1 2 156 50 
II 786 596 3 2 141 45 
Ill 874 644 17 2 164 48 
IV 814 608 12 0 155 38 
v 817 601 8 1 166 42 
VI 813 604 13 1 156 40 
VII 839 624 15 1 152 46 
VIII 745 550 10 0 150 35 
IX 781 605 11 1 131 36 
X Bit 628 10 1 130 42 
XI 816 626 17 1 126 56 
XII 858 654 11 1 139 53 
1963 I 894 719 3 1 132 39 
II 956 766 9 2 138 42 
Ill 1 148 898 0 4 186 59 
IV 961 720 10 1 162 68 
v 815 617 7 1 141 50 
VI 801 627 7 1 123 44 
VII 847 668 12 1 121 -45 
VIII 811 636 20 1 108 56 
IX 931 741 15 1 133 -41 
X I 041 816 16 2 151 56 
XI I Olt 819 17 1 128 -46 
XII 12 5-4 
-3-
1961 5 505 3 912 
-1962 4 765 3509 
-1963 4596 
-
1962 I 434 319 
-II 398 288 
-Ill ...... 317 
-
IV 390 290 
-v 383 271 
-VI 397 294 
-
VII 390 289 
-VIII 356 261 
-IX 377 292 
-
X 377 283 
-XI 395 294 
-XII 414 311 
-
1963 I 419 324 
-II 510 401 
-Ill nt 5-44 
-
IV 579 -4:U 
-v 411 310 
-VI 395 306 
-
VII 405 311 
-VIII 359 271 
-IX 489 -407 
-
X 574 -460 
-XI 533 -433 
-XII 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Leveringen 
I Leverlngen aan de Gemeenschap 
1 Leverlngen naar Dululand (B.R.) 
3 Leverlngen naar Frankrijk 
4 Leverlngen naar Belgll 
Slehe ,Anmerkungen" 
2 1 193 397 
12 991 253 
347 
2 92 21 
2 86 23 
2 99 26 
0 79 20 
1 90 20 
1 8-4 19 
1 81 19 
0 8l 13 
1 71 14 
1 72 22 
1 76 24 
1 80 32 
1 85 19 
2 93 24 
4 132 41 
1 106 49 
1 82 28 
1 67 21 
1 60 23 
I 55 33 
1 60 20 
2 79 33 
1 74 25 
33 
Voir ,.Observations" 
Gemeln· 
schaft Deuuch- Neder- Bel~l'lue land France 
Commu• (B.R.) land Be goi 
naut6 
-1-
171 
-
39 206 27 1961 
366 
-
111 235 19 1962 
-
110 10 1961 
14 
- -
24 1 I 1962 
17 
-
2 14 1 II 
37 
-
16 20 1 Ill 
45 
-
11 33 1 IV 
33 
-
6 27 
-
v 
38 
-
10 27 1 VI 
41 
-
14 23 5 VII 
n 
-
9 21 4 VIII 
15 
-
9 12 3 IX 
19 
- 9 10 - X 
18 
-
16 10 2 XI 
15 
- 9 15 1 XII 
18 
-
0 18 
-
I 1963 
19 
-
6 13 
-
II 
14 
- - 14 - Ill 
34 
-
10 25 
-
IV 
35 
-
6 27 1 v 
n 
-
6 25 1 VI 
40 
-
11 26 4 VII 
37 
-
19 16 2 VIII 
39 
-
14 2-4 1 IX~ 
40 
- 15 24 1 X 
16 
- 14 12 0 XI 
-
9 0 XII 
-4-
158 .... 9 205 
-
1961 
155 33 1 221 
-
1962 
94 1 
- 1963 
11 3 0 18 
-
I 1962 
10 3 0 18 
-
II 
1l 1 0 20 
-
Ill 
17 2 
-
15 
-
IV 
16 3 0 23 
-
v 
:u 3 0 20 
-
VI 
11 1 
-
16 
-
VII 
18 2 0 16 
-
VIII 
1l 3 0 19 
-
IX 
:u 2 0 21 
-
X 
13 5 
-
18 
-
XI 
1l 4 0 18 
-
XII 
10 6 1 12 
-
I 1963 
18 13 0 16 
-
II 
34 14 
-
20 
-
Ill 
1l 3 0 19 
-
IV 
11 3 0 19 
-
v 
11 5 0 17 
-
VI 
26 8 
-
18 
-
VII 
15 6 
-
19 
-
VIII 
38 8 
-
30 
-
IX 
40 10 0 30 
-
X 
34 11 0 23 
-
XI 
0 
- XII 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E Dl SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
I Forniture alia Comunltll 
1 Fornlture alia Germanla (R.F.) 
3 Fornlture alia Francia 
4 Fornlture al Belglo 
Zia ,Opmerklngen" Vedl ,Osservazloni" 
Farnlture 
61 
AUSTAUSCH VON STEINKOHLENKOKS UND ·SCHWELKOKS 
Lieferungen • Ausfuhr 
1 Lielerungen nach ltalien 
1 Lielerungen nach Luxemburg 
3 Ausfuhr in drltte Lander 
4 Ausluhr nach Skandinavien . 
5 Ausluhr nach Osterreich 
6 Ausfuhr in die Schweiz 
Gemeln· 
schaft Deutsch· 
land 
Commu· (B.R.) 
naut6 
France 
Gemeln· 
Neder- Belgi'lue schaft Deutsch· land land Belgri Commu• (B.R.) 
naut6 
1 000 t 
Neder· 
land 
-1- -1-
1961 f69 79 19 39 32 4 073 3 522 312 
1962 128 145 16 38 30 3 890 3 381 281 
1963 397 12 0 3 234 
1961 I 19 9 1 
-
9 340 297 23 
II 11 4 1 3 3 311 2n 21 
Ill 3 1 1 
-
1 334 291 25 
IV 1 1 1 
- -
330 285 27 
v 9 1 2 1 3 335 292 25 
VI 8 3 2 2 1 317 284 25 
VII 41 33 1 6 2 314 277 26 
VIII 10 10 1 9 1 195 255 23 
IX t7 10 1 5 1 318 276 24 
X 30 22 1 5 2 335 294 22 
XI 33 26 1 0 5 311 275 22 
XII 35 25 2 7 2 320 281 19 
1963 I 34 32 2 
- -
313 285 17 
II 16 14 2 0 
-
199 264 16 
Ill 19 17 
-
2 
-
316 280 17 
IV 1 2 0 
- -
301 269 13 
v 9 7 0 1 
-
306 273 13 
VI 38 36 t t 
-
195 260 13 
VII 46 43 0 2 0 310 275 16 
VIII 83 80 0 2 
-
193 256 16 
IX 38 33 1 3 
-
305 269 15 
X 44 42 1 2 
-
311 276 16 
XI 61 57 2 2 
-
301 267 16 
XII 2 
-
Gemeln· Gemeln· 
ECHANGES DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livralsons • Exportations 
1 Livraisons cl l'ltalie 
1 Livraisons au Luxembourg 
3 Exportations ven les Pays tiers 
4 Exportations von Ia Scandinavie 
5 Exportations vers I'Autrlche 
6 Exportations vers Ia Suisse 
Gemeln· 
Bel~i~ue schaft Deutsch· land France Beg i Commu· (B.R.) 
naut6 
ltalia 
-3-
239 3 714 1 901 39 144 
227 3 637 2 895 31 166 
236 3 411 17 
19 373 313 1 12 
18 118 1n 3 14 
19 131 176 1 13 
17 178 138 1 14 
18 291 232 4 13 
18 319 254 3 13 
21 341 252 4 18 
17 364 287 3 15 
18 29t 229 2 15 
18 322 267 2 13 
24 359 292 3 13 
19 338 281 4 11 
20 331 273 2 14 
18 367 303 3 12 
18 151 212 0 14 
19 144 204 1 11 
20 268 208 3 17 
22 188 228 4 10 
19 380 310 3 10 
21 418 347 3 12 
20 361 306 2 10 
20 358 300 3 11 
19 391 343 2 7 
19 2 
Gemeln· 
Neder· Bel~ique 
land Be gii· 
450 179 1961 
435 111 1962 
124 1963 
37 9 I 1962 
22 6 II 
34 7 Ill 
20 5 IV 
35 7 v 
49 9 VI 
55 12 VII 
41 17 VIII 
34 11 IX 
30 11 X 
39 12 XI 
37 4 XII 
36 6 I 1963 
39 10 II 
23 2 Ill 
25 3 IV 
36 4 v 
37 9 VI 
40 17 VII 
36 20 VIII 
31 13 IX 
25 19 X 
31 11 XI 
9 XII 
schaft Deutsch· Ned or· Bel~i'lue schaft Deutsch· Ned or· schaft Deutsch· Neder• Belgi'lue land land ltalia land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Be gri Commu· 
naut6 naut6 
-4-
1961 t 859 1 492 219 148 480 
1962 1 918 1 584 248 86 498 
1963 1 804 109 
1962 I 106 170 28 9 41 
II 90 n 14 4 41 
Ill t11 90 14 6 39 
IV 59 54 3 3 19 
v 156 129 2t 6 34 
VI 180 144 28 8 38 
VII t73 136 29 8 41 
VIII 119 179 25 15 44 
IX 158 137 19 2 48 
X 191 159 22 10 49 
XI 101 167 23 11 47 
XII 174 149 21 4 45 
1963 I 108 173 29 5 39 
II t99 t58 lt tO 59 
Ill 89 74 13 t 54 
IV t17 ttl 13 2 13 
v t26 104 20 3 31 
VI 151 125 19 7 3t 
VII t98 161 22 15 47 
VIII 138 199 21 19 57 
IX t93 171 9 13 56 
X 185 152 15 18 76 
XI 111 180 22 9 60 
XII 8 
UITWISSELINGEN VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Levering en • Uitvoer 
1 Levering en naar ltalil 
1 Leveringen naar Luxemburg 
3 Uitvoer naar derde Ianden 
4 Uitvoer naar Skandinavii 
5 Uitvoer naar Oostenrijk 
6 Uitvoer naar Zwitserland 
(B.R.) 
-5-
339 
342 
482 
26 
28 
27 
19 
24 
25 
28 
30 
32 
36 
34 
32 
16 
49 
42 
18 
25 
25 
4t 
49 
48 
66 
53 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,Observations" 
62 
98 
114 
10 
9 
8 
9 
9 
11 
11 
11 
12 
8 
8 
9 
9 
7 
9 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
6 
3 
land Commu· (B.R.) land Belgri 
naut6 
-6-
41 457 301 29 4 117 6 1961 
39 508 336 27 19 t13 13 1962 
492 23 3 1963 
6 41 36 2 0 3 
-
I 1962 
4 9 4 2 0 1 1 II 
3 17 22 1 0 4 
-
Ill 
1 45 34 1 1 7 1 IV 
1 49 32 3 2 12 0 v 
1 53 34 3 1 16 0 VI 
3 61 32 4 5 20 t VII 
3 51 33 2 1 14 1 VIII 
4 53 31 1 1 12 8 IX 
5 30 23 2 2 3 1 X 
4 43 26 2 2 11 0 XI 
4 44 28 4 1 12 0 XII 
4 36 lt t 2 2 0 I 1963 
4 41 33 2 3 4 0 II 
3 56 46 0 3 6 1 Ill 
1 60 47 1 1 11 0 IV 
1 71 46 3 6 15 0 v 
2 63 41 3 1 16 1 VI 
2 66 47 2 1 15 0 VII 
3 70 53 3 2 13 0 VIII 
4 60 42 2 2 13 0 IX 
4 48 39 2 2 5 
-
X 
4 38 31 1 1 5 0 XI 
1 0 XII 
SCAMBI Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI·COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture • Esportazlonl 
t Forniture all'ltalia 
1 Fornlture at Lussemburgo 
3 Esportazloni vena I Paesi terzl 
4 Esportazloni vena Ia Scandinavia 
5 Esportazloni vena I' Austria 
6 Esportazlonl vena Ia Svlzzera 
Zle ,Opmerkingen'' Vedi ,Osservazloni" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UNO ·SCHWELKOKS 
I lnlandslielerungen insgesamt 
1 Selbstverbrauch der Kokerelen 
3 Lieferungen zur Veredelung Cln Elektriziti!tswerke 
4 Lielerungen an die Eisenschaffende lndustrie 
CONSOHHATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Llvraisons indrieures totales 
1 Consommation propre des cokeries 
3 Livraisons pour transformation aux centrales ~lectriques 
4 Livraisons 6 !'industria sld4rurgique 
I 000 t 
Gemeln· 
Deutsch-IChaft 
land France ltaJia 
Commu- (B.R.) 
naut6 
-I-
1960 n 434 I 35 898 18 957 3 893 1961 70 563 34 410 19 014 3 888 
1961 69 181 32 883 18 371 4 486 
1961 XII 5 811 2 691 1 610 367 
1962 I 6 071 2 835 1 657 376 
II 5 430 2 516 1 480 346 
Ill 5 981 2 780 1 641 341 
IV 6 183 3 232 1 505 324 
v 5 991 1 974 1 535 Hl 
VI 5 757 1 856 1 <486 341 
VII 5 678 2 808 1 451 370 
VIII 5 489 2709 I 336 376 
IX 5 401 2 463 I 446 381 
X 5 751 2 620 I 547 447 
XI 5 656 2 499 I 586 423 
XII 5 891 2 590 I 699 418 
1963 I 7 101 3 436 1 906 428 
II 6 716 3 332 1 804 392 
Ill 5 974 2882 1 551 384 
IV 5 604 1 602 I 652 308 
v 6 174 3 078 I 625 406 
VI 5 533 2 601 t 524 394 
VII 5 749 2 748 I 528 433 
VIII 5 301 2 446 1 380 438 
IX 5 704 2 518 t 643 472 
X 6 046 2 645 1 790 484 
XI 5 611 2 390 1 660 475 
-3-
1960 68 48 3 
-1961 58 48 1 
-1962 n 62 4 
-
1961 XI 4 3 0 
-XII 5 4 0 
-
1962 I 7 5 2 
-II 9 8 0 
-Ill 6 5 t 
-
IV 6 5 0 
-v 5 4 0 
-VI 5 4 0 
-
VII 5 4 
- -VIII 6 5 0 
-IX 9 8 0 
-
X 6 6 0 
-XI 5 4 0 
-XII 5 4 0 
-
1963 I 10 6 I 
-II 10 7 0 
-Ill 5 5 0 
-
IV 6 6 0 
-v 9 9 0 
-VI 9 9 0 
-
VII 6 6 0 
-VIII 7 7 0 
-IX 6 6 0 
-
X 5 5 0 
-
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
1 Totale blnnonlandse levorlngon 
1 Elgenvorbruik van de cokesfabrloken 
Neder- Bel~l~ue 
land Beg I 
1 721 6 825 
2 461 6 639 
2 711 6 871 
237 585 
258 601 
222 549 
258 618 
219 567 
114 585 
183 558 
204 516 
212 557 
ll4 568 
233 572 
233 569 
251 610 
333 674 
296 604 
239 602 
195 545 
200 550 
179 537 
194 535 
186 558 
197 566 
209 603 
222 568 
10 7 
5 4 
4 2 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
t 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
-
0 
- 3 
-
3 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
-
0 
- -
- I 
3 Leveringen voor omvormlng aan open bare eloktrische centrales 
4 Leverlngon aan de ijzer- on staalindustrios 
Luxem-
bourg 
4 140 
4 149 
3 958 
331 
345 
316 
342 
336 
341 
333 
327 
298 
319 
332 
345 
323 
323 
298 
315 
303 
309 
298 
312 
294 
lOB 
315 
306 
-
-
-
-
-
-
-
-· 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Siehe .. Anmerkungen" Voir .. Observations" 
Gemeln-
IChaft Deutsch· Neder- Bel~ique Lux om· land France ltaJia 
Commu- (B.R.) land Be goi bourg 
naut6 
-1-
1 904 1 661 913 7 215 97 
-
1960 
1 416 1 440 713 1 184 78 
-
1961 
1 801 1 646 780 0 303 74 
-
1962 
167 149 81 
-
22 14 
-
XII 1961 
303 161 106 
-
22 13 
-
1 1961 
153 151 74 0 20 9 
-
II 
300 177 88 0 26 8 
-
Ill 
113 127 63 0 28 4 
-
IV 
207 116 58 
-
31 3 
-
v 
186 103 60 0 21 2 
-
VI 
171 92 56 
-
22 2 
-
VII 
180 94 57 
-
27 2 
-
VIII 
100 111 59 
-
27 3 
-
IX 
138 152 61 
-
25 6 
-
X 
178 173 72 0 26 7 
-
XI 
331 189 93 0 33 16 
-
XII 
431 250 119 0 37 24 
-
I 1963 
353 203 100 
-
35 15 
-
II 
171 168 66 0 28 9 
-
Ill 
118 139 57 0 18 4 
- IV 118 137 61 0 17 3 
-
v 
171 101 53 0 15 2 
-
VI 
174 112 47 0 14 1 
-
VII 
161 97 49 0 15 1 
-
VIII 
169 100 51 
-
16 2 
-
IX 
135 54 0 17 
-
X 
0 18 
- XI 
-4-
50 163 22 495 14 471 2 158 1 143 5 790 4 106 1960 
49 879 21 915 14 852 2244 1 139 5 616 4 116 1961 
47 069 19 844 13 794 2 520 1 151 5 841 3 919 1962 
4 030 1 730 1 188 198 99 478 336 XI 1961 
4 015 1 698 1 202 206 96 486 329 XII 
4 061 1 717 1 212 206 93 492 342 I 1962 
3 764 1 579 1 120 197 91 463 313 II 
4 ISO 1 746 1 233 206 106 521 339 Ill 
3 856 1 605 I 155 187 86 491 330 IV 
3 938 1 668 1 187 153 85 510 335 v 
3 881 1 702 1 135 146 77 492 330 v 
3 919 1 697 1 112 234 98 453 325 VII 
3 818 1 690 1 012 233 100 487 296 VIII 
3 908 1 660 1 106 227 107 491 317 IX 
3 986 1 666 t 159 247 105 479 330 X 
3864 1 585 1 156 239 101 469 314 XI 
3 894 1 529 1 208 243 103 492 320 XII 
4 001 1 659 1 195 232 92 506 317 I 1963 
3 669 1 494 1 144 207 79 456 288 II 
3 817 1 585 1 123 219 88 491 311 Ill 
3 756 1 479 1 208 211 93 469 298 IV 
3 847 1 537 1 203 228 97 479 304 v 
3 630 1 405 1 138 226 100 467 294 VI 
3 754 1 516 1 137 n8 108 456 309 VII 
3 509 1 487 931 221 103 475 293 VIII 
3 644 1 458 1 109 206 99 467 305 IX 
1 570 220 108 312 X 
CONSUHO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
1 Fornlture lnternl totali 
1 Consumo lntorno delle cokerle 
3 Forniture per trCISformazlone aile contrali olottriche pubblicho 
4 Fornlture all'lndustrla slderurglca 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
63 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
t Lleferungen an die Ubrlge lndustrle 
2 Lleferungen an die Eisenbahnen 
3 Lleferungen an Haushalte, Handel und Klelnverbraucher 
4 Deputate 
Gemeln· 
achaft Deuuch· 
land France Ieaiia 
Commu• (B.R.) 
naut6 
-t-
1960 8 107 .. 295 t 989 827 
1961 7 739 -4 tiO 1 877 838 
1962 7 616 3 830 1 843 1 069 
1961 XI 651 33-4 163 74 
XII 668 340 166 88 
1961 I 667 355 161 69 
II 598 311 138 73 
Ill 657 350 166 66 
IV 613 326 157 68 
v 688 318 168 131 
VI 703 331 16-4 140 
VII 570 286 140 86 
VIII 563 28-4 121 90 
IX 591 298 148 75 
X 6-49 318 157 94 
XI 677 3-41 163 89 
XII 631 301 161 89 
1963 I 707 330 172 105 
II 677 323 168 99 
Ill 615 327 115 92 
IV 618 288 179 75 
v 670 316 192 87 
VI 601 278 168 90 
VII 639 291 165 112 
VIII 618 271 152 125 
IX 710 287 173 173 
X 319 171 
-3-
1960 8 968 5 -470 1 -430 880 
1961 8 355 5 192 1 304 767 
1962 10 057 6 215 1 6-45 928 
1961 XI 569 269 117 8-4 
XII 725 390 139 7-4 
1962 I ;M -495 17-4 92 II 382 125 76 
Ill 771 -437 13-4 68 
IV t 268 979 116 72 
v IOU 7-47 112 57 
VI 841 588 119 S-4 
VII 865 596 12-4 63 
VIII 781 513 128 60 
XI 611 337 106 82 
X 719 386 135 107 
XI 677 306 161 102 
XII 885 449 210 9-4 
1963 I I 807 1 116 371 91 
II 1 934 1 209 419 87 
Ill I 091 654 113 73 
IV 849 570 182 19 
v t 187 976 140 91 
VI 988 702 1-43 79 
VII I 078 756 159 92 
VIII 905 540 205 90 
IX 936 610 152 88 
X 517 100 
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
I Levering en aan de overlge lndustrlo 
2 Leverlngen aan de spoorwegen 
3 Leverlngen aan hulsbrand, handel en klelnlndustrlo 
4 Loverlngen aan penoneel 
Neder· 
land 
328 
218 
218 
20 
18 
20 
15 
17 
20 
18 
17 
13 
18 
19 
22 
21 
19 
26 
18 
15 
21 
23 
16 
16 
17 
1-4 
18 
970 
887 
1 on 
79 
99 
120 
95 
106 
82 
78 
67 
70 
65 
71 
81 
85 
101 
174 
161 
105 
61 
62 
-46 
52 
48 
58 
61 
t 000 c 
Bel~i~ue Luxem· 
Beg I bourg 
661 8 
690 6 
650 6 
59 0 
56 1 
61 1 
-48 1 
58 0 
52 0 
54 0 
so 0 
-45 0 
-49 0 
52 1 
57 I 
63 1 
61 1 
7-4 1 
68 1 
65 1 
S-4 1 
51 0 
-49 0 
55 0 
53 0 
62 1 
0 
193 25 
180 26 
215 32 
19 2 
21 2 
26 3 
21 3 
n 3 
15 5 
1-4 .5 
12 2 
10 2 
1-4 2 
1-4 2 
19 2 
21 2 
28 3 
so 5 
so 8 
33 3 
13 4 
1-4 .. 
15 3 
17 2 
21 2 
26 2 
3 
Siehe uAnmerkungen" Voir .. Observations" 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livralsons aux autres Industries 
2 Livralsons aux chemins de fer 
3 Llvraisons aux foyen domestlques, au commerce et 6 l'artlsanClt 
4 Llvraisons au penonnel 
Gemeln· 
achaft Deuuch· Neder· Bel~l~ue Luxem· land France Ita !Ia 
Commu• (B.R.) land Beg I bourg 
naut6 
-2-
138 137 82 
-
.. 15 1 
134 HO 78 
-
3 12 1 
161 163 79 
-
3 16 1 
17 8 9 
-
0 
- -10 10 8 
-
1 1 
-
18 11 6 
-
0 I 
-14 8 .. 
-
0 1 
-
IS 10 .. 
-
0 1 
-
33 25 6 
-
0 0 0 
13 17 5 
-
0 0 0 
19 23 6 
-
0 
-
0 
29 19 7 
-
0 3 0 
13 15 7 
-
0 1 
-10 9 8 
-
0 2 
-
10 6 9 
-
0 .. 
-
18 8 9 
-
0 0 
-1l 11 9 
-
0 2 
-
31 1-4 11 
-
1 6 
-39 23 12 
-
1 .. 0 
26 23 2 
-
0 1 
-
43 3-4 8 
-
0 0 0 
31 19 11 
-
0 0 0 
34 25 8 
-
0 1 0 
29 19 8 
- -
2 
-n 11 9 
-
0 2 
-
13 10 10 
-
0 3 
-
9 
-
0 
-
-4-
531 267 175 20 11 61 
-550 293 169 19 10 58 
-671 396 186 12 10 66 
-
68 34 23 3 I 7 
-71 40 21 1 I 7 
-
71 38 25 1 1 7 
-60 3-4 19 0 1 6 
-64 36 20 0 1 7 
-
.... 27 11 0 1 5 
-31 18 9 0 1 3 
-30 18 8 0 0 3 
-
35 21 10 0 1 4 
-41 24 10 1 1 .. 
-60 34 17 2 1 5 
-
78 47 20 .. 1 7 
-75 47 16 3 1 8 
-81 53 20 0 1 7 
-
116 73 32 0 2 9 
-9l 56 27 0 1 8 
-58 36 1-4 0 1 7 
-
41 25 11 1 1 .. 
-35 20 11 0 1 4 
-27 15 9 0 0 3 
-
39 n 12 1 0 .. 
-54 30 15 2 1 6 
-72 39 23 3 1 6 
-
61 29 4 1 
-
1960 
1961 
1962 
XI 1961 
XII 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
1960 
1961 
1962 
XI 1961 
XII 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Fornlcuro aile altre lndustrlo 
2 Fornlturo aile ferrovle 
3 Fornlcure per consuml domestld, commerclo, artlglanato 
4 Consegno al penonClfo 
Zio .. Opmerklngen" Vedl .. Osservazlonl" 
VERBRAUCH VON STEINKOHLENKOKS 
UND ·SCHWELKOKS 
1 Lielerungen on die Glas-, Keromik· und Boustolfindustrie 
1 Lielerungen on die chemische Industria 
3 Lielerungen on die unobhiingigen Giessereien 
Gemein· 
1choft Deuuch· 
fond Fronce ltulio 
Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
1960 1 875 1 295 333 112 
1961 1 740 1 186 284 127 
1962 1 697 1 144 250 141 
1961 XI 141 94 21 12 
XII 128 85 22 10 
1962 I 120 76 22 11 
II 122 83 20 8 
Ill 153 100 23 16 
IV 156 110 20 12 
v 151 104 20 12 
VI 147 106 19 10 
VII 140 98 20 10 
VIII 139 98 16 12 
IX 135 95 19 9 
X 157 103 22 17 
XI 149 99 24 12 
XII 126 75 25 12 
1963 I 118 65 27 10 
II 107 60 25 8 
Ill 122 84 10 11 
IV 95 11 
v 105 14 
VI 89 14 
VII 99 14 
VIII 94 14 
IX 96 13 
X 99 14 
-3-
1960 1 185 686 274 144 
1961 1 106 656 287 181 
1962 1 311 638 300 309 
1961 XI 109 58 27 18 
XII 109 55 29 20 
1962 I 111 58 29 17 
II 101 52 26 16 
Ill 110 58 27 20 
IV 98 51 25 16 
v 153 54 26 67 
VI 169 58 27 83 
VII 88 48 22 14 
VIII 71 44 13 10 
IX 89 48 24 12 
X 105 56 25 18 
XI 107 58 27 16 
XII 109 53 29 21 
1963 I 121 63 31 19 
II 108 53 28 19 
Ill 99 55 15 22 
IV 51 19 
v 49 19 
VI 43 18 
VII 46 20 
VIII 44 13 
IX 49 19 
X 60 21 
VERBRUIK VAN COKESOVENCOKES 
EN STEENKOOLHALFCOKES 
Neder-
fond 
19 
18 
19 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Bel~i~ue 
Beg i 
1H 
125 
142 
12 
9 
10 
10 
12 
12 
14 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
13 
16 
12 
14 
12 
14 
11 
7 
76 
76 
58 
6 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
1 
4 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
7 
1 Leveringen oon de glas·, keromische- en bouwmoteriolenindustrie 
1 Leveringen oon de chemische industria 
3 Leveringen oon de onolhonkelijke gieterijen 
CONSOMMATION DE COKE DE FOUR 
ET DE SEMI-COKE DE HOUILLE 
Livroisons oux ind. du verre, de lo c4romique et des mot. de construction 
1 Livroisons 6 l'industrie chimique 
3 Livroisons oux fonderies ind4pendontes 
1 000 t 
Luxem· 
bourg 
2 
0 
0 
0 
-
0 
0 
-
0 
-
0 
-
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-
-
0 
-
-
0 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Gemein-
IChoft Deuuch· 
fond Fronce 
Commu· (B.R.) 
naut6 
1 380 1 337 361 
1166 1 408 323 
2 071 1 194 316 
194 118 27 
191 117 30 
200 128 28 
1n 113 23 
178 108 28 
154 80 28 
171 91 28 
192 108 29 
159 84 28 
155 85 24 
171 97 24 
160 90 26 
181 109 23 
176 102 26 
159 91 19 
166 106 18 
174 1H 18 
90 
113 
105 
100 
91 
91 
95 
Neder- Bel~ique Luxem-ltulio lend bourg Be gol 
-1-
319 205 157 
-
196 0 
282 106 146 
-
1961 
314 103 144 
-
1962 
28 10 11 
- XI 1961 24 7 12 
-
XII 
23 9 12 
-
I 1962 
21 6 10 
-
II 
23 7 12 
- Ill 
25 8 13 
-
IV 
31 8 H 
-
v 
32 9 13 
-
VI 
31 6 10 
-
VII 
29 9 9 
-
VIII 
30 10 11 
-
IX 
20 12 12 
-
X 
25 10 14 
-
XI 
25 9 14 
-
XII 
25 12 12 
-
I 1963 
23 7 12 
-
II 
25 7 10 
-
Ill 
28 13 11 
-
IV 
31 13 13 
-
v 
27 10 10 
-
VI 
30 9 10 
-
VII 
27 10 10 
-
VIII 
26 8 12 
-
IX 
26 8 
-
X 
1960 
1961 
1962 
XI 1961 
XII 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
CONSUMO Dl COKE DA COKERIA 
E SEMI-COKE Dl CARBON FOSSILE 
Forniture oll'industrio vetrorio, delle ceromico e dei mot. do costruzione 
1 Forniture all'industrio chimico 
3 Forniture olle londerie indipendenti 
Siehe .. Anmerkungen" Voir .. Observations" Zie ,.Opmerklngen" Vedi ,.Osservozioni" 
65 
BESTANDE AN STEINKOHLENKOKS UNO -SCHWELKOKS 
BEl DEN VERBRAUCHERN 
1 lnsgesamt (JE oder ME) 
1 Eisenbahnen 
3 Eisenschaffende Industria 
4 0 brlge Industria 
STOCKS DE COKE DE FOUR ET SEMI-COKE DE HOUILLE 
CHEZ LES CONSOMMATEURS 
1 Total (fin de p~riode) 
1 Chemins de fer 
3 Industria sid~rurgique 
4 Autres industries 
1 000 t 
Gemein· Gemein· Gemeln· 
schaft Deutsch· Bel~ique IChaft Deutsch· Bel~iCjUO schaft lo.nd France land 
Commu· (B.R.) Be gii Commu• (B.R.) Be goi Commu-
naut6 naut6 naut6 
-1- -1-
1960 1 678 1 342 745 157 41 34 8 1 767 
1961 1613 1 142 807 110 37 31 6 t 757 
1962 1 457 954 797 1n 37 31 6 t 597 
1961 XI 1 640 1 135 842 112 44 37 7 1 7tt 
XII 1 6t3 1 142 807 110 37 31 6 t 757 
1962 I 1 560 1 124 806 116 30 25 5 1 748 
II l 559 1 098 815 114 13 19 4 1 76t 
Ill 1 537 1 086 812 120 t5 11 3 1 753 
IV l 551 1 068 820 121 16 23 3 t 753 
v l 448 947 820 119 39 37 2 t 638 
VI 1 sat 1 121 819 126 41 40 2 t ns 
VII l 581 1 117 805 126 47 43 4 t n1 
VIII 1 558 1 109 810 129 51 48 4 t 698 
IX 1 538 t t05 801 132 83 78 5 t 657 
X 1 418 1 046 787 129 St 44 7 t 6t0 
XI l 4t8 1 006 785 128 46 39 7 t 588 
XII l 437 954 797 1n 37 31 6 t 597 
1963 I l 305 909 762 1ts 1t 16 5 t 54t 
II 1103 879 738 120 t5 11 4 t Slt 
Ill 1137 870 683 117 t7 14 3 t 495 
IV 1146 938 725 121 36 33 3 t 566 
v 1196 981 726 121 47 44 3 1 559 
VI 1178 996 744 123 56 53 3 t 539 
VII 1 376 1 002 783 130 61 57 5 t 540 
VIII 1463 1 004 860 140 66 60 6 t 584 
IX l 38t 968 843 135 65 59 6 t 497 
X 1 303 923 806 132 66 57 9 t 419 
VOORRADEN VAN COKESOVENCOKES EN STEENKOOLHALFCOKES 
BU DE VERBRUIKERS 
1 Totaal (einde tijdvak) 
1 Spoorwegen 
3 Uzer· en staalindustrie 
4 Overige lndustrieln 
Gemein· 
Deutsch· Bel~ique schaft Deutsch· land France land France 
(B.R.) Be gii Commu· (B.R.) 
naut6 
-3- -4-
n1 520 149 869 537 n5 1960 
6n 597 104 804 439 2t0 1961 
492 597 116 813 431 200 1962 
633 612 105 874 465 230 XI 1961 
6n 597 104 804 439 210 XII 
663 596 111 781 436 210 I 1962 
649 615 110 ns 430 210 II 
652 602 117 769 4n 210 Ill 
639 613 118 773 406 207 IV 
506 617 117 nt 404 203 v 
637 619 124 764 444 200 VI 
614 605 1n Btl 460 200 VII 
600 610 125 808 461 200 VIII 
557 60t 127 798 470 200 IX 
531 587 122 766 471 200 X 
508 575 121 784 459 110 XI 
492 597 116 803 431 200 XII 
493 sn t10 707 400 190 I 1963 
476 588 116 657 392 150 II 
478 563 114 6t8 378 120 Ill 
514 595 118 644 391 130 IV 
527 586 118 690 410 140 v 
sn 594 120 683 421 150 VI 
499 608 125 774 446 175 VII 
488 656 134 an 456 200 VIII 
451 633 129 8t9 458 210 IX 
411 591 123 8t8 455 215 X 
STOCKS Dl COKE DA COKE RIA E SEMI-COKE Dl CARBON 
FOSSILE PRESSO I CONSUMATORI 
1 Totale (fine periodo) 
1 Ferrovle 
3 Industria siderurglca 
4 Altre Industria 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie .. Opmerklngen" Vedl .,Osservazloni' 
66 
GASKOKS 
1 Erzeugung 
1 Einfuhr lnsgesamt 
3 Ausluhr lnsgesamt 
4 Bestdnde bel den Gaswerken (am Ende des Zeitraumes) 
5 lnlandslieferungen lnsgesamt 
6 Selbstverbrauch der Gaswerke 
Gemeln· 
tchaft Deutsch- Neder-
Commu• 
land France itCIJiCI land (B.R.) 
naut6 
_,_ 
1960 7 057 5 220 708 803 292 
1961 6 411 4948 440 767 233 
1962 6119 4 985 246 755 201 
1961 X 519 410 32 68 16 
XI 548 418 36 69 n 
XII 595 457 35 72 28 
1962 I 579 451 33 65 26 
II 515 401 27 62 22 
Ill 569 443 26 71 26 
IV 517 418 20 61 15 
v 514 429 20 61 11 
VI 470 382 17 58 10 
VII 472 381 16 62 10 
VIII 458 375 14 55 11 
IX 469 379 16 58 13 
X 509 410 18 65 13 
XI 530 423 17 67 20 
XII 581 465 18 71 24 
1963 I 609 488 19 71 28 
II 561 451 19 65 24 
Ill 567 460 17 64 23 
IV 491 397 13 62 16 
v 475 385 12 62 13 
VI 430 349 11 59 8 
VII 431 354 9 54 11 
VIII 431 357 9 52 10 
IX 441 365 9 56 8 
Gemeln· 
Luxem-
bourg 
].4 
33 
32 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
IChaft Deutsch- Neder-land France ltalla 
1960 
1961 
1962 
1961 X 
XI 
XII 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
GASCOKES 
1 Produktle 
Commu· 
naut6 
6 970 
6 156 
6 174 
491 
497 
590 
617 
5]4 
618 
SSt 
504 
456 
461 
414 
407 
495 
489 
591 
817 
590 
486 
464 
475 
39) 
431 
1 Totale lnvoer 
3 Totale uitvoer 
(B.R.) 
-5-
"962 762 
4 646 458 
4 838 262 
364 35 
353 38 
441 38 
480 36 
412 29 
478 29 
452 19 
409 18 
372 16 
361 17 
327 14 
311 16 
373 21 
360 21 
462 20 
682 29 
468 24 
381 18 
378 15 
386 11 
315 10 
I 
355 9 
324 
340 
4 Voorraden bij de gasfabrieken (elnde tijdvak) 
5 Totale blnnenlandse leverlngen 
6 Eigenverbruik van de gaslabrleken 
le~nd 
915 297 
812 207 
852 190 
76 14 
81 22 
81 27 
73 25 
67 23 
80 28 
61 16 
60 14 
57 8 
72 8 
62 7 
69 8 
88 12 
86 19 
84 n 
n 36 
67 28 
66 18 
55 13 
65 10 
62 3 
58 6 
63 5 
64 3 
1 Production 
1 Importations totales 
3 Exportations totales 
4 Stocks aux usines A gaz (fin p~riode) 
5 livraisons int~rieures totales 
6 Consommation propre des uslnes ll gaz 
1 000 t 
ltCIIiCI 
-1-
65 
51 
89 
2 
6 
9 
5 
3 
10 
1 
1 
3 
10 
5 
5 
10 
16 
17 
5 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
9 
5 
Luxem-
bourg 
].4 
33 
32 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Gemeln· 
Deutsch· Neder· IChaft Deutsch-land land land France ltalia (B.R.) Commu· (B.R.) 
naut6 
-3- -4-
216 35 416 267 62 33 
243 28 464 326 43 39 
183 19 398 290 29 31 
20 5 436 285 48 45 
20 1 471 330 46 39 
20 1 464 326 43 39 
17 1 409 281 40 32 
17 2 375 253 38 31 
17 2 317 201 35 32 
17 2 172 150 36 40 
17 2 :179 153 38 47 
16 1 :179 147 39 51 
16 5 179 151 38 51 
16 3 310 183 38 49 
16 1 360 235 38 43 
16 
-
366 256 35 30 
16 
-
407 303 31 27 
16 
-
398 290 29 31 
9 
-
176 87 19 30 
9 1 140 61 14 30 
9 3 111 131 13 30 
9 2 n8 141 11 38 
8 3 119 132 12 37 
8 3 148 158 13 37 
8 1 140 149 13 ].4 
8 1 174 32 
8 2 191 29 
Gemeln· 
tchaft Deutsch· Nader-land France ltalia 
Commu- (B.R.) land 
naut6 
-6-
1 799 1 003 315 254 
1 535 927 195 232 
1 409 903 111 237 
114 n 14 23 
145 88 15 23 
164 101 17 23 
154 98 16 20 
144 93 14 19 
154 101 12 21 
111 69 9 21 
107 67 8 20 
88 54 7 19 
90 55 7 21 
85 52 6 20 
91 57 6 19 
105 67 7 20 
123 82 6 19 
153 108 6 19 
185 126 7 22 
158 103 6 25 
131 85 5 17 
99 63 3 21 9) 58 4 21 
75 47 
" 
17 
71 46 4 13 
47 12 
51 13 
1 Produzlone 
1 lmportazioni totali 
3 Esportazioni totali 
4 Stocks presso le olflcine da gas (flne periodo) 
5 Forniture Intern! totall 
6 Consumo lnterno delle officina da 1as 
217 
171 
148 
12 
18 
22 
19 
17 
19 
12 
11 
7 
6 
6 
8 
10 
15 
19 
29 
23 
23 
11 
9 
6 
7 
7 
5 
Siehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
COKE DE GAZ 
Neder· 
land 
54 1960 
56 1961 
48 1962 
58 X 1961 
56 XI 
56 XII 
56 I 1962 
53 II 
49 Ill 
46 IV 
41 v 
42 VI 
39 VII 
40 VIII 
44 IX 
45 X 
46 XI 
48 XII 
40 I 1963 
35 II 
37 Ill 
38 IV 
38 v 
40 VI 
44 VII 
48 VIII 
51 IX 
Luxem-
bourg 
10 1960 
10 1961 
10 1962 
1 X 1961 
1 XI 
1 XII 
1 I 1962 
1 II 
1 Ill 
1 IV 
1 v 
1 VI 
1 VII 
1 VIII 
1 IX 
1 X 
1 XI 
1 XII 
1 I 1963 
1 II 
1 Ill 
1 IV 
1 v 
1 VI 
1 VII 
1 VIII 
1 IX 
COKE DA GAS 
67 
BRAUNKOHLE (A= jUngere, B = Ciltero) 
1 Flirderung 
2 Bestiinde bei den Braunkohlengruben (JE bzw. ME) 
3 BezOge aus Deutschland (B.R.) 
4 Einfuhr aus dritten Liindern 
5 Lieferungen insgesamt zur Veredelung 
6 Lleforungen lnsgesamt an den Sektor .,Industria" 
Gemelnschoft Deutschland France Communout6 (B.R.) 
A I B A I B A 
-1-
1960 98 315 3 210 96 216 1 783 856 
1961 100 214 3218 97 267 1 763 1 454 
1962 104 313 3 346 101 251 1 760 1 297 
1963 3 470 106 623 1 842 844 
1962 I 8 808 290 8 595 157 94 
II 8 129 273 7 894 143 89 
Ill 9 079 309 8 n5 167 117 
IV 7 809 275 7 590 139 73 
v 8 058 280 7 871 146 95 
VI 7 801 247 7 566 140 123 
VII 8 550 271 8 263 142 141 
VIII 8 573 267 8 274 149 132 
IX 8 595 256 8 305 129 144 
X 9 763 277 9 491 138 92 
XI 9566 313 9 259 164 136 
XII 9 591 286 9 368 148 61 
1963 I 10 266 328 10 on 164 75 
II 9 159 310 8944 160 92 
Ill 9 413 165 9 142 160 109 
IV 8 168 285 7 990 150 74 
v 8 462 304 8 318 158 68 
VI 7 605 270 7 531 125 38 
VII 8 695 307 8 546 155 49 
VIII 8821 264 8714 136 26 
IX 9 003 294 8 793 152 58 
X 10 034 332 9 nt 169 91 
XI 313 9 256 161 88 
XII 296 9 254 152 n 
Gemelnschoft Deutschland 
Communaut6 (B.R.) 
A I B A I B 
-5-
1960 79 778 1 068 78 074 
1961 83 023 1 ll5 79 827 
1962 87 475 1 463 84 283 
1961 XII 7 378 130 7 059 
1962 I 7 364 120 7 144 
II 6 851 100 6 605 
Ill 7 586 123 7 273 
IV 6 600 99 6 370 
v 6 838 57 6640 
VI 6 675 63 6433 
VII 7 192 116 6 893 
VIII 7 143 130 6 834 
IX 7 218 143 6 918 
X 8 050 171 7 766 
XI 7877 175 7 558 
XII 8 092 160 7 858 
1963 I 8544 172 8 348 
II 7 607 161 7 383 
Ill 7 900 151 7 625 
IV 6 885 127 6 707 
v 7 045 88 6 893 
VI 6 394 86 6 307 
VII 7 237 124 7 085 
VIII 7 435 112 7 320 
IX 7 679 141 7 460 
X 8 129 
XI 
BRUINKOOL (A = jongere, B = oudere) 
1 Produktie 
696 
n1 
841 
n 
68 
52 
60 
54 
52 
63 
67 
n 
70 
93 
95 
87 
98 
88 
90 
85 
75 
86 
90 
87 
83 
95 
2 Voorraden bij de bruinkoolmijnen (einde tijdvak) 
3 Aanvoer uit Dultsland (B.R.) 
4 lnvoer uit derde Ianden 
5 Totale leverlngen vocr omvorming 
6 Totale leveringen aan de sektor ,.Industria .. 
I B 
1 420 
1 452 
1 585 
1 628 
134 
130 
142 
137 
134 
107 
129 
119 
127 
139 
149 
138 
165 
150 
5 
134 
146 
145 
152 
128 
147 
162 
151 
143 
France 
A I 
852 
1 452 
1 296 
173 
93 
89 
117 
72 
95 
123 
141 
132 
144 
92 
136 
61 
74 
92 
108 
73 
68 
37 
49 
25 
58 
Ieaiia 
A 
1 239 
1 503 
1 ns 
119 
146 
187 
146 
92 
112 
146 
167 
146 
180 
171 
162 
114 
123 
162 
96 
76 
38 
99 
83 
153 
166 
B 
372 
564 
622 
53 
52 
48 
63 
45 
5 
0 
49 
53 
73 
78 
80 
73 
74 
73 
61 
42 
13 
-
34 
50 
54 
70 
LIGNITE (A = r~cent, B =ancien) 
1 Production 
2 Stocks aux mines do lignite (en fin do p~rlode) 
3 R6ception en provenance de I'AIIemagne (R.F.) 
4 Importations en provenance des pays tiers 
5 Livraisons totales pour transformation en 6nergio d6rivh 
6 Llvralsons totales au secteur .,lndustrle" 
1 000 t 
Gemelnschoft Deutsch land France Iealia Gemelnschoft Communout6 (B.R.) Communout6 
A I B A I B A I B A A I B 
-2- -3- -4-
109 598 84 100 6 496 18 201 1 078 
124 621 114 139 6 483 4 2ll 1 115 
112 646 100 152 6 494 6 219 1 121 
133 611 117 134 6 4n 10 21 103 
124 620 107 140 6 480 10 18 89 
151 626 132 151 6 475 12 18 97 
138 644 122 158 6 486 9 17 92 
103 709 88 173 6 536 9 18 90 
125 760 108 189 6 571 11 18 94 
138 783 124 197 6 586 8 20 82 
154 801 139 216 6 585 8 20 94 
139 784 127 216 6 568 5 17 89 
154 729 139 186 6 543 9 19 98 
168 673 153 174 6 520 8 18 100 
112 646 100 152 6 494 6 15 93 
127 584 112 119 6 466 9 18 94 
157 518 149 89 6 429 1 16 85 
1n 410 105 73 6 337 11 17 105 
148 425 130 78 6 346 11 14 103 
169 480 151 91 6 389 11 17 97 
141 542 128 92 6 450 7 14 97 
154 589 138 103 6 486 10 16 95 
192 595 175 104 6 491 10 16 96 
162 603 147 110 6 493 8 16 97 
152 595 145 109 6 485 1 18 102 
492 16 104 
480 
Neder- Gemeinschaft Deutschland Franco I tali a land I tali a Communaut6 (B.R.) 
--- --- ---
A A A I B A I B B A 
-6-
144 708 6 020 2344 5 896 1 494 831 124 
182 1 562 6 688 2 236 6 643 1 458 n4 45 
168 1 728 7 109 2 264 7 070 1 462 801 39 
13 133 558 188 555 1n 66 3 
16 110 547 206 545 136 70 2 
13 144 501 195 500 128 67 1 
14 182 570 212 567 139 73 3 
13 145 472 186 468 118 68 4 
14 89 468 183 464 112 71 4 
14 105 377 177 373 113 64 4 
16 142 544 163 538 105 58 6 
16 160 610 163 604 104 59 6 
13 143 607 172 602 110 62 5 
15 1n 836 197 836 125 72 0 
14 169 846 196 844 126 70 2 
11 162 719 188 717 121 67 2 
13 109 739 212 737 133 79 2 
11 121 663 211 660 131 80 3 
13 154 676 162 672 130 32 4 
11 94 520 183 518 113 70 2 
14 70 610 184 606 114 70 4 
11 39 534 164 531 96 68 3 
13 90 516 169 511 102 67 5 
13 n 526 520 97 6 
13 148 540 535 104 5 
14 161 800 796 115 4 
803 117 
1960 
1961 
1962 
1963 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 
1961 
1962 
XII 1961 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
VI 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
LIGNITE (A = recento, B = antica) 
1 Produziono 
2 Stocks presso lo mlniere (fine perlodo) 
3 Arrivl dalla Gormania (R.F.) 
4 lmportazioni dal paesi terzl di lignite 
5 Fornlturo totall per trasformazlono In onergla derlvatCI 
6 Forniture totali alsettore .,Industria" 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .. Observations" Zie .,Opmerklngen" Vedl .,Osservazionl .. 
68 
BRAUNKOHLE (A= jUngere, 8 =altere) 
I Verbrauch zur Veredelungln Grubenkraftwerken 
2 Lleferungen zur Veredelung an 6ffentliche ElektrizitCitswerke 
3 Lleferungen zur Umwandlung in 8raunkohlenbrlketts 
4 Selbstverbrauch der Gruben und 8rikettfabriken 
I Lleferungen an Haushalte, Handel und Kleinverbraucher 
6 8estande bei den Verbrauchern (JE bzw. ME) 
LIGNITE (A = r~cent, 8 = ancien) 
I Livraisons pour transformation aux centrales "ectriques mini~res 
2 Livraisons pour transformation aux centrales ~lectrlques publiques 
3 Livraisons pour transformation aux fabrlques de briquettes de lignite 
4 Consommation propre des mines de lignite et des fabriques de briquettes 
5 Livraisons aux foyers domestlques, au commerce et ol l'artisanat 
6 Stocks chez les consommateurs (fin de p~rlode) 
1 000 t 
Gemelnschaft Deutschland France Gemelnschaft Communaut6 (8.R.) Communaut6 
A I 8 A I 8 ---8 A I 8 
-1-
1960 2 165 631 2 160 257 374 44 307 446 
1961 2 121 824 2 117 265 559 45 612 500 
1962 2 308 966 2 305 3-47 619 48 787 492 
1961 XII 179 81 179 28 53 4 245 39 
1962 I 198 76 197 2-4 52 4 034 44 
II 191 69 191 21 -48 3 783 31 
Ill 208 88 208 25 63 4 217 35 
IV 178 61 178 17 45 3 681 37 
v 195 21 195 16 5 3 6-40 36 
VI 177 21 177 21 0 3 675 42 
VII 188 73 188 24 49 3 912 43 
VIII 215 81 21-4 29 53 3 736 -48 
IX 188 104 188 31 73 3 998 39 
X 186 125 186 47 78 4566 46 
XI 179 127 179 47 80 4 637 48 
XII 201 118 201 45 73 4 906 42 
1963 I 111 129 211 55 7-4 5 011 43 
II 182 125 182 52 73 4 447 36 
Ill 211 109 211 -48 61 4 493 42 
IV 168 75 168 33 -42 3 965 51 
v 189 39 189 26 13 3811 49 
VI 183 32 183 32 
-
3 539 54 
VII 198 67 198 33 H 3 817 57 
VIII 219 82 219 32 50 3 961 55 
IX 168 82 168 28 5-4 4 456 55 
X 178 108 178 38 70 57 
XI 51 
Gemelnschaft Deutschland France Neder· Communaut6 (8.R.) 
A I 8 A I 8 8 
-4-
1960 10 249 165 10 19] 1-48 17 
1961 9 717 149 9 662 1-42 7 
1962 9 568 123 9 518 116 7 
1961 XII 817 16 813 13 3 
1962 I 863 17 858 1-4 3 
II 775 13 lnt 10 3 
Ill 881 14 876 11 3 
IV 741 10 737 9 1 
v 779 11 774 1~1 0 VI 717 8 713 0 
VII 787 9 783 9 0 
VIII 79J 6 789 6 0 
IX 770 6 766 6 0 
X 845 10 8-41 10 0 
XI 807 11 803 10 1 
XII 817 13 812 12 1 
1963 I 935 13 930 12 1 
II 820 13 816 12 1 
Ill 859 12 855 12 0 
IV 728 11 725 11 1 
v 773 12 770 12 0 
VI 700 11 696 11 0 
VII 815 11 811 11 0 
VIII 810 11 807 12 0 
IX 798 15 795 1-4 1 
X 824 820 17 
XI 
BRUINKOOL (A = jongere, 8 = oudere) 
1 Verbrulk voor omvormlnp In elektrlsche centrales bij de mljnen 
2 Leveringen voor omvormong aan open bare elektrische centrales 
3 Leveringen voor omvormlng In brulnkoolbrlketten 
4 Eigen verbrulk der mijnen 
5 leveringen aan hulsbrand, handel en kleinlndustrle 
6 Voorraden bij de verbruikers (elnde tijdvak) 
land 
---
A 
55 
55 
50 
.. 
5 
4 
5 
.. 
5 
-41 
.. 
:• 
4 
4 
5 
5 
4 
.. 
3 
3 
4 
.. 
3 
3 
.. 
Slehe .,Anmerkungen" Voir .,Observations" 
Gemeln· Deutsch· Deutschland France ltalia schaft land Neder· (8.R.) Commu• (8.R.) land 
naut6 
---
A I 8 A A A A A 
-2- -3-
-42 3-46 446 851 1 110 35 312 35 162 150 1960 
-42 702 500 1 -450 1 -460 35 821 35 6-43 178 1961 
-45 76-4 -492 1 29-4 1 729 36 397 36 228 169 1962 
3 939 39 173 133 2 954 2 9-41 13 XII 1961 
3 831 44 93 110 3 132 3 116 16 I 1962 
3 550 31 89 144 2877 2 86-4 13 II 
3 918 35 117 182 3161 3 1-47 1-4 Ill 
3 ..... 37 72 1-45 2 741 2 728 13 IV 
3 -456 36 95 89 3 003 2 989 1-4 v 
3 447 -42 123 105 28lJ 2 809 1-4 VI 
3 629 -43 1-41 1-42 3 092 3 076 16 VII 
3 -444 -48 132 160 3 192 3 192 16 VIII 
3 711 39 144 1-43 3031 3 020 13 IX 
4 297 -46 92 177 3 298 3 283 15 X 
.. 332 -48 136 169 3 061 3 0-47 1-4 XI 
4 683 -42 61 162 2 985 2 974 11 XII 
4 839 -43 7-4 109 3 301 3 288 13 I 1963 
.. 23-4 36 92 121 2 978 2 967 11 II 
.. 231 -42 108 15-4 3 196 3 183 13 Ill 
3 798 52 73 9-4 2751 2 741 11 IV 
3 68-4 -49 68 70 3 034 3 020 14 v 
3 -463 5-4 37 39 2 672 2 661 11 VI 
3 678 57 -49 90 liD 3 209 13 VII 
3 859 55 25 77 3 255 3 2-42 13 VIII 
.. 250 55 58 1-48 3 055 3 0-42 13 IX 
.. 663 57 3 302 3 288 1-4 X 
.. -444 51 XI 
Gemelnschaft Deutschland France Gemelnschaft Communaut6 (8.R.) Communaut6 
A I 8 A I 8 8 A I 8 
-5- -6-
117 534 127 -429 105 252 142 1960 
124 498 12-4 -401 97 242 158 1961 
136 504 136 -400 10-4 231 129 1962 
13 48 13 38 10 242 158 XII 1961 
11 50 11 39 11 231 153 I 1962 
9 38 9 29 9 217 138 II 
12 46 12 37 9 231 128 Ill 
7 45 7 35 10 239 128 IV 
6 ~~~ 6 31 6 260 131 v 7 7 28 71 297 137 VI 
11 37 11 31 6 317 137 VII 
11 39 11 33 6 340 140 VIII 
10 34j 10 27 7 369 140 IX 
15 39 15 31 8 340 136 X 
19 49 19 38 11 275 131 XI 
16 51 16 39 12 232 119 XII 
17 62 27 -42 20 18-4 69 I 1963 
29 57 29 38 19 192 62 II 
15 47 15 44 3 181 58 Ill 
7 45 7 35 10 189 68 IV 
9 51 9 38 13 204 81 v 
5 35 5 26 9 242 102 v 
10 39 10 32 7 170 110 VII 
10 10 31 311 120 VIII 
12 12 38 332 126 IX 
14 1-4 39 291 138 X 
14 1-4 -42 XI 
LIGNITE (A = recente, 8 = antica) 
1 Consumo per trasformazione aile centra II elettrlche mlnerarie 
2 Fornlture per trasformazione aile centrali elettrlche pubbliche 
3 Forniture per trasformazione aile fabbriche di mattonelle di lignite 
4 Consume interno delle miniere e delle fabbriche dl mattonelle di lignite 
5 Forniture per consumi domestic!, commercia, artlglanato 
6 Stocks presso gli consumatori (fine periodo) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni" 
69 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UND -SCHWELKOKS 
STAUB- UND TROCKENKOHLE 
I Herstellung 
l BezOge aus der Gemeinschaft 
3 Lielerungen an die Gemelnsi:halt 
4 Einluhr aus dritten Liindern 
5 Ausfu hr in dritte Liinder 
6 Erzeugerbestiinde (JE bzw. ME) 
7 Bestiinde bei den Verbrauchern (JE bzw. ME) 
BRIQUETTES, SEMI-COKE, POUSSIER DE LIGNITE 
ET LIGNITE SECHE 
I Production 
l Receptions en provenance de Ia Communaut6 
3 Livraisons 6 Ia Communaut6 
4 Importations en provenance des pays tiers 
5 Exportations vers los pays tiers 
6 Stocks chez los producteurs (en lin de periode) 
7 Stocks chez les consommateurs (en fin de periode) 
I 000 t 
Gemein· Gemeln· 
achaft Deutsch- achaft Deutsch-
land land France ltalia 
Commu· (B.R.) Commu· (B.R.) 
naut6 naut6 
-1- -l-
1961 17 Ill 17 058 I 125 22 493 166 
1962 17 375 17 302 1 131 25 486 164 
1963 17 387 17 32-4 4n 
1962 I I 500 1 493 99 3 44 13 
II I 380 1 374 76 3 35 11 
Ill 1 S16 1 510 89 3 31 16 
IV 1 310 1 305 90 3 37 12 
v I 437 1 431 89 2 34 H 
VI I 353 1 347 87 2 36 11 
VII I 483 1 478 98 2 42 15 
VIII 1 515 1 518 97 2 43 13 
IX 1 438 1 432 101 1 42 18 
X 1 564 1 558 ItO 2 49 18 
XI I 4St 1 445 101 2 48 13 
XII I 416 1 411 89 1 45 10 
1963 I I S40 1 535 88 1 37 15 
II I 401 1 397 94 1 39 11 
Ill I SIS 1 510 81 1 30 11 
IV 1 311 1 307 93 1 38 16 
v 1 436 1 431 90 1 41 9 
VI 1 254 1 249 too 1 36 12 
VII 1 Sll 1 517 tOO 1 45 9 
VIII I 539 1 534 104 2 45 17 
IX I 448 1 442 97 2 43 13 
X I S61 1 552 104 4 41 17 
XI I 441 1 43S 4 43 16 
XII 1 417 1 412 39 
BRUINKOOLBRIKETTEN, BRUINKOOLHALFCOKES, 
STOF- EN GEDROOGDE BRUINKOOL 
I Produktie 
l Aanvoer uit de Gemeenschap 
3 Leveringen aan de Gemeenschap 
4 lnvoer uit derde Ianden 
S Uitvoer naar derde Ianden 
6 Voorraden bij de producenten (einde tijdvak) 
7 VoorradP.n biJ de verbruikers (einde tijdvak) 
Neder- Bel-
land B'~ue e gii 
215 91 
221 93 
20 7 
12 3 
19 8 
18 8 
19 8 
18 8 
19 8 
19 8 
18 8 
20 9 
19 8 
H 8 
18 7 
18 10 
19 8 
19 8 
19 8 
18 9 
22 9 
20 7 
19 9 
18 10 
8 
Siehe .,Anmerkungen" Voir ,Observations" 
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Gemeln· Gemein· Gemein- Gemeln- Gemeln· 
Luxem- achaft Deutsch· achaft achaft achaft achaft 
bourg land Commu· (B.R.) Commu- Commu· Commu· Commu· 
naut6 naut6 naut6 naut6 naut6 
-3- -4- -5- -6- -7-
137 I ttl I 079 4 689 394 It 170 1961 
1-42 I ItO 1 080 s 043 390 4 149 1962 
1963 
12 91 89 478 39 6 169 I 1962 
12 78 76 375 26 4 166 II 
11 81 81 407 23 6 157 Ill 
12 86 84 374 20 7 160 IV 
12 89 86 398 23 4 164 v 
12 86 84 381 19 s 17S VI 
12 98 95 442 36 9 171 VII 
12 101 99 426 38 6 157 VIII 
12 96 93 38S 38 3 161 IX 
12 108 105 445 37 5 157 X 
12 9S 93 497 41 4 157 XI 
12 99 97 437 41 4 149 XII 
11 87 86 325 38 4 124 I 1963 
15 93 92 359 34 6 us II 
12 87 85 477 31 6 137 Ill 
12 88 86 S56 33 4 139 IV 
12 93 90 555 34 5 140 v 
12 91 89 486 29 7 131 VI 
13 99 96 441 40 8 137 VII 
13 101 98 456 41 4 139 VIII 
12 93 91 3n 34 14 145 IX 
14 105 102 473 42 5 137 X 
13 97 95 474 38 XI 
XII 
MATTONELLE, SEMI-COKE, POLVERE Dl LIGNITE 
E LIGNITE SECCA 
I Produzione 
l Arrivi dalla Comunit6 
3 Forniture alia Comunit6 
4 lmportazioni dai Paesi terzi 
5 Exportazioni verso i Paesi terzi 
6 Stocks presso I produttori (.fine periodo) 
7 Stocks presso i consumatoro (fine periodo) 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservo.zioni" 
BRAUNKOHLENBRIKETTS UNO ·SCHWELKOKS 
1 lnlondshelerungen insgesomt 
1 Selbstverbrouch 
3 Lieferungen on iillentliche Elektrizitatswerke 
4 Lieferungen on die Eisenschoffende lndustrie 
5 Lieferungen on die Ubrige fndustrie 
6 Lieferungen on die Eisenbohnen 
7 Lleferungen on Housbrond, Hondel und Kleinverbrouch 
Gemeln· 
I Chafe Deutsch· 
ICind Fr .. nce ltalia 
Commu· (B.R.) 
naute 
-1-
1960 20 131 19 168 384 
I 
180 
1961 10 317 19 128 4n 226 
1962 10 994 19 774 483 217 
1961 X 1 857 1 754 41 21 
XI 1 814 1 721 47 19 
XII 1 760 1 654 47 24 
1962 I 1 860 1 740 52 20 
II 1 638 1 552 39 14 
Ill 1 803 1 701 31 16 
IV 1 578 1 486 34 12 
v 1 711 1 625 25 15 
VI 1 615 1 534 i 30 14 
VII 1 n6 1 669 ' 40 18 
VIII 1 811 1 715 43 15 
IX 1 711 1 600 43 22 
X 1 873 1 756 44 26 
XI 1 836 1 710 57 23 
XII 1 750 1 633 53 17 
1963 I 1 801 1 663 68 25 
II 1 713 1 596 41 23 
Ill 1 905 1 803 36 18 
IV 1 749 1 645 37 20 
v 1 856 1 748 41 14 
VI 1 614 1 513 44 16 
VII 1 817 1 707 54 16 
VIII 1 861 1 732 53 29 
IX 
Gemeln· Gemeln· 
Neder· 
land 
272 
256 
282 
23 
20 
17 
28 
18 
26 
25 
26 
26 
28 
27 
26 
26 
26 
27 
27 
27 
28 
27 
32 
20 
28 
26 
•chafe Deutsch· 1chaft Deutsch· 
land ICind 
Commu· (B.R.) Commu· (B.R.) 
naut6 naut6 
-6-
1960 150 143 13 809 12 760 
1961 141 135 14 536 13 360 
1962 150 142 15 664 14 455 
1961 X 14 13 314 1 223 
XI 13 13 170 1 169 
XII 14 13 137 1 132 
1962 I 11 12 364 1 254 
II 10 10 104 1 122 
Ill 8 8 376 1 285 
IV 8 7 150 1 059 
v 7 6 188 1 200 
VI 11 10 103 1 114 
VII 16 15 338 1 235 
VIII 15 15 411 1 307 
IX 16 16 191 1 185 
X 17 16 364 1 252 
XI 14 u 379 1 259 
XII 14 u 188 1 183 
1963 I 18 17 1 191 1 158 
II 14 u 1 111 1 109 
Ill 11 1t 1 410 1 320 
IV 11 10 1 179 1 179 
v 10 
' 
1 411 1 313 
VI 10 9 1 178 1 127 
VII 17 16 1 438 1 319 
VIII 10 19 1 470 1 342 
IX 
BRUINKOOLBRIKETTEN EN BRUINKOOLHALFCOKES 
1 Totale blnnenlandse leveringen 
1 Eigen verbruik 
3 Leveringen Clan open bare elektrische centrales 
4 Leveringen Clan de ijzer· en StCICIIindustrle 
5 Leveringen aCin overlge lndustrleln 
6 Leveringen ""n spoorwegen 
7 Leveringen """ xuisbrand, xandel en kleinindustrie 
i. 
1 000 t 
BRIQUETTES ET SEMI-COKE DE LIGNITE 
1 Livroisons interieures totoles 
1 Consommotion propre 
3 Livroisons oux centroles ~lectriques publiques 
4 Llvroisons 6 l'industrie siderurgique 
5 Livroisons oux outres industries 
6 Livroisons oux chemins de fer 
7 LivrCiisons CIUX foyers domestiques, CIU commerce et 6 l'artisanCit 
Gemeln· Gemeln· Gemein· 
I Chafe 1chafe •chafe Gemeln· 
Belgique Luxem- Commu• Commu· Commu• •chafe Deutsch· 
naue6 naut6 naut6 land Belg1i bourg Commu. (B.R.) Deutsch· Deutsch· Deutsch· 
naut6 ICind land ICind 
B.R.) (B.R.) (B.R.) 
-1- -3- -4- -5-
92 135 151 151 631 4 014 4 017 1960 
93 137 97 158 539 3 665 3 660 1961 
96 142 111 136 411 3 330 3 329 1962 
6 11 9 11 41 311 311 X 1961 
6 11 10 13 44 309 309 XI 
7 11 11 13 45 304 303 XII 
8 12 8 10 47 303 303 I 1962 
3 12 7 11 40 175 275 II 
8 11 9 13 40 191 291 Ill 
9 12 6 13 35 163 263 IV 
8 12 7 13 35 178 278 v 
9 12 7 1 19 169 269 VI 
9 12 7 18 30 160 260 VII 
9 12 9 10 17 145 245 VIII 
9 12 14 11 19 159 259 IX 
9 12 13 11 33 185 285 X 
8 12 11 13 34 194 294 XI 
8 12 11 10 33 187 287 XII 
7 11 19 11 35 176 276 I 1963 
11 15 16 10 30 178 278 II 
8 12 11 11 19 185 285 Ill 
8 12 5 8 11 159 259 IV 
9 12 7 13 18 161 261 v 
9 12 8 11 10 134 233 VI 
10 13 7 13 18 154 254 VII 
8 13 10 13 19 241 242 VIII 
IX 
Neder· Belgique Luxem· France ltCIIia land Belg1i bourg 
-7-
378 180 271 =~ I 134 1960 469 226 256 137 1961 474 217 281 96 141 1962 
40 20 23 6 11 X 1961 
45 19 20 5 11 XI 
46 24 17 6 11 XII 
46 20 25 7 12 I 1962 
36 14 17 3 12 II 
31 17 23 8 11 Ill 
35 12 23 9 12 IV 
29 15 24 8 12 v 
31 14 24 9 11 VI 
39 18 25 9 12 VII 
« 15 25 9 12 VIII 
40 22 23 9 12 IX 
42 25 24 9 12 X 
53 23 23 8 12 XI 
48 17 20 8 12 XII 
66 25 25 7 11 I 1963 
39 23 25 11 15 II 
35 18 27 8 12 Ill 
36 20 24 8 12 IV 
40 14 24 9 11 v 
91 16 24 8 12 VI 
53 16 27 10 13 VII 
52 29 26 8 13 VIII 
18 25 9 IX 
MATTONELLE Dl LIGNITE E SEMI·COKE Dl LIGNITE 
1 Forniture totali Cll mercato lnterno 
1 Consumo lnterno 
3 Forniture aile centrCIIi elettriche pubbliche 
4 Fornlture Clll'industriCI slderurgicCI 
5 Forniture Cllle altre industria 
6 Forniture Cllle ferrovie 
7 Forniture per consumi domestici, commercia. artigianato 
71 
GASER:Z:EUGUNG 
t Gesomtgasen:eugung (einschl. Gichtgas) 
2 En:eugung der Gaswerke 
l En:eugung der lndustriekokereien 
4 Noturgasen:eugung 
Gemeln· 
achaft Deutsch· 
lond Fronce 
Commu• (B.R.) 
naut6 
1960 4]1 874 tB6 no 104no 
1961 440 639 182027 113 488 
1962 44t 080 17-4 5-44 117 078 
1961 XII 38 631 15 076 10 215 
1962 I 38 804 15 383 10 191 
II 35 n-4 H 041 9 -405 
Ill 39 559 15 560 10 516 
IV 36 014 H -470 9 605 
v 36 897 14 851 9 917 
VI 34 801 H 021 9 600 
VII 35 111 H -499 9 310 
VIII 33 197 H202 7 979 
IX 35 755 13 861 9 331 
X 37 353 14 519 10 049 
XI 37 999 H 383 10 309 
XII 39 616 14 75-4 10 a66 
1963 I 41 760 15 836 11 522 
II 37 541 14 261 10 388 
Ill 36 613 H 9-49 8 041 
IV 35 890 13 650 9 995 
v 36 389 uon 10 429 
VI 33 307 12 522 9 623 
VII 33 708 13 316 8 9-46 
VIII 3t 793 13 482 7 233 
IX 34 581 13 2-46 9 351 
X 37 105 14 -417 10 259 
XI 14 110 9946 
1960 148 935 93 904 23 865 
1961 148 411 93 2-47 24 16-4 
1962 147 918 91 -405 2-4 a33 
1961 XII 11 88-4 7 952 2 22a 
1962 I 11 895 a 093 2 110 
II 11 767 7 332 1 949 
Ill 13 090 8 125 2 203 
IV 11 353 7 664 2 129 
v 11 535 77-40 2 151 
VI 11 951 7280 2 085 
VII 11 163 1sn 2 osa 
VIII 11 922 7 418 1 905 
IX 11 843 7 220 1 964 
X 11 336 7 611 2 036 
XI t1 185 7 50a 2 027 
XII 11 888 7 839 2 216 
1963 I 13 65t 8 561 2 110 
II 11 380 7 645 2 025 
Ill 11 117 7 869 1 387 
IV 11 815 7 207 1 950 
v 12 459 7 421 2 -407 
VI 11 18t 6 596 2 121 
VII 11 635 6 902 2 117 
VIII 11 n8 7 108 2 001 
IX 11 719 6 966 2 132 
X 11 448 7 422 2 270 
XI 7 241 2 260 
GASPRODUKTIE 
ltolio 
-t-
73 270 
n &96 
82 -468 
7 578 
7 445 
6 966 
7 -461 
6 429 
6 507 
5 793 
6 126 
5 762 
7 02-4 
7 221 
7 635 
a 099 
8 2a1 
7 392 
7 860 
6 an 
6 451 
5 93a 
6 122 
5 6a5 
6 689 
6 855 
-3-
6 -445 
6 90a 
7 nt 
601 
600 
556 
600 
592 
61a 
630 
657 6n 
684 
706 
705 
764 
722 
667 
ns 
683 
no 
666 
685 
700 
666 
700 
t Totole produktie (hoogovengas lnbegrepen) 
1 Produktie von de gasindustrie 
l Produktle von lndustrie-cokesfobrieken 
4 Aordgasproduktie 
Slehe ,.Anmerkungen" 
7l 
PRODUCTION DE GA:Z: 
Production totole de goz (gaz de houts lourneoux lnclus) 
2 Production de l'industrie gazi~re 
3 Production des cokeries industrielles 
4 Production de goz noturel 
T col (10' kcol) 
Neder· Bel~lque Luxem· 
lond Be gol bourg 
19 792 32 875 15 397 
20 552 31 184 15 492 
20 792 31 618 H 850 
1 852 2 6n 1 23-4 
1 827 2 681 1 2n 
1 700 2 -490 1 172 
1 913 2 791 1 318 
1 682 2 603 1 225 
1 703 2 718 1 201 
1 632 2600 1 155 
1 605 2 -441 1 230 
1 617 2 5-49 1 188 
1 n2 2569 1 Ha 
1 656 2 659 1 2-49 
1 765 2704 1 203 
1 970 2813 1 1H 
2 158 2 808 1 155 
1 942 2 510 1 048 
1 952 2 692 1 129 
1 n1 253-4 1 063 
1 715 2599 1 118 
1 6-41 2 510 1 073 
1 700 1-466 1 158 
1 7-41 25-44 1 108 
1 660 2 528 1 108 
1 864 2 701 1 109 
1 078 
10 -472 Hl-49 
-10 3-44 13 7-49 
-10 06-4 13 ass 
-
867 1 236 
-
an 1 220 
-820 1 110 
-914 1 245 
-
823 1 145 
-864 1 180 
-
a31 1 125 
-
801 1 075 
-809 1 113 
-860 1 115 
-
820 1 163 
-800 1 145 
-868 1 219 
-
96a 1 290 
-895 1 14a 
-930 1 213 
-
850 1 125 
-n6 1 134 
-804 1 094 
-
852 1 079 
-855 1 114 
-852 1 103 
-
892 1 16-4 
-
Voir ,.Observotions" 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder· Bel~ique Luxem· lond Fronce ltolio lond Be goi bourg Commu· (B.R.) 
nout6 
-2-
28 tOO 15 002 7 099 3 175 2 508 218 98 1960 
25 118 H 613 4 560 3 251 2 356 2-41 97 1961 
14 885 H 85-4 3 936 3 -402 2 388 207 98 1962 
1 3-45 1 -446 279 304 281 26 9 XII 1961 
1464 1 380 -480 300 275 21 8 I 1962 
1155 1 23-4 -480 275 2-40 19 7 II 
2 483 1 342 516 305 288 2-4 8 Ill 
t 969 1 191 298 256 199 17 8 IV 
1 871 1 191 230 262 167 H 8 v 
1 613 1 036 187 2-40 132 10 8 VI 
1 654 1 097 17-4 23-4 132 8 9 VII 
1 636 1 054 212 225 12a 9 8 VIII 
t 722 1 Ht 158 260 1-44 11 8 IX 
t 988 1 2-43 222 330 167 17 9 X 
1 4t0 1 3ao 423 350 223 26 a XI 
2 819 1 565 556 365 329 31 9 XII 
1 995 1 -412 818 3-41 390 2-4 10 I 1963 
1 730 1 28-4 n9 316 322 21 8 II 
1 683 1 319 73a 332 268 17 9 Ill 
1 014 1 181 341 260 207 17 8 IV 
t 815 1 127 23-4 246 183 17 a v 
1 644 1 023 222 2-42 133 16 8 VI 
1 614 1 0-42 19a 217 136 13 a VII 
t 570 1 020 206 185 137 14 a VIII 
1 619 1 063 172 233 1-44 9 a IX 
2 036 1 259 317 270 180 1 9 X 
1 2-40 33a 29-4 a XI 
-4-
97 476 7 28a 21 n-4 58 670 3 14a 596 
-
1960 
ttl 787 7 92a 37 a26 62 175 4 26-4 59-4 
-
1961 
114 310 10 257 -43 9a9 64 805 4 652 607 
-
1962 
11 167 75-4 3 a7a 6 1Sa 432 45 
-
XII 1961 
11 037 805 3 nt 6 030 376 55 
-
I 1962 
10 308 780 3 486 5 660 336 46 
-
II 
11 306 900 3 927 6 056 376 47 
-
Ill 
9 951 820 3 56a 5 106 412 46 
-
IV 
10 175 850 3 nt 5 on 42a 49 
-
v 
9 357 7a5 3 80a 4 33a 376 50 
-
VI 
9113 780 3 3-48 4 665 3n 4a 
-
VII 
8 084 no 2 587 4 320 360 47 
-
VIII 
10 215 810 3 479 5 520 368 48 
-
IX 
10 810 905 3 856 5 610 3a4 55 
-
X 
11 544 1 005 4 064 6 020 -402 53 
-
XI 
11199 1 047 432-4 6 -403 462 63 
-
XII 
13 109 1 063 4 824 6 658 500 64 
-
I 1963 
11 686 1 092 4 184 5904 460 46 
-
II 
10 419 1 221 2 451 6 276 42-4 47 
-
Ill 
10 882 1 on 3 97-4 5 389 -400 47 
-
IV 
10 450 1 063 4 018 4900 416 53 
-
v 
9 303 ao3 3 560 4 510 380 50 
-
VI 
9 159 en 3 231 4 620 392 .... 
-
VII 
7 991 aH 2 416 4 220 436 46 
-
VIII 
10 119 937 3622 5 260 364 46 
-
IX 
to 897 1 066 4 012 5 320 -448 51 ~I 1 2-49 3 99a 
PRODUZIONE Dl GAS 
Produzione totole dl gos (gas di oltl forni incluso) 
1 Produzione dell'industrio del gas 
l Produzione delle cokerie lndustrioli 
4 Produzlone dl gos noturole 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.Ossflrvazloni" 
I NLANDSGASLIEFERUNGEN 
I Gesamte Gaslieferungen (elnschl. Gichtgas) 
2 Gasabgabe durch die Gaswerke 
3 Gasabgabe durch die lndustriekokereien 
4 Gasabgabe durch die Naturgasbetriebe 
LIVRAISONS INTERIEURES DE GAZ 
Livraisons totales de gaz (gaz de hauu lourneaux inclus) 
2 Gaz distribu6 par !'industria gazi~re 
3 Gaz distri bu6 par les cokeries industrielles 
4 Gaz distribu6 par les exploitations de gaz nature! 
T cal (10' kcal) 
Gemeln• 
achaft Deutsch· Nader· Belgique Luxem· 
Commu• land France ltalia land Belgoi bourg 
naut6 (B.R.) 
-1-
1960 437 8S6 186 805 107 420 73 416 21 468 33 044 15 703 
1961 447 039 182408 116 548 78 071 11 ss2 31 628 -15 832 
1962 4SO 943 175 664 t21 584 82 632 23 560 32 626 14877 
1961 XII 39 tOO 15 112 10 254 7 593 2 136 2 736 1 269 
1962 I 39 792 IS 531 10 627 7 460 2 108 2 776 1 290 
II 36 677 14 138 9 831 6 981 1 965 2577 1 185 
Ill 40 SS8 15 667 10 967 7 476 2208 2 906 1 334 
IV 36m 14 $45 9 930 6 439 1 914 2 692 1 252 
v 37 629 14 939 10 216 6511 1 930 2 796 1 226 
VI 35 406 14 093 9 850 5 808 1 814 2 652 t 179 
VII 35 796 14 579 9 545 6 136 1 794 2 492 1 250 
VIII 33 893 14 295 B 201 5 777 1 800 2 607 1 213 
IX 36 39t 13 941 9 607 7 039 1 904 2 627 1 273 
X 38 OS4 14 590 10 359 7 233 1 862 2 731 1 279 
XI 38 937 14 50] 10 720 7 647 2 014 2 815 1 238 
XII 40 77t 14 932 u 375 8114 2237 2 955 1 158 
1963 I 43 107 16 065 12 040 8 293 2 480 3 049 1 180 
II 38 7t0 14 462 10 854 7 404 2200 2 717 1 073 
Ill 37 74t 15 127 8 481 7 875 2 193 2 911 1 154 
IV 36 803 13 766 10 349 6 891 1 996 2 713 1 088 
v 37 2S3 14190 10 759 6 464 1 941 2 756 1 143 
VI 34 032 12 597 9 906 5 951 1 829 2 651 1 098 
VII 34 35t 13 425 9 157 6 135 1 861 2 590 1 183 
VIII 31 489 13 604 7 455 5 697 1 898 2702 1 133 
IX 3S 39t 13 370 9 633 6 707 1 841 2 707 1 133 
X 38 023 14 547 1~ 556 6 875 2 018 2 893 1 134 XI 14 257 1 320 1 113 
-3-
1960 140 842 90 889 11029 7 056 8 668 12200 
-1961 138 770 88 803 22 442 7 437 8 448 11 640 
-1962 13S 6SO 84 801 21 850 8 118 8 256 11 625 
-
1961 XII 11 648 7 245 1 061 648 727 967 
-
1962 I 11 645 7 439 1 894 630 708 974 
-II 10 S83 6 689 1 760 581 653 900 
-Ill 11 98t 7 617 1 961 630 749 1 024 
-
IV 11 234 7 061 1 :25 612 666 970 -v 11 S76 7 265 1 47 633 707 1 024 
-VI 11 ISS 6 920 1 908 655 693 979 
-
VII 11 374 7 106 1 982 692 674 920 
-VIII 11 304 7 051 1 888 707 676 982 
-
IX 11 087 6 840 1 865 721 708 953 
-
X 11 333 7 04t 1 877 738 700 977 
-XI 11 084 6 858 1 839 738 681 968 
-XII 11 36S 6 985 2 004 781 641 954 
-
1963 I 11 803 7 469 t 8« 767 714 1 009 
-II to 782 6684 1 805 705 667 921 
-Ill 10 708 7 080 1 154 750 722 1 002 
-
IV 10 7BS 6 653 I 778 710 675 969 
-v It 491 6 966 2200 751 603 972 
-VI 10 S46 6 278 1 948 696 657 967 
-
VII 10 968 6 641 1 971 717 703 936 
-VIII 11 030 6 726 1 920 732 690 962 
-IX 10 8S9 6 536 1 957 706 709 951 
-
X 11 538 6 962 2 066 738 762 I 010 
-XI 6782 2 053 
TOTALE BINNENLANDSE GASLEVERINGEN 
1 Totale gasleveringen (hoogovengas lnbegrepen) 
1 Gas geleverd door gaslabrieken 
3 Gas geleverd door de industrle-cokesfabrleken 
4 Aardgas door de producenten geleverd 
Siehe ,.Anmerkungen .. Voir .. Observations" 
Gemeln· 
achaft Deutsch· Neder- Belgique Luxem. 
Commu· land France ltalia land Belgii bourg 
naut6 (B.R.) 
-2-
69 369 30 126 21 189 5 343 7 868 4 745 98 1960 
7t 318 30 636 22 104 5 439 8 180 4 862 97 1961 
78 40t 33 047 24 694 5 941 9 036 5 585 98 1962 
6 963 3 098 2 002 452 870 532 9 XII 1961 
7 618 3 088 2548 SIS 903 556 8 I 1962 
7 048 2 811 2 423 465 844 498 7 II 
7S83 2 923 2 643 520 931 558 8 Ill 
63n 2 668 2 014 466 757 459 8 IV 
6 t4S 2600 1 920 462 701 454 8 v 
s 334 2 278 1 611 415 625 386 8 VI 
5 293 2 432 1 497 404 588 363 9 VII 
4 9S7 2300 1 247 430 598 374 8 VIII 
5 6t4 2 454 1 652 465 633 402 8 IX 
6 3S3 2 792 1 896 562 665 429 9 X 
7 398 ] 109 2 39t 602 783 505 8 XI 
8 718 3 610 2 865 635 1 008 601 9 XII 
9 976 ] 922 3504 540 1 228 772 10 I 1963 
8 763 ] 457 ] 118 500 1 025 655 8 II 
8 003 ] 268 2 605 596 897 628 9 Ill 
6 643 2 701 2 155 471 779 529 8 IV 
6 297 2 551 2 024 444 752 518 8 v 
s 412 2 169 1 748 417 620 450 8 VI 
s 239 2 235 1 592 366 623 415 8 VII 
s 080 2 280 1 324 325 651 491 8 VIII 
S69J 2 387 1 783 410 598 507 8 IX 
6 704 2 869 2 172 485 634 535 9 X 
2 850 2 362 509 8 XI 
-4-
83 030 ] 728 20 551 56 698 1 916 137 
-
1960 
9S 332 4 188 27 635 60 412 2 936 161 
-
1961 
t03 745 5 560 32 220 62 675 ] 180 110 
-
1962 
9 316 408 2 590 6 048 275 5 
-
XII 1961 
9 020 384 2 525 s ass 243 13 
-
I 1962 
8411 363 2 326 5 510 214 9 
-
II 
9 226 427 2 665 5 881 243 10 
-
Ill 
8 178 491 2 560 4 931 288 8 
-
IV 
8 SOt 509 2 763 4917 305 7 
-
v 
7 90t 462 2 979 4 198 253 9 
-
VI 
7 814 456 2 57] 4 515 262 8 
-
VII 
6 892 459 2 031 4 145 251 6 
-
VIII 
8 632 423 2600 5 345 258 6 
-
IX 
9 078 492 2 896 5 410 272 8 
-
X 
' S49 526 2 935 5800 280 8 - XI tO OS1 568 2 987 6 168 311 18 
-
XII 
10 54t 584 3 154 6 496 288 19 
-
I 1963 
'433 646 2 739 5 754 288 6 - II 8S37 774 1 405 6 055 299 4 
-
Ill 
'043 669 2 884 5 215 268 7 - IV 8 641 647 2 964 4 734 286 10 
-
v 
7 791 459 2 687 4 368 268 9 
-
VI 
7 6S7 505 2 381 4 502 260 9 
-
VII 
6 699 500 1 786 4 110 294 9 
-
VIII 
8611 550 2 663 5 121 279 9 
-
IX 
8 S88 519 2 584 5 147 328 10 
-
X 
684 2 743 XI 
FORNITURE INTERNE Dl GAS 
Forniture totale di gas (gas di altl forni incluso) 
1 Gas distribuito dall'industria del gas 
3 Gas distribuito dalle cokerie industriali 
4 Gas naturale distribuito dai produttori 
Zie .. Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
73 
HINERAL6L 
t Fllrdorung von Rohol 
1 Einfuhren von Rohlll 
Rohlllverarbeitung in den Raffinerien 
4 Eneugung von Fertigprodukten in den Ralfinerien 
Gemeln-
IChaft Deutsch-
Commu• land 
naut6 (BR) 
t960 tt 4U 5 530 
1961 11 386 62().4 
1962 1l 109 6 n6 
1961 I t 060 531 
II 966 497 
Ill t 061 556 
IV t 064 549 
v t 134 582 
VI t 098 560 
VII t 141 580 
VIII t 111 576 
IX t tl5 571 
X t 134 601 
XI t t03 582 
XII t 111 590 
1963 I I 041 537 
II 951 507 
Ill I 098 584 
IV I t49 596 
v t 184 615 
VI t 166 623 
VII t lOB 649 
VIII 1 155 656 
IX I lOt 629 
X 658 
XI 644 
XII 
1960 119 858 18 672 
1961 136 66t 35 319 
1962 154 141 39 860 
1961 I 11 709 3 117 
II 11 483 l 821 
Ill 11 583 3 118 
IV 11 309 3340 
v 11 806 33().4 
VI 11193 3~149 
VII 13 103 3 531 
VIII 13 357 3 619 
IX 11 665 3 331 
X 13 638 3 300 
XI 13 573 3 483 
XII 13 760 3 537 
1963 I 14 113 3 614 
II 13 074 3 397 
Ill 14 510 3 861 
IV 13 876 3572 
v t4 523 3 741 
VI t4 097 3 938 
VII 14 911 4 082 
VIII IS 386 4160 
IX IS IS6 3 976 
X 4 109 
XI 4 088 
XII 
AARDOLIE 
t Produktie van ruwe aardolie 
1 lnvoer van ruwo aardolie 
France ltalia 
-t-
t 976 t 998 
2 163 I 972 
2 370 I 806 
197 t5l 
180 130 
100 130 
184 156 
100 168 
197 160 
l!H 174 
100 150 
100 167 
109 143 
100 136 
100 141 
195 141 
169 119 
109 117 
113 156 
117 148 
205 151 
lll 154 
119 188 
117 164 
227 
114 
-l-
32 890 30 801 
37 074 34 958 
39 863 41 827 
3 517 3 341 
3 110 3 051 
3 433 3102 
3 105 3 117 
3 195 3 535 
3 140 3 163 
3 171 3 538 
3306 3 635 
3 Oll 3 703 
3 599 3 871 
3 589 3 647 
3 566 3 828 
3 887 3 821 
3 170 3 569 
3 633 3 891 
3 663 3 745 
3 837 3 870 
3 636 3515 
3 908 3 921 
3 996 4 035 
4 158 3 983 
4 196 
4 130 
3 Verworklng van ruwe aardolie In de raffinoderijen 
4 Produktie van eindprodukten in de raffinaderijen 
Siehe ,.Anmerkungen" 
74 
t Production de p~trole brut 
1 Importations de phrole brut 
l Petrole brut trait~ dans les raffineries 
4 Production de produits finis dans les raffineries 
t 000 t 
Neder- Bel~i'lue Luxem-
land Be g1i bourg 
I 918 
- -2 ().47 
- -2 157 
- -
179 
- -159 
- -176 
- -
175 
- -184 
- -181 
- -
184 
- -185 
- -1n 
- -
181 
- -185 
- -191 
- -
169 
- -157 
- -188 
- -
184 
- -194 
- -187 
- -
193 
- -192 
- -191 
- -
190 
- -
-
-
20 499 6 996 
-ll 492 7 818 
-14 137 8 455 
-
} I 
655 
-985 641 
-693 
-
} I 948 
724 
-
n1 
-720 
-
} l 034 
719 
-714 
-631 
-
} l Ill 
759 
-725 
-701 
-
} 1 
811 
-950 I 0().4 
-I 098 
-
} I 997 
940 
-1 028 
-I 021 
-
} l 017 
I 024 
-I ().47 
-I 022 
-
I 058 
-
-
-
Voir .,Observations" 
Gemeln-
achaft Deutsch-
Commu- land France ltalia 
naut6 (BR) 
-1-
t09 4s-9 23 279 31 005 29 520 
116 190 29 657 35 367 34 061 
t41 901 33 260 37 an 40 919 
tt 83t l 756 3 256 3 229 
10 376 l 387 l 858 l 831 
It 888 l 558 3 413 3 163 
tt au l 721 3 171 3 357 
t1167 l 986 3 135 3 408 
tt 46t l 816 l 865 33().4 
tt 418 l 734 l 922 3 353 
11 384 l 971 3 199 3 482 
11 694 l 84t 3 ().43 3 379 
t1 438 l 745 3 027 3 948 
11 548 1680 3 595 3 666 
11566 3 066 3 330 3 616 
13 008 3 009 3 857 3 487 
11 145 l 745 3 168 3 571 
t4 051 3 391 3 627 3 954 
t4 153 3 155 3800 4 184 
13 145 l 927 3 517 3 834 
t1 708 3 073 3 439 3 399 
13 531 3 319 3 601 3 835 
t4 799 4 121 3 739 4 095 
t4 309 3 373 3 947 3900 
3 185 3 808 
3 848 3 860 
-4-
110 045 16 lH 19 770 28 986 
116 449 32 844 33 n3 31 916 
t41 81t 36 855 36 389 39 165 
11 746 l 859 3 145 3 139 
10 575 1582 l 819 l 872 
11 610 3 007 3 089 3 014 
11 418 3 066 l 911 3 024 
It 806 3 ().47 l 969 3 311 
It 310 3 034 l 823 3 054 
t1l06 3282 3 053 3 321 
11 194 3 315 l 919 3 405 
It 737 3 054 l 810 3 474 
11 706 3 130 3 191 3 633 
11 541 3 154 3 225 3 418 
11 651 3 113 3 231 3 591 
13 008 3 349 3 540 3 575 
11 061 3 087 3 072 3340 
13 403 3 538 3 382 3 652 
11 7t7 3 151 3 319 3 518 
13 311 3500 3 351 3 638 
13 144 3 650 3300 3 301 
13 754 3 757 3 5tt 3 686 
14 191 3 924 3 705 3 790 
13 845 3 626 3 752 3 739 
3 808 3 701 
3 781 3 685 
t Produzione di petrolia greggio 
1 lmportazioni dl petrolia greggio 
Neder-
land 
18 873 
19 162 
22 256 
} I 837 
} I 841 
} I 868 
} I 872 
} I 823 
} I 816 
} I 871 
18 537 
19 508 
ll 357 
} I 808 
} I 767 
} I 859 
} I 936 
} 1 no 
} 1 833 
} I 851 
3 Petrolia gregglo trattato nelle rafflnerie 
Bol~i'lue 
Be g1i 
6 782 
8 ().43 
8 590 
6n 
623 
731 
735 
831 
694 
615 
n6 
587 
856 
731 
676 
840 
966 
I 119 
987 
I 067 
I 066 
996 
896 
t lOS 
972 
6 518 
7 408 
7 955 
616 
609 
645 
671 
716 
666 
666 
663 
588 
7().4 
722 
678 
749 
898 
981 
848 
967 
I 139 
976 
9n 
891 
998 
4 Produzione totale di prodotti lavorati nolle raffinerie 
Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
PETROLE 
Luxem-
bourg 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
I 1961 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1963 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
1960 
-
1961 
-
1961 
-
I 1961 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
V,l 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1963 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
PETROLIO 
f()RDERUNG VON ROH()L UNO OLPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS 
Forderung von Rohol 
1000,.Production de p€trole brut 
.......................... -
.... 
.... ······················· ···... ······ 
····· 
·············· 
.. 
.. 
1961 
oco--------------,_----------------~--------------~~-------------
M A M 
Roholverarbeitung in den Raffinerien 
1000 •· Petrole brut tralte dans les raffineries 
.. ······················· 
.. 
A 
·····•••····· ~ 
·········· 
0 N 0 1960 
0 N 
-----
fORDERUNG VON ROH()L UND ()LPRODUKTEN 
PRODUCTION DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS 
0----+---
F H A H 
EWG CEE EEG 
DEUTSCHLAND 
A S 0 N D 
FRANCE 
IT ALIA 
F 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung des Raffinerien 
t FIUssiggas 
2 Rafflneriegas 
l Flugbenzln 
4 Flug· Turbinenkrafutoll 
Gemeln• 
schaft Deuuch-
Commu• 
land 
naut6 
(B.R.) 
1960 1 676 no 
1961 1 991 846 
1962 3 163 853 
1962 I 69 
II 60 
Ill 7o4 
IV 71 
v 68 
VI 67 
VII 74 
VIII 66 
IX 68 
X 7-4 
XI 78 
XII 82 
1963 I 83 
II 81 
Ill 87 
IV 87 
v 9o4 
VI 93 
VII 89 
VIII 91 
IX 87 
X 99 
XI 98 
XII 
1960 1 780 
-1961 3 676 
-1962 3866 
-
1962 I 267 
-II 313 
-Ill 303 
-
IV 273 
-v 341 
-VI 337 
-
VII 347 
-VIII 370 
-IX 334 
-
X 317 
-XI 319 
-XII 333 
-
1963 I 241 
-II 106 
-Ill 316 
-
IV 315 
-v 361 
-VI l4o4 
-
VII 375 
-VIII 404 
-IX 344 
-
X 
-XI 
-XII 
-
AARDOLIEPRODUKTEN 
Produktie der raffinaderiJen 
t Vloelbaar gas 
1 Rafflnaderij gas 
3 Luchtvaart benzine 
4 Jot fuels 
France ltalia 
-t-
90-4 625 
1 017 690 
1 108 79-4 
n 63 
83 60 
n 57 
86 6-4 
90 71 
88 66 
98 H 
100 71 
85 71 
93 70 
96 60 
106 67 
120 76 
115 H 
110 86 
105 78 
97 79 
101 72 
110 80 
115 87 
109 79 
1t4 
103 
-3-
111 
-92 
-88 
-
8 
-10 
-5 
-
6 
-6 
-8 
-
5 
-10 
-6 
-
12 
-5 
-7 
-
5 
-9 
-6 
-
1 
-8 
-7 
-
6 
-7 
-5 
-
3 
8 
Siehe .,Anmerkungon" 
Neder- Bel~ique 
land Be gol 
267 110 
295 143 
332 176 
16 
17 
18 
16 
15 
13 
13 
12 
11 
H 
15 
15 
22 
22 
19 
16 
18 
21 
15 
16 
17 
20 
128 
181 
220 
17 
13 
18 
18 
11 
17 
17 
22 
17 
2-4 
29 
17 
15 
19 
19 
15 
26 
23 
38 
25 
21 
13 
t Gaz de p~trole liqu~fl6 
2 Gaz de rafflnerie 
l Essence d'aviation 
4 Carbur6acteur 
1 000 t 
Luxem· 
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gemeln· 
schaft Deuuch· 
Commu• 
land France ltalia 
naut6 
(B.R.) 
-2-
649 237 176 lot 
690 225 187 33 
BIB 298 209 -42 
23 19 5 
20 18 2 
21 21 2 
23 17 3 
26 17 2 
23 13 2 
26 H 2 
31 H 2 
28 15 5 
23 17 6 
27 21 .. 
28 22 6 
29 lot 5 
25 22 5 
28 21 7 
28 18 6 
29 19 7 
31 17 7 
27 13 8 
31 14 9 
28 17 8 
29 19 
33 21 
-4-
208 989 529 
366 1 179 687 
572 1 371 650 
36 89 50 
36 108 67 
55 102 -47 
65 87 32 
58 114 71 
61 128 -42 
so 145 4-4 
-43 137 66 
-43 118 67 
33 122 51 
-46 105 51 
-45 115 62 
29 107 -45 
o40 So4 so 
55 119 65 
36 136 62 
55 15-4 35 
53 133 -49 
51 146 62 
70 1-46 78 
45 144 63 
49 144 
32 129 
I Gas dl petrolia liquofattl 
1 Gas incondensablli 
3 Benzlna avlo 
4 Carboturbo 
Neder· 
land 
143 
I 161 193 
805 
1 171 
965 
} H 
} 76 
} 87 
} 85 
} -42 
} 79 
} 72 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffineries 
Bel~i~ue Luxem· 
Beg i bourg 
69 
-
1960 
8-4 
-
1961 
76 
-
1962 
s 
-
I 1962 
5 
-
II 
7 
-
Ill 
7 
-
IV 
7 
-
v 
8 
-
VI 
6 
-
VII 
6 
-
VIII 
5 
-
IX 
8 
-
X 
6 
-
XI 
5 
-
XII 
H 
-
I 1963 
13 
-
II 
10 
-
Ill 
7 
-
IV 
9 
-
v 
9 
-
VI 
10 
-
VII 
11 
-
VIII 
10 
-
IX 
9 X 
XI 
XII 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
I 1962 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1963 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
X 
XI 
XII 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Produzlone In raffineria 
Voir .,Observations" Zle .,Opmorklngen" Vodl ,.Osservazloni" 
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HINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
I Motorenbenzin 
l Petroleum (Kerasin) 
3 DieselkralutoH 
4 ROckstands-Heizole 
Gemeln-
achaft 
Commu-
naut6 
1960 lO 565 
1961 l1 610 
1962 lS 017 
1962 I l 050 
II I 788 
Ill l 017 
IV 1 049 
v ll69 
VI 1 134 
VII 1 193 
VIII lliO 
IX lOU 
X l 091 
XI 1 936 
XII 1 974 
1963 I l 079 
II I 908 
Ill ll90 
IV l 195 
v ll6l 
VI 1 443 
VII 1 514 
VIII 1 606 
IX 1173 
X 
XI 
XII 
1960 
1961 
1962 
1962 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
Deuuch-
land 
(B.R.) 
5 383 
6 539 
7 262 
579 
522 
590 
600 
617 
651 
653 
662 
595 
628 
609 
619 
596 
524 
652 
641 
668 
723 
740 
784 
675 
728 
701 
4 842 
5 573 
6 155 
391 
386 
443 
504 
575 
566 
487 
574 
547 
600 
609 
473 
315 
397 
669 
700 
720 
559 
609 
762 
639 
727 
645 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Produktle der rafflnaderljen 
I Motoren benzine 
l Petroleum (Kerosene) 
3 Gas-Dieselolie 
4 Stookolie (Zware) 
France ltalia 
-I-
6 426 4 392 
7 055 4 782 
7 071 5 886 
609 448 
489 402 
592 426 
592 470 
673 544 
603 464 
634 508 
616 530 
536 543 
605 556 
556 491 
564 506 
567 489 
547 455 
642 523 
597 542 
629 557 
720 524 
731 588 
780 587 
701 487 
704 
694 
-3-
3 393 5944 
4 406 6377 
4346 7 608 
228 537 
196 472 
294 562 
396 619 
469 672 
530 647 
521 696 
564 710 
423 712 
416 716 
239 616 
69 651 
103 647 
208 557 
260 706 
368 713 
544 743 
591 741 
636 822 
746 829 
498 737 
349 
392 
Siehe .. Anmerkungen" 
76 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
Neder- Bel~lque 
land Be gii 
3 215 1 149 
2944 1 290 
3 501 1 307 
113 
287 112 
113 
98 
303 115 
116 
103 
288 105 
86 
112 
289 113 
121 
126 
303 106 
141 
flO 
310 104 
146 
117 
331 105 
105 
126 
1 446 
1 612 
1 559 
133 
124 
121 
149 
143 
155 
136 
135 
99 
139 
140 
84 
105 
155 
218 
178 
214 
303 
218 
232 
202 
220 
I Essence moteur 
l Petrole lampant (Keros~ne) 
3 Gas-Dieseloil 
4 Fueloil residue! 
I 000 t 
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gemein-
schaft Deuuch-
land 
Commu- (B.R.) 
naut6 
l 034 52 
l 0!6 50 
llBO 58 
liS 6 
us 5 
ltl 5 
lll 4 
170 4 
171 3 
191 6 
183 4 
170 5 
110 5 
lt6 5 
187 6 
197 7 
147 12 
104 10 
105 6 
103 7 
171 2 
140 5 
199 5 
155 5 
7 
8 
40 041 8 159 
46 191 10 636 
50 434 11 318 
4 139 983 
4 897 896 
4 054 968 
4 008 965 
4 117 920 
3 915 890 
4 117 905 
4 161 973 
4 119 895 
4 319 888 
4 554 993 
4 600 1 040 
4 635 1 181 
4337 1 094 
4 903 1 241 
4 606 969 
4 873 966 
4 443 974 
4626 1 021 
4 801 f 055 
4683 f 030 
f 108 
1 145 
I Benzina auto 
l Petrolia 
3 Gasolio 
France !tali a 
-~-
377 531 
396 690 
303 729 
42 51 
13 36 
39 53 
35 72 
23 55 
26 63 
24 61 
24 55 
4 64 
26 82 
21 81 
26 59 
33 60 
27 77 
28 59 
39 71 
29 84 
18 53 
23 39 
17 77 
28 103 
33 
14 
-4-
8 391 13 282 
9 202 15 483 
9 403 17 462 
825 1 401 
769 f 267 
782 1 297 
754 1 346 
766 1 538 
711 1 411 
764 1 508 
690 1 552 
729 1 507 
831 f 544 
906 1 525 
876 1 558 
960 1 437 
721 1 363 
828 1 598 
939 1 610 
929 1 786 
810 1 487 
926 f 605 
991 1 644 
997 f 629 
901 
993 
4 Olio combustibile, denso 
Neder-
land 
836 
722 
950 
} 84 
} 71 
} 77 
} 85 
} 92 
} 63 
} 69 
8 045 
8 484 
9 636 
} BOO 
} 727 
} 822 
} 863 
} 836 
} 793 
} 756 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffineries 
Bel~i~ue Luxem-
Be g•l bourg 
238 
-
1960 
228 
-
1961 
240 
-
1962 
20 
-
I 1962 
21 
-
II 
21 
-
Ill 
20 
-
IV 
23 
-
v 
13 
-
VI 
19 
-
VII 
23 
-
VIII 
25 
-
IX 
16 
-
X 
20 
-
XI 
19 
-
XII 
13 
-
I 1963 
26 
-
II 
20 
-
Ill 
22 
-
IV 
17 
-
v 
43 
-
VI 
24 
-
VII 
31 
-
VIII 
30 
-
IX 
36 X 
XI 
XII 
2 165 
-
1960 
2 486 
-
1961 
2 615 
-
1962 
195 
-
I 1962 
197 
-
II 
209 
-
Ill 
224 
-
IV 
236 
-
v 
209 
-
VI 
216 
-
VII 
214 
-
VIII 
191 
-
IX 
226 
-
X 
255 
-
XI 
242 
-
XII 
219 
-
I 1963 
375 
-
II 
350 
-
Ill 
301 
-
IV 
359 
-
v 
403 
-
VI 
331 
-
VII 
340 
-
VIII 
274 
-
IX 
330 X 
XI 
I XII 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Produzione In raffinerla 
Voir .,Observations" Zie .,Opmerklngen" Vedi .. OsservCI%ion1" 
MINERAL0LPRODUKTE 
• Erzeugung der Raffinerlen 
1 Leicht· und mittelfliissige Heizole 
1 Spezlal· und Testbenzln 
3 SchmlentoHe 
4 Parafflne 
Gemeln· 
Oeuuch· schaft 
Commu• 
land France 
naut6 
(B.R.) 
1960 17 751 4 195 
1961 10 714 5 598 
1962 16 367 6 651 
1962 I 1 763 579 
I 1 366 487 
Ill 1 585 622 
IV 1 155 564 
v 1 672 479 
VI 1 504 470 
VII 1 978 720 
VIII 1 661 571 
IX 1 881 -489 
X l 184 -472 
XI l 494 513 
XII 3 U4 684 
1963 I 3 731 925 
II 3 064 718 
Ill l 590 555 
IV l 043 435 
v 1 793 528 
VI l 030 802 
VII l 018 730 
VIII 1 941 666 
IX l 519 624 
X 572 
XI 663 
XII 
1960 1 553 498 
1961 1 671 535 
1962 1 731 582 
1961 I 49 
II 41 
Ill 45 
IV 45 
v 52 
VI 47 
VII S-4 
VIII 56 
IX 49 
X 54 
XI 50 
XII 40 
1963 I 41 
II 31 
Ill 47 
IV 46 
v 47 
VI 51 
VII 60 
VIII 52 
IX 53 
X 53 
XI 50 
XII 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Produktle der raffinaderllen 
1 Stookolie 
1 White spirit en special• benzines 
:a Smeeroliln en vetten 
4 Paraffine 
6 360 
7 289 
9 104 
1 097 
9t9 
984 
681 
511 
398 
4n 
406 
551 
831 
1 027 
1 2t9 
1 465 
1 198 
1 131 
821 
621 
546 
509 
517 
871 
1 069 
1 075 
651 
694 
707 
57 
52 
55 
69 
56 
50 
51 
6J 
65 
61 
69 
58 
55 
66 
61 
7l 
56 
79 
69 
7l 
67 
74 
64 
tali a 
-1-
1 065 
2 305 
4 161 
489 
460 
-427 
275 
167 
190 
227 
222 
312 
-413 
-432 
547 
701 
653 
473 
258 
161 
177 
266 
272 
414 
_,_ 
166 
155 
167 
10 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
13 
15 
15 
14 
16 
14 
13 
15 
15 
14 
13 
12 
14 
15 
Siehe ,.Anmerkungen" 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
1 Fuel oil, fluid 
1 White spirit et essences sp~clales 
3 Lubriflanu 
4 Paraffine 
PRODUITS PETROLIERS 
Production des raffinerie1 
1 000 t 
Neder· Bel~lque Luxem· 
land Be g•l bourg 
4 456 676 
-4 743 779 
-5 465 986 
-
93 
-453 83 
-95 
-
78 
-459 82 
-63 
-
79 
-443 63 
-76 
-
77 
-
-467 75 
-122 
-
187 
-381 122 
-116 
-
92 
-418 100 
-71 
-
99 
-443 88 
-93 
-
112 
206 32 
-259 28 
-246 30 
-
2 
-2 
-1 
-
3 
-3 
-2 
-
3 
-2 
-3 
-
2 
-4 
-2 
-
2 
-3 
-1 
-
4 
-1 
-4 
-
1 
-4 
-3 
-
4 
Voir .. Observations" 
Gemeln· 
IChaft Oeuuch· Neder·l Belgique Lux em· land France ltalia 
Commu• (B.R.) land Belgil bourg 
naut6 I 
-1-
191 87 38 120 
-
1960 
515 207 99 42 132 35 
-
1961 
567 216 97 43 158 53 
-
1962 
41 19 9 3 } 3 - I 1962 35 12 8 5 8 3 - II 44 20 8 4 3 
-
Ill 
49 19 9 4 } 4 - IV 52 18 10 5 13 5 - v 48 17 9 4 5 
-
VI 
54 21 7 6 } 3 - VII 51 20 6 5 16 5 - VIII 47 20 3 4 5 
-
IX 
47 15 9 .. } 5 - X 52 17 11 4 15 .. - XI 52 17 8 4 7 
-
XII 
14 10 3 4 
-
I 1963 
15 10 3 4 
-
II 
19 18 4 15 
-
Ill 
20 15 4 12 
-
IV 
20 16 4 11 
-
v 
19 12 5 3 
-
VI 
19 21 5 24 
-
VII 
18 27 3 4 
-
VIII 
20 38 5 8 
-
IX 
19 16 4 X 
18 16 XI 
XII 
-4-
58 34 15 1960 
71 34 15 1961 
78 41 15 1962 
7 4 2 
- -
I 1962 
5 3 1 
- -
II 
7 4 1 
- -
Ill 
6 3 1 
- -
IV 
5 4 1 
- -
v 
7 3 1 
- -
VI 
6 3 1 
- -
VII 
7 3 1 
- -
VIII 
7 4 1 
- -
IX 
7 4 1 
- -
X 
6 3 1 
- -
XI 
7 4 2 
- -
XII 
8 4 1 
- -
I 1963 
8 3 1 
- -
II 
7 4 1 
- -
Ill 
7 3 1 
- -
IV 
7 4 1 
- -
v 
7 3 1 
- -
VI 
7 4 1 
- -
VII 
11 3 1 
- -
VIII 
8 4 1 
- -
IX 
6 3 X 
11 3 XI 
XII 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Produzlone In raffinerla 
1 Olio combustibile distillato 
1 Benzlna solvente e acquaragia mlnerale 
3 Lu briflcanti 
4 Paraffina 
Zie ,.Opmerkingenn Vedi .,OsservCl%1oni" 
77 
MINERAL0LPRODUKTE 
Erzeugung der Raffinerien 
I Bitumen 
2 Einsatzprodukte fUr petrochemische Welterverarbeitung 
l Andere Produkta 
Gemeln· 
Deutsch-achaft 
land 
Commu· (B.R.) 
naut6 
1960 3 952 t 160 
1961 .. 631 1 387 
1962 5 198 1 80-4 
1962 I 42 
II 51 
Ill 80 
IV 135 
v 164 
VI 173 
VII 201 
VIII 226 
IX 228 
X 241 
XI 181 
XII 83 
1963 I 32 
II 24 
Ill 68 
IV 1n 
v 224 
VI 228 
VII 298 
VIII 285 
IX 295 
X 298 
XI 240 
XII 
1960 661 231 
1961 841 291 
1962 t 346 361 
1962 I 30 
II 21 
Ill 30 
IV 28 
v 29 
VI 26 
VII 32 
VIII 27 
IX 27 
X 30 
XI 46 
XII H 
1963 I 29 
II 29 
Ill 26 
IV 36 
v 41 
VI 39 
VII 41 
VIII 37 
IX 41 
X 39 
XI 45 
XII 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Produktie der ralfinaderijen 
I Bitumen 
2 Grondstollen voor de petrochemia 
3 Andere produkten 
Neder• France ltalia land 
-t-
t -411 697 385 
1 590 8-43 -469 
1 639 899 -469 
83 24 
58 33 
70 39 
115 68 
152 91 
190 93 
206 115 
213 112 
191 111 
169 97 
115 64 
n 51 
33 31 
25 22 
88 
""" 127 78 
185 107 
199 100 
233 123 
214 129 
212 131 
214 
152 
-3-
188 -41 59 
16-4 80 128 
464 99 197 
54 15 
59 5 
14 6 
23 5 
43 6 
31 II 
57 6 
31 7 
-46 8 
57 10 
12 13 
41 8 
21 13 
36 12 
26 13 
36 16 
18 15 
24 11 
36 10 
21 10 
14 10 
17 
18 
Belgique 
Belgii 
299 
H2 
387 
6 
11 
17 
33 
-45 
42 
45 
49 
42 
52 
33 
11 
6 
1 
13 
40 
52 
60 
59 
58 
65 
59 
142 
179 
225 
18 
18 
19 
16 
16 
16 
16 
20 
20 
20 
19 
27 
""" 20 34 
21 
19 
18 
29 
22 
31 
38 
I Bitumes 
2 Bases pour pitrochimie 
l Autres produits 
t 000 t 
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gemein· 
achaft Deutsch· Neder-land France ltalia 
Commu· (B.R.) land 
naut6 
-2-
252 252 635 
520 363 736 
6-49 433 710 
46 30 43 
42 34 50 
47 27 78 
38 38 51 
32 34 81 
33 35 48 
46 44 60 
64 -42 58 
52 33 54 
59 37 66 
73 38 62 
53 39 51 
60 36 54 
92 34 54 
73 45 59 
62 41 62 
92 -41 
""" 71 -41 51 
60 -48 66 
56 35 -48 
76 -47 56 
74 
I 
-41 
92 -43 
t Bituma 
2 Materica prima per l'industria petrochimica 
3 Altri prodottl 
PRODUJTS PETROLIERS 
Production des ralfineries • 
Belgi~ue Luxem· 
Belg i bourg 
-
1960 
-
1961 
-
1962 
-
I 1962 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1963 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
1960 
1961 
1962 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
v: 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Produzione in ralfinerla 
Siehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie ,.Opmerkingen" Vedi .. Osservazioni" 
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HINERAL0LPRODUKTE 
Ablieferungen an den lnlandischen Harkt 
t FIUssiggQS 
2 Motorenbenzin 
3 Flugbenzin 
4 Flusturbinenkrcdtstoll 
Gemeln· 
achalt Deutsch· 
Commu· 
land France ltalia 
naut6 
(B.R.) 
-1 
-
1960 I 554 893 680 1961 2 911 690 969 725 
1962 3 301 810 1 103 780 
1962 I 65 75 56 
II 60 70 55 
Ill 66 78 sa 
IV 63 73 61 
v 64 83 65 
VI 64 88 68 
VII 70 90 76 
VIII 73 94 75 
IX 63 88 71 
X 72 89 67 
XI 71 85 63 
XII 78 90 65 
1963 I 85 95 60 
II 89 88 59 
Ill 80 90 63 
IV 83 90 66 
v 88 98 72 
VI n 103 75 
VII 87 108 83 
VIII 87 111 82 
IX 79 104 82 
X 96 110 
XI 93 101 
XII 
-3-
1960 189 158 
1961 2 106 179 143 
1962 2 476 154 U3 
1962 I 159 11 9 
II 165 11 8 
Ill 207 13 10 
IV 186 11 10 
v 253 11 11 
VI 238 13 19 
VII 236 14 15 
VIII 161 18 12 
IX 116 15 12 
X 115 15 11 
XI 171 13 8 
XII 179 11 8 
1963 I 186 10 7 
II 156 9 7 
Ill 185 13 8 
IV 213 13 10 
v 162 15 11 
VI 147 13 11 
VII 191 17 12 
VIII 147 15 10 
IX 145 14 10 
X 16 10 
XI 14 7 
XII 
AARDOLIEPRODUKTEN 
Afleverlngen aan de binnenlandse markt 
1 Vloeibaar gas 
2 Motorenbenzine 
3 Luchtvacutbenzine 
4 Jet fuels 
Siehe ,.Anmerkungen" 
60 
25 
43 
2 
6 
2 
3 
4 
6 
3 
3 
4 
3 
5 
4 
8 
2 
8 
2 
3 
3 
4 
4 
2 
Neder· Bel~ique 
land Be gii 
188 259 
194 333 
215 382 
44 
23 
38 
29 
28 
27 
26 
29 
29 
34 
35 
41 
45 
40 
36 
34 
31 
27 
29 
30 
33 
37 
153 
150 
166 
13 
8 
17 
9 
17 
13 
22 
17 
8 
13 
14 
14 
15 
6 
11 
25 
17 
10 
29 
14 
8 
11 
t Gazda phrole liquefie 
2 Essence moteur 
3 Essence d'aviation 
4 Carburo!octeur 
1 000 t 
lux em· 
bourg 
10 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Gemein· 
achaft Deutsch· 
land France ltalia 
Commu· (B.R.) 
naut6 
-2-
5 705 5 419 2 535 
t8 091 6 503 5 928 3 125 
20 369 7 SOB 6 359 3 805 
1 365 500 422 250 
1 298 490 393 237 
1 519 562 4n 282 
1 700 636 536 298 
1 710 643 514 313 
1 847 658 607 335 
1 166 705 835 370 
1 067 728 680 400 
1 818 670 575 350 
1 814 685 553 339 
1 654 644 491 305 
1 588 587 478 321 
1 448 543 434 286 
1 335 495 395 275 
1 696 625 520 327 
1 990 730 613 388 
2 059 791 604 395 
1 961 721 597 396 
2190 829 720 454 
1 315 815 749 481 
1 047 762 606 422 
763 621 
702 558 
-4-
333 318 356 
423 474 416 
492 590 587 
28 36 40 
29 36 47 
36 41 62 
40 47 43 
67 51 61 
47 58 52 
47 59 45 
56 57 64 
40 57 52 
39 56 54 
29 46 37 
36 46 40 
38 so 37 
38 42 34 
36 52 36 
34 56 47 
57 62 66 
61 65 54 
63 71 58 
68 65 49 
58 65 57 
53 60 
58 so 
1 Gas di petrolia liquclatti 
1 8enzina auto 
3 Benzina avio 
4 Carboturbo 
Neder· 
land 
1 215 
1 315 
1 427 
} 101 
} 127 
} 132 
} 116 
} 103 
} 143 
} 154 
283 
295 
308 
} 22 
} 28 
} 31 
} 21 
} 20 
} 29 
} 33 
PRODUITS PETROLIERS 
Livraisons interieures 
Bel~ique Luxem· 
Be gie bourg 
1 082 1960 
1 156 64 1961 
1 204 66 1962 
90 4 I 1962 
so 4 II 
93 5 Ill 
101 6 IV 
111 5 v 
107 6 VI 
107 7 VII 
116 8 VIII 
99 5 IX 
116 6 X 
95 5 XI 
89 4 XII 
81 4 I 1963 
74 4 II 
102 5 Ill 
111 6 IV 
116 6 v 
101 6 VI 
120 8 VII 
111 8 VIII 
109 6 IX 
112 X 
XI 
XII 
1960 
1961 
1962 
-
I 1962 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
-
X 
-
XI 
-
XII 
-
I 1963 
-
II 
-
Ill 
-
IV 
-
v 
-
VI 
-
VII 
-
VIII 
-
IX 
X 
XI 
XII 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Fornlture al consumo lnterno 
Voir .. Observations" Zie ,.Opmerklngen .. Vedi ,,Osservazion" 
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MINERAL0LPRODUKTE 
Ablieferungen an den inUindischen Markt 
I Petroleum (Kerosin) 
1 Dieselkrafutoll 
3 Heiz6ie (aile sorten) 
4 Spezial- und Testbenzin 
Gemein• 
achaft Deuuch-
land 
Commu- (B.R.) 
naut6 
1960 57 
1961 965 55 
1961 I 117 56 
1961 I 118 5 
II 108 5 
Ill 118 5 
IV 64 4 
v 80 5 
VI 73 4 
VII 68 5 
VIII 67 4 
IX 59 4 
X tll 6 
XI 118 5 
XII t14 5 
t963 I 104 7 
II 164 6 
Ill 118 5 
IV 65 5 
v 70 5 
VI 67 4 
VII 61 4 
VIII 57 4 
IX 59 4 
X 6 
XI 5 
XII 
t960 13 9Bt 
196t 51 357 tB 387 
t962 67 115 24 555 
t962 I 6 645 2 342 
II 6 174 2 222 
Ill 6 64t 2 384 
IV 4 935 1 BSO 
v 4 113 t 567 
VI 4 046 t 573 
VII 4 741 2 079 
VIII 4 13t t 734 
IX 4 878 1 7B8 
X 5 94t 2014 
XI 6844 2 299 
XII 7 863 2 673 
t963 I 9 676 3 489 
II 8 308 2 929 
Ill 7 t17 2 403 
IV 5 633 t 973 
v 4 954 2 019 
VI 4 809 2 328 
VII 5 784 2 765 
VIII 5 074 2 t07 
IX 5 951 2 t27 
X 2 390 
XI 2 371 
XII 
AARDOLIEPRODUKTEN 
France ltalia 
-I-
88 167 
86 189 
83 211 
7 14 
6 11 
8 15 
6 13 
6 21 
6 20 
6 25 
5 24 
6 1B 
8 t6 
9 17 
9 19 
tt 22 
8 20 
7 14 
6 t5 
6 20 
5 2t 
6 23 
5 20 
6 t9 
8 
7 
-3-
12 422 tO BOO 
13 474 13 000 
t6 6BB t6 BOO 
t n5 1 600 
t 64t 1 575 
1 786 t 525 
t 240 t 050 
993 915 
87t 970 
824 t 280 
767 t 200 
t 090 t 400 
1 543 1 630 
t 937 1 700 
2 269 t B50 
2 659 2200 
2 335 t 950 
t 977 t 800 
1 544 t 270 
1 166 t 025 
905 900 
9B7 t 350 
957 1 350 
t 426 1 650 
t 834 
t 8B6 
Afleverlngen aan de blnnenlandae markt 
t Petroleum (Kerosene) 
1 Gas-/Dieselolle 
3 Stookolie (aile soorten) 
4 White spirit en speclale benzines 
Siehe .. Anmerkungen'• 
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} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
I Phroie iampant (K6rosene) 
1 Gas-/Dieseloil 
3 Fueioil (tous types) 
4 White spirit et essences sp6ciales 
PRODUITS PETROLIERS 
Livraisons int6rieures 
I 000 t 
Neder- Bel~ique Luxem-
land Be gol bourg 
511 80 
545 89 1 
676 99 1 
8 0 
84 8 0 
9 0 
9 0 
36 8 0 
7 0 
7 0 
24 9 0 
9 0 
to 0 
81 8 0 
8 0 
tt 0 
114 7 0 
6 0 
7 0 
33 5 0 
4 0 
5 0 
23 6 0 
7 0 
B 
3 587 3 15B 
4024 3 423 49 
4 B25 4 21t 146 
490 tl 
467 378 9 
457 13 
329 tO 
377 283 9 
274 9 
241 9 
lOt 243 1t 
270 11 
342 12 
463 433 t5 
5t7 25 
625 21 
590 508 20 
426 t9 
363 t9 
423 3t7 t9 
265 t5 
269 2t 
380 294 22 
323 22 
4t0 
Voir ,,Observations" 
Gemeln-
achaft Deuuch-
Commu- land (B.R.) 
naut6 
4 786 
14 609 5 458 
16 597 6 013 
I 158 386 
I 111 378 
I 444 449 
I 166 481 
I 316 506 
I 318 503 
I 361 540 
I 407 562 
I 407 555 
I 657 630 
t 490 553 
t 384 47t 
I 541 4t6 
I 349 398 
I 518 467 
t 487 590 
I 480 574 
t 334 495 
t 577 635 
t 581 650 
t 576 627 
683 
578 
202 
454 2t5 
478 220 
38 t8 
47 17 
4t t9 
36 17 
45 20 
40 20 
40 19 
38 20 
4t tB 
45 2t 
40 t9 
3t 13 
17 
t5 
18 
19 
21 
t6 
20 
t8 
20 
2t 
tB 
I Petrolia 
1 Gasollo 
France ltalia 
-1-
1 698 1 735 
1 880 3 085 
2 106 3 403 
164 230 
142 213 
176 246 
167 248 
175 285 
190 2B5 
tB6 341 
t7t 356 
t7B 345 
200 342 
186 26t 
t72 250 
t64 229 
145 220 
tB4 273 
202 292 
210 326 
193 336 
224 375 
t93 373 
204 373 
235 
210 
-4-
1tB 25 
126 26 
13t 28 
tt 2 
1t 2 
11 2 
10 2 
12 3 
tt 2 
tt 2 
7 2 
tt 3 
13 3 
1t 2 
10 2 
16 2 
15 2 
16 2 
t6 3 
17 3 
15 3 
t7 3 
9 2 
17 3 
18 
-16 
3 Olio combustibile (tutti tlpi) 
Neder- Bel~lque Luxem-
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
land Be gol bourg 
1 264 1 417 1960 
1 576 1 484 126 1961 
3 088 1 813 164 1961 
159 16 I 1962 
315 178 16 II 
20B 17 Ill 
143 11 IV 
222 124 11 v 
1t4 tO VI 
93 to VII 
t95 1t2 9 VIII 
110 t2 IX 
147 13 X 
296 tat 17 XI 
t99 lt XII 
292 2B I t963 
393 203 22 II 
17t 17 Ill 
164 t5 IV 
2t6 135 11 v 
9B tt VI 
t03 13 VII 
227 t24 t5 VIII 
113 t6 IX 
162 X 
XI 
XII 
5t 25 t960 
52 33 2 t96t 
56 4t 2 t961 
3 0 I t961 
4 3 0 II 
3 0 Ill 
3 0 IV 
5 4 0 v 
2 0 VI 
3 0 VII 
5 4 0 VIII 
4 0 IX 
4 0 X 
4 4 0 XI 
3 0 XII 
3 0 I t963 
3 0 II 
4 0 Ill 
4 0 IV 
4 0 v 
4 0 VI 
t 0 VII 
3 0 VIII 
3 0 IX 
4 X 
XI 
XII 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Forniture al consumo lnterno 
4 Benzlna solvente e acquaragia mlnerale 
Zie .,Opmerkingen" Vedl ,Osservazioni' 
MINERAL0LPRObUKTE 
Ablleferungen an den lnldndlacben Markt 
I Schmlentolfe 
2 PClrClfflne 
l Bitumen 
4 EinsCltzprodukte fOr die petrochemische Weiterverarbeltung 
Gemeln· Deutsch· 
achaft IClnd 
Commu• (B.R.) FrClnCe ltClliCl 
naut6 
-1-
1960 652 528 lll 
1961 I 715 680 537 260 
1962 I 832 713 569 293 
1962 I 52 41 21 
II 47 39 20 
Ill 54 45 23 
IV 53 .f6 25 
v 61 so 26 
VI 61 52 26 
VII 64 53 27 
VIII 61 .fS 26, 
IX 55 so 27 
X 63 55 27 
XI 63 so l.f 
XII .f6 43 23 
1963 I .f8 .fO 21 
II .... 37 ll 
Ill 53 so 25 
IV 59 so 27 
v 61 52 29 
VI S.f 53 28 
VII 68 55 31 
VIII 62 so 28 
IX 62 52 31 
X 63 55 
XI 53 50 
XII 
-l-
1960 1 355 I 155 615 
1961 .. tsl 1 679 I 370 730 
1962 4 777 2 055 I -446 ass 
t96l I sa .f7 26 
II 51 ... 30 
Ill 77 57 .fO 
IV 135 87 55 
v 196 H8 80 
VI 206 19.f 8l 
VII 245 199 115 
VIII 274 192 105 
IX 257 168 112 
X 296 161 103 
XI 192 93 55 
XII 8l sa 42 
1963 I 24 .fS 20 
II 21 .f5 20 
Ill 87 65 .f5 
IV 209 90 65 
v 282 150 9.f 
VI 256 195 105 
VII 356 200 132 
VIII 342 210 128 
IX 361 170 125 
X 387 170 
XI 289 95 
XII 
AARDOLIE PRODUKTEN 
Afleverlngen aan de blnnenlandse markt 
I Smeeroliln en vetten 
2 PClrofline 
l Bitumen 
4 Grondstollen voor de petrochemie 
Neder· Bel~l~ue IClnd Beg a 
111 107 
122 108 
135 114 
9 
a 
9 
9 
10 
9 
9 
10 
9 
12 
10 
9 
a 
7 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
199 131 
228 Ht 
2.f7 164 
6 
6 
9 
1l 
16 
18 
15 
19 
18 
21 
15 
a 
.. 
3 
a 
17 
20 
21 
20 
22 
27 
26 
1 lubrifiClnts 
2 PClrClfflne 
l Bitumes 
4 BCISes pour pitrochlmle 
I 000 t 
luxem· 
bourg 
a 
a 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
10 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
Gemeln· Deutsch· 
achaft IClnd 
Commu• (B.R.) 
naut6 
58 
56 
54 
7 
5 
7 
.. 
6 
a 
7 
5 
a 
11 
7 
9 
6 
7 
5 
9 
9 
a 
7 
7 
7 
9 
11 
4.f0 
591 
62-4 
77 
64 
83 
48 
.f6 
59 
52 
55 
59 
48 
53 
50 
50 
63 
92 
72 
62 
66 
71 
70 
61 
66 
87 
I lu briflcClntl 
2 PClrClflinCl 
l Bitume 
frClnce ltClliCl 
-2-
27 16 
32 17 
34 18 
3 1 
2 1 
3 1 
3 1 
3 l 
3 1 
3 1 
2 I 
3 2 
3 3 
3 2 
3 2 
3 2 
3 1 
4 2 
.. 1 
3 1 
3 2 
3 2 
2 1 
2 2 
2 
3 
-4-
207 
368 
433 
34 
37 
33 
36 
29 
35 
41 
33 
39 
43 
36 
38 
.fO 
36 
41 
43 
43 
42 
.... 
31 
.f3 
42 
45 
Neder· 
IClnd 
7 
4 
4 
PRODUITS PETROLIERS 
Llvralaona int~rleures 
Bel~lque luxem· 
Be g•l bourg 
6 1960 
3 1961 
3 1962 
0 I 1962 
0 II 
0 II 
0 IV 
0 v 
0 VI 
0 VII 
0 VIII 
0 IX 
0 X 
0 XI 
0 XII 
0 I 1963 
0 II 
0 Ill 
0 IV 
0 v 
0 VI 
0 VII 
0 VIII 
0 IX 
0 X 
XI 
XII 
1960 
1961 
1962 
I 1962 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 1963 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
PRODOTTI PETROLIFERI 
Forniture al conaumo lnterno 
4 MClteriCl prlmCl per l'industrio petrochlmlcCl 
Siehe .,Anmerkungen" Voir ,.Observations" Zie .,Opmerkingen" Vedi .,Osservazioni" 
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ELEKTRIZITJI.TSERZEUGUNG 
Gesamterzeugung 
1 Geso.mte Bruttoerzeugung 
1 Geso.mte Nettoerzeugung 
3 Nettoen:eugung der iiffentlichen Versorgung 
4 Nettoerzeugung der Eigenerzeuger 
Gemeln· 
schaft Deutsch· 
land Fro.nce lto.lia 
Commu· (B.R.) 
naute 
-1-
1961 300 196 124 563 79 910 60 565 
1962 315 871 135 437 87 175 64 859 
1963 351 900 147 500 92 300 70 900 
1961 XII 18 189 11 651 7 711 5 457 
1962 I 18 431 11 819 7684 5 484 
II 15 807 10 818 6 819 5 088 
Ill 28 405 11 825 7 735 5 517 
IV 25 386 10 423 7 136 4 865 
v 26 299 10 717 7 133 5 395 
VI 24 578 9 934 6 670 5 161 
VII 25 347 10 440 6 697 5 492 
VIII 24 401 10 567 5 827 5 099 
IX 26 368 10 968 7 037 5 251 
X 29 240 12 368 7 865 5 455 
XI 29 975 12 588 8 032 5 686 
XII 31 127 12 970 8540 5 859 
1963 I l1 994 13 801 9 003 6 202 
II 29 286 12 335 7 935 5 513 
Ill 29 714 13 157 7145 5 770 
IV 27 743 11 615 7 314 5 489 
v 18 151 11 450 7 505 5 978 
VI 16 315 10 ].47 7 251 5 705 
VII l7 470 11 176 7 236 6 056 
VIII 15 911 11 347 6 039 5 389 
IX 18 370 11 747 7 352 5 912 
X 13 440 8 282 
XI 8 094 
-3-
1961 191 908 70 396 54 552 46 379 
1962 209 350 76 439 59 553 49 400 
1963 58 200 
1961 XII 18 5]6 6 667 5 -432 4 290 
1962 I 18 578 6 630 5 -436 4313 
II 16 850 6 099 4 760 4 009 
Ill 18 243 6600 5 154 4 384 
IV 16 631 5914 5 HB 3 722 
v 17 399 6 166 5 273 4 042 
VI 16 055 5 689 4 889 3 758 
VII 16 419 5 902 4 774 .. 066 
VIII 15 426 5 826 4 094 3 750 
IX 16 661 6 128 4 597 4 018 
X 18 t38 6844 4 833 4 246 
XI 18 945 7 111 5 056 4 449 
XII 10 158 7 530 5 539 4672 
1963 I 11 454 7 912 5 981 4 962 
II 18 813 6 928 5 271 4 388 
Ill 19 631 7 412 5 393 4 550 
IV 18 194 6 601 5 406 4 210 
v 18 476 6 444 5 492 4 419 
VI 17 361 5 813 5448 4 210 
VII 17 945 6 207 5 345 4 526 
VIII 6 445 4 516 
IX 6 830 5 132 
X 7 593 5 548 
XI 5 809 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Totaal produktie 
1 Totaal bruto produktie 
2 Totaal netto produktie 
3 Nettoproduktie van de openbo.re bedrijven 
4 Nettoproduktle van de zelfopwekkers 
Siebe .. Anmerkungen" 
82 
Production toto.le brute 
l Production toto.le nette 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production totale 
3 Production nette des services publics 
4 Production nette des o.utoproducteurs 
GWh (10' kWh) 
Neder• Belgique Luxcm· 
land Belgii bourg 
17 624 16 029 1 605 
19 255 17 545 1 600 
21 300 19 003 1 900 
1 731 1 503 136 
1 780 1 526 138 
1 581 1 373 128 
1 668 1 520 140 
1 475 1 367 120 
1 537 1 394 123 
1 372 1 325 116 
1 382 1 213 123 
1 436 1 353 119 
1 527 1 454 131 
1 761 1 646 145 
1 862 1 661 146 
1 874 1 713 171 
l 039 1 786 163 
1 759 1 606 138 
1 807 1 710 135 
1 622 1 562 141 
1 655 1 499 165 
1 -459 1 409 154 
1 497 1 H2 163 
1 555 1 416 166 
1 672 1 519 168 
1 929 1 718 168 
1 932 1 659 171 
12 915 8 609 57 
14340 9 633 110 
15 900 10 362 500 
1 295 843 9 
1 H2 849 8 
1 191 783 8 
I 253 846 6 
I 087 752 8 
I 134 780 4 
999 720 1 
I 006 670 1 
I 039 716 1 
1 143 774 2 
1 313 892 10 
1 401 910 18 
I 433 941 43 
1 588 975 36 
1 H4 858 24 
1 373 890 14 
1 2H 836 27 
1 233 840 48 
I 078 767 46 
I 100 728 39 
1 155 802 41 
1 268 836 48 
1 450 935 -49 
1 462 918 54 
Voir ,.Observations" 
Gemeln· 
schaft Deutsch· Neder· Belgique Luxem· land France ltalia 
Commu· (B.R.) land Belg1i bourg 
naut6 
-1-
185 619 116 466 76 641 59 360 16 656 14 968 1 528 1961 
309 165 126 565 83 251 63 300 18 214 16 410 1 525 1962 
335 100 137 900 88 500 69 300 19 900 17 761 1 820 1963 
16 783 10 894 7 401 5 317 1 637 1 405 129 XII 1961 
17 043 11 058 7 393 5 349 1 685 1 426 132 I 1962 
24 527 10 1n 6 542 4 959 1 497 1 285 122 II 
l6 965 11 061 7 395 5 374 1 579 1 423 133 Ill 
14 184 9 762 6 875 4 755 1 397 1 280 115 IV 
25 til 10 036 6 895 5 306 1 453 1 303 117 v 
l3 442 9 286 6 434 5 076 1 298 1 238 110 VI 
24 tiO 9 752 6414 5 390 1 304 1 133 117 VII 
l3 152 9 866 5 563 4 989 1 355 1 266 113 VIII 
24 929 10 234 6 660 5 108 1 443 1 360 124 IX 
27 578 11 531 7 410 5 293 1 665 1 541 138 X 
28 316 11 745 7577 5 536 1 763 1 555 140 XI 
29 434 12 112 8 093 5 692 1 773 1 600 164 XII 
31 2tl 12 870 8 556 6 033 1 930 1 665 157 I 1963 
17 661 11 494 7 516 5 355 1 664 1 501 131 II 
28 165 12 283 6 841 5 605 1 708 1 599 129 Ill 
16 401 10 859 7 050 5 364 1 533 1 460 135 IV 
16 934 10 702 7 235 5 877 1 563 1 399 158 v 
15 t34 9 651 7 019 5 624 1 376 1 316 148 VI 
16 183 10 422 6 980 5 957 1 414 1 253 157 VII 
14 668 10 579 5840 5 297 1 469 1 324 159 VIII 
16 961 10 955 7 050 5 795 1 580 1 420 161 IX 
12 538 7 890 1 824 1 608 161 X 
7 770 1 828 1 553 164 XI 
-4-
91 711 46 070 22 089,12 981 3 741 6 359 1 471 1961 99550 50 126 23 698 t3 550 3 874 6m 1 415 1962 
30 300 4000 7 399 1 320 1963 
8 147 4 227 1 969 . I 027 342 561 120 XI 1961 
8 465 4 428 1 957 1 036 343 577 124 I 1962 
7677 4 023 1 782 950 306 502 114 II 
am 4 461 2 241 990 326 577 127 Ill 
7 553 3 848 1 727 1 033 310 528 107 IV 
7 713 3 870 1 622 1 264 321 523 113 v 
7 387 3 597 1 545 1 318 300 518 109 VI 
7 691 3 850 1 640 1 324 298 -463 116 VII 
7 726 4 040 1 469 1 239 316 550 112 VIII 
8 167 4 106 2 063 1 090 300 586 122 IX 
9 440 .. 687 2577 I 0-47 352 649 128 X 
9 371 4 63-f 2 521 1 087 362 645 122 XI 
9 176 4 582 2554 1 020 340 659 121 XII 
9 757 4 958 2 575 1 071 H2 690 121 I 1963 
8 848 4566 2 245 967 320 643 107 II 
8 533 4 871 I 448 1055 335 709 115 Ill 
8 107 4 258 1 644 I 154 319 624 108 IV 
8 458 4 258 1 743 1 458 330 559 110 v 
7 771 3 838 I 571 1 414 298 549 102 VI 
8 238 4 215 1 635 1 431 314 525 118 VII 
4 134 1 324 314 522 118 VIII 
4 125 1 918 312 584 113 IX 
4 945 2 H2 374 673 112 X 
1 961 366- 635 110 IX 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone totale 
Produzione toto.le lordo. 
1 Produzione toto.le netto. 
l Produzione netta della. dlstrlbuzione pubblica 
4 Produzlone netta degll o.utoproduttori 
Zle .,Opmerklngen" Vedi .,OsservCLZioni'' 
ELEKTRIZITATSERZEUGUNG 
Eneugung nach Energiequellen 
1 Bruttoerzeugung aus herkommlicher Wiirmekralt 
1 Nettoerzeugung aus herkommlicher Wiirmekraft 
3 Nettoerzeugung aus Kernenergie 
4 Nettoerzeugung aus Erdwiirme 
5 Nettoerzeugung aus Wasserkralt 
Gemeln· 
schaft Deutsch· 
land France ltalia 
Commu· (B.R.) 
naut6 
-1-
1961 103 818 111 620 40 895 16 291 
1962 134 58] 122 791 50 420 23 249 
1963 146 600 134 700 47 800 22 600 
1961 XII t9 877 10 586 3 826 2 131 
1962 I 19 796 10 757 3 626 2 001 
II 18 404 9 752 3 497 2 105 
Ill 10 519 10 780 4 335 2 102 
IV 16 883 9 153 3 n1 1 579 
v 16 190 9 227 2 895 1 134 
VI 15 170 8604 2 920 943 
VII t6 831 9 168 3 589 1 364 
VIII 17 384 9 455 3 418 1 611 
IX 10 41J 10 060 4 972 2 288 
X n ass 11 642 6 079 2 597 
XI 24 001 11 951 5 998 2 406 
XII 24 511 12 242 5 870 2 705 
1963 I 15 614 13 145 5 882 2 650 
II n 441 11 845 5 613 2517 
Ill 21163 12 168 3 851 2632 
IV 18 577 10 327 3 155 1 816 
v 17 804 10 115 3 216 1 222 
VI 15 47l 9 063 2 613 839 
VII 17 010 9 946 3 011 1 104 
VIII 16 619 10 153 2 290 1 093 
IX 19 316 10 637 3 788 1 587 
X 12 446 5 117 
XI 4 015 
-3-
1961 166 23 242 
-1962 514 98 423 
-1963 BOO 60 430 300 
1961 XII u 2 11 
-
1962 I 41 10 31 
-II 47 8 39 
-Ill 60 11 49 
-
IV 46 10 36 
-v 36 11 25 
-VI 39 8 31 
-
VII 41 0 42 
-VIII 19 1 18 
-IX 30 10 20 
-
X 43 11 31 
-XI 55 7 48 
-XII 65 11 52 
-
1963 I 63 11 49 
-II 58 10 44 
-Ill J5 11 19 
-
IV J) 4 25 
-v 5l 
-
3J 13 
VI 106 
-
49 53 
VII 109 
-
40 63 
VIII 81 
-
30 47 
IX 17 
-
27 
-
X 4 41 I XI 36 
PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
Produktie naar energiebronnen 
1 Br konventionele thermische produktle 
1 Netto konventlonele thermische produktle 
3 Netto kernenergieproduktle 
4 Netto geothermlsch produktle 
5 Netto hydraullsche produktle 
Siehe ,,Anmcrkungen" 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Production par sources d'energie 
1 Production thermique classique brute 
1 Production thcrmique classique nette 
3 Production nucl~aire nette 
4 Production geothcrmique nette 
5 Production hydraulique nette 
GWh (10' kWh) 
Neder· 
land 
17 624 
19 255 
21 300 
1 731 
1 780 
1 581 
1 668 
1 475 
1 537 
1 372 
1 382 
1 436 
1 527 
1 761 
1 862 
1 874 
2 039 
1 759 
1 807 
1 622 
1 655 
1 459 
1 497 
1 555 
1 672 
1 929 
1 932 
-
3 
43 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
0 
2 
3 
4 
5 
4 
7 
4 
6 
4 
-
-
-
Belgique Luxem-
Belgoi! bourg 
15 840 1 548 
17 378 1 490 
18 808 1 410 
1 477 126 
1 502 130 
1 349 120 
1 500 134 
1 343 112 
1 378 119 
1 316 115 
1 206 122 
1 346 118 
1 447 129 
1 641 135 
1 657 128 
1 693 128 
1 771 127 
1 596 113 
1 682 121 
1 543 114 
1 480 116 
1 392 107 
1 328 124 
1 404 124 
1 513 119 
1 706 118 
1 641 116 
Gemelnschaft 
Communaut6 
ltalia 
-4-
1167 
1 300 
1 400 
193 
197 
177 
199 
191 
195 
187 
194 
193 
191 
200 
199 
199 
107 
189 
210 
101 
205 
197 
199 
194 
195 
Voir .. Observations" 
Gemein· 
schaft Deutsch· Neder- Belgique Luxem-land France ltalia land Belgii! bourg Commu· (B.R.) 
naut6 
-1-
190 030 103 686 38 032 15 405 16 656 14 780 1 471 1961 
118 837 114 072 46 891 22 000 18 214 16 245 1 415 1962 
130 000 125 240 44 470 21 400 19 900 17 573 1 340 1963 
18 551 9844 3 556 2 015 1 637 1 379 120 XII 1961 
18 489 10 011 3 377 1 890 1 685 1 402 124 I 1962 
17 195 9 070 3 256 1 997 1 497 1 261 114 II 
19 157 10 031 4032 1 984 1 579 1 404 127 Ill 
15 760 8 506 3 002 1 492 1 397 1 256 107 IV 
15 191 8560 2 701 1 076 1 455 1 287 113 v 
14 215 7 967 2 723 889 1 298 1 229 109 VI 
15 669 8 492 3 340 1 291 1 304 1 126 116 VII 
16 196 8 764 3 179 1 527 1 355 1 259 112 VIII 
19 039 9 338 4 617 2 166 1 443 1 353 122 IX 
11145 10 815 5 644 2 457 1 665 1 536 ~28 X 
l1 401 11 119 5 567 2 280 1 763 1 551 122 XI 
l1 888 11 399 5 453 2 561 1 773 1 581 121 XII 
n 90B 12 230 5 470 2 507 1 930 1 650 121 I 1963 
11 881 11 019 5 220 1 381 1 664 1 491 107 II 
20 783 11 316 3 582 2 490 1 708 1 572 115 Ill 
17 313 9 588 2 934 1 718 1 533 1 442 108 IV 
16 584 9 384 2 991 1 156 1 563 1 380 110 v 
14 386 8 384 2 430 794 1 376 1 300 102 VI 
15 815 9 209 2800 1 044 1 414 1 240 118 VII 
15 464 9 400 2 130 1 034 1 469 1 313 118 VIII 
17 991 9 860 3 523 1 501 1 580 1 414 113 IX 
11 557 4 759 1 824 1 596 112 X 
3 734 1 828 1 535 110 XI 
I 
Gs"ci::/:-IDj~~~h-1 France lltalia I Neder·l Belgiquelluxem-1 Commu• (B.R.) land Belgoi! bourg 
naute 
-5-
93 056 12 757 38 366 41 688 
-
188 57 1961 
87 604 12 395 35 937 39 000 
-
162 110 1962 
101 000 12 600 43 600 45 200 
-
145 480 1963 
8 016 1 048 3834 3 109 
-
26 9 XII 1961 
8 315 1 037 3 984 3 262 
-
24 8 I 1962 
7 108 1 044 3 247 2 785 
-
24 8 II 
7 549 1 019 3 314 3 191 
-
19 6 Ill 
8 187 1 246 3 837 3 072 
-
24 8 IV 
9 689 1 465 4 169 4 035 
-
16 4 v 
9 001 1 311 3 680 4 000 
-
9 1 VI 
8 105 1 260 3032 3 905 
-
7 1 VII 
6 744 1 101 2 366 3 269 
-
7 1 VIII 
5669 886 2 023 2 751 
-
7 2 IX 
5 090 705 1 735 2 636 
- 4 10 X 5 660 619 1 962 3 057 
-
4 18 XI 
6 181 702 2 588 2 932 
-
17 43 XII 
7033 629 3 037 3 319 
-
12 36 I 1963 
5531 465 2 252 2 785 
-
6 24 II 
7 137 956 3 240 2 905 
-
22 14 Ill 
8 844 1 267 4 091 3 445 
-
14 27 IV 
10 092 1 318 4 211 4 503 
-
12 48 v 
10 445 1 267 4 540 4 580 
-
12 46 VI 
10 050 1 213 4 140 4 651 
-
7 39 VII 
8 919 1 179 3 680 4 022 
-
7 41 VIII 
8 748 1 095 3 500 4 099 
-
6 48 IX 
977 3 090 I - 12 49 X 4 000 - 18 54 XI 
PRODUZIONE Dl ENERGIA ELETTRICA 
Produzlone per fontl dl energla 
t Produzione termoelettrica tradizionale, lorda 
l Produzione termoelettrica tradizionale, netta 
3 Produzione elettronucleare, netta 
4 Produzione geotermica, netta 
5 Produzione idroelrttrlca, netta 
Zie .. Opmerkingen" Vedi ,.Osservazioni'' 
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AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
1 Einluhr CIUS der Gemeinsche~fc 
l Ausfuhr In die Gemelnsche~fc 
3 Elnfuhr e~us drlccen Liindern 
4 Ausluhr In dricce Lander 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
1 lmporce~cions en provene~nce de ICI Commune~uc6 
l Exporce~cions vers ICI Commune~uc6 
3 lmporCCicions en provene~nce des Pe~ys den 
4 Exporce~dons vers les Pe~ys tiers 
GWh (10' kWh) 
Gemeln· 
achaft Deucsch- Neder- Bel~lque Luxem-
Commu• le~nd Fre~nce ltCIIiCI le~nd Be goi bourg 
naut6 (B.R.) 
-1-
1961 1 768 792 173 73 349 341 .oj() 
1962 l 301 924 237 273 363 263 242 
1963 4.oiO 411 950 
1961 XII 114 48 16 3 23 19 5 
1962 I 116 42 9 17 20 23 5 
II 87 23 16 15 8 22 3 
Ill 19:1 51 10 76 27 22 6 
IV 171 50 6 59 23 21 12 
v 114 51 10 19 2 27 15 
VI 1:15 59 13 5 13 18 17 
VII 138 52 14 18 14 25 15 
VIII zoe 84 24 8 41 37 H 
IX :111 112 15 17 46 10 12 
X 311 129 58 15 60 23 26 
XI 176 130 34 2 54 17 39 
XII 34:1 H1 28 22 55 18 78 
1963 I 364 130 6 58 58 36 76 
II 400 129 55 55 73 28 60 
Ill 488 128 190 19 82 31 38 
IV 195 95 42 6 52 36 64 
v :131 67 24 2 23 25 91 
VI 250 76 1l 0 .oj() 30 92 
VII 83 6 25 49 75 
VIII 55 13 25 60 78 
IX 63 30 20 34 93 
X 63 35 24 28 99 
XI 11 30 91 
-3-
1961 7 53:1 5309 1 849 374 
- - -1962 7 359 4709 1 485 1 165 
- - -1963 2 310 
1961 XII 468 207 210 51 
- - -
1962 I 453 209 187 57 
- - -II 488 198 222 68 
- - -Ill 478 218 197 63 
- - -
IV 554 363 92 99 
- - -v 667 535 67 65 
- - -VI 830 683 87 60 
- - -
VII 837 661 88 88 
- - -VIII 899 678 97 124 
- - -IX 623 401 103 119 
- - -
X 567 289 119 159 
- - -XI 455 753 91 111 
- - -XII 508 221 135 152 
- - -
1963 I 599 243 226 130 
- - -II 465 147 211 107 
- - -Ill 614 168 300 H6 
- - -
IV 634 307 211 116 
- - -v 887 621 231 35 
- - -VI 991 791 137 63 
- - -
VII 823 207 
- - -VIII 742 151 
- - -IX 608 202 
- - -
X 309 162 
XI 136 
UITWISSELINGEN VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 lnvoer uic de GemeenschCip 
l Uicvoer ftCICir de GemeenschCip 
3 lnvoer ulc derde le~nden 
4 Uicvoer ne~Cir derde le~nden 
Siehe .,Anmerkungen" 
84 
Voir .. Observations" 
Gemeln• 
ache~ft Deuuch-
Commu- le~nd Fre~nce ltCIIiCI 
naut6 (B.R.) 
-l-
1 749 109 638 56 
1140 208 780 45 
625 
138 9 62 7 
1:14 10 62 0 
81 8 39 5 
150 7 61 8 
165 9 94 5 
12l 10 84 1 
119 21 76 3 
147 21 86 6 
191 26 76 1 
101 4 51 1 
184 12 36 2 
191 21 45 9 
353 59 70 5 
387 47 114 3 
407 78 85 4 
494 151 38 5 
301 53 39 1 
118 80 2$ 11 
145 96 41 1 
72 90 
85 54 
97 18 
84 20 
55 
-4-
3 182 1 668 1 291 223 
4 186 2 368 1 694 124 
1 625 
360 207 127 26 
:187 176 96 15 
317 222 n 18 
427 278 H2 7 
348 165 183 0 
145 58 82 5 
119 37 78 4 
175 49 118 8 
:119 39 152 28 
386 191 182 13 
498 273 216 9 
511 357 146 8 
753 523 222 8 
815 481 323 9 
770 463 302 5 
76l 584 170 9 
404 296 98 10 
170 45 75 50 
149 37 58 54 
46 117 
46 111 
69 88 
233 104 
115 
1 lmportCIZionl dCIIICI Comunit6 
l Esporccttloni verso ICI Comunit6 
3 lmportCIZionl dCII Pe~esl terzl 
4 EsportCIZionl verso I Pe~esi terzi 
Neder- Bel~ique Lux em· 
le~nd Be goi bourg 
306 5n 63 1961 
383 736 88 1962 
9<43 480 1963 
21 34 5 XII 1961 
20 28 4 I 1962 
8 18 4 II 
27 44 3 Ill 
15 40 2 IV 
0 25 2 v 
2 25 2 VI 
6 26 2 VII 
30 58 1 VIII 
54 90 2 IX 
79 146 9 X 
n 122 17 XI 
65 114 .oj() XII 
66 123 34 I 1963 
80 135 25 II 
102 185 13 Ill 
63 118 27 IV 
18 44 50 v 
8 51 48 VI 
18 56 41 VII 
10 34 43 VIII 
14 43 50 IX 
16 61 50 X 
51 51 XI 
0 
- - -
1961 
- - -
1962 
1963 
- - -
XII 1961 
- - -
I 1961 
- - -
II 
- - -
Ill 
- - -
IV 
- - -
v 
- - -
VI 
- -
-
VII 
- - -
VIII 
- - -
IX 
- - -
X 
- - -
XI 
- - -
XII 
- - -
I 1963 
- - -
II 
- - -
Ill 
- - -
IV 
- - -
v 
- - -
VI 
- - -
VII 
- - -
VIII 
- - -
IX 
X 
XI 
SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
Zle .,Opmerkingen" Vedi .,OsservClZioni" 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Elnfuhr jedes Landes der Gemeinschalc: 
I Oeucschfand (B. R.), 2 Frankreich, l Ita lien, 
4 Niederlande, 5 Belgien, 6 Luxemburg 
aus anderen Lander der Gemeinschafc 
Importations de chaque pays de Ia Communaut6: 
I Allemagne (R.F.), 2 France, l ltalie, 
4 Pays·BCIS, 5 Belgique, 6 Luxembourg 
en provenance des autres pays de Ia Communaut6 
GWh (100 kWh) 
Deutlchland (B.R.) France I tall a 
I Neder· I Bel~lque I Luxem-
Oeucsch· 
I I Bel~l~ue I Luxem· France land Be g1i bourg land ltalia Beg I bourg France (B.R.) 
-1-
-2- _,_ 
1961 420 189 183 
-
1 108 49 15 73 1961 
1962 386 281 194 63 7 107 108 15 273 1962 
1963 160 150 450 200 100 100 -40 1963 
1961 XII 26 H 8 
- -
10 .. 2 3 XII 1961 
1962 I 24 12 6 
-
1 3 .. 1 17 I 1962 
II 16 
-
7 
-
1 9 .. 2 15 II 
Ill 24 17 10 
- -
7 3 0 76 Ill 
IV 34 9 7 
-
1 1 3 1 59 IV 
v 45 0 6 
- -
.. 5 1 19 VI 
VI 51 1 7 
- -
9 3 1 5 VI 
VII 46 1 5 
-
2 7 .. 1 18 VII 
VIII 50 20 1-4 
-
1 19 3 1 8 VIII 
IX 30 53 29 
- -
10 5 
-
17 IX 
X 20 58 43 8 0 26 29 3 15 X 
XI 19 57 38 16 1 8 23 2 2 XI 
XII 27 53 ll 39 0 .. ll 2 ll XII 
196:1 I l3 39 35 33 0 0 .. 2 58 I 1963 
II 1B 58 30 23 46 2 5 2 55 II 
Ill 5 77 35 11 138 6 43 3 19 Ill 
IV 8 42 21 24 16 .. 19 3 6 IV 
v 14 7 1 45 0 14 6 .. 2 v 
VI 27 2 2 45 0 6 3 3 0 VI 
VII 31 .. I 9 39 0 1 2 3 VII 
VIII 10 .. 1 -40 0 9 1 3 VIII 
IX 5 .. 1 53 0 23 .. 3 IX 
X .. 7 5 47 0 28 .. 3 X 
XI 0 3 .. .. XI 
Nederland BelglquefBelgli Luxembourg 
Oeucsch· 
I Belgl'lue 
Oeucsch· 
land land (B.R.) Belg1l (B.R.) 
-4-
1961 28 311 85 
1962 49 314 66 
1963 360 102 
1961 XII .. 19 5 
1962 I 3 17 7 
II 
-
8 8 
Ill 2 25 5 
IV 3 20 6 
v 1 1 8 
VI 1l 1 9 
VII 11 3 7 
VIII 13 28 13 
IX 3 43 1 
X 0 60 0 
XI 1 53 1 
XII 0 55 1 
1963 I 0 58 1 
II 0 73 0 
Ill 0 8l 0 
IV 2 50 3 
v 14 9 3 
VI 24 16 13 
VII 5 20 14 
VIII 14 11 16 
IX 1l 8 14 
X 8 16 1l 
XI 15 13 
UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
lnvoer van elk land van de Gemeenschap: 
1 Oulcsland (B.R.), 2 Frankrijk, J ltalii, 
I France I 
-5-
95 
105 
147 
5 
6 
6 
6 
9 
18 
9 
13 
14 
7 
5 
7 
5 
8 
6 
6 
12 
11 
11 
21 
38 
10 
7 
11 
4 Nederland, 5 Belgii, 6 Luxemburg 
ult andere Ianden van de Gemeenschap 
Slehe ,Anmerkungen" Voir ,Observations" 
Neder- I Luxem-
Oeucsch· 
I I Belgique land France land bourg (B.R.) Belgii 
-6-
114 47 
-
14 26 1961 
83 9 89 15 138 1962 
161 1 670 10 270 1963 
7 2 
-
1 .. XII 1961 
8 2 
-
2 3 I 1962 
5 3 
-
1 2 II 
10 1 
-
1 5 Ill 
6 0 
-
1 11 IV 
0 1 
-
2 13 v 
0 0 
-
1 16 VI 
5 0 
-
1 14 VII 
10 0 
-
2 12 VIII 
1 1 
-
1 11 IX 
17 1 11 1 14 X 
9 0 20 1 18 XI 
12 0 58 1 19 XII 
27 0 54 1 21 I 1963 
ll 0 35 1 24 II 
25 0 16 1 21 Ill 
21 0 -40 1 23 IV 
11 0 66 1 24 v 
6 0 66 1 25 VI 
14 0 53 1 21 VII 
6 0 60 1 17 VIII 
10 0 70 1 23 IX 
9 
-
69 0 30 X 
6 0 68 1 22 XI 
SCAHBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmportCIZionl di ciCIScun paese della Comunlt&: 
I Gormania (R.F.), 2 Francia, 3 ltalia, 
4 Paesl Bassi, 5 Belglo, 6 Lussem burgo 
dagll altrl paesl della Comunit 
Zle ,Opmerklngen" Vedi ,OsservCIZionl" 
85 
AUSTAUSCH ELEKTRISCHER ENERGIE 
Einfuhr : 
t der Gemeinscho.lt, 1 Deutschlo.nds (B.R.), l Frankreichs, 4 ltaliens, 
aus den wichtigsten dritten Lander 
Ausfuhr : 
5 der Gemeinschalt, 6 Deutsch lands (B.R.), 7 Frankreichs, 8 ltaliens 
in die wichtigsten dritten Lander 
ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Importations de : 
t Communo.ute, 1 Allemagne (R.F.), l France, 4 ltalie 
en provenance des principaux Pays tiers 
Exportations de : 
5 Communaute, 6 Allemagne (R. F.), 7 France, 8 Ita lie 
vers les principaux Pays tiers 
GWh (10' kWh) 
Communo.ut6 Deutschlo.nd 
Gemeinschaft (B.R.) 
Oster- I Schweiz I Sonstlgen Oster· I Schweiz reich Suisse Autres reich Suisse 
-1- -1-
1961 2 647 
" 193 692 2 SSt 2 657 1962 3 522 3 059 778 2 522 2 023 
1963 
1961 XII 96 214 158 92 93 
1962 I 103 225 127 97 93 
II 114 220 154 106 78 
Ill 118 198 163 114 79 
IV 219 253 82 207 135 
v 296 341 29 291 226 
VI 289 518 19 289 383 
VII 355 469 12 344 308 
VIII 395 491 12 386 284 
IX 244 361 12 236 155 
X 189 348 16 168 110 
XI 172 236 45 154 90 
XII 156 247 106 130 82 
1963 I 175 215 209 146 89 
II 99 181 185 81 62 
Ill 129 194 291 98 65 
IV 126 329 179 105 193 
v 294 463 130 284 327 
VI 247 706 38 242 543 
VII 247 564 
VIII 223 515 
IX 230 372 
X 179 118 
XI 
-5- -6-
1961 1 127 1 692 363 970 698 
1962 803 2 917 466 705 1 661 
1963 
1961 XII 109 237 14 108 99 
1962 I 71 209 8 70 106 
II 65 247 3 56 166 
Ill 77 354 2 72 206 
IV 69 276 2 69 96 
v 40 72 30 39 19 
VI 24 39 54 23 14 
VII 32 49 89 32 17 
VIII 8 109 100 8 30 
IX 36 249 102 35 155 
X n 366 53 77 196 
XI 88 420 
" 
88 269 
XII 136 609 10 136 387 
1963 I 113 664 38 113 369 
II 115 635 20 115 348 
Ill 129 628 6 129 <!54 
IV 93 301 10 92 204 
v 35 118 17 30 14 
VI 26 90 33 25 12 
VII 35 11 
VIII 34 12 
IX 38 31 
X 61 171 
XI 
UITWISSELING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
lnvoer van de : 
1 Gemeenschap, 1 Duitsland (B.R.), 3 Frankrijk, 5 ltalia 
Uitvoer van de : 
5 Gemeenschap, 
86 
uit de vernaamste derde Ianden 
6 Duitsland (B.R.), 7 Fro.nkrijk, 8 lto.li! 
no.o.r de verno.amste derde Iunden 
Sieho ,.Anmerkungen" Voir .. Observations" 
France Ieaiia 
Schweiz I United I Espo.fta Oster- I Schweiz Suisse Kingdom reich Suisse 
-l- -4-
1 239 25 546 66 297 1961 
910 9 538 1 000 126 1962 
1 050 120 1 100 1963 
81 9 119 
" 
40 XII 1961 
81 2 103 6 51 I 1962 
82 1 138 7 60 II 
60 
-
136 
" 
59 Ill 
36 
-
53 12 82 IV 
60 0 
-
5 56 v 
79 0 1 0 60 VI 
84 0 0 10 78 VII 
92 2 1 9 115 VIII 
100 1 1 8 111 IX 
114 
-
5 21 138 X 
70 
-
20 18 78 XI 
52 3 80 26 112 XII 
35 2 189 29 91 I 1963 
36 5 170 18 83 II 
31 39 229 31 98 Ill 
53 14 140 21 83 IV 
111 5 108 10 25 v 
105 1 24 5 58 VI 
168 11 22 VII 
143 2 2 VIII 
175 0 21 IX 
98 27 36 X 
71 14 46 XI 
-7-
-8-
935 26 291 157 59 1961 
1 238 96 318 98 18 1962 
1 200 120 260 1963 
113 13 0 1 25 XII 1961 
88 6 0 1 H I 1962 
72 0 0 9 9 II 
140 
-
0 5 2 Ill 
178 
-
0 0 - IV 59 19 
-
1 
" 
v 
22 27 26 1 3 
24 18 71 0 8 VII 
51 10 88 0 25 VIII 
82 10 88 1 11 IX 
167 
-
45 0 6 X 
143 
-
0 0 8 XI 
212 6 0 0 8 XII 
286 33 
-
0 9 I 1963 
282 16 
-
0 5 II 
165 1 
-
0 9 Ill 
88 
" 
3 1 9 IV 
59 10 3 5 45 v 
25 11 19 1 53 VI 
19 5 90 VII 
19 2 87 VIII 
42 0 43 IX 
86 11 3 X 
84 14 13 XI 
SCAMBI Dl ENERGIA ELETTRICA 
lmportazioni della : 
1 Comunit~. 1 Gormania (R. F.), l Francia, 4 ltalia 
dai principali Paesi cerzi 
Esportazioni della : 
5 Comunit~. 6 Germania (R.F.), 7 Francia. 8 ltalia 
veno i principo.Ji Paesi terz 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi ,.Osservazion;'' 
ELEKTIUZITJlTSVERBRAUCH 
t Bruttogesomtverbrouch (einschl. Eigenverbr. Pumpstrom und Verluste) 
Z FUr den lnlii.ndischen Markt verlugbore Energie (einschl. Verluste) 
3 Eigenverbrouch, Pumpstromaulwand und Verluste 
4 Gesalntverbrauch des .,lndustrie"-Sektors 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
t Consommation totale brute (auxiliaires, pompage et pertes inclus) 
1 Disponible pour le march6 interieur (pertes incluses) 
:J Consommation des auxiliaires, pompage et pertes 
4 Consommation totale du secteur c lndustrie » 
GWh (10' kWh) 
Gemeln-
schaft Deutsch- Neder- Belgique land France Ieaiia 
Commu- (B.R.) land Belgii 
naute 
-1-
1961 304 665 128 887 80 003 60 733 17 667' 15 793 
1962 319 106 138 494 86 423 66 128 19 235 17 072 
1963 356 700 150 050 92 800 71 700 21 300 18 471 
1961 XII 18 173 11 690 7 748 5 478 1 733 1 -488 
1962 I 18 589 11 884 7 722 5 5-43 1 780 1 521 
II 25 983 10 809 6 941 51-48 1 581 1 377 
Ill 18 498 11 809 7 739 5 641 1 668 1 -498 
IV 15 598 10 662 6 957 5 018 1 -483 1 348 
v 16 813 11 235 7 044 5 473 1 539 1 396 
VI 15 185 10 618 6 616 5 219 1 383 1 318 
VII 16 000 11 083 6 595 ~J~~ 1 390 1 212 VIII 15 097 11 264 5 720 1 447 1 332 
IX 16 615 11 286 6 922 5373 1 519 1 374 
X 19 335 12 501 7 790 5 618 1 742 1 523 
XI 19 904 12 593 7 966 5 782 1 839 1 556 
XII 30 870 12 750 8 411 6 020 1 86-4 1 617 
1963 I 31 755 13 644 8 798 6 378 2 031 1 699 
II 18 974 12 070 7814 5 666 1 752 1 499 
Ill 19 569 12 718 7 427 5 921 1 787 1 556 
IV 17 967 11 668 7 430 5 600 1 611 1 480 
v 28 973 12 013 7 660 5 954 1 660 1 480 
VI 17171 11 081 7 301 5 713 1 491 1 388 
VII 18 362 11 964 7 242 6 120 1 504 1 335 
VIII 26 657 12 013 6 038 5 393 1 570 1 442 
IX 19 064 12 252 7 478 5 935 1 678 1 570 
X 13 495 8 355 1 937 1 685 
XI 8 071 1 638 
I 
-3-
1961 41 101 17 40-4 10 221 9 458 2 096 1 907 
1962 44 996 19 159 11 302 10 014 2 270 2 042 
1963 49 400 20 950 11 700 11 050 2 750 2 222 
1961 3 10 031 .. 255 2 225 2 594 -477 451 
4 11 704 5 189 2 863 2 491 599 533 
1962 1 11 498 4 651 2 973 2 727 589 519 
2 9 930 4 055 2 565 2 287 516 481 
3 10 488 4 608 2 338 2 527 521 469 
4 13 350 5 845 3 426 274-4 644 573 
1963 1 13 367 5 720 3 402 2877 656 589 
2 11 157 4 -412 2 812 2 654 565 526 
3 5 059 2274 562 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
I Tota<ll brutoverbruik (incl. eigenverbruik, pompcentrales en verliezen) 
1 Beschlkbare energie voor de binnenlandse markt (incl. verliezen) 
3 Eigenverbruik, verbruik van pompcentrales en verliezen 
4 Tota<ll verbruik van de .,lndustrie"-sector 
Luxem-
bourg 
1 582 
1 754 
2 370 
136 
139 
127 
143 
130 
136 
131 
136 
132 
141 
162 
168 
209 
205 
173 
160 
178 
206 
198 
197 
201 
211 
217 
211 
115 
209 
730 
29 
29 
29 
26 
25 
118 
123 
188 
200 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir ,,Observations" 
Gemein-
schaft Deutsch- Neder- Belgi'lue Luxem-land France ltalia 
Commu- (B.R.) land Belgsi bourg 
naut6 
-1-
188 009 119 366 76 582 59 125 16 699 H 732 1 505 1961 
310 184 127 994 82 341 64 128 18 194 15 937 1 590 1962 
335 900 138 600 88 800 69 650 19 900 17 229 1 690 1963 
16 733 10 832 7 430 5 313 1 639 1 390 129 XII 1961 
17 064 11 025 7 4ll 5 378 1 685 1 -421 133 I 1962 
14 590 10 036 6 658 4 989 1 497 1 289 121 II 
26 913 10 9-43 7 396 5 458 1 579 1 -401 136 Ill 
14 201 9 865 6677 4 868 1 -405 1 261 125 IV 
15 396 10 -408 6 761 5334 1 457 1 305 130 v 
13 905 9 820 6 336 508-4 1 309 1 231 125 VI 
14 555 10 253 6 296 5 432 1 312 1 132 130 VII 
13 669 10 427 5 453 5 052 1 366 1 245 126 VIII 
24 986 10 -403 6544 5 190 1 435 1 280 134 IX 
17 427 11 509 7 334 5 426 1 646 1 418 14-4 X 
18 033 11 591 7 508 5 602 1 740 1 450 1-42 XI 
28 903 11 71-4 7 955 5 823 1 763 1 50-4 1-44 XII 
30 710 12 551 83-40 6 179 1 922 1 578 150 I 1963 
1714-4 11 092 7 388 5 478 1 657 1 394 135 II 
17 775 11 660 711-4 5 726 1 688 1 4-45 1-42 Ill 
26 367 10 752 71-43 5 435 1 522 1 378 137 IV 
17 345 11 105 7 351 5 803 1 568 1 380 138 v 
15 641 10 225 7 002 5 582 1 408 1 295 130 VI 
26 806 11 067 6 959 5 971 1 421 1 246 1-42 VII 
15 164 11 111 5 829 5 251 1 484 1 350 139 VIII 
17 -414 11 330 7 169 5 778 1 586 1 411 HO IX 
12 484 7 955 1 832 1 575 147 X 
7 737 1 532 142 XI 
-4-
181 884 78 640 -49 065 34 790 8 418 10 6-40 1 331 1961 
193 170 82 183 51 685 37 -496 8 997 11 414 1 395 1962 
1963 
44 451 19 569 11 -419 8 551 2 021 2 563 329 3 1961 
48 069 20 280 13102 9 225 2 178 2 9-47 337 4 
47 501 20 216 13 064 8 826 2 178 2 876 342 1 1962 
47 354 19 907 12 924 9 248 2 195 2 746 334 2 
47 051 20 485 11 910 9 435 2224 2 654 343 3 
50 646 21 575 13 787 9 370 2 400 3 138 376 4 
49 115 21 107 13 198 9 198 2 345 2 995 415 1 1963 
50 679 20 926 13 871 10 136 2 469 2 922 355 2 
21 785 12 876 2 413 370 3 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRI.CA 
I Consume totale lordo (ausiliari, pompaggio e perdite incluse) 
1 Disponibile per II mercato Interne (perdite comprese) 
3 Consume del servizi ausiliari, pompaggio e perdico 
4 Consume totale del settore c Industria» 
Zie ,.Opmerkingen" Vedi .. Osservazloni" 
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ELEKTRIZITXTSVERBRAUCH 
t lndustrieverbrauch filr die Gewinnung und Bearbeitung fester Brennstolle 
2 Verbrauch der Eisen- und 5tahlindustrie 
3 Verbrauch der NE-Metallindustrie 
4 Verbrauch der olsen- und metallverarbeitenden lndustrie 
5 Verbrauch der chemlschen lndustrle 
6 Verbrauch der lndustrie der 5teine und Erden, einschl. Glas und Keramik 
CONSOHHATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation de l'industrie pour !'extraction et Ia pr~paration des combus-
tibles solides 
2 Consommation de l'industrie sid~rurgique 
3 Consommation de l'industrie des m~taux non ferreux 
4 Consommation de l'lndustrie m~canique et 61ectrom6canique 
5 Consommation de l'lndustrie chimique 
6 Consommation de l'lndustrie du verre, de Ia c~ramique et des mat~riaux 
de construction 
GWh (10"kWh) 
Gemeln-
achaft Deutsch- Neder- Bel~i~ue land France ltalia land Beg i Commu- (B.R) 
naut6 
-t-
1960 t5 078 8 894 3 604 62 830 1 688 
1961 t5 431 9 322 3 508 69 87t 1 661 
1962 t6 056 9 842 3 523 82 948 1 661 
1961 3 3 730 2 303 825 18 200 384 
4 3 990 2 421 903 17 224 425 
1962 1 4 086 2 499 900 21 245 421 
2 3 930 2 383 869 22 234 412 
3 3 881 2 419 838 19 226 379 
4 4 159 2 541 916 20 243 439 
1963 1 4 017 2 593 7« 17 231 
2 3 910 2 411 845 19 225 
3 2502 843 220 
-3-
1960 14 937 4940 7 279 2 058 64 589 
1961 t5 881 5 040 8 100 2 042 85 604 
1962 t5 692 5015 8 168 1 865 81 552 
1961 3 4 104 1 275 2 1« 522 17 1« 
4 4 055 1 249 2 114 508 20 161 
1962 1 3 867 1 209 1 961 527 21 147 
2 4012 1 234 2 115 519 20 131 
3 4 009 1 2n 2 093 498 18 120 
4 3 952 1 295 1 996 482 22 154 
1963 1 3 900 1 372 1 855 475 23 
2 4 331 1 440 2112 562 25 
3 1 486 2 079 25 
-5-
1960 45 736 22 383 9 358 9233 2 783 1 932 
1961 47 934 23 368 10 034 9 742 2 865 1 866 
1962 51 264 24 -463 10 541 1 081 3 095 2 020 
1961 3 t1 999 5 98-4 2 491 2 369 695 445 
4 t2 319 5 876 2 535 2 657 711 534 
1962 t 12 us 5 808 2 478 2 594 722 516 
2 11 n8 6 059 2 755 2 721 749 480 
3 13 038 6 302 2 639 2 799 796 488 
• 13 025 6 29-4 2 669 2 679 828 536 
1963 1 12 503 5 985 2 435 2 662 792 
2 13 821 6-409 3 016 2 995 915 
3 6782 3 013 920 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 lndustrieverbruik voor de winning en bewerklng van vasto brandstoffen 
2 Verbruik van de ijzer- en staalindustrie 
3 Verbruik van de non-ferro metallurgische industria 
4 Verbruik van de metaalverwerkende industrie 
5 Verbruik van de chemische industrie 
6 Verbruik van de glas- keramiek en bouwmaterialenindustrie 
Luxem-
bourg 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
10 
11 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
47 
59 
64 
15 
16 
17 
14 
14 
19 
5iehe .. Anmerkungen" Voir .,Observations" 
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Gemeln-
Deutsch-achaft Neder- Belgique Luxem-land France ltalia land Belgoi bourg Commu- (B.R) 
naut6 
-2-
19 163 11 925 7 559 56« 661 2 267 1 206 1960 
30 484 12 273 7 927 6 on 700 2194 t 213 1961 
3t 485 12 539 8 174 6 193 787 2524 1 268 1962 
7 365 3 049 1 751 1 502 173 588 302 3 1961 
7819 3 068 2 084 1 561 181 621 304 4 
7 93t 3 162 2 161 1 450 193 656 309 1 1962 
7 615 3 046 2 044 1 421 194 614 306 2 
7 755 3 170 1 896 1 596 197 581 315 3 
8 000 3 161 2 173 1 452 203 673 338 4 
8 155 3 302 2 260 1 525 212 336 1 1963 
8 164 3 059 2 219 1 703 220 323 2 
3 178 1 939 216 337 3 
-4-
18 132 8 653 4 071 3 798 976 626 8 1960 
19 810 9 493 4 316 4 302 997 695 7 1961 
11 658 10 201 4 758 4800 1 063 828 8 1962 
4 406 2 190 836 989 219 171 1 3 1961 
5 317 2 541 1 131 1 176 274 193 2 4 
5669 2 693 1 332 1 163 274 205 2 1 1962 
5 178 2 370 1 143 1 212 253 193 2 2 
4716 2 339 927 1 007 241 200 2 3 
5 938 2 799 1 356 1 261 290 230 2 4 
6 268 2 951 1 504 1 275 316 1 1963 
5 495 2 511 1 264 1 266 262 2 
2 -489 985 255 3 
-6-
t1 106 • 851 23n 2 937 317 608 16 1960 
12 343 5372 2 596 3 390 323 6-41 21 1961 
13 416 5 n9 2 ns 3 no 359 707 23 1962 
3 273 1 440 625 954 79 169 6 3 1961 
3 156 1 387 693 825 83 173 5 4 
2 926 1 235 675 n2 82 157 5 1 1962 
3437 1 -461 710 986 91 18-4 5 2 
3 456 1 561 671 9n 92 179 6 3 
3 468 1 522 725 933 9-4 187 7 4 
2835 1 106 642 845 76 1 1963 
3 718 1 597 n3 1 041 106 2 
1 678 753 106 3 
CONSUHO Dl ENERGIA ELETTRICA 
Consumo dell'industria per l'estrazione e preparazione di combustibili solidi 
2 Consumo dell'industria siderurgica 
3 Consumo dell'lndustria del metalli non lerrosi 
4 Consumo dell'industrla meccanlca e elettromecanica 
5 Consumo dell'industrla chi mica 
6 Consumo dell'industrla del vetro, della ceramica e del materlali da 
costruzione 
Zie .. Opmerkingen"' Vedi .• Osservazloni" 
ELEKTRIZITATSVERBRAUCH 
I Verbrauch der Textilindustrie 
2 Verbrauch der Holz· und Paplerindustrle 
3 Verbrauch der Nahrungs· und Genussmlttetlndustrle 
4 Verbrauch der sonstigen lndustrlen 
5 Gesamtverbrauch im ,.Verkehn"·Sektor 
6 Verwendung lm Haushalt, Handwerk, Handel und Sonstlges 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Consommation de l'industrie textile 
2 Consommation de l'industrle du bois et du papler 
3 Consommation de l'industrle alimentalre et des stlmulanu 
4 Consommation des autres Industries non d6nommhs ailleun 
5 Consommation totale du secteur c Transporu,. 
6 Usages domestiques, artlsanat, commerce et autres 
GWh (10' kWh) 
Gemeln· 
achaft Deuuch· Neder· Bel~lque Luxem· land France ltalia 
Commu• (B.R.) 
naut6 
-1-
1960 11 338 4 040 2 978 2813 
1961 12 049 4 170 3 298 3 011 
1962 12 456 4 303 3 505 3 020 
1961 3 2 662 951 674 681 
4 3239 1 098 906 801 
1962 1 3 254 1 147 945 749 
2 3 071 1 021 865 789 
3 2683 976 699 637 
4 3 548 1 159 996 936 
1963 1 3 368 1 197 1 021 718 
2 3332 1 057 956 898 
3 1 045 775 
-3-
1960 7 102 2 432 1 457 1 939 
1961 7 595 2 545 1 666 2 062 
1962 7 964 2 684 1 779 2 140 
1961 3 1 836 606 345 545 
4 2 455 826 596 649 
1962 1 1 707 587 402 419 
2 1 681 589 377 398 
3 2 135 634 374 773 
4 2 462 874 626 567 
1963 1 1 876 628 454 465 
2 1 894 628 407 491 
3 698 419 
'' 
-5-
1960 11 540 3 749 3533 3 197 
1961 12279 3 873 3 720 3 279 
1962 13 272 4 294 4 124 3 430 
1961 3 3 008 948 907 804 
4 3 283 1 062 995 849 
1962 1 3386 1 056 1 031 915 
2 3 155 984 953 878 
3 3 285 1 057 1 009 890 
4 3 606 1 197 1 131 937 
1963 1 3 750 1 232 1 156 940 
2 3 361 1 077 1 060 877 
3 1 189 1 068 
VERBRUIK VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
1 Verbruik van de textlellndustrle 
2 Verbrulk van hout- en paplerlndustrle 
3 Verbrulk van de voedings· en genotmlddelenindustrio 
4 Verbrulk van de overige lndustrie 
5 Totaalverbrulk van de ,.Verkeer"-sector 
land Be goi 
700 SOl 
721 843 
745 877 
169 186 
192 240 
192 219 
176 210 
178 192 
199 256 
206 
180 
181 
801 469 
832 486 
847 510 
ll3 116 
n1 156 
189 109 
206 110 
219 130 
233 161 
203 
233 
243 
731 613 
755 625 
745 649 
190 152 
203 167 
206 170 
119 155 
170 152 
190 172 
213 
170 
169 
6 Gebruik van gezlnshulshoudingen, ambe~cht, handel en andere ver· 
brulken 
bourg 
5 
6 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
27 
30 
7 
7 
8 
6 
7 
9 
Siehe ,.Anmerkungen" Voir .. Observations" 
Gemeln· 
achaft Deuuch· Neder- Bel~ique Luxem· land France ltalia 
Commu• (B.R.) land Be gil bourg 
naut6 
-2-
10 924 4 516 3 151 1 964 869 4ll 2 1960 
11 610 4 775 3 358 2 117 912 446 2 1961 
12 434 5 013 3 602 2 410 942 465 2 1962 
2744 1 211 1n 499 214 98 0 3 1961 
3 045 1 ll3 916 552 232 121 1 4 
3 091 1 268 948 523 227 124 1 1 1962 
3 003 1 190 908 558 234 111 0 2 
2 931 1 238 754 612 n1 100 0 3 
3 325 1 317 992 631 254 130 1 4 
3 379 1 336 1 025 645 244 1 1963 
3290 1 245 1 001 653 259 2 
1 333 845 217 3 
-4-
9 539 2 105 4 188 2 134 89 1 015 8 1960 
9 747 2 282 4 262 1 978 112 1 104 9 1961 
10 745 2344 4 857 2 135 130 1 270 9 1962 
2 333 560 1 006 472 32 262 1 3 1961 
2564 591 1 134 479 34 323 3 4 
2 836 608 1 262 608 33 3ll 3 1 1962 
2 631 554 1 138 613 33 291 2 2 
2 521 569 1 119 517 30 285 1 3 
2869 613 1 338 509 34 372 3 4 
2 814 637 1 258 571 42 1 1963 
2713 569 1 278 508 44 2 
584 1 225 30 3 
_,_ 
61 559 25 825 15 616 11 805 5 841 2364 108 1960 
68 301 28 970 16 997 13 206 6 398 2 621 109 1961 
77 668 32 858 19 312 15 188 7 223 2 967 120 1962 
15 283 6 653 3 546 3 208 1 276 572 28 3 1961 
19 640 8 174 5 138 3 520 2 058 719 31 4 
20 693 8 579 5 334 3 864 2 056 831 29 1 1962 
17 265 7 569 4 175 3 297 1 515 680 29 2 
16 883 7 483 3 980 3 307 1 441 643 29 3 
n 476 9 n1 5 823 4 369 2 211 813 33 4 
24 966 10 373 6 283 4 950 2 356 1 1963 
18 915 8 347 4 648 3600 1 558 2 
8 196 4540 1 608 3 
CONSUMO Dl ENERGIA ELETTRICA 
1 Consumo dell'lndustrla tessile 
2 Consumo dell'lndustria del legno e della carta 
3 Consumo dell'industrla alimentare e del stlmulantl 
4 Consumo delle altre lndustrle non specificate altrove 
5 Consumo totale del settore c Trasportl,. 
6 Usi domestic!, artiglanato, commercio e altrl 
Zle ,.Opmerklngen" Vedl ,.Onervazloni" 
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HERKOMLICHE WXRMEKRAFTWERKE 
Umgewandelte Brennstoffe und aus Ihnen gewonnene 
(Netto-)Erzeugung elektrischer Energie 
t Steinkohle und ilitere Bruunkohle 
1 JUngere Bruunkohle 
3 Heiz- und Dieseliil 
4 Erdgus 
Gemein· 
1chaft Deutsch- Noder-lund Frunce ltoiiu lund Commu• (B R.) 
naute 
1 000 t 
t960 53 670 29 356 11 654 558 5 436 
1961 57 350 30 635 13 261 1 074 5 744 
1962 64 100 33 325 16 503 1 133 5 976 
1961 3 ll 543 7 191 3 286 218 1 330 
4 16 896 8 822 4 194 369 1 602 
1962 1 15 998 8 586 3 663 379 1 545 
2 ll1t4 7 355 2 665 206 1 403 
3 t4 973 7 803 3 945 188 1 402 
4 t9 8t6 9 581 6 230 326 1 626 
1963 1 18 904 9 821 5 048 297 1 595 
2 ll 560 7 724 2 567 99 1 341 
3 13 806 7 899 2 680 195 1 353 
1 000 t 
1960 48 450 46 881 856 713 
-
1961 St 431 48 415 1 454 1 563 
-
1962 55 700 52 848 1 297 1 746 
-
1961 3 12 109 11 433 309 367 
-4 14 119 13 201 456 462 
-
1962 1 13596 12 863 300 457 -
2 11 311 11 765 291 323 
-3 ll 607 12 819 418 461 
-4 16 179 15 401 288 505 
-
1963 1 15 999 15 413 276 310 
-2 11 915 12 566 176 173 
-3 13 913 13 501 133 289 
-
1 000 t 
1960 3 742 854 642 897 830 
1961 5 957 1 276 839 2340 865 
1962 8 100 1 632 1 254 3 670 1 060 
1961 3 1 517 282 216 670 180 
4 1 083 384 283 989 265 
1962 1 1 045 441 247 938 274 
2 t 411 321 187 514 232 
3 1 795 360 272 838 221 
4 1 90t 510 548 1 316 333 
1963 1 3 147 631 561 1 399 389 
2 t 913 458 241 659 323 
3 1 080 532 313 641 341 
Teal (PCI) 
1960 13 493 223 8 599 4300 371 
1961 16 557 440 11 296 4 450 371 
1962 18 972 547 12 534 5 528 363 
1961 3 3 850 140 2 623 994 93 
4 4944 80 3 087 1 681 96 
1962 1 4769 156 3 171 1 351 91 
2 4 468 131 3 121 1 125 91 
3 4 475 113 2 955 1 317 90 
4 s 160 147 3 287 1 735 91 
1963 1 5 043 316 2 565 2 067 95 
2 4 975 419 3 270 1 191 95 
3 3 301 283 2 266 657 95 
KONVENTIONELE THERMISCHE CENTRALE$ 
Omgezette brandstoffen en daarvan gewonnen (notto) 
produktie van elektrlsche energle 
I Steonkolon en oudere bruinkool 
1 Jongere brulnkool 
3 Gasolie en scookolie 
4 Aurdgas 
Bol~ique 
Be g1i 
6 626 
6 600 
7 140 
1 518 
1 909 
1 832 
1 617 
1 639 
2 052 
2 130 
1 823 
1 675 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
525 
622 
707 
169 
162 
160 
170 
151 
226 
252 
221 
240 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Luxem-
bourg 
CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformes et production derivee (nette) 
d'energie electrique 
t Houille et lignite uncien 
1 lignite recent 
~ ~~~-~~t~~erosoil 
Gemein· 
achaft Deutsch-
lund Frunce 
Commu- (B.R.) 
naut6 
Ned or- Belgique Luxom-ltuliu lund Bolg1ii bourg 
-
-t-
GWh 
40 103 511 59 244 21 028 an 11 869 10 503 1960 
36 Ill 948 63 706 24 783 1 806 12 632 11 021 1961 
34 129 950 70 752 31 560 2 325 13 460 12 332 1962 
26 333 14 618 5 981 342 2 872 2 520 3 1961 
34 131 18 735 8 000 689 3 607 3 200 4 
31 880 18 462 6 998 836 3 541 3 161 1 1962 
26 793 15 492 5 134 378 3 095 2 795 2 
29 792 16 109 7 602 322 3 077 2 831 3 
40 382 20 689 11 826 744 3 747 3 545 4 
13 39 061 21 360 9 767 608 3 707 3 598 21 1 1963 
6 27 456 16 258 4 896 174 3 088 3 029 11 2 
4 17 815 16 569 5 161 265 3 039 2 n3 8 3 
-1-
GWh 
-
29 617 28 695 308 614 - - - 1960 
-
3l 648 30 415 681 1 552 
- - -
1961 
-
35 900 33 318 659 1 750 - - - 1962 
-
7 606 7 114 134 358 
- - -
3 1961 
-
9 110 8 430 225 455 
- - -
4 
-
8 708 8 106 132 455 
- - -
1 1962 
-
7 749 7 329 141 318 
- - -
2 
-
8 763 8 054 234 455 - - - 3 
-
to 641 9 829 152 466 
- - -
4 
-
to 267 9 820 128 319 
- - -
1 1963 
-
8373 8 106 90 1n 
- - -
2 
-
9 207 8 848 75 291 - - - 3 
-3-
GWh 
4 13 708 2 967 2 4n 3 427 3 104 1 733 1960 
15 22 792 4 782 3 303 9 243 3 402 2 062 1961 
29 31 950 5 967 5 001 14 585 4 137 2 320 1962 
5 913 1 152 839 2 653 719 560 3 1961 
7 936 1 374 1 123 3 857 1 045 537 4 
7 950 1 567 1 043 3 806 1 060 524 1 1962 
5 580 1 164 782 2 092 909 558 2 
7 203 1 335 1 081 3 381 869 495 3 
11 061 1 901 2 095 5 152 1 299 743 4 
15 12 253 2 310 2 209 5 439 1 469 783 43 1 1963 
11 7 434 1 861 9n 2 604 1 242 716 34 2 
13 7 951 1 985 1 302 2 535 1 276 811 42 3 
-4-
GWh 
-
5 813 79 3 561 2 042 141 
- -
1960 
-
7 194 144 4 794 2 112 144 
- -
1961 
-
8 250 178 5 413 2 510 145 
- -
1962 
-
1 684 41 1 111 496 36 
- -
3 1961 
-
1 195 31 1 349 n8 37 - - 4 
-
2 071 54 1 383 598 36 
- -
1 1962 
-
1 936 41 1 338 519 36 
- -
2 
-
1 953 33 1 267 619 36 
- -
3 
-
1258 50 1 425 746 37 
- -
4 
-
2069 96 1 114 822 37 
- -
1 1963 
-
1 101 133 1 400 531 37 
- -
2 
-
1412 94 972 309 37 
- -
3 
CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibili trasformati e produzione derivata (netta) 
di energia elettrica 
1 Cur bon e lignite unticu 
1 Lignite reconte 
3 Gasolio e olio combustibile 
4 Gas noturule 
Siehe ,Anmerkungen" Voir .,Observations" Zie ,Opmorklngen'" Vedi ,.Osserva%ioni .. 
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HERK0MMLICHE WJlRMEKRAFTWERKE 
Umgewandelte Brennstoffe und aus Ihnen gewonnene 
(Netto)-Erzeugung elektrischer Energie 
f Erzeugte Gase 
l Sonstige Brennstolfe 
3 Mittlerer spezifischer Wdrmeverbrauch je kWh netto 
Gemeln· 
CENTRALE$ THERMIQUES CLASSIQUES 
Combustibles transformes et production derlvie (nette) 
d'energie electrique 
Go.z manuf11ctures 
l Combustibles divers 
3 Consomm11tion speciftque moyenne p11r kWh net 
Gemein• 
schaft Deutsch· Neder· Belgique Luxem· schaft Deutsch· Neder· Belgique Luxem· l11nd France ltlllill land Fr11nce ltlllill 
Commu· (B.R.) l11nd Belgii bourg Commu· (B.R.) l11nd Belg•i bourg 
naut6 naut6 
-f-
Teal (PCI) GWh 
1960 46 779 16 186 15 805 1 620 1 202 6 648 5 318 13 030 4 687 4 270 453 465 1 711 1 444 1960 
1961 44 746 14 314 16 092 1 830 1 053 6340 5 117 11 845 4 193 4 471 587 426 1 697 1 471 1961 
1962 38 109 10 411 14200 2 020 971 5 820 4 687 11 100 3 467 4 258 630 417 1 593 1 415 1962 
1961 3 10 594 3 350 3 790 470 240 1 550 1 194 3 151 1 123 1 056 133 10-4 -46-4 372 3 1961 
.. 10 908 3 370 .. 150 585 210 1 430 1 163 3 171 971 1 161 180 73 -42-4 363 .. 
1962 1 9 513 2 -489 3 697 466 252 1 397 1 212 3 056 82-4 1 109 151 109 382 365 1 1962 
2 9 401 2 730 3 440 391 225 1 533 1 082 1977 912 1 031 125 96 419 329 2 
3 9 557 2 899 3 176 569 250 1 503 1 160 3 067 967 952 182 108 -412 350 3 
.. 9 638 2 293 3 887 594 H-4 1 387 1 233 3 017 76-4 1 166 165 104 380 370 .. 
1963 1 9 445 2 898 3 482 591 179 1 229 1 066 1 750 8-43 1 05-4 165 77 332 279 1 1963 
2 9531 3 0-42 3272 566 223 1 371 1 057 1 BOO 907 991 157 91 377 175 l 
3 8 996 l 610 3 072 52-4 2-48 1 -400 1 132 1 756 877 9-43 15-4 100 383 299 3 
-l-
Teed (PCI) GWh 
1960 1 874 1 700 
-
15 159 
- -
504 437 13 5-4 
- -
1960 
1961 1 054 1 700 
-
20-4 150 
- -
603 -4-46 105 51 
- -
1961 
1961 f 864 1 500 
-
211 153 
- -
600 390 100 55 
- -
1961 
1961 3 411 340 
-
50 32 
- -
113 87 
-
25 11 
- -
3 1961 
.. 600 510 
-
50 40 
- -
171 131 
-
18 13 
- -
.. 
1961 1 477 384 
-
52 41 
- -
175 99 
-
25 15 
- -
1 1961 
2 461 368 
-
53 -40 
- -
129 95 
-
15 H 
- -
l 
3 454 367 
-
53 H 
- -
116 96 
-
15 11 
- -
3 
.. 471 381 
-
53 38 
- -
173 100 
-
25 H 
- -
.. 
1963 1 594 510 
-
50 3-4 
- -
173 136 
-
15 12 
- -
1 1963 
2 528 340 
-
50 38 
- -
119 91 
-
25 13 
- -
l 
3 456 375 
-
so 31 
- -
139 103 
-
25 11 
- -
3 
Gemeln• 
schaft Deutsch· Neder. Bel~ique Luxem· land France ltali11 land Be gii bourg Commu· (B.R.) 
naute 
1960 3 000 
1961 1 890 
1962 l 820 
1961 3 1 910 
.. 2 840 
i 1962 1 2 820 2 1 860 
3 2 850 
.. 2 790 
1963 1 2 800 
2 2 820 
3 2 840 
I 
i 
I 
! ~ 
KONVENTIONELE THERMISCH~ CENTRALE$ 
Omgezette brandstoffen en doarva, pewonnen (netto) 
produktie van elektrlsche energle 
1 
1 Gem11akt Gas 
l Overige br11ndstollen 
3 Gemlddeld speciflsch Wllrmteverbruik per kWh netto 
3 060 
2 990 
2 920 
3 020 
2940 
2 910 
2 950 
2 960 
2 880 
2900 
2 890 
2 920 
-3-
kcal/kWh 
2 800 l 670 
2 690 2 550 
2600 2 530 
2 730 2540 
2 650 2 530 
2600 2 520 
2 590 2500 
2 590 2500 
2 610 2 590 
2 570 2 590 
2 570 2 530 
2 580 2 560 
Siebe .. Anmerkungen" Voir ,.Observations" 
i: 
2940 3 180 3900 1960 
2 870 3 060 3740 1961 
2 810 2 930 3 680 1962 
2 890 3 090 3 740 3 1961 
2 810 3 040 3 750 .. 
2 780 2 920 3 690 1 1962 
2 850 2940 3 670 2 
2 860 2940 3 670 3 . 
2 760 2 910 3 680 4 
2 780 2 990 3 780 1 1963 
2 790 3 010 3 760 2 
2 820 3 000 3700 3 
CENTRAL! TERMOELETTRICHE TRADIZIONALI 
Combustibill trasformatl e produzione derlvata (netta) 
dl energia elettrica 
Gas manulatto 
2 Altri combustibili 
3 Consumo specifico medio per k"Nh netto 
Zie ,.Opmerkingen" Vedl .,Osservo.zioni" 
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WASSERKRAFTWERKE 
t Koelfizient der Erzeugungsmliglichkeit 
2 Speicherfiillungsgrad, am Ende des Zeitraums 
l Energleverbrauch der Pumpspeicherwerke 
Gemeln• Deutsch· 
Gemeln· 
Deutsch· 
CENTRALE$ HYDRAULIQUES 
t Coefficient de productlbllit6 
2 Coelflclent de remplissage des rbervoln, en fin de p6rlode 
l Energie absorbh par les centrales de pompage 
Gemeln· 
Deutsch· achaft achaft achaft Luxem· land France Ieaiia land France ltalia land France Ieaiia Commu· Commu• Commu• bourg 
naut6 (B.R.) naut6 
-t-
1961 t ,05 1,01 1.05 1,06 
1962 0,96 0,95 0,93 0,98 
1963 1,16 
1961 XII t ,18 1,18 1,32 1,05 
1962 I t,lS 1,12 1,-42 1,12 
II 1,01 1,16 0,98 0,99 
Ill 0,98 0,91 0,99 0,99 
IV 1, t7 1,15 1,31 1,03 
v t ,08 1,19 1,10 1,03 
VI t,07 1.05 1,05 1,09 
VII 0,95 1,04 0,87 1,00 
VIII 0,89 0,91 0,80 0,97 
IX 0,7t 0,79 0,63 0,74 
X 0,59 0,65 0,46 0,68 
XI 0,11 0,55 0,59 1,10 
XII 0,81 0,62 0,81 0,90 
1963 I 0,94 0,54 0,87 1,16 
II 0,75 0,43 0,61 1,02 
Ill 1,0t 0,86 1,1-4 0,93 
IV t,17 1,08 1,32 1,19 
v 1, t1 1,03 1 ,11 1 ,15 
VI 1,21 1,06 1,31 1,18 
VII 1,16 0,97 1,19 1,19 
VIII t ,25 1,02 1,35 1,23 
IX 1,05 1,32 
X 1,08 0,88 
XI 1,10 1,53 
HYDRAULISCHE CENTRALE$ 
t Produceerbaarheldscolfficilnt 
1 Vulllngscoilficllnt der spaarbekkens, einde van de perlode 
3 Energieverbruik van de pompcencrales 
59 
50 
59 
51 
35 
19 
l7 
49 
7t 
78 
80 
n 
60 
58 
50 
39 
19 
18 
37 
54 
78 
87 
93 
(B.R.) 
-2-
% 
70 
19 
70 
57 
23 
n 
60 
62 
83 
93 
84 
60 
36 
20 
19 
7 
4 
27 
55 
70 
84 
85 
85 
90 
AUFTEILUNG DER GESAMTEN ELEKTRIZITJlTSERZEUGUNG 
NACH EINGESETZTEN ENERGIETRXGERN 
Gemelnachaft 
% 
57 
51 
68 
57 
52 
36 
31 
.... 
56 
76 
82 
83 
74 
64 
58 
51 
38 
25 
31 
42 
57 
84 
90 
94 
91 
n 
83 
naut6 
(B.R.) 
-3-
GWh 
61 1 979 1 -42-4 152 -403 
-
1961 
51 2 3t6 1 628 158 H1 89 1962 
3 tOO 1 850 200 -450 600 1963 
61 1M 101 8 25 
-
XII 1961 
-49 137 98 9 30 
-
I 1962 
3-4 113 n 6 30 
-
II 
27 145 102 3 -40 
-
Ill 
29 195 136 19 -40 
-
IV 
42 140 1-46 .... 50 
-
v 
65 144 150 44 so 
-
VI 
74 108 1-42 16 50 
-
VII 
n t79 136 3 -40 
-
VIII 
70 190 1-49 1 -40 
-
IX 
58 197 155 1 30 11 X 
60 1t1 159 3 30 20 XI 
51 175 178 9 30 58 XII 
42 151 162 11 30 49 I 1963 
33 105 137 7 30 31 II 
27 135 184 9 30 12 Ill 
34 158 160 23 -40 35 IV 
50 3t0 160 39 50 61 v 
73 339 160 67 50 62 VI 
85 169 1-43 27 50 49 VII 
92 149 134 10 50 55 VIII 
14t 130 7 -40 64 IX 
1t0 109 8 30 63 X 
1t4 112 10 30 62 XI 
CENTRAL! IDROELETTRICHE 
t Coelflclente di producibilitA 
1 Coelficiente dl rlempimento del serbatori, a fine periodo 
3 Energia assorbita dal pompaggio 
REPARTITION DE LA PRODUCTION TOT ALE D'ELECTRICIT~ 
SELON LES SOURCES D'ENERGIE UTILISEES 
Communaut6 
Primdrenergie Energie primaire Sekunddrenergie Energie secondaire Gesamte 
Netto-
I I I I 
Erzeug. 
Wasserkr., Erdw. I Kerneng., Gesamt Steink. Braunk. Heizlil Erdgas I Erzgt. Gas' Sonst. Gesoml Product. totale 
Hydraul. G6oth. Nucl6aire Total Charbon Lignite Fuel-oil Gas nat. Gazmanul. Aucres Total nette 
1961 32,6 0,8 0,1 33,5 39,9 11,4 8,1 2,5 4,4 0,2 66,5 tOO 196t 
1962 28,3 0,1 0.2 29,2 42,0 11,6 t0,3 2,7 3,9 0,2 70,8 tOO 1962 
1963 30,4 0,7 0,3 31,4 68,6 tOO 1963 
196t 3 32,6 0,9 0,1 33,6 38,9 tt ,3 8,8 2,5 4,7 0,2 66,4 tOO 3 1961 
4 26,7 0,7 0,1 27,5 43,7 11,6 10,2 2,8 4,0 0,2 72,5 too 4 
1962 1 29,2 0,7 0,2 30,1 4t ,9 tt ,1 10,1 2,7 3,9 0,2 69,9 100 1 1962 
2 36,9 0,8 0,2 37,9 36,8 10,7 7,7 2,6 4,1 0,2 62,1 100 2 
3 28,6 0,8 0,1 29,5 41,3 12,1 10,0 2,7 4,2 0,2 70,5 100 3 
4 19,9 0,7 0,2 20,8 47,3 12,5 13,0 2,7 3,5 o.2 79,2 100 4 
1963 1 22,6 0,7 0,2 23,5 44,9 11,8 14.1 2,4 3,1 0,2 76,5 100 t 1963 
2 37,4 0,8 0,2 38,4 35,0 10,7 9,5 2,7 3,5 0,2 61,6 tOO 2 
3 35,6 0,8 0,3 36,7 35,8 11,8 10,2 1,8 3,5 0,2 63,3 100 3 
Primaire energie Energia primaria Secondaire energie Energia secondaria Totaal 
I 
Waterkr., Aardw. I Kerneng., Totaal Sceenk. 
ldroel. Geot. Nucl. Totale Carboni 
TOTALE PRODUKTIE VAN ELEKTRISCHE ENERGIE 
ONDERSCHEIDEN NAAR INGEZETTE ENERGIEDRAGERS 
G emeenschap 
Bruink. 
lignite 
Siehe .. Anmerkungen" Voir ,Observations" 
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I Stookoliel 
Olio comb. 
netto-
I 
prod. 
Aardgas I Gem. Gas' Overige Totaal Produz. totale 
Gas nat. Gas manu!. Altri Totale netta 
RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TOTALE 
Dl ENERGIA ELETTRICA PER FONTI UTILIZZATE 
ComunltA 
Zie .,Opmerkingen" Vedi ,.Osservazloni" 
ELEKTRIZIT~TSERZEUGUNG IN GWh 
PRODUCTION D' ENERGIE ELECTRIQUE EN GWh 
:;;:~'~~;,:;-;~~' '>""'; ::n:4~"~-'<4lkiil'"~~- . ;·; :.c:~-~.~4 : -~~;; ;·./:<:'''i~(~-~~:~· . : ~i:M::-:;;r;;;r.l ·. 
Nettoerzeugung aus· Warmekraft 
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ELEKTRIZITATSERZEUGUNG UNO -VERBRAUCH IN DER GEMEINSCHAFT IN GWh 
PRODUCTION ET CONSOMMATION D' ENERGIE ELECTRIQUE DE LA COMMUNAUTE EN GWh 
Fiir den inliindischen Markt ve'1'iigbar (einschl. Verluste) 
Disponible pour le marchi intirieur (pertes comprises) 
Nettoerzeugung aus Wiirmekraft 
Production thermique nette 
Nettoerzeugung von Primarenergie (Wasserkr. + Erdw. + Kerneng.) 
Production nette d' ilectriciti primaire (Hydraul. + Geoth. + Nuclealre) 
IV v VI VII VIII IX X 
·-·-
.,. 
AN HANG 
ANNEXE 
APPENDICE 
BIJLAGE 
GRUPPIERUNG DER IN DEN EINZELNEN REVIEREN 
DER GEMEINSCHAFT ANFALLENDEN KOHLENARTEN 
Gruppe I • Groupe I 
Gruppo I • Groep I 
Gruppe II • Groupe II 
Gruppo II· Groep II 
DEUTSCHLAND (B.R.) %*) %*) 
Ruhr • Anthrazlt 7-10 Anthrazlt 8 10-12 
Aachen Anthrazlc <10 Magerkohlen 10-H 
Niedenachsen Anthrazlt 6-9 Magerkohlen 9-12 
Saar 
- - - -
FRANCE 
Nord/PCIS·de-Calals • Anthra• 
clteux A 
<10 Malgres 
Anthraclteux 
10-H 
Lorraine. 
- - - -
Auvergne Anthracites 6-9 
- -Dauphln6 Anthracites 5-6 
- -Loire •• 
- -
Maigres 10-H 
C6vennes Anthracites 8-9 Malgres 
anthraciteux 
9-11 
Blanzy. 
- -
1/4 Gras 
et malgres 7-13 
Aqultalne 
- - - -
IT ALIA 
Sulcls • 
- - - -
La Thuile • Antracite <10 
NEDERLAND 
Limburg. Antraclet 8-10 Magerkolen 10-12 
BELGIQUElBELGIE 
Camplne/Kempen. 
- - - -
Bassin Sud/Zulderbekkens. Anthracites <10 Malgres 10-H 
Antraclet Magerkool 
GROEPERING VAN DE KOLENSOORTEN 
IN DE AFZONDERLIJKE BEKKENS VAN DE GEHEENSCHAP 
Gruppe Ill- Groupe Ill 
Gruppo Ill • Groep Ill 
%*) 
Esskohlen H-17 
Esskohlen H-16 
Esskohlen 13-18 
- -
1/2 GreiS H-18 
- -
- -
- -
- -
1/4 Gras 13-16 
- -
- -
- -
- -
Esskolen 12-H 
1/2 Vet 
- -
1/2 Gras 14-18 
1/2 Vetkool 
Gruppe IV. Groupe IV 
Gruppo IV • Groep IV 
%*) 
Esskohlen 16-20 
3k4 Fete- 16-19 
ohlen 
- -
- -
- -
- -
Gras courte 
flam me 22-26 
- -1/2 Gras 14-17 
1/2 Gras 16-20 
1/2 Gras 13-20 
Gras courte 16-25 
flam me 
- -
- -
- -
Rookzwak 14-18 
3/4 Vet 
3J4 Gras 18-20 3/ Vetkool 
3J4 Gras 18-20 3/ Vetkool 
GROUPEMENT DES CATEGORIES DE HOl!ILLE 
DANS LES BASSINS DE LA COMHUNAUTE 
Gruppe V. Groupe V 
Gruppo V • Groep V 
%*) 
Fettkohlen 18-30 
Fettkohlen >19 
Fettkohlen 19-24 
- -
Gras et >18 
3/4 Gras 
- -
- -
- -Gras 26-32 
Gras c. flam. 16-26 
- -
- -
Gras 26-28 
- -
- -
Vetkolen 20-25 
Gras A 20-28 
Vetkool A 
Gras A 20-28 
Vetkool A 
Gruppe VI. Groupe VI 
Gruppo VI· Groep VI 
%*) 
GCISkohlen 28-35 
GCISflamm-
kohl en 33-40 
- -
- -
Feet A. Fete 8 33-40 
Flamm-
kohl en 37-42 
Fl6nus >30 
Gras A 35-37 
Gras 8 36-39 
Flam banes 39-41 
gras 
- -
-
-
- -
- -
Gras 25-35 
Flam banes 
gras 32-34 
- -
- -
- -
Gras 8 
Vetkool 8 
>28 
Gras 8 >28 
Vetkool 8 
I 
Gruppe VII· Groupe VII 
Gruppo VII. Groep VII 
%*) 
- -
- -
Obente 
Flamm· 
kohlen 40-43 
- -
Flam banes 40-42 
sees 
Flam banes 32-35 
- -
- -
- -
- -
- -
Secco a lunga 
flamma 
>40 
- -
- -
- -
- -
RAGGRUPPAHENTO DELLE CATEGORIE Dl CARBON 
ESTRATTO NEI BACINI DELLA COHUNITA 
*) FIDchtlge Bestandteile den Preis listen entnommen - *) Matllres volatiles solon les bar6mes de prix - *) Materia volatlll llstlnl del pre:c:l - *) Vluchtlge bestanddelen volgens de prljslljsten 
DEFINITION DER KOHLENSORTEN DEFINITION DES SORTES DE HOUILLE 
Filrderkohle StOcke NOsse Gewaschene Un1:i~~~~:ne Staub Mittelgut Schlamm Sonstlge Kohle Feinkohle 
Tout-venant Cribh!s Class& Fines lav6es Fines brutes Poussiers Mixtes Schlamms Autres 
Schachtkolen Stukken Noten Gewassen fljnkool Ongewassen fljnkool Stofkolen Mixte Silk Diversen 
Tout-venant Grigllato Penatura Finilavatl Finigrezzl Polverone Misti Schlamms Altri 
DEUTSCHLAND (BR) Filrderkoh le StOcke und Nuss 1-V Gewaschene Ungewaschene und Staubkohle Mittelgut I und II Schlammkohle 
einschl. GasfiSrder- Knabbeln Koksfeinkohle trocken aulberei· Nachwaschkohle Fllterschlamm 
kohle und Bestme- tete Feinkohle 
llerte 
FRANCE •••••• Tout-venant Gros cribl& Grains Fines lav6es Fines brutes Pulv6rulents Mixtes, Barr& Schlamms Menus 
Criblb Braisettes Fines mi-lav6es Poussier 2 e 
Petits criblb Noi x, Nolsettes 
Gallletlns 
Fines 6 coke 
IT ALIA ••••••• Tout-venant Grigllato 
Grosso 
Pisello, Nocetta 
Noce. Arancio o 
Finilavatl Fini non lavatl Poiverone Mistl Schlamms 
doppio noce 
NEDERLAND •••• Schachtkolen Stukken, Noten o Noten I·V Gewassen fijnkool oneewassen Stofko len Mixte Silk 
Parelnoten Filters Ilk fljn ool 
Noten VI 
----------------
BELGIQUE/ Tout-venant Crlbl6s Grains Fines lavhs Fines brutes Poussiers bruts Mixtes Schlamms Menus 
Gailletteries Braisettes 
Gallletlns (80/120) Tltes de Moineaux 
Gallletlns (50/80) 
BELGIE ..... Schachtkolen Stukkolen Korrels Gewassen fljnkool oneewassen Stofko len Mixte kolen Schlamm Gruiskolen 
Klompen Bralsetten fljn olen 
Brokken (80/120) Mussenkoppen 
Brokken (50/80) 
INDELING VAN DE KOLENGROOTTEN DEFINJ:ZIONE DEl CALIBRI Dl CARBON FOSSJLE 
VERGLEICH DER BENENNUNGEN DER ERD0LPRODUKTE 
IN DEN LJlNDERN DER GEMEINSCHAFT 
No. Bulletin Deutschlo.nd (B.R.) Fro.nce Boiled no 
A ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS ENERGETIQUES 
1 FIUsslggo.s FIUsslggo.s Buto.ne-Propo.ne 
Go.z de p6trole liqu6fi6 
Go.s dl petrollo liquet. 
Vloelbo.o.r go.s 
2 ~~'d:r~~~~erle Ro.ffineriego.s Go.z lncondenso.ble 
Go.s incondenso.blll 
Ro.Hino.derljgo.s 
3 Flugbenzln Flugbenzin Bo.ses essence o.vio.tion 
Essence d"o.vio.tlon Essence o.vlo.tlon 
Benz! no. o.vlo 
Luchtvo.o.rtbenzlne 
4 Motoren benzin Motor benzin Essence moteur: 
Essence moteur Superco.rburo.nt 
Benzlno. o.uto Co.rburo.nt o.uto 
Motoren benzine 
5 Flu!\:urblnen-Kro.ftstoff Flugturbinen·Kro.ftstoHe Co.rbur~o.cteur type 
Co.r ur6o.cteur essence 
Co.rboturbo Co.rbur6o.cteur type 
Jet fuels p6trole 
6 Petroleum (Kerosln) Petroleum "trole lo.mpo.nt 
P6trole lo.mp. (K6ros.) 
Petro flo 
Petroleum (Kerosene) 
7 Diesei-Kro.ftstoH Dlesei-Kro.ltstoH Go.soll 
Go.s-Dieseloll Diesel mo.rlne 
Go.solio 
Go.s-Dieselolie 
a Leicht· u. mlttelfl. Helz. Helziil, Ieicht Fuel oil domestiqua 
Fueloil, fluid Helziil, mittelschwer Fuel oil l~ger 
Olio combust. distillo.to 
Stookolie 
9 RUcksto.nds-Helziile Helziil, schwer Distlllo.t po.ro.ffineux 
Fuel oil r~slduel Fuel lourd n• 1 
Olio combustlb. denso Fuel lourd n• 2 
Stookolle (zwo.re) Fuel oil mo.rlne 
COMPARAISON DES DENOMINATIONS DES PRODUITS 
PETROLIERS DANS LES DIFFERENT$ PAYS DE LA COMMU· 
NAUTE 
lto.llo. Nederlo.nd Belglquy.Luxem bourg Belgll Luxemburg 
ENERGIEDRAGERS PRODOTTI ENERGETIC! 
Go.s dl petrollo llquef. Vloelbo.o.r go.s Go.s de p~trole liqu~fi' 
Altri go.s Ro.ffino.derijgo.s Go.z de p6trole, o.utre 
Benzlno. o.vio Luchtvo.o.rtbro.ndstof Essence o.vlo.tion 
(VIiegtuig·Benzine Co.rbur6acteur JP4 
en Jet-Fuel) 
Benzlno. o.uto super· 
co.rburo.nte 
Motorbenzlne Essence o.uto 
Benzlno. o.uto normo.le 
Co.rboturbo tlpo 
benzino. 
Co.rboturbo tlpo 
petrolio 
Petrollo o.~rlcolo Llchtpetroleum P6trole 
Petrolia I lumino.nte e Tro.ktor petroleum Co.rbur6o.cteur JP1 
o.ltrl usl 
Go.solio no.zlono.le Autogo.solle Go.soll 
Go.solio o.grlcolo 
Go.sollo mo.rlno. 
Olio combust. fluldiss. Gewone go.solle Fuel oil 16ger 
Olio combust. semifl. Huisbro.nd olle 1 
Olio combustlb. fluldo Huisbro.nd olie 2 
Olio combustlb. denso Stookolie co.. 350' Fuel ~oil ~r6slduel 
Redwood I 
Stookolie co.. BOO' 
Redwood I 
Stookolie co.. 1 000'• 
3 500' Redwood I 
Stookolie meer do.n 
3 500' Redwood I 
-
8 NICHT-ENERGETISCHE PRODUKTE PRODUITS NON-ENERGETIQUES NIET-ENERGETISCHE DERIVATEN PRODOTTI NON-ENERGETIC! 
10 Spezlo.l· u. Testbenzin Spezlo.lbenzln Essences sp~clo.les 
White spirit et essences Test benzin White spirit 
~~clo.les 
enzlno. solvente e 
o.c1,uo.ro.glo. mlnero.le 
W Ita spirit en speclo.le 
benzines 
11 SchmlerstoHe Schmleriile Lubrifio.nts 
Lubrifio.nts Schmlermlttel 
Lubrifico.ntl 
Smeeroliln en vetten 
12 Po.ro.ffine Po.ro.Hine Po.ro.Hine 
Po.ro.fflne Po.ro.Hin RUckstllnde Clres 
Po.ro.ffino. 
Po.ro.ffines 
13 Bitumen Bitumen Bltumes 
Bitumes Cut-bo.ck et roo.d-oil 
Bitume 
Bitumen 
14 Einso.tzprodukte fUr die Rohbenzln sog. Bo.ses pour p6trochimie 
petrochemlscheWelter- Leicht benzin 
vero.rbeltung 
Bo.ses pour p6trochlmle 
Mo.terlo. prlmo. per l'ln· 
dustrlo. petrochemlco. 
Grondstoffen voor de 
petrochemie 
15 Andere Produkte Extr. u. RUckstllnde Distill. Go.z de Fro.nce 
Autres prodults Vo.seline Essence stro.lght-run 
Altrl prodottl Petrolkoks Distlllo.t 16/ter 
Andere produkten Andere produkte Coke de p trole 
Sous-prodults divers 
VERGELIJKING VAN DE BENAMINGEN VAN AARDOLIEPRO· 
DUKTEN IN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP 
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Benzlno. solvente Min. terpentijn '" spe- Essences sp6d ales 
Acquo.ro.gio. normo.le clale benzines White spirit 
Luhrlfico.nd Smeeroliln en-vetten Huiles de gro.lssage e 
autres produits lubri 
fio.nts 
Po.ro.ffino. Po.ro.fflnes Po.ro.ffines 
Bitume Bitumen Bitumes o.spho.ltlques 
Mo.terlo. primo. r,er l'in- Grondstolfen voor de Bo.ses pour phrochlmi 
dustrlo. petroch mlco. petrochemie 
e 
Coke di petrolio Andere Produkten Bro.i de p6trole residue 
Pece di petrolio Autres prodults 
Vo.selino. 
Olil blo.nchl 
Olil isolo.ntl 
Altrl prodottl 
CONFRONTO DELLE DENOHINAZIONI DEl PRODOTTI 
PETROLIFERI NEI DIVERSI PAESJ DELLA COMUNITA 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AHTES DER 
EU ROPJliSCHEN GEHEINSCHAFTEN 
TITEL TITRE 
l 
I 
i 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS PERIODIQVES 
I 
Allgemeines Statistlsches Bulletin Bulletin piniral de ttatistlques (vic lett) (s6rie v:olett1, · 
deutsch I franz6sisch lltalienisch I nleder· allemand I ran,als I italien I n~erlan • 
liindischlenglisch; daislanglais 
11 Hcfte jahrlich 11 numiros par an 
Statistische lnfarmatlonen (oranf•J, 
Information• atatistiques (s6rle oranlce) deutsch I franz8sisch I italienisch n eder-
liindisch allemand I fran,ais I ita lien I nierlan ais 
vierteljdhrlich publication trimestrielle 
Statistische Grundxahlen Statlstiques de base : 
deutsch, franz8sisch, ltalienisch, nleder- allemand, fran,ais, /!alien, neerlandals, 
liindisch, englisch anglais 
aile xwei Jahre-Ausgabe 1963-Sommer publication biennale-iditlon 1963-6t6 
Commerce extl!rleur Statlstlque 
AuOenhandel : Honatsstatlatik (rot) mensuelle (drie rouge) 
deutschlfranzosisch allemandlfran,ais 
11 Holte jO.hrlich 11 num6ros par an 
AuOcnhandel1 Analytlache Oberaichten Commerce extirleur 1 Tableaux (rot) analytlques (drie rouge) 
-feutschffranzosisch allemandlfran,ais 
vierteljdhrlich inzwel Sanden {lmporte- publication trimestrlelle de deux 
Exporte); kann nur lm Abonnement tomes (import-export); vente par 
bezogen werden abonnement seulement 
Einzelprcis der JahresUberslcht Fasclcule annuel 
Jan.-Dez.: 1m porte janv.-d6c.: Importations 
Ex porte Exportations 
Au Ben handel der auoxllerten Oberaee• Commerce exdrleur 1 Commerce des 
gebiete (ro~ asaocil!s d'outre·mer (serie rquge) 
deutsch/ ranzosisch allemandjfran,ais 
vierteljiihrlich; kann nur lm Abonne- publication crimestrielle; vente par 
ment bezogcn werden abonnement seulement 
Kahle und sonstige Energietrager 
Charbon et autres aources d'inergle (nachtblau) 
deutsch I franzosisch I italienisch 1 nieder· (serle bleu nuit) 
liindisch allemand/.fran~aislitalienlnietlandais 
zweimonatlich pu blicat on bomestrielle · 
lndustriestotlstik ~blau) 
Statlatiques industrlelles (sirit bleue) deutsch I franzos sch I ilalienisch I nieder-
liindisch allemandlfran,aislitallenlnierlanda/s 
vierteljO.hrlich publication trimestrielle 
Eisen und Stahl (blau) 
Sidt!rurgie jserle bleue) deutsch I franziisisch I italienisch I nieder· 
liindisch alleman lfran~aislitalienlneerlanda/s 
zweimonatlich pu blicatlon b:mestrielle 
Sozialstatistik (gel b) 
Statistiques soclales (drle jau~el, deutsch, franzOslsch, ilalienisch, nleder· 
liindisch allemand, fran,als, ita lien, neer andals 
unregelmCiBig publication irr6guli~re . 
Agrarstatistik (grUn) Statistiques agricoles (drle vel'te) 
deutschftfranz8sisch allemandlfran,a/s , 
6-8 He te jdhrlich 6-8 fascicu les par an 
EIN ZEL VEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS NON PERIODIQUES 
Au Oenhandel nach Landern 1953-1958 Commerce extirieur par paya 1953-1958 
deutsch I franz/isisch I italien/sch I nleder- allemandlfran,alslitalienlneerlandals 
liindischlenglisch anglais 
lnternationoles Warenverxeichnis fOr 
den AuOenhandel (CS~ Classification atatlstique et torifalre 
deutsch, franzosisch, tallenlsch, nleder· pour le commerce International (CST) 
liindisch allemand, fran,a/s, ita lien, neerlanda/s 
Systemotisches Verxeichnl1 der lndu· 
Nomenclature des Industries etoblies strien In den Europllischen Gemein· 
schaften ~NICE) dans les Communautes Europt\~nnes 
deutsc I franz8s/sch und /talienisch I (NICE) 
niederliindisch allemandlfran,ais et ita lien I neerfandals 
Au Benhandel : LBnderverxelchnla 
deutsch I franzosisch lltalienlsch I nieder· 
liindisch 
Commerce ext. 1 Code gt\ographique 
allemandlfran,als/italienlneerla~dais 
Nomenclature uniforme de marchan• 
Elnheitliches G ilterverxelchnla fOr die dises pour les Statistiques de Tran• 
Verkehrutotistik (NST) aport (NSJJ 
deutsch, franz6slsch alleman , fran,als 
Preis 
Einxelnummer 
OM I Ffr 
-4,- 5,-
8,- 10,-
3,20 
-4,-
-4,- s.-
- -
12,- 15,-
20,- 2-4,50 
- -
6,- 7,50 
6,- 7,50 
6,- 7,50 
8,- 10,-
6,- 7,50 
16,- 19,SO 
-4,- 5,-
-4,- 5,-
of,- 5,-
-4,- 5,-
Prix 
par num6ro 
I Lie. I Fl I Fb 
620 3,60 50 
1 250 7,2S 100 
500 3,- -40 
620 3,60 so 
- - -
1 870 11,- 1SO 
3 120 18,- 2SO 
- - -
930 5,-40 75 
930 5,-40 75 
930 5,-40 75 
1 250 7,25 100 
930 5,-40 75 
2500 1-4,50 200 
620 3,60 50 
620 3,60 50 
620 3,60 so 
620 3,60 50 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COHHUNAUTES EUROPEENNES 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnemenc menc annuel 
OM I Ffr I Lie. I Fl I Fb 
-40,- -49,- 6 250 36,50 500 
28,- 3-4,- .. 370 25,50 3SO 
- - - - -
-40,- -49,- 6 250 36,50 500 
68,- 83,- 10 620 61,SO 8SO 
- - - - -
- - - - -
56,- 68,- 8 750 50,- 700 
30,- 37,- .. 680 27,30 375 
18,- 22,- 2800 16,- 225 
30,- 37,- .. 680 27,30 375 
2-4,- 29,- 3 750 22,- 300 
30,- 37,- .. 680 27,30 37S 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
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UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL TITOLO 
PERIOOIEKE UITGAVEN PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Al&emeen Statistlsch Bulletin Bolletlno Generale dl Statlstlche 
PClClrs) (serle vloiCl) 
dults/frans/ilallaans/nederlands/engels tedesco/francese(ltal/anofolandese/lnglese 
11 nummers per jClClr 11 numeri Cll 'anna 
Statistlsche Mededelingen lnformazlonl Statistlche 
(orClnje~ (serle ClrClnclone) 
duits frans/llallaans/neder/ands tedesco/francese/l!allanofo/andese 
drlemClClndelijks crimestrClle 
Baslsstatlstleken Statlstlche Generall 
duits, frons, ilaliaans, nederlands, engels tedesco, francese, Italiano, olandese, lngl. 
cweejClClrlijks • ultgClve 1963 • zomer biennClle, edizione 1963 • estClte 
Bultenlandse Handel 1 Maandstatistlek Commercia Estero 1 Statistlca Mensile 
(rood) (serle rossCl) 
duits/frans tedesco/francese 
11 nummers per jClClr 11 numerl Cllt'Clnno 
Bultenlandse Handel: Analyt. tabellen Commercia Estero: Tavole Analitiche 
(rood) (serie rossCl) 
duits/frans tedesco/francese 
driemClClndelijks In cwee bClnden (in· trlmestrClle In due com I (import• 
voer-uicvoer); verkoop uitsluitend per export); venditCl solo per ClbbonCl· 
Clbonnement men co 
Afzonderlijke prijs VCln het jClClroverz. FClScicolo Clnnuo 
jCln.-dec. : lnvoer genn.-dic. : lmportCIZionl 
Uicvoer EsportCIZionl 
Bultenlandse Handel van deb~ de EEG Commercia Estero del Paesl e Terri· 
geassocieerde Ianden en gebie en over· tort d'Oitremare Associati 
zee jroo'?, L.(serie rossCl) 
ults/ rans tedesco/francese 
drlemClClndelijks; verkoop uitsluicend trimestrClle; venditCl solo per Clbbo-
per Clbonnement namento 
Kalen en overlge energlebronnen Carbone ed altre Fonti d'Energia 
(nClcht biCluw) "'(btu notte) 
duits/frans/ilaliaansfnederlands · tedesco/francese/llali'lnofo/andese 
cweemClClndelijks bimestrClle 
lndustriestatistiek (biCluw) Statistlche dell'lndustria f.•erle blu) 
duits/frans/ilaliaansfnederlands tedesco/francese/l!allano/o andese 
drlemClClndelijks trimestrClle 
Jzer en Staal (biCluw) Siderurgia (serie btu) 
u duits/frans/ital/aansfnederlands tedesco/francese/11<11/ano,o/andese 
~ cweemClClndelijks bimestrClle 
Sociale Statlstiek (geel) Statlstlsche Sociall (serie glClll~ 
duits, frons, llaliaans, neder/ands tedesco, francese, italiano, olan ese 
onregelmClcig lrregoiClre 
Landbouwstatistlek (groen) Statlstlca Agraria (serie verde) 
duits/frans tedesco/francese 
6-8 nummers per jClClr 6-8 IC1Sclcoli Cllt'Clnno 
NIET-PERIOOIEKE UITGAVEN PUBBLICAZIONI NON PERIOOICHE 
Buitenlandse Handel naar Ianden 195). Commercia Estero per Paesi 195J. 
1958 1958 
duits/frans/ilaliaansfnederlands/engels tedesco/francese(lta/lanoJolandese{inglese 
Classiflcatie voor Statlstiek en Tarief Classificazlone Statistica e Tariffario 
van de lnternatlonale handel (CST) 
dults, frons, llallaans, neder/ands 
per II Commercia internazionale (CST) 
tedesco, francese, llaliano, o/andese 
Systematische lndellnc! der Industria- Nomenclatura delle lndustrle neUe 
takken In de Eurapese emeenschappen Comunitll Europee (NICE) 
(NICE) 
duits/frans en ilaliaansfnederlands tedesco/francese e ilallanofolandese 
Bultenlandse Handel 1 LandenliJst 
duits/frans/ilaliaansfnederlands 
Commercia Estero : Codlce geografica 
tedesco/francese/l!allano/o/andese 
Eenvormige goederen nomenclatuur Nomenclatura unlforme delle merci 
voor de vervoerstatistleken (NST) per Ia statistlca del trasporti (N ST) 
dulls, frons tedesco, francese 
98 
Prijs Prezzo ognl 
per nummer numero 
OM I Fir I Lie. I Fl I Fb 
4,- 5,- 620 3,60 50 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
3,20 4,- 500 3,- 40 
4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
12,- 15,- 1 870 11,- 150 
20,- 24,50 3 120 18,- 250 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,40 75 
6,- 7,50 930 5,40 75 
6,- 7,50 930 5,40 75 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 
6,- 7,50 930 5,40 75 
16,- 19,50 2500 14,50 200 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
Prijs jClClr• Prezzo Clb bonCl• 
Clbonnement mento annuo 
OM I Fir I Uc. I Fl I Fb 
40,- 49,- 6 250 36,50 500 
28,- 34,- 4 370 25,50 350 
- - - - -
40,- 49,- 6 250 36,50 500 
I 
68,- 83,- 10 620 61,50 850 
- - - - -
- - - - -
56,- 68,- 8 750 50,- 700 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
18,- 22.- 2800 16,- 225 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
24,- 29,- 3 750 22,- 300 
30,- 37,- 4 680 27,30 375 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - -
- -
- - - - -
